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( Ten einde •n studie van die Kleu.rling-jeug-
I 
I 
oortreder te maak, is dit wenslik dat ons eers die begrip 
I 
11 misdaad 11 en 11 jeugmisdaadn nader sal ondersoek. 
\ 
Vanui t 'n historiese oogpunt beskou, kan teoriee 
oor misdaad tot baie eeue gelede teruggevoer word. Die 
afgelope eeu, en by uitstek die afgelope 60 jaar, word eg-
ter gekenmerk deur •n vermeerdering in wetenskaplike kennis 
aangaande die misdadiger en die aanleidende faktore wa t ·n 
rol by die pleeg van misdaad speel. In hierdie verband 
1) 2) kan die werke van ondersoekers soos Burt , Healy , 
Bronner3 ) en Shaw4 ) moeilik oorskat word. 
TI Oorsig van die literatuur toon egter dat die 
-
benadering van die meeste ondersoekers oor die probleem te 
eensydig van aard is. Misdaad is die produk van TI hoogs 
ingewikkelde proses van interaksie van bio-sosiale faktore 
en kan nie i.t.v. slegs e~n teorie verklaar word nie. 
Difs juis hierdie feit wat enersyds impliseer dat feit-
lik enige navorsing wat enigsins in verband met die pro-
b/eem staan, van waarde mag wees, maar ook andersyds tot 
/evolg het dat ondersoekers te geneig is om dan net een 
/ teorie ter verklaring van misdaad daar te wil stel. Die 
· gevolg is •n eensydige benadering. 
Verskeie ondersoeke is uitgevoer om die verband 
tussen faktore in die fisiese en sosiale omgewing en mis-
daad te probeer/ ••••• 
1) . Burt, C. 
2) Healy, W. 
3) 
4) 
Healy, W. & 
Bronner, A. 
Shaw, C. 
The Young Delinquent. 
The Individual Delin~uent. 
Delinquents and Criminals : 






daad te probeer vass~el. Dit is aangetoon dat selfs kli-
maats- en seisoensverskille van belang mag weeso 5 ) Die 
verband tussen fluktuasies in ekonomiese toestande en die 
wisseling van misdaad is veral deur Europese ondersoekers 
bestudeer. Bonger beweer: 11 ••• we have a right to say 
that the part played by economic conditions in criminality 
is preponderant, even decisive. 116 ) 
Alhoewel hierdie stelling van eensydigheid getuig, 
kan ons tog aanvaar da t daar •n mate van verband tussen mis-
daad en ekonomiese faktore bestaan. 7 ) So ook word behui-
sing, buurt, ontspanningsgeriewe en vryetydbesteding asook 
kulturele verskille ondersoek met die oog op hulle bydrae 
tot die verklaring van misdadigheid. 
Aan die ander uiterste vind ons dat die belang-
stelling vanaf omgewingsfaktore tot die meer perso.onlike 
faktore verskuif het~ vandaar die fisiese en biologiese 
8) . 
benadering. Lombroso· met sy veel omstrede teorie van 
atavisme het daarvoor gesorg dat die misdadiger as individu 
hierdeur onder die soeklig kom. Deur sekere fisiese eien-
skappe te ondersoek, formuleer hy die teorie dat die 
misdadiger 'n biologiese degenerasie ondergaan het en lig-
gaamlik en geestelik op •n primi tiewe, barbaarse vlak van 
menslike ontwikkeling verkeer, wat veroorsaak dat hy hom 
nie by die samelewing kan aanpas nie en kriminele gedrag 
tot gevolg het. Alhoewel hy omgewingsfaktore in •n ge-
ringe mate erken, val die klem van sy teorie op die gedag-
te van ·n 11 gebore misdadiger". Charles Goring9 ) bewys 
egter onomwonde/ ••••• 
5) Abrahamsen, D. 
Olivier 9 E. 
6) Banger, W. 
7) Klineberg, O. 
8) Cavan, R. 
9) Goring, C. 
Crime and the· Hum.an Mind, p. 46. 
.Mis~aad en Drankroisbruik onder 
Kleurlinge, Po 56 - 83. 
: Criminality and Economic Conditions, 
p. 669 - 700. 
Social Psychology, p. 424. 
Criminology. 
The English Convict. 
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egter onomwonde dat Lombroso se teorie van weinig waarde 
is en eers in 1939 vind daar n groot herlewing plaas toe 
Hooten10 ) die resul ta te van sy · antropometriese meting op ·n 
groep misdadigers en n kontrole groep publiseer. Hy stel 
d.an ook vas da t, met •n sekere mate van oorvleueling in ag 
genome, misdadigers wel biologies minderwaardig is. 
Alhoewe.l hierdie navorsing op •n beter wetenskap-
like basis as die van Lombroso rus, maak Hooten hom tog 
daaraan skuldig dat hy nie sy proefgroepe bevredigend af-
gepaar het nie, en ook dat hy sonder meer aanvaar dat alle 
fisiese verskille tussen die groepe op grond van oorerflike 
faktore verklaar kan word. Die invloed van sielkundige en 
sosiologiese faktore op die individu word nie in ag geneem 
nie. 
Endokrinolo~ll) het weer die probleem benader van-
uit die. oogpunt dat die misdadiger op grond van sy klier-
samestelling onderskei kan word. Daar word dan gepoog om 
misdaad te verklaar in terme van verstoring in die funksie 
van die buislose kliere. Hierdie ondersoeke is van waar-
de aangesien verstoorde werking van die endokrine kliere 
wel. •n invloed op die liggaamlike en geestelike prosesse 
van die persoon kan uitoefen. Daar is egter nog geen af-
doende bewys gelewer van die verband tussen misdadige ge-
drag en die funksie van die endokrine kliere nie. 12 ) 
Die Sielkunde het kriminaliteit aanvanklik ook 
.,. vanui t ·n eensydige oogpunt beskou. 
<, 
Wetenskaplikes het 
steeds gepoog om een omvattende verklaring vir alle mis-
dadigheid daar te stel en nou het die klem op die verband 









Op een/ ••••• 
\ 
Crime and the lVI'an. 
The New Criminology. 
Endocrinology. 
Society and the Criminal. 
: Group Problems in Crime and Punishment. 
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Op een stadium is selfs geglo dat alle swaksinniges nood-
wendig misdadigers moet wees en omgekeerd. Ondersoeke wat 
aantoon dat die persentasie swaksinniges onder misdadigers 
so hoog soos 50 tot 90 persent strek, was niks buitenge-
woon nie.13) Met die ontwikkeling en wetenskaplike inter-
pretasie van gestandaardiseerde intelligensietoetse is bo-
genoemde bewerings egter weerl~ en is aangetoon dat die 
verspreiding van intelligensie van misdadigers en nie-
misdadigers min of meer dieselfde is. 14 ) 
Pogings ~s ook aange~end om misdadige gedrag te 
verklaar i.tov. emosionele verskille tussen misdadigers en 
nie-misdadigers of om persoonlikheidstipes te onder8kei wat 
tiperend van die misdadiger sou wees. 15 ) Die sielkunde en 
ook die psigiatrie het dan die klem laat val op psigotiese, 
psigopatiese en neurotiese persoonlikhede ter verklaring 
van misdadige gedrag. 
Dit is eintlik a.g.v. die baanbrekerswerk van 
William Healy16 ) dat die wetenskappe van sosiologie, siel-
kunde en psigiatrie tot die besef gekom het dat dit nie net 
een faktor of groep faktore is, hetsy a.g.v. oorerwirig of 
omgewing, wat ·n rol by kriminali tei t speel nie. Die mis-
dadiger en jeugoortreder moet as individu bestudeer word 
met inagneming van alle faktore wat betrekking op sy wan-
aanpassing mag h~. 
Opsommend kan die tekortkominge van die opvat.;. 
tinge oor misdaad hoofsaaklik soos volg saamgevat word: 
13) 
14) 
(a) Verskeie wetenskappe het op verskeie sta~ 
dia van ontwikkeling op die uiteindelike 




Barnes, H. & • 
Teeters, N. ·· 
( b) Min pogings/ ••••• 
Feeble-Mindedness : Its Causes and 
Consequences, p.,4 - 9. 
The English Convict, p. 262. 
New Horizons in Criminology. 
15) Slawson, J. :. The Delinquent Boy. 
16) Healy, W. The Individual Delinquent. 
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(b) Min pogings is aangewend om die vermeende 
oorsaak van misdaad met die werklike han-
deling in verband te bring. 
(c) Die veronderstelling dat kriminaliteit op 
slegs e~n enkele persoonlikheids-eienskap 
of karaktertrek gebaseer is en verder dat 
alle misdadigers spesiale wesens is wat 
fisies en geestelik van die nie-misdadiger 
verskil. Die feit dat misdadigers geen 
homogene groep is nie en dat verskillende 
persone weens verskillende motiewe ver-
skillende soorte misdaad pleeg, is oor die 
hoof gesien. 
Alhoewel hedendaagse outoriteite op die gebied 
van misdaad en jeugmisdaad in baie opsigte met mekaar oor-
eenstem, is daar tog nog verskille in basiese opvattinge 
oor die probleem, wa t 1ri doel treffende gesamentlike benade-
ring tot misdaad in die wiele ry. 
Enersyds word.dit algemeen beweer dat beide oor-
erwings- en omgewingsfaktore TI rol speel; dat geen indivi-
du •n gebore misdadiger is nie maar dat hy kriminele gedrag 
openbaar a.g.v. sekere lewenservaringe wat in die vroee 
kinderjare plaasgevind het; da t oortreders •n heterogene 
groep is en dat die individu wat afwykende gedrag toon, 
bestudeer moet word. 
Andersyds is ondersoekers nog te geneig om die 
een of ander spesifieke teorie wat betrekking op hul vak 
het, oor te beklemtoon. So vind ons bv. dat baie siel-
kundiges en psigiaters kriminele gedrag wil verklaar as 
die direkte resultaat van emosionele konflik en frustrasie 
terwyl sosioloe weer beweer dat sosiale interaksie die 
basis van sodanige afwykende gedrag is. 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat slegs 
TI multi-dimensionale benadering voldoende lig kan werp op 
die ingewikkeldheid en verskeidenheid van gedrag wat ~eur 
die begrip jeugmisdaad ingesluit word. Met betrekking 
tot die/ ••••• 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
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tot die Kleurling-jeugoortreder 1~ hierdie gebied van na-
vorsing geheel en al nog onaangeraak. Die enkele stu-
dies wat die probleem enigsins raak, is of sosiologies ge-
orienteerd of getuig van •n blote gedagtewisseling oor een 
of antler onderafdeling van die onderwerp~?) 
Dit is juis a.g.vo hierdie groot behoefte aan 
navorsing oor Kleurling-jeugmisdaad en die feit dat ons 
nog weinig gesistematiseerde kennis aangaande die agter-
grond en persoonlikheid van die jeugoortreder ingewin het 9 
dat besluit is om hierdie ondersoek aan te pak. 
Met die oog op •n mul ti-dimensionale benadering, 
sal die ondersoek dan op die sosio-bio-psigologiese vlak 
geskied, aangesien die organisme liggaamlike en geestes-
eienskappe besit wat in gedurige interaksie met mekaar, en 
ook in voortdurende wisselwerking met die om.gewing verkeer. 
Vir so •n benadering vind ons •n ui ters doeltreffende metode 
in die kliniese ondersoek. 
2. DIE KLINIESE ONDERSOEK: Die kliniese ondersoek be-
hels n kliniese metode. 11 The clinical method in psycho-
·-
logy as conceived today is the application of psychologi-
cal principles and techniques to the problems of an indi-
vidual.1118) Watson wys ook verder daarop da t alhoewel 
diagnose die uitgangspunt van die kliniese ondersoek is, 
prognose en terapie hand aan hand daarmee gaan en dat die 





Sedert Lichtner Witmer19 ) die eerste sielkunde-






kliniek in/ ••••• 
Die Kleurling-Jeugbende in Kaapstad. 
Society and the Criminal, Hoofstuk VI. 
: Colour and Culture in South Africa, 
p. 162 - 191. 
Personality Tests. 
The Clinical Methoq. in Psychology, 
p. 5. 
Clinical Psychology: 1896 ~ 1946. 
J. consult.Psychol., Vol. II. 
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kliniek in 1896 gestig het, is daar egter verskille in op-· 
vattinge oor wat presies onder kliniese metode en kliniese 
sielkunde verstaan moet word. Hierdie verskille kan on-
derskeidelik aan die psigometriese en die dinamiese oorle-
wering in die sielkunde toegeskryf word. 
Die invloed van die psigometriese uitgangspunt 
vind ens hoofsaakli}c in die ontstaan en ontwikkeling van 
verstandstoetse en die oorbeklemtoning van verstandsmeting 
as metode deur middel waarvan die afwykende gedrag van die 
persoon verstaan kan word. Cattell, Witmer en Binet20 ) 
het veral in hierdie verband •n belangrike rol gespeel. 
Merrill som die toestand soos volg op: 11 The clinic's 
central function was mental diagnosis, which was defined 
as the classification of the exceptional child according 
to his mental capacity. 1121 ) 
Aan die ander kant het Healy en Freud 20) weer 
hulle invloed t.o.v. die dinamiese uitgangspunt in die 
sielkunde laat geld. Hier het die klem geval op die oor-
tuiging dat afwykende en anti-sosiale ged:r:-ag psigiatires 
benader moes word en dat menslike gedrag behoorlik begryp 
en i.t.v. motiewe geYnterpreteer meet word. 
Die ontwikkeling van verstandstoetse en ander 
suiwer psigometriese persoonlikheidstoetse tot in die derde 
dekade van die huidige eeu, ·is indrukw·ekkend. Hierdie pe-
riode dien dan ook as tydperk van konsolidasie waartydens 
o. a. ·n beter begrip van die waarde en betekenis ·van ver-
standsmeting verkry is, en die geldighe1.d en betroubaar-
heid v~n bestaande persoonlikheidstoetse behoorlik bepaal 
ken word. 
20) Watson R. 
21) Merrill, M. 
Op hierdie/ ••••• 
A Brief History of Clinical Psychology. 
Psychol. Bull., Vol. 50. 
Oscillation and Progress in Clinical 
Psychology. J. Consult. Psychol., 
Vol. 15, p. 284. 
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Op hierdie stadium word daar egter ook sterk on-
der die indruk gekom van die eensydigheid van so •n ui t-
slui tlike vertroue op die psigometriese of atomistiese be-
nadering tot die persoonlikheid, en tree projeksietegnieke 
as aspek van die dinamiese sielkunde op die voorgrond. 
Projeksietegnieke beklemtoon die holistiese of global~ be-
nadering tot die :persoonlikheidstudie. 11 Unlike standard-
ized ratings and questionaires the :projection methods are 
not atomistically analytic; they do not detach and dis-
tort the parts but study personality as a functioning 
whole. 1122 ) · Sommige ondersoekers beweer selfs: 
••• 11 whereas Binet gave the defective individual an 'intel-
ligence', the projective techniques have·given him a 'per-
sonality'. 1123 ) 
Ten spyte van die ,pogings van verskeie outori-
teite om hierdie kloof tussen die suiwer eksperimentele of 
psigometriese benadering en die globale of dinamiese bena-
dering te oorbrug, bestaan daar nog geen volkome ooreen-
stemming oor die verband tussen die sogenaamde wetenskap-
like en kliniese metodes nie. 
Meehl beskryf bogenoemde toestand soos volg: 
11 The clinical method •••• is labelled by its proponents as 
dynamic, global, meaningful, holistic •••. true to life, 
and understanding. The critics of the clinical method 
are likely to view it as mystical •.•. vague •..• sub-
jective, unscientific ••.• qualitative •••• and muddle 
headed. 1124 ) Maddox verwerp weer alle :pogings om die kli-
niese· metode d.m.v. laboratorium-tipe toetse .,wetenskaplik" 
22) Harrison, R. 
23) In: 
Kutash, s. 
24) Meehl, P. 
te maak/ ••••• 
Thematic Apperception and the Rorschach 
methods of Personality Investigation. 
J. Psychol.~ Vol. 15, p. 52. 
The Impact of Projective Techniques on 
Basic Psychological Science. 
J. proj. Tech., Vol. 18, p. 460. 
Clinical versus Statistical.Prediction, 
p. 4 - 5. 
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te maak en verklaar: ,.Such tests give no clue as to when 
and under what conditions behaviour occurs, and are neces-
sarily limited to a few artifi~ial situations. 1125 ) 
Die vraag ontstaan of daar werklik so •n groot on-
oorbrugbare kloof tussen die psigometriese en kliniese me-
todes bestaan en of di t nie hoofsaaklik •n geval van beklem-
toning van uitgangspunte is nie. Moet die kliniese meto-
de net bestaan ui t die suiwer kwali ta tievve aspekte van die 
individuele onderhoudsituasie, gevallestudie, observasie en 
so meer, of is daar ook plek vir kwantitatiewe sielkundige 
toetse en meting? 
Thorne26 ) gee •n volledige ui teensetting van die 
klini8se metode in die wetenskap en ook van die besondere 
ooreenkoms daarvan tussen die sielkunde en die mediese we-
tenskap. Holzberg27 ), aan die anderkant, waarsku dat ons 
nie mislei moet word deur die begrip 11 Die Kliniese Metode" 
nie en verklaar dat daar n verskeidenheid van metodes is 
wat uiteraard oorvleuel en hoofsaaklik in graad verskil na 
gelang sekere aspekte van die metode beklemtoon word. 
Die aard van die kliniese metode sal dus verskil 
na gelang van die funksie wat die sielkundige moet vervul, 
bv. met betrekking tot studentevoorligting, kinderleiding-
klinieke, hospitale vir geestesverstoordes en inrigtings 
vir misdadigers. 
Volg.ens Rosenzweig en Wallen28 ) slui t die kli-
niese ondersoek in sy volledigste vorm nie alleen psigo-
metriese en projeksietoetse in nie maar ook die mediese 
en agtergrondgeskiedenis van die individu. Doll beweer 
v e rd er : / •••• ~ 
25) !Vf..addox, H. 
26) Thorne, F. 




Facts and Methods in Clinical Psycho-
logy. 
Brit. J. med. Psychol., Vol. 26, p. 302~ 
The Clinical Method in Science. ~ ,,st,0 
Amer. Psychologist, Vol. 2. ,i' \ 
a: ~ 
The Clinics.land Scientific Met1i9ds. 
J. proj. Tech., Vol. 21. 
Psychodiagnosis. 




verder: 11 Clinical psychology is the science, technique, 
and art of employing psychological principles, methods, and 
procedures to promote the welfare of the individual person 
for optimum social adjustment and self-expression. 1129 ) 
Dit berus dan by die sielku.ndige om sy onderhoude, toetse 
en ander tegnieke op bruikbare wyse tot die beste voordeel 
en hulp van die gemeenskap aan te wend. 
Opsommend dus, vind ons dat die benadering tot 
die sielkundige ondersoek te dikwels dieselfde neiging tot 
eensydigheid toon as wat ons by die ondersoek na misdaad 
aangetref het. 
Vir die doel van hierdie ondersoek word 11 kwanti-
tatief11 nie sonder meer geidentifiseer met 11 wetenskaplik" 
en dus met 11 behoorlik" en 11 korrek" nie. Aan die ander 
kant word 11 klinies" nie noodwendig beskou as volkome bete-
kenisvol en allesomvattend nie. Die standpunt word gehul-
dig da t daar •n kontinuum bestaan wa t wissel vanaf die sui-
wer kwalitatiewe en beskrywende sielku.ndige ondersoek aan 
die een kant tot die bloot eksperimentele en kwantitatiewe 
ondersoek aan die and er kant, .en da t hierdie metodes eerder 
aanvullend tot as teenstrydig met mekaar beskou moet word. 
Met die oog op •n mul ti-dimensionale benadering 
tot die huidige probleem sal die kliniese ondersoek dus: 
(a) TI Verskeidenheid van tegnieke insluit; 
(b) op TI psigo-bio-sosiologiese bas~s geskied; 
(c) met inagneming van die feit dat die per-
soonlikheid die min of meer permanente 
samestelling van die individu se psigo-
fisiese eienskappe is, wat sy besondere 
aanpassing aan sy omgewing bepaal en 
wat in gedurige wisselwerking met mekaar 
en met die omgewing verkeer. 
29) In: Beck, S. The Psychologist in the Clinical 
Setting. 





DOEL EN METODE VAN ONDERSOEK. 
1. DOEL VAN ONDERSOEK: Volgens die morele waardes van 
n bepaalde gemeenskap kan anti-sosiale gedrag beskou word 
as die mislukte pogings van die persoonlikheid om bevredi-
gend aan te pas. Misdadigers oortree sommige wette van 
die gemeenskap maar nie alle oortreders verbreek dieselfde 
wette nie. 
Dit is duidelik dat die motiewe wat hierdie ver-
skeidenheid van gedragswyses ten grondslag le, verskillend 
van aard mag wees. Indien dit die geval is, sal ook die 
persoonlikheidseienskappe van persone wat verskillende ti-
pes oortredings begaan, verskillend van aard wees. 
Ten einde ·n beter insig in die aard van die hete-
rogeni tei t by Kleurling-jeugoortreders te verkry, word in 
hierdie ondersoek n groep geweldplegers, (oortredings teen 
die persoon) vergelyk met n groep gewone diewe, (oortre-
dings teen persoonlike besittings). Onder geweldplegers 
word moord, strafbare manslag, aanranding (nie seksueel) en 
roof ingesluit, terwyl huisbraak en diefstal by diefstal in-
gesluit word. 
Die hipotese word gestel dat die twee groepe be-
duidend van mekaar sal verskil t.o.v. 
(i) die basiese motiewe wat hul oortredings 
ten grondslag le, en 
(ii) die agtergrondsfaktore en persoonlik-
heidseienskappe wat met die bepaalde 
~ soort oortreding gepaard gaan. 
2. DIE PROEFPERSONE: Kleurling-jeugoortreders vtn~e-
delike herkoms is as proefpersonG vir hierdie onders~ek 
gebruik. 
Die konnotasie wat hier aan die begrip 11 Kleur-
ling" geheg/ ••••• 
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ling" geheg word, is in ooreenstem.ming met die soos uiteen-
gesit in die Offisiele Jaarboek van Suid-Afrika. 30 ) 
Daarin word die bevolking van die Unie van Suid-
Afrika in vier rassegroepe ingedeel, nl. 
1) Blankes -- persone van suiwer Blanke 
afkoms. 
2) Naturelle - inboorlinge van suiwer 
Bantoe afkoms. 
3) Asiate - inboorlinge van Asie en hul 
afstarnmelinge, veral Indiers. 
4) Gemengde en ander Kleurlinge - be-
staande hoofsaaklik uit Kaapse Kleur-
linge, maar met inbegrip van Kaapse 
lV[aleiers, Boesmans, Hottentotte en 
alle persone van gemengde ras. 
Hierdie groep word kortliks 11 Kleurlinge" genoem. 
Die begrip 11 jeugoortreder11 verdien nadere toelig-
ting aangesien daar heelwat verwarring bestaan oor wat pre-
sies onder die term 11 juvenile delinquent" verstaan moet 
word. In sornmige lande word •n fyn ouderdomsverskil aan-
gegee deurda t •n' persoon onder 14 jaar as •n kind beskou 
word, een tussen 14 en 16 jaar as TI jong persoon en een 
tussen 16 en 21 jaar as •n jeugdige volwassene. Die mate 
waarin •n persoon vir sy dade verantv✓oordelik gehou kan 
word, wissel dan ook van een ouderdomsgroep tot TI ander. 
In ander lande word •n persoon tussen 7 en 17 jaar as TI 
jeugoortreder beskou indien hy enige wet of ordonnansie 
oortree. So ook kan enige kind wat saans op straat rond-
dwaal as •n j eugoortreder beskou word. 
Die definisie van •n jeugoortreder soos verva t in 
die Suid-Afrikaanse Kinderwet31 ) kan as heeltemal toerei-
kend en omvattend/ ••••• 
30) Offisiele Jaarboek van Suid-Afrika, Nr. 25, 1949 p. 115. 
31) Wet Nr. 33 van 1960, Art, 98. 
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kend en omvattend beskou word en word vir die doel van 
hierdie ondersoek aanvaar. Daarvolgens is •n jeugoortreder 
•n persoon onder die ouderdom van 18 jaar, en in sekere om-
standighede onder die ouderdom van 21 jaar, wat in •n hof 
aan •n misdryf skuldig bevind word. 
Die seleksie van die proefpersone het op n bloot 
toevallige basis geskied deurdat die eerste 50 geweldple-
gers en 50 gewone diewe wa t na •n bepaalde datum tot die 
Porter-verbeteringskool toegelaat is, as proefgroepe ge-
bruik is. Die monster kan dus as verteehwoordigend van 
die tipe jeugoortreder beskou word. 
MET0DE VAN 0NDERS0EK: Soos reeds in die vorige hoof-
stuk aangedui, word in hierdie navorsing van die kliniese 
ondersoekmetode gebruik gemaak. Deur middel van die onder-
. houd, observasie, sosiale geskiedenis, mediese ondersoek 
' en sielkundige ondersoek is n volledige gevalle studie oor 
elke proefpersoon saamgestel sodat alle gegewens oor elke 
individu behoorlik georganiseer en geevalueer kon word. 
Waar gegewens oor die l)ersoon dus t.o.v. verskillende onder-
afdelings nagegaan is, moet in gedagte gehou word dat die 
hele persoonlikheid as dinamiese struktuur uiteindelik al-
tyd in aanmerking geneem is, en dat gegewens van sub-
kategoriee slegs as integrerende deel van die geheel gein-
terpreteer moet word. 
Behalwe persoonlike onderhoude, observasie, be-
soeke aan ouerhuise en korrespondensie van proefpersone, 
is waardevolle informasie aangaande hulle agtergrondge-
skiedenis verkry uit verslae van vakkundige beamptes, 
hofverrigtinge en dokumente van die Suid-Afrik:aanse Kri-
minele Buro. Verdere gegewens oor proefpersone se vor-
dering en aanpassing in die inrigting is verkry vanaf die 
klasondervvysers, ambagonder.vysers, koshuismeesters, toe-
I 
sighoudende amptenare, direkte observasie onder al boge-





Nadat alle gegewens oor die proefpersone ingewin 
en verwerk is, is van die Chi-kwadraat-toets (X2 ) en die 
t-toets32 ) gebruik gemaak om die beduidenheid van kwantita-
tiewe verskille tussen die twee groepe oortreders te bere-
ken. 
Die volgende aspekte oor elke geval se agtergrond-
geskiedenis en persoonlikheidstruktuur is dus tydens die 
kliniese ondersoek nagegaan: 
(a) MAATSKAPLIKE FAKTORE: Ondersoek is ingestel na 
die prim~re sowel as die sekond~re maatskaplike fak-
tore wat by elke persoon n rol gespeel het. Omstan-
dighede wat·direk op die onmiddellike gesinslewe be-
trekking het, is as primer geklassifiseer: hieronder 
ressorteer faktore soos die bshuisingstoestand, eko-
nomiese status van die gesin, gesinsamestelling, op-
voedkundige, etiese en morele standaarde van die 
ofiers, ouerlike dissipline en emosionele atmosfeer 
binne die gesin. 
Omstandighede wat betrekking op die omgewing het, 
is as sekond~r geklassifiseer: hieronder ressorteer 
faktore soos pie-k van herkoms, geografiese ligging van 
omgewing, aard van woonbuurt en algemene etiese en mo-
rele standaarde van die gemeenskap. 
(b) FISIESE EIENSKAPPE EN PERSOONLIKE GESKIEDENIS. 
(i) Fisiese Eienskappe: Onder hierdie afde-
ling word faktore wat betrekking op die 
persoon se fisi~se gesteldheid het, na-
gegaan. Nadat elke persoon se lengte 
32) Du Tait, J.M. 
Edwards, A. 
en gewig/ ••.• o 
Statistiese Metodes. 
Statis-cical Analysis for Students in 
Psychology and Education. 
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en gewig bepaal is, is hy aan •n deeglike 
mediese ondersoek onderwerp. Alle ab-
normaliteite, insluitende die van neu~ 
rologiese aard, asook agtergrondfaktore 
soos abnormale geboorte, ernstige ope-
rasies en ongelukke is aangeteken. 
Ten slotte is probeer bepaal in watter 
rr~te die persoon se fisiese gesteldheid, 
direk of indirek, in verband met sy af-
vvykende gedrag gebring kan word. 
(ii) Persoonlike Geskiedenis: Aspekte van 
meer algemene belang m.b.t. elke per-
soon se geskiedenis voor toelating, 
word in hierdie afdeling ondersoek. 
Dit gaan hier veral oor faktore soos 
die kriminele loopbaan van die persoon, 
sy werkgeskiedenis, vryetydsbesteding, 
gebruik van verdowingsmiddels, seksuele 
lewe en vorige inrigtingsversorging. 
(c) INTELLEKTUELE EN SKOLASTIESE PRESTASIES. 
(i) Intelligensie: Daar bestaan op die 
huidige stadium nog geen verstandstoets 
vir Kleurlinge.nie. Trouens, dieself-
de geld ook vir enige ander sielkundige 
en skolastiese toets. Dit verhinder 
ons egter nog nie om die beskikbare 
toetse wel op Kleurlinge toe te pas 
nie. Die rasionale ten grondslag van 
hierdie stelling sal egter in hoofstu.k 
VI breedvoeriger bespreek word. 
Afgesien van die afwesigheid van be-
skikbare gestandaardiseerde toetse, 
tree die probleem van geskiktheid van 
meetinstrumente ook te voorskyn. Op 
grond van die feit dat sommige van 
die proefpersone skolasties erg ver-
traag of selfs analfabete is, sal 
toetse wat te swaar met skolastiese 
items gelaai is, eensydige en ongel-
dige resultate lewer. 
Nadat verskeie verstandstoetse oor ~ 
tydperk van jare op die inrigtings-




bevolking uitgetoets en met hulle 
skoolvordering, ambagvordering en al-
gemene inrigtingsprestasies en -aan-
passing gekontroleer is, het die onder-
vinding geleer dat veral drie van die 
toetse meka 0 : t' besonder goed aanvul en •n 
goeie weergawe van die persone sever-
standelike vermdtns gee: 
Die.~ood~nough-to~tsL 33 ) !n hierdie 
toets word vari die proefpersone verlang 
om •n man te teken. Punte vir die aan-
wesigheid van sekere eienskappe van die 
menslike figuur word volgens ·n bepaalde 
skaal toegeken en uiteindelik word die 
persoon se verstandsbekwaamheid bereken. 
Goodenough tesame met ander ondersoe~ 
kers het die toets gebaseer op die waar~ 
neming da t die aantal items wa t in •n te-
kening gereproduseer word, vermeerder 
namate ouderdom en intelligensie toe-
neem. 
Dit is ook proefondervindelik vasgestel 
dat hierdie toets nie alleen van groot 
waarde is om die verstandspeil van sko-
lastiese vertraagde persone en analfa-
bete te bepaal nie, maar ook dat vrug-
bare kliniese afleidings gemaak kan word 
van die wyse waarop die proefpersoon ·n 
probleem aanpak, sy verskillende reaksie-
patrone tydens die toetstoepassing en in 
watter mate die proefpersoon sekere eien-
skappe in die tekening wat hy gemaak het, 
geprojekteer het. 
Die Kohs-blokkiestoets. 34 ) Die Trist-
Misselbrookverwerking 35 ) van hierdie 
toets is gebruik. Die Kohs-blokkies-
toets is met n drieledige doel voor og 
toegepas: eerstens as intelligensie-
toets,veral / ••••• 
33) Goodenough, F. The Measurement of Intelligence in 
Drawings. 
34) Kohs, s. 
35) Semeonoff, B. & 
Trist, E. 
Intelligence Measurement : a psycho-
logical and statistical study based 
upon the Block-Design Tests. 





toets, veral ten opsigte van logiese 
denkvermoe, redenering en spasiele 
persepsie. Volgens Kohs 1~ die diag-
nostieke waarde van die toets veral 
daarin dat dit die toetsling se gebrek 
aan analities-sintetiese denkvermoe 
aan die lig bring. 
Tweedens is n herhaling van die toets 
gegee om sodoende meer lig te probeer 
werp op elke proefpersoon se leerver-
mo~ soos deur die toetsherhaling weer-
spieel word. Hierdie metode word oak 
deur Semeonoff en Trist aanbeveel. 
Derdens bied die toets as diagnostiese 
instrument •n ui ters geskikte geleentheid 
om kwalitatiewe waarnemings te doen van 
die verskillende tipes reaksies en ge-
drags...-,patrone wat proefpersone gedurende 
die toets en toetsherhaling openbaar. 
Volgens Semeonoff en Trist lok die toets 
uit 11 ••••• patterns of diagnostic interest 
at all levels of behaviour, and in par-
ticular the attitudes (and sometimes 
anxieties) it arouses are extremely 
varied. 35 ) p. 49. 
Die Individuele Skaal van die Nasionale 
Buro36 ) sluit verbale sowel as nie-
verbale toetse in en kompenseer dus vir 
die afwesigheid van skolastiese items in 
die vorige twee toetse. Die Individu-
ele Skaal word by die toetsbattery inge-
skakel omdat deur ondervinding vasgestel 
is dat hierdie toets besonder waardevol is 
om die algemene verstandsbekwaamheid van 
Kleurling-jeugdiges te bepaal. 
(ii) Skolastiese Prestasies: 0nder hier-
die afdeling is leerlinge se hele skool-
loopbaan volledig nagegaan. Die vol-
gende faktore is Oea. in aanmerking ge-





Diagnostic Performance Tests. 
van die Nasionale Buro vir Opvoed-
~ U.E. 66. 
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neem: ouderdom by eerste skooltoetre-
ding, vordering op skool, houding teen-
oor skool, wanaanpassing op skool, tyd-
perk van skoolverlating voor verwysing 
en standerd geslaag voor verwysing. 
Nada t elke _;_Jroefpersoon onrn.id~ellik na 
toelating skolasties getoets is vol-
gens die standaarde van die skoolleer-
plan, is hy in •n spesifieke skoolstan-
derd geplaas. Die mate van skolas-
tiese vertraging wat ingetree het, kon 
vervolgens d.m.v, verskeie kriteria na-
gegaan word. 
(d) AANPASSING EN PERSOONLIKHEIDSTRUKTUUR. In hier-
die afdeling word ondersoek na die algemene aanpassing 
en persoonlikheidstruktuur van die twee groepe oortre-
ders ingestel. 
Uit empiriese waarneming blyk dit dat die twee 
soorte oortreders dikwels heelwat verskil t.o.v. hulle 
inrigtingsaanpassing. Die moontlikheid bestaan dus 
dat hulle ook sal verskil t.o.v. persoonlikheidstruk-
tuur. Dit is juis a.g.v. hierdie waarneming dat die 
vraag ontstaan het of dit ook wetenskaplik bewys kan 
word dat die twee soorte oortreders wel van mekaar 
verskil wat agtergrond en persoonlikheid betref. 
Daar bestaan geen gebrek aan toetse en tegnieke 
vir navorsing oor die menslike persoonlikheid nie. 
Nadat verskeie toetse op die proef gestel is, het die 
keuse vir hierdie ondersoek hoofsaaklik geval op toet-
se wat na jarelange gebruik in die inrigting geblyk 
het van die grootste diagnostieke waarde te wees. 
n Verdere vereiste wat gestel is, is dat die toetse 
mekaar nie moet oorvleuel nie rilaar eerder aanvullend 
van aard moet wees. 
Daar is uiteindelik besluit om die volgende meet-
instrumente te gebruik: 





Aanpassingsvraelys van die Nasionale 
Buro. 37 ) 
Hierdie vraelys bestaan uit 160 vrae 
wat veral twee gebiede van aanpassing 
dek, nl. persoonlike aanpassing en so-
siale aanpassing. Onder persoonlike 
aanpassing word die volgende velde in-
gesluit: selfvertroue, gevoel van eie-
waarde, gevoel van persoonlike vryheid, 
senuweeagtigheid en emosionaliteit. 
Onder sosiale aanpassing word ingesluit: 
gevoel van aanvaarding en erkenning, 
sosiale verhoudings, morele houdings, 
huislike verhoudings en skoolverhoudings. 
Die Tematiese Appersepsietoets (TAT) 38 ) 
en Rorschach-Projeksietoets. 39 ) 
Ondersoekers het reeds bewys dat die 
Rorschach-inkkladtoets en die TAT as 
waardevolle hulpmiddels by die navorsing 
van misdaad beskou kan word. 4 0) 
Die psigologiese prosesse wat ten grond-
slag van hierdie twee toetse le, sal 
vollediger in hoofstuk VII bespreek word. 
Beide is projeksietoetse wat van die 
standpunt uitgaan dat die persoonlikheid 
as dinamiese geYntegreerde geheel gesien 
en bestudeer moet word. Afsonderlike 
aspekte van die persoonlikheid verkry 
alleen betekenis indien dit in die lig 
van die hele persoonlikheidsamestelling 
gesien word. 11 The total test responses 
are taken as the expression of the orga-
nization of the personality, and this 
structure is only broken down artifi-
cially in its component parts to bet-
ter view and understand the total in-
tegrated structure. 1141/ ••••• 
37) Aanpassingsvraelys Nasionale Buro vir Opvoedkundige en 
Maatskaplike Navorsing: N.B. 116. 
38) Murray, H. 
39) Rorschach, H. 
40) Schmidl, F. 
Glueck, s. & 
Glueck, E. 
Tomkins, S. 
Thematic Apperception Test Manual. 
Psychodiagnostics. 
The Rorschach Test in Juvenile De-
linquent Research. Amer. J. 
Orthopsychiat., Vol. 17. 
Unraveling Juvenile Delinquency~ 






tegrated structure. 1141 ) 
Die Rorschach is veral gebruik vir die 
ondersoek na die individu se persoon-
likheidstruktuur d.m.v. vormanalise 
terwyl by die TAT die klem van die on-
dersoek geval het op die individu se 
interpersoonlike verhoudings, reaksies 
teenoor sy omgewing, •konflikte, be-
geertes e.d.m. Beck beweer soos volg: 
11 The structural dimensions give us a 
measure that. tell us what the person 
is. The content •••• will tell us 
where he has been, and to what he has 
been exposed. ·1142 ) By die interpreta-
sie van die Rorschach en TAT in hierdie 
ondersoek is egter van sowel die struk-
tuur as die inhoud van toetsresultate 
gebruik gemaak. 
(iii) Die Spie§ltekentoets. In hierdie 
Zelen, s. 
toets word van die proefpersoon verlang 
om die kwartduim wye baan van •n ses-
punt ster na te trek sonder om aan die 
sye te raak terwyl die figuur slegs in 
•n spieE:51 gesien kan word. Ondersoe-
kers43) het bevind dat hierdie prosedure 
•n konf'lik tussen ou gevestigde gewoontes 
van visuele-motoriese ko~rdinasie en die 
nuwe vereiste visuele-motoriese koordi-
nasie veroorsaak. Hierdie motoriese 
konflik skep •n toestand van spanning en 
frustrasie wat tot sekere emosionele 
reaksies kan lei. 
Die spie§ltekentoets is met n tweele-
dige doel voor oe toegepas. Eerstens 
is nagegaan of die twee soorte oortre-
ders van mekaar verskil m.b.t. die 
spoed en gehalte van hulle prestasies. 
Tweedens is die toets aangewend om 
die individue/ ••••• 
A Systematic Orientation to Pro-
jective Methods. J. proj. Tech., 
Vol. 16, p. 5 01. 
In: Anderson H. & An introduction to Projective· 
Techni~ues, p. 118. Anderson G. 
Abt, L. & 




die individue se uiterlike reaksies en 
aanpassing tydens die spanningstoestand 
a.g.v. die konfliksituasie waar te neem. 
Daar is veral op die volgende eienskappe 
gelet: vasberadenheid en volharding on-
danks moeilikhede; neiging tot verbali-
sering en sistematiese ontleding van 
probleme; neiging tot swak emosionele 
kontrole of emosionele disintegrasie; 
self-kritiek of neiging tot neerslag-
tigheid; perfeksionistiese neigings of 
nougesetheid; en projeksie en rasiona-
lisasie in denkeo 
(iv) Inrigtingsaanpassing. Soos reeds gemeld 1 
het dit uit empiriese waarneming in die 
verlede dikwels voorgekom asof die twee 
soorte oortreders van mekaar verskil 
wat betref hulle algemene inrigtings-
aanpassing. Dit het dan voorgekom as-
of geweldplegers hulle oor die algemeen 
beter kan aanpas by die inrigtingsbeleid, -
heropvoedingsprogram en -dissipline as 
gewone diewe. 
Verder het die ondervinding ook geleer 
dat die eerste ses maande na toelating 
tot die inrigting die moeilikste aan-
passingstydperk vir die jeugoortreders 
is. Indien •n leerling weinig aanpas-
singsprobleme gedurende die eerste ses 
maande van sy verblyf openbaar, is die 
die kanse goed dat hy ook vir die res 
van sy &anhoudingstydperk geed sal aan-
pas. 
Om bogenoemde waarnemings op •n meer 
wetenskaplike basis te plaas, is ver-
volgens die algemene inrigtingsaan-
passing van die twee groepe oortre-
ders ses maande na hul toelating ver-
gelyk. As kriteria vir inrigtings-
aanpassing is van informasie gebruik 
gemaak soos verkry van die klasonder-
wyser9 ambagonderwyser, koshuismees-
ter, toesighoudende amptenare, direkte 
observasie en die kliniese leer van 




(e) SAMEVATTING, DIAGNOSE EN BESPREKING. Ten slotte 
is op grond van die resultate van die ondersoek n 
diagnose van elke individuele oortreder gemaak, en 
is die twee groepe oortreders met mekaar vergelyk 
t.o.v. die basiese motiewe wat hul oortredings ten 
grondslag le en die agtergrondsfaktore en persoon~ 
likheidseienskappe wat met die bepaalde soort oortre..: 








Ten einde •n duidelike beeld van die multi-
dimensionale benadering wat in die kliniese ondersoek ge-
bruik is, te verkry, word twee gevalle studies wat die me-
tode van ondersoek illustreer, aangebied: 
Daar is deurgaans in al 100 gevalle van hierdie 
ondersoekmetode gebruik gemaak. 
Die gevalle studies wat aangebied word, is nie 
op grond van een of ander spesifieke groep eienskappe ge-
kies· nie maar is op bloot toevallige wyse ui t die monster 
getrek. 
Die psigologiese prosesse wat ten grondslag van 
die verskillende faktore en toetse le, word volledig in 
hoofstuk IV to VIII bespreek. 
2. GEVALLE STUDIE NR. 1. : PR0EFPERS00N NR. 22. 
NAAM S0L0IVlAN IVlAC D0NA1D. 
MISDAAD Roof. HERK0MS . Johannesburg • . 
0UDERD0M 16 jr. 7 mde. STANDERD: VI. 
, I.K. ( 1) S.A. Groeptoets 
(3) Individuele 




(b) Geografiese ligging. 
(c) Woonbuurt. 
88 (2) Goodenough 
81 ( 4) Kohs 
(d) Etiese en Morele standaarde van Gemeenskap. 
Die proefpersoon is afkomstig van n dig bewoonde 
voorstad van Johannesburg wat nie ver van fabrieksdele ge-
leg is nie. Di t is •n gemengde woonbuurt waar die huise 
naby mekaar gele~ is, gronde redelik beperk is en daar as 
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geheel weinig oop ruimtes is. Oor die algemeen kan die 
woonbuurt as middelmatig beskryf word. 
Die etiese ·en morele standaarde van die gemeen-
skap is uiters ongesond en die vakkundige beampte beweer 
dat 11 in hierdie gemengde woonbuurt ongesonde elemente hoog-
ty vier". Sedeloosheid 1 dronkenskap en misdaad is geen 
uitsondering op die reel hie en jeugdiges slenter tot laat 
snags·doelloos op straat rond op soek na ongeoorloofde sen-
sasie en avontuur. 
n B~ief wat die proefpersoon kart na sy toelating 
tot die inrigting van n vriend ontvang het 1 verskaf •n dui-
delike eerstehandse beeld van die standaarde van die ge-
meenskap: "•···• Have you heard of Goolam Gangat's death. 
Well 1 he shot these boys' father and killed him. So these 
chaps came for him and murdered him. It appears they 
chopped him to death. But his story is appearing in the 
Drwn. 11 
Die proefpersoon was dan vir meer as •n jaar aan 
bogenoemde ongunstige omgewingstoestande by sy moeder bloot-
gestel. Voorheen washy by sy vader in Kaapstad waar hy 
ook onder redelik ongunstige omstandighede grootgeword het 
maar nooit met die gereg gebots het nie. 
(2) Huislike Faktore: 
(a). Behuising. 
(b) Ekonomiese status van gesin. 
(c) Gesinsamestelling. 
(d) Opvoedkundige standaard van ouers. 
(e) Etiese en Morele standaarde van ouers. 
(f) Ouerlike dissipline. 
(g) Emosionele verwantskap binne gesin. 
Die gesin van vyf bewoon vir die afgelope 5 jaar 
twee kamers in •n ou bouvallige gebou. Die kamers wat as 
woonkamer en slaapkamer ingcrig is, is voldoende gemeubi-
leer en word skoon en netjies gehou. Die proefpersoon 




moes in die woonkamer slaap. 
Die gesin bestaan uit die stiefvader, moeder en 
drie kinders. Die grootmoeder woon ook by die gesin en 
die een seun werk op in plaas naby Potche:fstroom. Geen 
van die ander kinders het nog in misdaad verval nie. 
Die stiefvader woon vir die afgelope paar maande 
nie meer by die gesin nie en die moeder is nie in staat om 
sy huidige adres te verstrek nie. 
Die proefpersoon is die oudste van drie kinders 
maar is buite egtelik gebore vanwee die feit dat sy moeder, 
toe haar man 10 jaar tronkstraf opgel~ is weens moord, na 
Kaapstad gegaan en daar •n bui te egtelike verhouding met 
die proefpersoon se vader aangeknoop het. Toe die kind 
5 jr. oud was, het sy moeder verneem dat haar man uit die 
gevangenis ontslaan ,ts. Sy het die kind net so by sy 
vader agtergelaat en na haar man in Johannesburg terugge-
keer. 
Hierna het sy eie vader vir •n jaar saam met ·n 
antler vrou geleef maar sy het hom verlaat en saam met •n 
ander man gaan woon. Sedertdien is die kind bedags na 
skool en voordat sy vader tuisgekom het, deur vriende op-
gepas totdat hy 12 jr. oud was. Die vader het nou weer n 
ander vrou gevat, 5 jr. saam met haar geleef en toe met 
haar getrou. Tussen sy 6de en 15de jaar het die proef-
persoon dus net vir ongeveer 3 jr. •n permanente ,,moeder", 
naamlik ·n stiefmoeder, in die huis gehad .• 
Sake tussen die kind en sy stiefmoeder wou ook 
nie vlot nie. Volgens die vakkundige beampte 11 0:penbaar 
die stiefmoeder geen geesdrif vir die kind nie, erken sy 
dat die kind geen ontsag vir haar het nie en dat sy geen 
hoop het om enige invloed op hom uit te oefen nie; sy 
sal myns insiens ook geen poging hiertoe aanwend nie. 11 
Gedurende hierdie/ ••••• 
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Gedurende hierdie jare was daar egter een faktor 
wa t •n stabiliserende invloed op die proef:persoon ui tgeoefen 
het: die feit dat hy tussen sy 8ste en 14de jaar permanent 
skool bygewoon het. 
In 1960 het die eie moeder weer by die proefper-
soon se vader in Kaapstad kom kuier en die kind na 
Johannesburg vir vakansie saamgeneem. Dit is dan ook ge-
durende hierdie tyd dat hy gedragsprobleme begin openbaar 
het. 
Die moeder en stiefvader se algemene ekonomiese 
status kan as gemid~eld bestempel word. Die stiefvader 1 
die enigste broodwinner, verdien R60 p.m. as vragmotorbe-
stuurder. Hy het St. VI op skool geslaag terwyl die moe-
der St. VIII geslaag het. 
Die etiese en morele standaarde van beide ouer-
pare kan as ongesond beskryf word. Die stiefvader was 
reeds in die gevangenis vveens moord en ook weens dronken-
. skap. Wanneer hy so onder die invl'oed van drank is, ont-
staan kwaai rusies tussen hom en sy vrou en hy het haar 
dikwels erg geslaan, selfs in teenwoordigheid van die kin-
ders. Die moeder beskuldig die vader en skryf haar onge-
lukkige huislike omstandighede aan sy doen en late toe. 
Aan die ander kant beskryf die proefpersoon sy 
moeder as iemand wa t haar self erg aan drankmisbruik sh"Ul-
dig maak. Hierdie feit kon nie direk van die vakkundige 
beampte se verslag bevestig word nie, maar die volgende aan-
haling uit sy verslag spreek vanself: 11 0ndersoek het egter 
aan die lig gebring dat beskuldigde se ouerhuis as broei-
plek van misdaad en onsedelikheid en as n ,sjebeen' waar-
in daar op groot skaal drank verkoop en misbruik word, 
beskryf kan word. Godsdiens speel nie juis n positiewe 
rol in. die gesinslewe nie en die aanvaarde morele standaar-
de word geensins gehandhaaf nie". 
So ook het/ ••••• 
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So ook het beide die eie vader en stiefmoeder 
buite-egtelike verhoudings aangegaan. Die eie vader is 
persoonlik gespreek en hy kan beskryf word as •n baie net-
j iese persoon wat graag n goeie indruk wil maak en ietwat 
hooghartig dog baie beleefd optree. Volgens hom maak hy 
•n bestaan deur hout, steenkool en bottels te verkoop maar 
di t is geen geheim nie da t hy •n ui tgeslape daggahandelaar 
is. Trouens, toe in die omgewing na die vader se adres 
verneem is, he.t •n Kleurlingwinkeleienaar geantwoord: 11 0! 
Meneer soek die daggahuisl Dan moet meneer so en so ry om 
daar te kom"! Om die korrekt4eid van hierdie stelling te 
hewys, kan gemeld word dat terwyl die vader beweer dat by 
slegs R20 p.m. verdien, hy pas n groqt Amerikaanse motor 
ter waarde van Rl,400 gekoop en betaal het, •n luukse kamer-
stel besit en alle vertrekke in sy huis uitstekend gemeubi-
leer is! 
Ons keer terug na die omstapdighede van die eie 
" 
moeder en stiefvader waar die proefpersoon se wangedrag 
eintlik begin het. 
Die werkgewoontes van die stiefvader kan as goed 
beskryf word. Hy is n bate vir sy werkgewer, is nooit on-
nodig afwesig nie, lewer goeiewerk en is betroubaar. 
Soos reeds teen hierdie tyd afgelei kan word, is 
die huweliksverhouding van die ouers swak en is die ouers 
ook tans onverenigbaar. 
Toesig van die kinders deur die moeder kan as 
redelik beskou word as in aanmerking geneem word dat die 
moeder die huishouding self waargeneem het en nie buitens-
huis gewerk het nie. Sy het egter nie daarin geslaag om 
voldoende toesig en beheer uit te oefen nie. In die per-
soon se jonger vormingsjare, tussen 6 en 15 jaar1 was die 
ouerlike toesig egter swak en is hy meesal aan die sorg 





Die dissiplin~re gesindheid van die ouers was 
swak. Daar was hoegenaamd geen ooreenstemming tussen die 
ouers wat dissipline betref nie en terwyl die moeder mees-
al •n passiewe rol gespeel het, het die vader onnodig kras 
opgetree. Dit het weer die moeder aangemoedig om oorbe-
skermend teenoor die kind op te tree aangesien dit darem 
haar 11 eie kind" is. Soms het sy egter saam met die vader 
onnodig kras opgetree of nie die vader in sy oorstreng op-
trede teengegaan nie. 
Die vader het dikwels liggaamlike straf toegepas 
deur die kind met n sweep te slaan; so nie moes die kind 
sonder kos gaan slaap of ook sonder klere slaap terwyl die 
ouers sy klere toesluit 11 sodat hy nie kan rondloop nie". 
Beide ouers het by tye egter ook •n beroep op die kind se 
eergevoel gedoen en die proefpersoon self verklaar dat sy 
ouers hom reg en billik gestraf het ashy stout was. 
(Dit kan hier gemeld word dat hierdie houding by verreweg 
die grootste % proefpersone aangetref is : die ouers was 
altyd reg in hulle dissiplinere metodes 1 maak nie saak hoe 
kras of selfs barbaars die strafmetodes was nie. Dit kom 
voor asof die leerlinge vandat hulle in die inrigting is n 
defini tiewe skuldgevoel tee.noor hulle ouers het, asof hulle 
wil redeneer: Ek is hier omdat ek vir my ouers ongehoor-
saam was. As hulle my maar net meer wou geslaan het 1 sou 
ek geluister het. Die uiterste metodes van straf en ook 
die 11 positiewe 11 houding van die kinders daarteenoor, gee 
ook vir ons •n goeie insig in die waardesisteem van die 
ouers sowel as van die kinders. Aan die ander kant word 
•n minimum lyfstraf by die inrigting toegepas aangesien dit 
proefondervindelik bewys is dat lyfstraf hier weinig terug-
houdende effek op wangedrag heth 
Die emosionele verwantskap binn.e die gesin kan 
oorw0gend as/ ••••• 
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oorwegend as ongesond beskou word. 
Die verhouding van die stiefvader teenoor die 
seun was redelik normaal. A1hoewe1 die stiefvader in sy 
dissip1inere o:ptrede onnodig streng was, het hy, hoe Ver-
kecrd ook a1, die belange van die seun op sy ha_rt gedra en 
ten minste probeer om hom van die verkeerde ~e§ af weg te 
hou. 
Die moeder daarenteen het meesa1 •n oorbeskermende 
houding teenoor die kind ingeneem en het, selfs nadat hy 
skuldig bevind was, nog volgehou dat hy onskuldig is en dat 
sy nie kan glo da t hy tot so •n aggressiewe daad. soos gewa-
pende roof in staat kan wees nie. 
Tydens onderhoude het sy haar aan leuens skuldig 
gemaak en was sy dikwels ontwykend. Sy verklaar ook dat 
sy nie bewus was dat die kind met die medebeskuldigdes 
maats was nie, is duidelik besig om die kind te beskerm en 
goed te praat en soebat dat hy nog •n kans gegee word en na 
sy vader in Kaapstad teruggestuur moet word. Aan die een 
kant het die moeder dus die proefpersoon verwerp toe hy nog 
n klein kind was en aan die ander kant tree sy oorbesker-
,mend tesnoor hom as adolessent op. 
Die proefpersoon tree weer heel onverskillig teen-
oor sy moeder op. Terwyl by by haar gebly het, het hy haar 
nooit ernstig opgeneem nie en alhoewel sy heeldag tu.is was, 
het hy gekom en gegaan soos hy wou. Ten spyte daarvan 
dat die moeder bewus was dat hy m~t swak tipe maats asso-
sieer, het sy ook· nie veel konstruktiefs gedoen om die kind 
teen te gaan nie. Kort na die proefpersoon se toelating 
het hy ook onomwonde verklaar dat hy niks meer met sy ma 
te doen wil h~ nie en dat hy na sy eie pa uitgeplaas wil 
word. Hierdie onverskillige houding word ook verder ge-
staaf deur die feit dat die kind slegs e8n brief aan sy 
ma geskryf het kort na sy toelating en haar daarna ge!g-
noreer het./ ••••• 
\ \ .• 
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noreer het. Die brief, in teenstelling met ander insigge-
wende briewe van baie ander leerlinge, was ook niksseggend: 
net dat hy veilig in die Kaap aangekom het! 
So ook het die proefpersoon voor en :n.a sy toela-
ting •n onver~killige houding teenoor sy stiefvader inge-
neem. Hy het hom weinig gesteur aan sy stiefvader se slae 
en vermaninge, sy eie gang gegaan en sy stiefvader beskou 
as •n persoon wat self geen voorbeeld stel nie. Na sy toe..:. 
la ting het hy ook verklaar dat hy nie verder in sy stief-
vader belangstel nie. 
Ten spyte van bogenoemde onverskillige houding 
teenoor sy ouers, neem die p~oefpersoon tog n positiewe 
houding teenoor die ouerlike besorgdheid oor die welsyn 
van die kind in. Dit is, trouens, soos in die geval van 
dissiplinSre gesindheid, in
1
verreweg die grootste % gevalle 
gevind dat die kind voel dat sy ouers gocd bedoel het met 
hom en dat hulle baie moeite gedoen het om hom te versorg, 
op te voed, te leer en te dissiplineer. Dit kan dan waar-
skynlik ook in dieselfde lig as di~ van die dissiplin~re 
gesindheid ge!nterpreteer word. 
OPSOMMING VAN MAATSKAPLIKE FAKTORE. 
Die maatskaplike faktore waaronder die proef-
persoon opgegroei het, kan kortliks soos volg saamgevat 
word: 
Die kind word gebore ui t •n bui te egtelike ver-
houding tussen ouers wie Be etiese en morele standaarde 
veel te wense oorlaat. Hy word ender middel.matige om-
gewingstoestande groot maar die etiese en morele stan-
daarde van die gemeenskap is ongesond. 
Toe die kind 5 jaar oud is, verlaat die moeder 
die gesin, die vader leef vir •n jaar saam met n ander vrou, 
vir die volgende 7 ja~r is die gesin moederloos totdat die 
vader weer/ ••••• 
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vade.r weer •n ander vrou vat en later met haar trou~ Die 
verhouding tussen die kind en sy stiefm6eder is ongesondr 
sy kan hom nie beheer nie en hy wil hom nie aan haar onder-
werp nie. Die vader speel ook hier geen positiewe rol in 
die opvoeding van die kind nie. 
Gedurende hierdie jare het die kind se permanente 
skoolbywoning n positief vormende invloed op sy opvoeding 
uitgeoefen en grootliks daartoe bygedra dat hy, onder moei-
like omstandighede, op die regte pad gebly het. 
Toe die kind 15 jaa.r oud· is, verskyn die eie moe-
der weer op die toneel en neem hom saam met haar na 
Johannesburg vir vakansie. 
I 
Hy bly nou by sy moeder en 
stiefvader waar die.omgewingstoestande en morele standaarde 
van die gemeenskap baie dieselfde is as die by sy vader in 
Kaapstad. 
Die stiefvader sel£ stel geen voorbeeld vir die 
kind nie en hy het al gevangenisstraf weens moord en 
dronkenskap uitgedieno Die ouers se huis word beskryf as 
n broeiplek van misdaad en onsedelikheid en as •n 11 sjebeen11 •. 
Die huweliksverhouding van die ouers is swak, rusies is aan 
die orde van die dag en vir die afgelope paar maande woon 
die stiefvader by •n onbekende adres. 
Die ouers se metodes om die kind te dissiplineer 
was heelternal onbevredigend: aan die een kant het die 
stiefvader onnodig kras o,pgetree en aan die ander kant 
het die moeder haar 6f weinig aan die kind se doen en late 
gesteur, 6f hom oorbeskerm. 
Die emosionele verwantskap binne die gesin kan 
as oorwegend ongesond beskryf word. Terwyl die stief-
vader nog ·enigsins •n redelik 11 normale" verhouding tot die 
seun openbaar; is die moeder oormatig geheg aan hom ter-
wyl die seun self heeltemal onverskillig teenoor beide 
ouers staan. · 
Onder hierdie/ •••••. 
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Onder hierdie ongunstige omstandighede en met sy 
oiiverskillige houding teenoor s;y ouers het dit dan vir die 
proefpersoon net bietjie meer as TI jaar geneem om in mis-
daad te.verval~ 
(B) PERSOONL.IKE GESKIEDENIS. 
(a) Ouderdom tydens eerste botsing met die gereg. 
(b) Duur van kriminele loopbaan. 
(c) Aard en Aantal vorige veroordelings. 
(d) Aantal klagte waaruit vorige veroordelings 
bestaan. 
(e) Metode van misdaad pleeg. 
(f) Werkgeskiedenis voor toelating. 
(g) Vryetydsbesteding. 
(h) Alkohol en Dagga. 
(i) Seksuele gewoontes. 
(j) Inrigtingsversorging voor toelating. 
(k) Ouderdom tydens toelating tot inrigting. 
Die proefpersoon het geen vorige veroordelings nie 
en die huidige oortreding van Roof is gepleeg toe hy 16- jr. 
5 mde. oud was. 
Vir meer as TI jaar voor sy huidige oortreding het 
die proefpersoon tekens van wangedrag begin toon - egter 
nie in so •n mate da t di t hom met die gereg in botsing ge-
bring het nie. Hierdie wanaanpassing het sigself meer in 
die onmiddellike gesinslewe gemanifesteer en het begin kort 
voordat en net nadat die kind saam met sy moeder vanaf 
Kaapstad na Johannesburg gekom het. 
· In Kaapstad het hy soms saans, wanneer sy moeder 
hom verplig om as skoolgaande kind 7 uur in die bed te wees 
terwyl sy vriende nog buite rondspeel, deur die kamerven-
ster geklim en soms tot laat saam met hulle rondgeloop. 
Hierdie gedrag van hom het egter nooit ernstige probleme 
in die gesin opgelewer nie. 
Dit is egter asof die kind, wat hom tot dusver in 
Kaapstad besonder goed by moeilike omstandighede aangepas 
het, skielik/. • ••• , . 
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het, skielik in opstand teen sy 11 nuwei1 huislike omstandig-
hede in Johannesburg gekom het. Hy neem spoedig •n onver-. 
skillige houding teenoor sy stiefvader in en steur hom nie 
veel aan di~ se dissiplin~re metodes nie. Hoe meer en hoe 
krasser sy stiefvader hom straf, hoe meer kom hy in op-
stand daarteen en besluit hy om sy eie gang te gaan. Die 
moeder weer probeer die guns van die kind te wen deur hom 
te beskerm, goed te praat en die houding in te neem dat hy 
nie iets verkeerds kan doen nie. Intussen, te midde van 
· geweldige rusies tussen die ouers, gaan hulle voort om •n 
huis aan te hou wat bekend staan as •n 11 sjebeen11 en •n 
broeiplek van onsedelikheid en misdaad. 
Onder al hierdie omstandighede is dit dan geen 
wonder nie dat die seun sy toevlug tot maats geneem het 
wat in dieselfde bootjie ashy verkeer. Die proefpersoon 
het sedert sy aankoms in Johannesburg geen werk verrig nie. 
So ook het die maa ts met wie hy spoedig na sy aankoms in 
Johannesburg begin assosieer het, geen werk verrig nie. 
Hulle vryetydsbesteding het daarin bestaan deur 
bedags en saans ledig rond te drentel, uitermate van 
sterk drank misbruik te maak en minstens vier keer per week 
bioskoop toe te gaan. Ouerllke teregwysing het geen in-
druk op die proefpersoon gemaak nie en hy het eenvoudig sy 
eie gang gegaan. Hy het darem nog af en toe kerk toe ge-
gaan; sy maats egter nooit. 
Die proefpersoon het ook wat sy seksuele gewoon-
tes betref, weinig inhibisies gehad. Hy het reeds dik-
wels seksuele gemeenskap gehad, egter net met een vaste 
meisie by wie hy 'n kind het. Hy het egter nie veel in 
die meisie bclang gestel nie on verkies om by sy paar mans-
vriende te wees. Selfs na sy toelating tot die inrigting 
het hy haar grootliks gE:!gno::r-eer, ·geen verantwoordelik-
heidsbesef_teenoor baar en die kind getoon nie en baar 
maar meer/ ••••• 
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maar meer net beskou as •n gele en the id wa t daar is wanneer 
hy haar nodig het. 
desverhouding nie. 
Hier was geen sprake van •n egte lief-
( Daar is in hierdie ondersoek gevind 
dat verreweg die grootste % proefpersone reeds seksuele 
gemeenskap gehad het maar dat hullo hul m.ansvriende bo die 
meisievriende verkies en dat daar feitlik geen 11 normale" 
verhoudirig teenoor die teenoorges~elde geslag bestaan nie.) 
Dit is van belang om daarop te let dat die seun 
nie lid van •n bende was wa t ro:ndgeloo1l het o·m ander mense 
te molesteer of terroriseer nie. Hy het nooit daarvan ge-
hou om baie vriende te he nie en het net drie permanente 
maats,gehad saam met wie hy so doelloos rondgeloop het. 
Dit is dan ook saam met dieselfde drie maats wat hy die 
roof gepleeg het. 
Die omstandighede van die misdaad was kortliks 
socis volg: 
Die proefpersoon en sy drie maats het een oggend 
om 9 uur by n Indie!r se winkel ingestap. Die een maa t, 
Van Sittert, was eintlik die leier van die groep. Hy het 
onmiddellik sy pistool uitgehaal, dit op die Indi~r en sy 
vrou gerig en geld geeis. Toe die Indier se hy het nie 
geld nie, h8t twee van die maats oor die toonbanK gespring 
en sigarette asook geld uit die laai begin vat. Die 
proefpersoon het die Indier bygedam en hom met die vu.is 
voor die bars geslaan en ook geld en sigarette begin neem. 
Op daardie stadium verskyn •n polisieman op die toneel en 
al vier beskuldigdes hardloop weg. Hulle word egter later 
deur die polisie gevang en die Regter vind hulle, skuldig 
aan roof. 
Die omstandighede wat die misdaad vooraf gegaan 
, het, is redelik vaag. Die proefpersoon het aanvanklik 
verklaar: ,,Die ding het soIIlliler maar in my kop gekom en 
ek weet self nie hoekom ek dit gedoen het nie. Toe ek 





sien toe doen ons dit maar. 1i By verdere ondersoek het 
die volgende feite egter aan die lig gekom: Van Sittert 
was die leier van die groep en hy is eintl:ik die persoon 
wa t in swak invloed op die and er ui tgeoefen en ook die mis-
daad beplan het; al die beskuldigdes was vir geruime tyd 
reeds w~rkloos ten tye van die misdaad en die verkryging 
van geld en 11 luukse" artikels was die basiese motief by 
die roof_; die proefpersoon erken da t hy en ook van die 
ander beskuldigdes dronk was tydens die roof. Dit is be-
-tekenisvol om te weet dat die beskuldigdes reeds 9 uur in 
die oggend onder die invloed van drank was en dan hulle 
11 oriverskrokkenheid" aan die dag le deur •n winkelier in •n 
besige straat te beroof. (In die huidige eksperimentele 
groep is die% misdade wat onder die invloed van drank en 
dagga.gepleeg is onrusbarend.) Dit is bo enige twyfel 
vasgestel dat die proefpersoon hom nog nooit voorheen aan 
enige misdaad skuldig gemaak het nie maar hy is die enigste 
een wat van direkte geweld gebruik gemaak het toe hy in die 
huidige spanningsbelaaide situasie beland. Hy beweer dat 
hy wel dikwels voorheen met sy maats baklei het ashy on-
der die invloed van drank is, maar daar sal •n verdere ver-
klaring gevind moet word vir die rede waarom hy onder die 
spesifieke omstandighede tot geweld oorgegaan het. 
(C) FISIESE EIENSKAPPE. 
(a) Lengte en Gewig. 
(b) Spraakgebrek. 
(c) Tatoe~ermerke. 
(d) Neus en Keel. 
( e ) Oe en Ore • 
( f) Tande. 
(g) Hart en Longe. 
(h) Maag en Geslagsdele. 
(i) . Vel. 
(j) Neurologies. 
(k) Algemene Gesondheidstoestand. 
Die proefpersoon is onmiddellik na toelating tot 
die inrigting/ ••••• 
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die inrigting aan 1n deeglike mediese ondersoek onderwerp. 
Hy is 5'5" lank en weeg 115 pond. Die proef-
persoon toon n geringe spraakgebrek in die sin dat hy skie-
lik asem haal en dan sy woorde uit forseer of letterlik 
11Ui tdruk" • 
baar. 
Hier is innerlike spanning duidelik waarneem-
Hy het slegs een tatoegermerk op sy liggaam naam-
lik •n vrou se kop op s::y regter voorarm, ( in teens telling 
met sommige proefpersone wat tot 20 tatoetermerke het), 
Hierdie tatoeMermerk het geen spesifieke betekenis nie en 
is deur sy vriende aangebring terwyl hulle so ledig rond-
gesit het. (Opvallend hier is die afwesigheid van die 
vyf dotjies tussen die duim en wysvinger, wat by baie an-
der proefpersone aangetref word en rype ervaring in die 
misdaadwereld simboliseer). 
Volgens die E- toets vir visuele akuutheid be-
haal die proefpersoon •n prestasie van 6 wat aantoon dat hy 
geen visuele defek wat fisiologiese waarneming betref, ·het 
nie. Hy kla dat dit soms donker voor sy o§ word maar 
geen fisiese oorsaak kon hier vasgestel word nie. 
Sy tande is in besonder goeie toestand (in teen-
stelling met die van meeste Kapenaars) en daar is nog geen 
van sy tande getrek nie. 
Die proefpersoon slaag sy mediese ondersoek 
baie goed en sy algemene gesohdheidstoestand kan as goed 
beskryf word. 
(D) INTELLEKTUELE PRESTASIES. 
•n Battery van vier intelligensietoetse is op 
die proefpersoon toegepas waarvan drie individueel en 
een as groeptoets toegepas is. Afgcsien van die bloot 
psigometriese resultate wat verkry is, is waardevolle 
gegewens ook verkry deur die persoon se gedrngspatroon 




tydens, en sy aanpassing by die toetssituasie waar te neem. 
Trouens, hierdie metode is by die toepassing van alle siel-
kundigo toetse gebruik. 
Die proefpersoon se prestasies in die afsonder-
like intelligensietoetse word vervolgens kortliks bespreek~ 
(1) Goodenough-toets: Teken van •n man. 
Hierdie toets is deurgaans aan die begin van die 
toetsbattery toegepas omdat dit 'I1 redelik 11 maklike" toets 
is en ondervind is dat dit die proefpersone suksesvol voor-
berei vir die toetssituasies wat volg. 
In hierdie toets het die proefpersoon 'I1 prestasie 
van 36 punte behaal wat hom 'I1 verstandsouderdom (VO) van 12 
ja_ar gee en 'I1 I.K. van 92. 3, bereken volgens •n chronologiese 
ouderdom. van 13 jaar waarvolgens die toets gestandaardiseer 
is. 
Algemene waarnemings tydens die toetstoepassing 
toon dat die proefpersoon die taak ge:raaklik nanvaar, dade-
lik begin en deurgaans goed gekonsentreer het. Die vreem-
de situasie was vir hom redelik gestruktur~erd en hy het 
dit met gemak aanvaar. 
Vier eienskappe van sy menslike figuur is egter 
opmerklik, naamlik die min besonderhede wat in die teke-
ning aangebring is, die hande wat versteek is agter die 
rug, die afwesigheid van ore en die groot kop in verhou-
ding met die res van die liggaam. Ondersoekers soos 
Bu.ck44 ) beweer dat bogenoemde kan dui op swak of ongeson-
de kontak met sy orn.gewing en groter steun op sy intellek-
tuele vermoens. 
Onmiddellik na hierdie toets is die proefpersoon 
gevra om enigiets te teken wnarvoor hy lus voel. Toe hy 
voor hierdie si tuasie van •n opdrag net weinig struktuur 
te staan kom/ ••••• 
44) Bu.ck, J. The H-T-P Technique. 
J. Clin. Psychol., Supplement No. 5. 
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te staan kom~ was die proefpersoon meteens baie onseker van 
horn.self. Hy het duidelik in •n 'konflik verkeer en kon eers 
na 1 min. 10 sek. begin nadat hy verskeie kere net die pot-
lood in die lug oor die papier getrek het. Sodra hy voor 
•n totaal vreemde -'eaak kom, twyfel hy dus, is onseker en 
pak hy die taak versigtig aan. Sy eie-keuse tekening ge-
tuig egter van n goeie verbeeldingskrag en estetiese waarde,. 
en hy teken n natuurtoneel. (By n groot % van die gevalle 
is gevind dat hulle •n hart, ster ens. teken wat eintlik 
' 
maar net verskiilende tatoe~ermerke simboliseer). 
(2) Kohs~blokkiestoets: 
In hierdie toets behaal die proefpersoon 19 punte 
met •n V.O. van 11 jr. 9 :rade. en ·n I.K. van 78, bereken vol-
gens ·n chronologiese ouderdom van 15 jaar. (Hierdie arbi-
tr~re snypunt van 15· jr. is deurgaans vir albei misdaad-
groepe gebruik). 
gedoen. 
n Tweede toepassing van die toets is ook 
Gedurende die eerste toepassing is die volgende 
aantekeninge gernaak: 11 Werk redelik stadig er.1. prestasie nie 
te waffers nie in vergelyking met sy ho~ skoolstanderd; 
aanvaar opdrag geredclik en konsentreer goed; toon rede-
like mate van logiese denkvermo~, radenering en spasigle 
persepsie, :maar werk te stadig 8n versigtig en innerlike 
spanning benadeel moontlik sy prestasie. 11 
Hierdie vermoede is dan ook gedurende die tweede 
toepassing bevestig. Voor die twe.ede toepassing is die 
proefpersoon sterk gernotiveer on nog beter te presteer en 
baie vinniger te werk. Aangesien die toetssituasie en 
-materiaal reeds bekend is, kan verwag word dat die per-
soon nou beter sal presteer as I.let die eerste toepassing. 
Die proefpersoon hct egter nou swakker presteer en slegs 
18 punte behaal teenoor 19 met die eerste toepassing. 
Die redes vir hierdie swakker prestasie kan van 
die volgende/ ••••• 
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die volgende aantekeninge afgelei word: 11 :rvret spoeci raak 
die. proefpersoon or..noukeurig en verwar hy die ·pa trone; 
verwar ook selfs kleure en bou patroon reg raaar gebruik 
blou en geel i.p.v. rooi en wit; haal nou swaar asera; 
werk totaal onsisteD.aties want wil vinnig werk en pak sora-
mer blokkies onnoukeurig in; eraosionele spanning en labi-
liteit benadeel sy prestasie en logiese denkvermoe; alhoe-
wel hy uiterlik rain tekens van spanning en senuweeagtigheid 
toon, tree sterk cmosies tog op voorgrond tydens konflik: 
hy probeer dit onderdruk en dit benadeel sy prestasies; 
leerproses swak, in •n groot mate a.g.v. bogenoemde." 
Di t is duidelik da t emosionele faktore sy I.K. 
in die pr8stasietoets beinvloed het en dat sy potensiele 
I.K. hoer is as wat die toets aandui. 
(3) Individuele Skaal: 
Volgens hierdie toets behnal die proefpersoon 62 
punte met 'Il V.O. van 12 jr. 2 mde. en •n I.K. van 81, ook 
bereken volgens •n chronologiese ouderdom van 15 jaar. 
Aantekeninge wat gedurende hierdie toets gehou 
is, toon dat die toetsling se optrede selfversekerd is as 
hy op bekende terrein beweeg, maar sodra probleme opduik, 
neem spanning toe en is da2r •n groot rna te van onsekerheid 
by hon te bespeur. Hy is gespanne gedurende die toets en 
gee ui ting daaraan deur •n oormaa t van diffuse handelinge. 
Hy verklaar ook dat die toets hom moeg en senuagtig maak: 
die toets raoes in een stadium vir 'Il paar minute onderbreek 
word weens dis persoon se vernoeidheid en gespannenheid. 
Hy is egter altyd b~reid om te probeer en het geen moti-
vering nodig om sy beste te lewer nie. Abstrakte denk-
vermoe en geheue is die swakste. 
de assosiasie van woorde. 
Baie gespanne geduren-
Eraosionele faktore het dus ook in hierdie toets 
die proefpersoon se prestasies nadelig beYnvloed. 
; 
( 4) Die. ou/ ••••• 
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(4) Die Ou Suid-Afrikaanse Gro.ep Versta:ndstoets: 
Die toets is toegepas terwyl die :proefpersoon in 
St. VI was en hy behaal •n I.K.-prestasie van 88. Die ge-
oiddelde I.K. van die klas is 99 met~ verspreiding van 88 
tot 111. 
pas nie). 
(Hierdie to8ts is nie op alle proefpersone toege-
Volgens die intelligensietoetsprestasies het die 
toetsling dus •n V. O. van ongeveer 12 jaar r1et ~· I.K. van 
tussen 80 en 90. Daar is egter · aanduidings da t sy I.K. 
ho~r kan wees oanr dat sy prestasies deur eoosionele faktore 
beinvloed is. 
beskou word. 
Sy verkree I.K. kan egter·as laag norm.a.al 
(E) SKOLASTIESE PRESTASIES: 
Die proefpersoon was 8 jaar oud toe hy skool toe· 
gegaan het en sy skoolloopbaan het heeltem.al nori:iaal ver-
loop. Hy het nooi t •n stc..ndercl g0druip nie, was nooi t •n 
uitblinker nie IT!El,ar het ook nie lacste in sy klasse gestaan 
nie. 
Hy het geen ernstige gedragsafwykings op skool ge-
toon nie, slegs ~ paar keer stokkies gedraai en skoolgaan 
in die geheel aanvaar. 
Hy het bevredigend gevorder totdat hy St. V ge-
slaag en sy moeder hon na Johannesburg geneeB het. Op 
hierdie stadiura washy nog vas beslote om by sy terugkeer in 
Kaapstad verder skool byte woon. 
Dit het egter so gebeur dat die proefpersoon by sy 
moeder gebly het, nooit weer skool bygewoon het nie en uit-
eindelik in misdaad verval het. Hy verklaar dat hy al 
baie gedink het w2-arom hy nie weer skool toe gegaan het nie. 
Al rede wat hy kan vind, is dat sy vriende gcwerk het, dus 
geld gehad het en 11 lekker vry" was. Dit het horn. be!nvloed. 
By toelating tot die inrigting is die leerling 
skolas ties/ ••••• 
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skolasties getoets ~olgen~ die stgrtdaard van die St. vr~ 
leerplan, en dit is bevind dat hy veral in Afrikaans en 
Rekenkunde laag presteer. Met die oog op die feit dat hy 
vroegr ·n normale skoolloopbaan gehad het, slegs ·n jaar g.ele--
de skool verlaat het en drie maande voor die einde van die 
akademiese jaar tot die inrigting toegelaat is waartydens 
hy nog heelwat hersiening kon doen, is besluit om die leer-
ling in St. VI _te plaas. Volgens die klasonderwyser was 
sy vordering weliswaar nie vinnig nie maar het hy darem 
binne die volgende jaar daarin geslaag om al sy St. VI-vakke, 
uitgesonderd rekenkunde, te slaag. 
Die vraag ontstaan in watter mate die proefpersoon 
skolasties vertraag is. Volgens die Onderwysstatistiek45 ) 
van 1962 is die·gemiddelde skooltoetredingsouderdom van Kl.eur-
linge in die Kaapprovinsie op 7 jaar bereken~ Indien toe-
tredincsouderdom dan as kriterium vir vertraging geneem word, 
kan die proefpersoon as effens vertraag beskou word, aange-
s ien hy op 8-jarige le eftyd skool toe gegaan he_t. 
As gemiddelde ouderdom vir standards egter geneem 
word, vind ons volgens die Onderwysstatistiek dat die me-
diaanouderdom van St. VIII-leerlinge· 16. 44 jaar is. Hier-
volgens is die proefpersoon dus meer vertraag, aangesien hy 
op 16 jaar in St. VI was. 
By •n groot persentasie van die proefpersone is 
verder gevind dat hulle byvoorbeeld selfs 4 jaar gelede 
skool verlaat het en by herplasing in die ikool, drie tot 
vier standerds laer geplaas moet word. Indien tydperk van 
skoolverlating en standerd by herplasing as kriteria geneem 
word, is die toetsling skolasties nie veel vertraag nie, 
aangesien hy skool slegs een jaar .gelede verlaa t het maar 
in ·n hogr standerd as sy vorige geplaas is. 
45) Onderwysstatistiek 1962 
Die skoolvordering/ ••••• 
Departement van Onderwys, 
Kaap die Goeie Hoop. 
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Die skoolvordering wat die proefpersoon binne die 
eerste jaar na toelating tot die inrigting getoon het, was 
ook gemiddelden ook daarvolgens was sy skolastiese vertra-
ging dus nie te groat nie. 
Oor die algemeen het die toetsling se skolastiese 
loopbaan dus redelik normaal verloop, het hy al tyd •n gesonde 
houding teenoor skoolgaan oyenbaar en is hy skolasties slegs 
in •n geringe mate vertraag. 
(F) AANPASSING EN PERSOONLIKHEIDST~UKTUUR: 
(1) Aanpassingsvraelys: 
Volgens die aanpaosingsvraelys van die Nasionale 
Buro toon die proefpersoon in geen spesifieke veld enige 
ernstige afwyking nie ~ d.w.s. indien die norms soos op 
Blankes gestandaardiseer as maatstaf gebruik word. 
Wat persoonlike aanpassing betref, is daar slegs 
twee velde waar daar TI geringe afwyking te bespeur is, til. 
Gevoel van Eiewaarde en Emos.ionali tei t. Hier het die 
proefpersoon bevestigend geantwoord op vrae soos die volgen-
de: 
11 Voel jy baie onge1ukkig as jy op die sportveld 
.. _. ,- .. . .... 
nie so goed soos ander leerlinge presteer nie?" 
11 Vind jy dit dikwels moeilik om voort te gaan 
met jou werk as jy nie aanmoediging kry nie?" 
11 Hou kwellings jou dikwels uit die slaap? 11 
11 Voel jy dikwels ongelukkig of neerslagtig son-
der dat jy self weet waarom jy so voel?" 
Hiervolgens kan ons aflei dat daar by die proef-
persoon aanduidings is van •n tekort aan die gevoel van te-
vredenheid wat by die goed aangepaste indi,rjr'J1J o:ntstaan 
a.g.v. •n erkenning van sy swakhede en •n rasionele begrip 
van dit waartoe hy in staat is, asook aanduidings van 
emosionele onrypheid of onstabiliteit. 
Onder sosiale/ ••• · •• 
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Onder sosiale aanpassing is daar in slegs een veld 
•n afwyking, nl. by Huislike Verhoudings, d. w. s. die kind se 
gevoel teenoor sy huis. Volgens die toetsling se agter-
grondgeskiedenis is dit dan juis ook op hierdie gebied waar 
sy lewe die meeste ontwrig is en waar ons, volgens die vrae-
lys, •n afwyking sou verwag. Kri tiese antwoorde o .a. op die 
volgende vrae is insiggewend: 
11 Voel jy soms ongelukkig omdat jy dink een of al-
bei vari jou ouers is onredelik teenoor jou?" 
11 Voel jy soms ongelukkig omdat jy dink dat jou 
ouers jou nie lief het nie? 11 
11 Dink jy dat jou ouers jou te dikwels belet om by 
vriende of vriendinne te gaan kuier?" 
•n Verd ere ontleding van die vrae toon da t die per-
soon voel dat sy ouers hom aan die een kant nie lief genoeg 
het nie, onregverdig teenoor hom optree en hom verwerp en 
aan die ander kant hom te veel dinge belet en hom daarvan 
weerhou om te maak soos hy goed dink: hy kom in opstand 
teen ouerlike outoriteit en voel lus om weg te loop van die 
huis af. 
Dit is opmerklik dat hy sosiaal en moreel baie 
goed aangepas is volgens die vr&elys". Alhoewel hy nie 'baie 
vriende gehad het nie en gedurende die afgelope jaar hoof-
saaklik net met •n paar 11 swak" maats geassosieer het, voel. 
hy tog dat hy op die gebied van sosiale verhoudings sukses-
vol is. 
Die feit dat hy reeds vader van n buite egtelike 
kind is en veral die afgelope jaar baie van drank misbruik 
gemaak het, bekommer hom blykbaar nie juis nie en dit gee 
ons insig in sy betrokke sisteem van morele waardes. 
Die proefpersoon se totaal van 48 yunte op die 
vraelys is dieselfde as die gemiddelde totaal van 48.32 
soos gestandaardiseer op Blankes. Hiervolgens kan afgelei 
word dat hy/ ••••• 
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word da t hy oor die algemeen as •n goed aangepaste individu 
beskou kan word. Hierdie feit moet in die lig daarvan ge-
sien word da t hy tot ong-eve·er •n jaar gelede geen ernstige 
gedragsafwyking getoon het nie en ook dat hy geen .vorige 
misdaadrekord het nie. 
(2) Die Spieeltekentoets: 
In hierdie toets word daar •n konflik tussen ou ge-
vestigde gewoontes van visuele-motoriese koordinasie en die 
nuwe vereiste visuele-motoriese kb~rdinasie veroorsaak wat 
•n toestand van frustrasie en spanning skep wat weer tot se-
kere emosionele reaksies kan lei. 
Die proefpersoon het die toets in 7 min. 45 sek, 
voltooi, 25 foute begaan en die kwaliteit van sy tekening 
was swak. 
Ook hier, nes by die Goodenough (eie keuse), het 
hy eers met die potlood in die lug gedeeltelik oor die fi-
guur getrek en d~arna rlie taak baie stadig en versigtig aan-
gepak. Die volgende aantekeninge van die toetsling se ge-
dragspatroon gedurende die toetstoepassing is o.a. gemaak: 
Lag hardop en gespanne toe hy begin en sien waarom 
dit eintlik gaan. 
Konsentreer daarna baie sterk, mond oop en tong 
teen bo-lip vasgedruk. 
Linkerhand word regdeur toets stereotiep half in 
die lug langs apparaat gehou. 
11/Iaak lippe dikwels oop en toe asof hy die potlood 
daarmee wil stuur. 
Na 4 minute haak hy by vyfde draai vas, volhard 
goed ender sterk frustrasie en toon weinig uiter-
like emosionele reaksies. 
Sit nog in dieselfde stereotipe houding aan einde 
van toets: word deur toets .,gebind." 
Onmiddellik na/ ••••• 
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Onm.iddellik na voltooiing van die toets sug die 
proefpersoon hardop en die opgekropte spanning borrel uit 
d.m.v. gehoes, hande gevryf en gelag. 
Die volgende algemene afleidings is ter sake: 
Ondanks moeilikhede en frustrasie 1~ die persoon 
vasberadenheid en volharding aan die dag. 
Hy oefen nooit self-kritiek tydens die toets uit 
nie. 
Hy pas hom nie met gemak by die vreemde situasie 
aan nie, het onseker begin en stereotiep gedurende die toets 
opgetree. 
Hy toon goeie emosionele kontrole gedurende die 
toets maar onderdruk die spanning wat deur die situasie ge-
skep is te s terk soda t daar ·n mate van emosionele disinte-
grasie plaasvind onm.iddellik na die spanning verbreek is. 
Indien die proefpersoon se reaksies gedurende die 
toetssituasie herlei sou word tot sy moontlike reaksiewyse 
in sy alledaagse lewe, kan dit beteken dat hy nie genoegsame 
emosionele kontak met sy omgewing opbou nie, dat hy onseker 
van homself voel wanneer hy teenoor •n vreeII).de si tuasie in sy 
omgewing moet reageer, dat hy geneig is om meer in homself 
gekeerd te wees en dat, indien hy emosioneel met sy om.ge-
wing verkeer, dit moontlik n oordrewe ongekontroleerde re-
aksie sal wees. 
(3) Die Rorschach-toets; 
Alhoewel by hierdie toets ook van inhoudsanalise 
gebruik gemaak is, is die Rorschach veral aangewend met 
die oog op die ondersoek na die persoon se persoonlikheid-
struktuur d.m.v. vormanalise. 
Volgens die verspreiding van die proefpersoon se 
response op die psigogram is dit dadelik opmerklik dat die 
linkerkant van die psigogram swaar belaai is. Dit dui 





daarop dat die toetsling se waarneming hoofsaaklik deur in~ 
nerlike determinante, en wel beweging, beinvloed is. Hy 
het dus sy waarneming van die kaarte hoofsaaklik deur sy eie 
verbeeldingsprosesse verryk en sodoende die eksterne reali-
tei t in •n groot mate volgens sy eie behoeftes en ervaring 
gerekonstrueer. Die implikasie hiervan is dat die proef-
persoon nie spontaan op die eksterne realiteit reageer nie 
maar dit eers innerlik verwerk voordat hy daarop handel. 
(a) Verhoudings verwant aan Introversiewe-
ekstratensiewe Balans: 
Gaan ons die verhoudings wat betrekking op intro-
.. 
versiewe-eks·tra tensiewe balans het na, vind ons da t bogenoem".'9 
de waarneming bevestig word en dat daar geen twyfel bestaan 
nie dat die proefpersoon n duidelike introvert is. 
(M: Sum C = 6 : 2.5, wat verder bevestig word deur FivI + m 
Fe+ c + C' = 12 : 6 en deur die% response t.o.v. Kaarte 
VIII, IX en X = 32%, wat in dieselfde rigting as eersgenoemde 
twee verhoudings gaan). 
Volgens Rorschach46 ) egter is introversie per se 
geen aanduiding van swak of goeie aanpassing nie en moet 
ander faktore ook in aanmerking geneem word. 
(b) Verhoudings verwant aan Innerlike Hulpmiddels 
enimpulslewe: 
Daar bestaan •n sterk neiging by die proefpersoon 
tot Ontniddellike bevrediging van sy behoeftes i.p.v. om 
hom te berus by bevrediging wat met die loop van tyd ver-
kry word. Die drang om sy impulse sonder inhibisie uit 
te lewe, tree dus sterk op die voorgrond. ( FM ) 2 M). 
Die aanwending van sy innerlike hulpmiddels vir 
die konstruktiewe oplossing van sy alledaagse probleme, 
word verder in die wiele gery deur sterk spanning en konflik. 
(FM + m ) l½ M). 
46) Klopfer et al 
Wat presies hierdie spanning en konflik 
veroorsaak, kan/ ••••• 
Developments in the Rorschach Technique, 




veroorsaak, kan nog nie op hierdie stadium bepaal word nie. 
(c) Verhoudings verwant aan Emosionele Reaksie 
tot die Omgewing: 
Volgens hierdie verhoudings is dit duidelik dat 
die proefpersoon uitermate kontrole uitoefen wanneer hy 
teenoor sy omgewing moet reageer en da t sy res1Jonse teenoor 
Sy omgewing neig om oppervlakkig te wees omdat hy 6f onwil-
lig 6f onmagtig is om tot •n sterk emosionele reaksie oor te 
gaan, selfs al vereis die situasie sodanige reaksie. 
(FC) CF+ C = 6.5 : 0.5 en CF+ C afwesig behalwe vir een 
addisionele respons). 
Hierdie feit word verder bevestig deur So.m C = 2.5 
wat daarop dui dat die persoon te min reaksie op invloede 
van sy omgewing toon. 
So ook is die proefpersoon se reaksietyd op die 
achromatiese kaarte gemiddeld meer as 10 sekondes langer as 
op die chroma tiese kaarte en di t dui. daarop da t daar •n ver-
s toring deur die achromatiese kleurskakering plaasgevind het, 
dus •n verstoring wanneer prikkels van die omgewiI?,g die gebied 
van die affektiewe behoeftes aanraake 
Op hierdie stadium begin daar al lig opgaan waar-
om daar aanduidings van sterk spanning en konflik by die 
proefpersoon teenwoordig is. Enersyds is daar die defini-
tiewe neiging tot onmiddellike bevrediging van sy behoeftes, 
m.a.w. •n drang om sy impulse sonder inhibisie uit te lewe; 
andersyds vind ons die ui toefening var,_ ui terma te kontrole 
wanneer hy teenoor sy omgewing moet optree met •n gevolglike 
te geringe reaksie op prikkels van sy omgewing. Daar vind 
dan n groot mate van inhibisie plaas wat spanning en kon-
flik ten gevolg het. 
Daar is verder reeds aanduidings da t daar •n ver-
s toring plaasvind wanneer prikkels van die omgewing op die 
gebied van die affektiewe behoefte inwerk. 
(d) Verhoudings/ ••••• 
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(d) Verhoudings verwant aan die Organisasie 
van Affektiewe Behoefte: (o.a. gevoel 
van Tuishoort, Liefde, Erkenning 1 Weder-
sydse Kontak). 
Hiervolgens toon die proefpersoon •n baie sterk be-
hoefte aan tuishoort, liefde en wedersydse kontak. Trou-
ens daar is aanduidings dat hierdie behoefte aan emosionele 
sekuriteit so sterk ontwikkel het, dat dit dreig om die hele 
persoonlikheid te oorheers. Vroeere ervaringe van verwerp-
ing het die behoefte tot kontak en om liefde te ontvang so 
geaksentueer, dat die soek na reaksie en belangstelling deur 
and ere ·n oorma tige rol speel t. o. v. sy invloed op die gedrag 
van die persoon ( FK + Fe ) ¾ F). 
Daar is verder aanduidings dat een of ander trau-
matiese ondervinding die proefpersoon se vatbaarheid vir 
prikkels van buite so geaffekteer het dat teruggetrokkenheid 
of onttrekking ontstaan het. (Die 11 burnt child"-hipotese)e 
Dit beteken dat die behoefte om emosionele kontak met andere 
te h~ en liefde te ontvang so groot is dat die ~roefpersoon 
in sy uiterlike reaksies tot andere geinhibeerd en baie meer 
bedaard is uit vrees dat hy seergemaak of verwerp sal word. 
(Achromatiese response feitlik tweekeer soveel soos Chroma-
tiese response). Die gevolg hiervan is weer oorversigtig-
heid in emosionele kontak met andere. 
Na aanleiding van bogenoemde is dit dus nou nog 
duideliker waar die persoon se grootste probleem 1§: daar 
is ·n sterk drang tot ornniddellike bevrediging van sy behoef-
tes sonder inhibisie; hy oefen egter te sterk kontrole uit 
oor hierdie drange sodat dit nie bevredig kan word deur ge-
sonde kolltak met sy omgewing nie; hy het •n geweldige sterk 
behoefte tot kontak en liefde; een of ander traumatiese 
ondervinding - heelwaarksynlik vroeere ervaringe van verwerp-
ing - het teruggetrokkenheid uit of onttrekking van sy omge-
wing ten gevolggehad omdat die persoon vrees dat hy seerge-
maak of/ ••••• 
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maak of verwerp sal word; hierdie toestand van frustrasie 
werk weer spanning en konflik in die hand. Dit is net nor-
maal om te verwag dat hierdie langdurige frustrasie, span-
ning en konflik uiteindelik op een of arider stadium uiting 
moet vind, heelwaarskynlik in die vorm van impulsiewe gedrag. 
-, 
Bogenoemde gedragspa troon kan toegelig word met ·n 
insident wat in die inrigting plaasgevind het. Die proef-
persoon het om een of ander klaarblyklik onverstaanbare rede 
skoene, wa t aan die Staa t behoort, met •n werknemer van ·n 
buite firma gesmokkel. 
ander koshuis oorgeplaas. 
Hy is hieroor gestraf en is na ·n 
By nadere ondersoek, kom die volgende feite aan die 
lig: Hy verklaar dat die leerlinge in sy koshuis sy naam on-
nodig in die madder probeer sleep by die koshuismeester en 
di t het hom baie seergemaak ( behoefte tot k_ontak, erkenning 
en liefde). Hy het gevoel dat hy dadelik iets aan die saak 
moet doen (drang tot onmiddellike bevrediging van behoefte). 
Hy wou nie die saak met die koshuismeester bespreek en oplos 
nie want dan se die ander leerlinge hy 11 squeal" (kontrole oor 
sy drang en dit kan nie deur gesonde kontak met en reaksie 
teenoor sy omgewing bevredig word nie; vrees dat hy deur 
die meneer en ander leerlinge seergemaak of verwerp en as n 
lafaard beskou sal word; frustrasie, konflik en syanning). 
Hy gaan oor tot ·n impulsiewe handeling en smokkel die skoene 
11 omda t ek geweet het ek gevang sal word en dan na •n and er 
koshuis oorgeplaas sou word!" 
(e) Verhoudings verwant aan Stereotipe Kontrole 
( Kons triks ie) : 
Volgens voorafgaande ontleding kom dit voor asof 
ons hier met ·n ui ters wanaangepas te individu te doen het. 
Daar is egter nog ander faktore wa t ook •n rol in die per-
soonlikhe idsstruktuur speel en wat nagegaan moet word. 
Die uitermate kontrole wat die proefpersoon t.o.v. 
sy reaks ie/ ••••• 
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sy reaksie teenoor sy omgewing uitoefen, is een van sy ba-
siese probleme en vcrdien verdere ondersoek. 
Hoe streng is hierdie kontrole? Tree hy bloot 
s tereotiep teehoor sy om.gewing op? In hoe •n mate word hy 
deur prikkels van sy omgewing beperk? Het hy nog enigsins 
kontak met s-:/ omgewing te midde van die streng kontrole wat 
hy uitoefen, of is hier sprake van algehele konstriksie wat 
ook patologies kan wees? 
Die antwoord op hierdie vrae vind ons o.a. by die 
proefpersoon se persentasie F response en die kwaliteit 
daarvan. Volgens die F% = 21 en die redelik goeie kwali-
tei t van die response kan ons aflei da t die proefp.ersoon se 
vermog om die wereld op •n onpersoonlike, alledaagse wyse 
waar te neem en te sien veel daartoe bydra om suksesvolle 
aanpassing te kan bewerkstellig. Hy besit dus die vermog 
om soms onyersoonlik en koel op te tree maar is nog by magte 
om te reageer op sy eie behoeftes en ook op sterk emosionele 
prikkels van buite. 
Hierdie feit word verder _bevestig deur (FK + F + 
Fe)%= 34 wat aantoon dat die persoon wel goeie kontak met 
sy omgewing kan he maar dat die meer·intieme en warm-
emosionele kontak moeiliker opgebou sal word. 
(f) Verhoudings verwant aan Metode van Intellektuele 
Benadering (Erfassungstypus): 
Die lokalisasie van die response gee vir ons insig 
in hoe die persoon •n taak aanpak en verstaan of begryp, en 
dus ook in sy besondere intellektuele benaderingsmet0de. 
Die persentasie van die toetsling se verskillende 






Dd en S 
Di t is dadelik opvallend da t daar •n onderbeklem-
toning van W/ ••..• 
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toning van Wen Dis, terwyl d oorbeklemtoon en Dd en S 
sterk oorbeklemtoon word. 
Die lae W% dui daarop dat die proefpersoon nie 
veel belangstelling en/of bekwaamheid toon om die verband 
tussen die verskillende aspekte of afsonderlike feite van 
sy ervaring te sien nie. n Goed georganiseerde· beskouing 
van die wereld is dus grootliks afwesig. Hierdie prosesse 
van veralgemening eh ihtegrasie word ook geinhibeer deur die 
aanwesigheid van heelwat ii/.. response wat dui op •n heiging tot 
n oor-kritiese en perfeksionistiese benadering. Volgens 
die verhouding (H + A) : (Hd +Ad)= 27 : 4 is hier egter 
geen sprake van n patologiese oor-kritiese of perfeksionis-
tiese houding nie. 
Die verhouding W : M dui daarop da,t die persoon 
skeppende moontlikhede het waarvoor hy nie genoeg uiting kan 
vind nie of waarvoor hy nie n definitiewe doel het om op af 
te stuur nie, Hierdie toestand veroorsaak natuurlik ook 
fru.strasie en spanning. ( W < 2M). 
Die onderbeklemtoning van D impliseer dat die 
proefpersoon wel in staat is om te kan onderskei tussen die 
alledaagse feite van die wereld rondom hom, maar dat by nie 
altyd die alledaagse feite herken en probleme besef nie. 
(D% { 45%) • 
Die oorbeklemtoning van d asook van (Dd en S) dui 
daarop dat die persoon n gedifferensieerde belangstelling in 
feitelike sake het maar dat hy te geneig is tot twyfel om 
gev·olgtr~kkings vanui t hierdie fynere waarnemings te maak. 
Verder toon dit aan dat die proefpersoon hom inn toestand 
van onsekerheid bevind waarteen hy hom moet verdedig deur 
te soek na sekuriteit en dan beyerkte areas van sekerheid 
aan te kleef uit vrees dat hy sy houvas op of beheer oor 
die werklikheid sal verloor. 
Die teenwoordigheid van S impliseer •n mate van in-
tellektuele weer-/ ••••• 
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intellektuele weerstand of verset en dat die persoon hom op 
intellektuele gebied wil handhaa·f en laa t geld. Daar is 
egter ook tekens dat die proefpersoon die neiging het om te 
veel klem daarop te le om dinge anders as andere te doen en 
; 
homself hardkoppig te laat geld ten koste van sy eie geba-
lanseerde beskouing van die werklikheid. 
TI Respons-totaal van 38 toon aan dat die persoon 
perseptueel ontvanklik vir die wereld rondom hom is en ook 
perseptueel op die w@reld kan reageer. Soos by S egter, 
dui P = 4, wat effe onder die gemiddeld is, asook die lae 
D daarcip dat die proefpersoon geneig is om nie die wgreld 
op dieselfde wyse as arider mense te sien nie. 
Die ho~ A%= 58% bevestig ons bevinding van die 
11 erfassungstyp" en is verder •n teken van swak aanpassing. 
Die proefpersoon het •n te stereotipe beskouing van en bena-
dering tot die wereld en sy gebied van belangstelling is te 
eng. 
(g) Algemene Opmerkings: 
Die proefpersoon se onvermo~ om gesonde emosionele 
kontak met ander persone te bewerkstellig, word verder be-' 
vestig deur die aard ·van sy menslike figuur-response in die 
protokol. Die volgende voorbeelde toon duidelik die 11 dis-
tansie" wat die proefpersoon tussen hom en sy omgewing skep: 
"Die vorm wa t hier is lyk amp er soos •n Na tu-
rellevrou wat sit agter iets. 11 






twee afgode wat skuil agter 
velle: nou kan mens hulle nie 
11 Die twee lyk amper soos twee outydse priesters." 
11 Ek sien twee geboude mense sonder koppe met •n 
geraamtekop in die middel." 
Die persoon ondervind dus duidelik probleme om 
menslike figure op normale wyse te sien. Hy sorg eers dat 




daar distansie tussen hom en die figure is en kan dan eers 
aktiwiteite en gevoelens op die figure projekteer. 
Dit is verder opvallend dat die proefpersoon dik-
wels met sy virtgers oor die kaarte voel. 
hoefte om kontak te maak, simboliseer. 
Dit kan sy be-
Die volgende aantekeninge wat verskeie kere gedu-
rende die toets gemaak is, dui ook daarop dat die proe~per-
soon •n taamlik gespanne tipe is: 
11 Response kom baie geforseerd: hy haal skielik 
diep asem, ,spring dan weg' en gee die respons." 
. 11 Reaksies vinnig en rukkerig, bv. die hanteer 
van kaarte en vinnige manier van praat. 11 
uDraai kaarte dikwels sender om veel konstruk-
tiefs daardeur te bereik." 
11 Beweeg aanhoudend met bene teen mekaar, sug 
dikwels en druk vingers dikwels styf teen lip-
pe vas." 
(h) Opsomming: 
Uit die voorafgaande ontleding kan die volgende 
opsomming van die proefpersoon se belangrikste persoonlik-
heidstrekke volgens die Rorschach gemaak word: 
Die toetsling is •n duidelike introvert wa t rn 
sterk drang het om sy behoefte onmiddellik en sonder inhi-
bisie te bevredig. 
Hy toon ·n sterk behoefte aan liefde, erkenning en 
wedersydse kontak, maar daar is def.initiewe aanduidings dat 
vroeere ervarings van verwerping sy vatbaarheid vir prik-
kels van buite so geaffekteer het dat hy te streng kontrole 
uitoefen wanneer hy teenoor sy omgewing moet reageer en 
teruggetrokkenheid of onttrekking ontstaan met oorversig-
tigheid in emosionele kontak met andere tot gevolg. 
Die resultaat is frustrasie, spanning en konflik. 
Hy is ook geneig om die afsonderlike aspekte van 
sy ervaring in afsonderlike kompartemente te beskou i.p.v. 
-om dit/ ••••• 
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om dit behoorlik te integreer. Hy besit egter oak skep-
pende moontlikhede maar kan nie genoeg uiting daarvoor vind 
nie. 
Die proefpersoon bevind hom verder in~ toestand 
van onsekerheid weens sy twyfel om gevolgtrekkings uit fy-
nere gedifferensieerde waarnemings, waartoe hy wel in staat 
is,- te maak. Hy soek dan na sekuriteit deur aan beperkte 
areas van sekerheid en kennis vas te kleef en sy beskouing 
van die w~reld asook sy veld van belangstelling is te eng. 
Daar is egter nie sprake van patologiese konstrik-
sie nie en die proefpersoon kan wel goeie kontak met sy om-
gewing opbou alhoewel die meer intieme en warme emosionele 
kontak moeiliker bereik word. 
(4) Die Tematiese Appersepsietoets: (TAT). 
By hierdie toets is grotendeels van inhoudsanalise 
gebruik gemaak om sodoende die aard van die proefpersoon se 
behoeftes, wense, begeertes, gevoelens en emosies, konflikte 
en interpersoonlike verhoudings na te gaan; kortliks: .. ~-die 
persoon se beskouing van homself en van sy omgewing. 
•n Verkorte opsomming van die temas van elk van 
die 12 kaarte wat toegepas is, word vervolgens gegee: 
K 1 
K 2 
K 3 BM 
Tydens frustrasie dink •n persoon wat 
humeurig en kort van draad is daar-
aan om oor te gaan in ·n aggressiewe 
daad. Hy besin hom egter en be-
sluit om liewer positief op te tree. 
Slegs deur volgehoue volharding sal 
hy sukses behaal. 
·n Jong man weier om met •n jong mei-
sie te assosieer, ignoreer haar en 
sy voel baie teleurgesteld. 
•n Ongehoorsame seun word deur sy 
moeder gestraf en hy voel skaam en 
ongelukkig. 
K 4 •n Jong man/ ••••• 
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•n Jong ±nan wantrou en is jaloe:rs op 
•n jong ineisie omda t sy met TI ander 
man uitgegaan heto Hy stry met hom 
oor haar en wil met die man baklei 
maar die meisie verseker hom van haar 
liefde. Hy glo haar nie en wil die 
ander man doodmaak maar laat toe dat 
die meisie hom weerhou~ 
•n Moeder kla haar nood by haa:r seun 
{ ·n Jong man) oor sy vader wa t drink, 
haar mishandel; nou weier om haar te 
onderhou en ·n and er vrou geva t het. 
Die jong man is baie teleurgesteld 
maar h8t nie sy vader gaan ,beseer 
nie en is van plan om vir sy moeder 
te werk. 
•n Vader berispe sy seun, wat TI 
goeie skoolstanderd geslaag het, en 
se dat hy sy verkeerde vriende moet 
los want hy sal in groat moeilikheid 
beland. Hy maan sy seun om sy moe-
der op te pas as die vader oorlede 
is, homself op te pas en TI goeie mei-
sie te vat as sy moeder oorlede is. 
K 8 BM ! Terwyl •n man en sy broer iemand ver-
moor, kom •n jong seun op hulle af. 
K 9 BM 




Hy verkeer in konflik of hy die poli-
sie moet ontbied en toe die polisie 
opdaag, het die moordenaars al ont-
snapo Die polisie spoor een moor-
denaar op, martel hom, hy wys waar 
sy broer is en albei kry tronkstraf. 
'Tl Jong seun beroof vier jong mans 
wat le en slaap. Die mans word 
wakker maar die seun ontvlug. 
•n Jong man vermoor •n jong meisie 
van swak karakter en stap goeds-
moeds weg. 
·n Seun is in opstand teen sy moeder 
se opvoeding omdat hy vroeg moet gaan 
slaap. Hy ontsnap deur die venster 
om saam met sy maats te gaan kwaad 
doen. Hy slaag daarin om sy moeder 
konstant om/ ••••• 
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konstant om die bos te lei en gaan 
voort met sy ongehoorsaam.heid. 
•n Aggressiewe dronkaard mishandel en 
speel baas oor sy vrou en kinders. 
Die vrou verwens hom maar soebat 
hom ook en praat mooi. As die 
man nugter is, het hy berou oor sy 
dade. Sy goeie voornemens hou eg-
.ter nie lank nie, die proses word 
herhaal en sy vrou verlaat hom: 
dan is hy hartseer. 
: •n Ou man word deur twee mans beroof. 
•n Jong man sien di t maar verkeer in 
konflik of hy die wet in eie hande 
moet neem of die polisie moet ont-
bied. Hy vang die een rower, slaan 
hom en neem hom na die polisie wat 
hom ook slaan: hy wys toe waar sy 
maat is en hulle kry tronkstraf. 
Die ou man vvil die jong man vergoed 
maar laasgenoemde weier en se hy 
het net sy plig gedoen. 
Volgens die ontleding en interpretasie van boge-
noemde kom die volgende feite aan die lig: 
(a) BEHOEFTES: 
Die persoon toon •n sterk behoefte tot vrye omgang 
met swak tipe maats en om saam met hulle deel te neem aan 
anti-sosiale aktiwiteite in weerwil van sy ouers, veral·sy 
ma, se begeertes. (K 3 BM, 7BM, 14). 
K 14 .,Soos ek die een sien, sien ek •n jong 
seuntjie wat besig is om te ontsnap van die huis 
af in die aand ••••. HierdiP. seuntjie het •n paar 
vriende wa t •n voorreg het in hulle moeder se huis 
om rond te dwaal en hulle moeders gee nie eintlik 
vir hulle opvoeding nie ....• nou hy, hy het an-
der dinge uitgevind dat hy deur die venster kan 
ontsnap en dat hy saam met sy vriende allerhande 
dinge kan aanvang ••••• hy geniet hom tye en wil 
nie luister vir sy- moed.er nie." 
Hierdie neigings tot anti-sosiale gedrag en 
aggressie word/ ••• · •• 
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aggressie word verder weerspie~l in sy baie aggressiewe hou-
ding teenoor die teenoorgestelde geslag (jong meisies) waar· 
hy hulle 6f totaal verwerp 6f heel temal •n dominerEmde hou-
ding teenoor hulle inneem. Hy toon geen direkte behoefte 
tot normale heteroseksuele verhouding nie. ( K 2, 4 , 13 TuIF) • 
K 2 : 11 ~ •••• Daar gaan eend.ag •n jong meisie verby 
en sy was al •ri goeie tydjie interessant in horn. 
maar soos ons se 9 hy vat haar riie kop toe nie ~ .• ~. 
Hy het nie tyd vir haar nie, vandaar dat die mei-
sie so teleurgesteld is." 
K 13MF: 11 ••••• Die jong meisie wat op die bed le 
lyk nie vir my, hoe sal ek se, so •n bietjie be-
skaafd nie. Haar bo-liggaam is oop en sy lyk· 
nie te ordentlik nie ••.•• Ek weet nie of by'die 
meisie vermoor het of wat hy aangevang het nie." 
(By navra~g se proefpe~soon die meisie is vermoor). 
Die persoon toon ook in die meeste gevalle geen 
behoefte om op die normale vlak met ouer mans (wat die 
vader-figuur simboliseer) te assosieer nie en daar word 
meesal teenoor ouer mans uiters aggressief opgetree, asof 
hulle die behandeling verdien wat hulle ontvang (K 8BM, 
9BM, 16). 
K 8BM 11 ••••• Die manne lyk soos ou moordenaars 
en hulle is van pl~n om die mans~ maag oo~ te 
sny ••• · •• moordenaars wa t iemand anders doodmaak 
en beroof~" 
K 16 uooo•• Terwyl hy nog so af stap, kom 
daar twee rowers(!) uit die bos gespring en vat 
die ou man se sak af en die 1>aar pennies wa t hy 
in die sak het." 
In twee gevalle toon die persoon ~ behoefte daar-
aan om reg en geregtigheid te laat geskied: dit egter eers 
nadat hy in twyfel en konflik verkeer het. Hierdie be-
hoefte het nie spontaan op die voorgrond getree nie en in 
beide gevalle het die persone wat misdaad gepleeg het, eers 
onti::tnap voorda t hulle ui teindelik gevang is: di t impliseer 
dat die peil van ontwikkeling van die Super-Ego nie besonder 
hoog is nie/ ••••• 
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hoog is nie (K 8BM, 16). 
K 8BM: 11 ••••• Die jong seun is van plan om iemand 
te gaan vertel dat daar moordenaars is wat iemand 
anders doodmaak en beroof ••••• hierd.ie seun het 
seker d.ie polisie of mense vertel ••••• maar die 
m6ordenaars het ontsnap •.••• hy verduidelik 
(later) die polisie hoe lyk die moordenaar 
en hulle het albei tronkstraf gekry. ti 
• • • • • 
(b) KAAAKTERTREKKE: 
( i) Van Held: Hy openbaar intense aggres-
siewe gevoelens teenoor sy omgewing maar inhibeer 
dikwels sy aggressie en leef dit nie uit nie. 
( K 1, 2 , 4 , 6BM) • (Hierdie waarneming word be-. 
vestig deur Rorschach-verhoudings: 
FM > 2M ; FM + m) l½M ; FC ) CF + C ; Sum C). 
Wanneer hy wel in kontak met sy omgewing 
verkeer, is dit op die anti-sosiale vlak en voel 
hy meer tuis deur met swak maats te assosieer. 
(K 3BM,4,7BM,9BM,13MF,14). 
In 9 uit die 12 gevalle word die seun of jong 
man gesie.n as iemand wa t •n aggressiewe daad pleeg 
of wil pleeg en anti-sosiale gedrag openbaar. 
Hy onderwerp hom verder nie aan sy ouers.se 
wense en begeertes nie en verkeer veral in op-
stand teensy moeder. ( K 3BM, ?BM, 14). 
Hy openbaar ook •n sterk gevoel van jaloe-
sie, wantroue en aggressie teenoor die teenoor-
gestelde geslag. ( K 2, 4 , 131VIF) • 
(ii) Van Moeder: Die moeder word enersyds 
beskryf as iemand wat streng, feitlik dominerend 
teenoor die held optree ( K 3BM, 14), en ander~yds ;i, 
as die mindere wat deur hom verwerp en om die bos 
gelei en deur die vader mishandel en gedomineer 
word ( K 3 BM, 6BM, 6BM, 14, 18BM). 
(iii) Van Meisies/ ••••• 
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(iii) Van Meisies: Die teenoorgestelde 
geslag het die held lief en hou nie van geweld 
nie maar is ook immoreel en ontrou ( 2, 4, 13MF). 
Oor die algemeen word die teenoorgestelde 
geslag (moeder-figuur) dus in •n swak lig gesien: 
enersyds as iemand wa t ·n redelik minderwaa.rdige 
rol speel en andersyds as iemand met ·n swak ka-
rakter op wienie vertrou kan word hie~ (Die 
proefpersoon het self •n bu.i te-egtelike kind by 
n meisie terwyl sy eie moeder verskeie buite-
egtelike kinders het en aan allerhande wanprak-
tyke deelneem). 
(iv) Van Vader: Die vader word beskou as 
•n dronklap en aggressiewe persoon wat sy vrou en 
kind.ers mishandel en ook immoree,l lewe. Hy is 
ook •n persoon wie se goeie voornemens nie lank 
hou nie (K 6BM, 18BM). (Sy eie vader het imrno-
reel gelewe, en sy 11 besluite 11 om nie dagga te 
smokkel nie, hou nie lank nie). Slegs in een 
geval word die vader in •n raadgewende rol teen-
oor die kind gesien (K ?BM). 
( C) STRAF: 
Die verhouding van die aard van straf wat toege-
pas word tot die erns van die oortreding gee vir ons o.a. 
insig in die mate van ontwikkeling van die Super-Ego. 
Die vraag ontstaan of die straf te swaar of te lig is; 
of dit regverdig of vertraag is en of die persoon straf 
totaal vryspring. 
In vier gevalle van ernstige anti-sosiale gedrag 
spring die persoon straf totaal vry (K 9BM, 13MF, 14) of 
word hy slegs vermaan (K 7BM), in een geval bestaan straf 
slegs ui t •n skuldgevoel ( K 18BM), in een geval is die straf 
buite verhouding/ ••••• 
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buite verhouding lig (K 8BM) en in twee gevalle word 
die straf vertraag. (K 8BM, 16). 
Dit dui dus daarop dat die persoon nog nie die 
aanvaarde nornie van die samelewing behoorlik ge!nternali-
seer het nie en weinig skuldgevoel vir anti-sosiale gedrag 
openbaar. 
(d) EMOSIES: 
Sy gevoeleris en emosies wissel tussen bekommernis, 
teleurstellihg, hartseer, ongelukkigheid en ingekeerdheid 
aan die een kant tot ongekontroleerde aggressie aan die 
ander kant, en getuig dus oorwegend van emosionele onrypheid. 
(e) MOEILIKHEDE EN PROBLEME: 
Die persoon sien die aard van sy moeilikhede en 
probleme meesal nie in homself geleg nie maar wel in sy om-
gewing. Hy beskou sy omgewing as onsimpatiek, frustrerend 
en aggressief. 
Die oorsake van die moeilikhede word gesien inn 
disharmonieuse gesinslewe, onbillikheid van ouers, immorele 
karakter van die teenoorgestelde geslag, ongunstige omgewing 
we1ar moord en roof dikwels gepleeg word, en soms in die ge-
drag van die persoon self deur sy ongehoorsaamheid teenoor 
sy ouers. 
Hiervolgens is dit weer eens duidelik dat die per-
soon moeilikheid ondervind om sosiaal met sy omgewing te ver-
keer: •n fei t wat ook deur die Rorschach bevestig word. 
(f) REAKSIES OP MOEILIKHEDE: 
(i) Gedrag: Sy ged~ag t.o.v. moeilikhede ge-
skied hoofsaaklik op die pre-motoriese of ge!nhi-
beerde vlak. Wanneer gedrag op die motoriese vlak 
geskied, word energie 6f inwendig gerig 6f •n pas-
siewe reaksie vind plaas. Dit is verder opmerklik 
da t wartneer die persoon se gedrag op •n motoriese, 
aktiewe- reaksie-/ •••• ~ 
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aktiewe- reaksie-vlak geskied, dit gewoonlik oor-
gaan in sterk anti-sosiale gedrag. 
K 18BM: 11 Hy is lekker deur die wingerd ••••• 
dan kom skop by deure en lawaai en breek meu-
bels en maak die kinders wakker." 
Dit blyk dus dat die persoon nie maklik ui-
ting tot sy gevoelens kan gee nie, dit opkrop, 
maar wa:rineer hy eers uiting gee~ dit hoofsaaklik 
ongekontroleerd is. 
toets en Rorschach). 
(Vergelyk Kohs, SpieHl-
(ii) Emosioneel is hy 6f skaam, bekommerd, 
heel temal apa ties ~n wantrouig 6f latent of d·irek 
baie aggressief. 
valle voor. 
Meegevoel kom slegs in twee ge-
(g) UITWERKING VAN REAKSIES: 
Die uitwerking van sy reaksies op moeilikhede is 
gewoonlik suksesvol sover dit anti-sosiale gedrag betref 
(K 9BM, 13MF, 14). Hy sJaag daarin om te roof, te vermoor 
en om sy moeder te bedrieg. Andersins is die uitwerking 
heeltemal onseker, ongelukkig of is daar hoegenaamd geen 
uitwerking nie. 
(h) OPLOSSING VAN MOEILIKHEDE: 
In 9 uit die 12 gevalle vind daar geen oplossing 
van die persoon se moeilikhede en probleme plaas nie en bly 
die konflik tussen hom en sy omgewing voortbestaan. 
(Vgl. Rorschach). 
(i) MENSLIKE VERHOUDINGS: 
(i) Van Held: Die verhouding tussen die 
persoon en sy ouers is baie ongunstig. Hy ver-
werp ouerlike gesag, wil hom veral nie aan sy 
moeder se dissipline en opvoeding onderwerp nie 
en beskou sy vader as n persoon van swak karakter 




veroorsaak, Hy ontvlug uit hierdie onaangename 
huislike atmosfeer, vind bevrediging en erken-
/ 
ning by swak tipe maats en neem deel aan anti-
sosiale aktiwiteite. 
Weens die swak eh immorele karakter van die 
teenoorgestelde geslag as geheel, vermy hy kon-
tak met hulle of beskou hy hulle as minderwaar-
dig en tree hy erg dominerend en wantrouig teen-
oor hulle op.· 
Sy houding teenoor ouer mans, wat die vader-
figuur kan simboliseer, getuig ook heel dikwels 
van gevoelens van aggressie; behalwe wanneer hy 
in •n domenerende en die ander mans in •n onderge-
skikte posisie verkeer: dan is hy simpatiek 
teenoor hulle gesind. 
Die persoon beskou die polisie as aggressiewe 
persone wat van geweld gebruik maak, maar hy is ge-
willig om, nadat hy in konflik was, met hulle saam 
te werk. 
(ii) Teenoor Held: Die moeder tree streng 
en in •n mate· dominerend teenoor die held op· en 
verhinder hom om vrylik sosiaa1,· of liewer anti-
sosiaal, te verkeer. Soms soek sy ook simpatie 
by die held en soebat sy hom ook om hom goed te 
gedra. Die vader tree dominerend en aggres~ief 
teenoor sy huisgesin op en gee slegs in een geval 
op '11 redelik simpatieke wyse raad aan sy seun. 
Jong meis.ies is aangetrokke tot en lief vir 
die held, probeer hom van anti-sosiale gedrag :•• 
weerhou, maar is ook ontrou teenoor hom. •n 
Gunstige verhouding bestaan tussen die held en 
sy anti-sosiale maats. 
As geheel/ •••• • 
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As geheel kan die verhouding van die per-
soon teenoor ander persone sowei as die verhou-
ding van andere teenoor hom as ongunstig beskryf 
word. Die klem van die swak menslike verhou-
dings val egter eintlik op die verhouding van 
die held teenoor andere~ 
( j ) KONFJ;J IKTE: 
Die persoon verkeer in konflik: met die dissipli-. 
ne en begeertes van sy ouers; met die teenoorgestelde ge-
slag; of hy met die gereg meet saamwerk of nie. Konflik 
tussen die vader en moeder is ook duidelik teenwoordig. 
(k) STEMMING: 
Die oorwegende stemming van die verhale is di6 





Gelukkig I • • 
4 (Konflik onopgelos) 
3 





Gemiddelde Storielengte : 186 woorde. 
Die volgende observasies gedurende die toetstoe-
passing werp meer lig op die manier waarop die proefpersoon 
die taak hanteer: 
11 Aanvanklik ietwat onseker hoe om die _vreemde taak 
aan te pak, maar kom gou op dreef en aanvaar op-
drag goed. 11 
11 Aarsel dikwels teen die einde van die storie en 
moet in 7 uit die 12 gevalle meer spesifiek gevra 
word wat die einde was. Ten spyte daarvan is 
meeste eindes,nog onseker." 
i,Die proefpersoon/ ••••• 
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11 Die proefpersQon is heelwat gespanne tydens die 
toets: hanteer en k4p kaart dikwels op tafel, 
praat baie vinnig, fluit van verbasing, sug, ho'es, 
vryf sy kop en gesig, kraak vingers en lag~" 
11 Die indruk is verkry dat die toets vir hom geeli 
aangename ondervinding was nie." 
( n) OPSO:MMING :. 
In hierdie geval gee die TAT vir ons heelwat aan-
vullende informasie oor gegewens soos reeds verkry deur die 
Rorschach. 
Net soos by die Rorschach, dui die ontleding van die 
TAT daarop dat die proefpersoon nie genoegsame kontak met 
sy omgewing kan bewerkstellig nie, dat hy in konflik met sy 
omgewing verkeer en dat hy dikwels sy gedrag inhibeer. 
Hy is dus introversief. 
Sy baie duidelike gevoelens van aggressie teenoor 
en verwerping van die teenoorgestelde geslag kan in verband 
gebring word met sy vroeere ervarings van verwerping wat 
veroorsaak het dat hy te streng kontrole uitoefen wanneer 
hy teenoor die teenoorgestelde geslag moet reageer. 
Op •n h6er vlak van abstraksie kan ons verklaar 
dat hy vroe~r deur sy moeder verwerp is en nou uit vrees 
vir verdere verwerping, self verwerping van en aggressie 
teenoor die ,teenoorgestelde geslag as verdedigingmeganisme 
gebruik. Sy gedragswyse in hierdie opsig kan dus as onryp 
beskou word. 
Die Rorschach-bevinding dat sy beskouing van die 
wereld en veld van belangstelling te eng is, word ook deur 
die TAT bevestig. Hy toon geen doelbewuste strewe om ge-
sonde kontak met sy omgewing op te bou en sy probleme op •n 
· kons truktiewe wys e op te los nie. Probleme wat hy onder-




voortbestaan. Oplossing van sy probleme vind slegs plaas 
wanneer dit met anti-sosiale gedrag gepaard gaan en sy groot-
ste behoefte is om van spannende, f:tustrerende huislike om-
standighede te ontvlug om met swak tipe maats te assosieer. 
Warme emosionele kontak op n sosiaal aanvaarde vlak is 
grootliks afwesig. 
Die verhouding tussen die aard van straf en die 
erns van die oortreding wat gepleeg word, dui ook daarop dat 
die persoon nog nie die aanvaarde norme van die samelewing 
behoorlik geinternaliseer het nie. 
I 
Die persoon kan as emosioneel onryp beskou word, 
soek die oorsake van sy moeilikhede meesal in sy omgewing en 
nie in homself nie en kan nie sy probleme op •n bevredigende 
wyse hanteer nie. 
Een van die grootste probleme wat die persoon onder-
vind, is om •n gesonde verhouding met and er persone · op te bou. 
Ander mans word gewoonlik as aggressief en van swak karakter 
beskou, terwyl die teenoorgestelde geslag as immoreel, soms 
dominerend en soms as die mindere wat simpatie nodig het, 
beskou word. Daar is dan ook aanduidings dat hy ambivalente 
gevoelens teenoor sy moeder het. 
(5) Inrigtingsaanpassing: 
Observasie van en verslae oor die proefpersoon se 
inrigtingsaanpassing, -vordering en -gedrag gedurende sy 
eerste ses maande na toelating, kan soos volg opgesom word: 
(a) Klasonderwyser: 
Hy is stil van geaardheid, meng nie maklik met 
ander leerlinge nie en lewer geen probleme nie. Stel taam-
lik belang en kan oor die algemeen as •n gemiddelde leerling 
beskou word. 
(b) Ambagsonderwyser: 
(Hy ontvang opleiding as loodgieter). 11 He tries 
his best and/ ••••• 
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his best and shows particular interest in small detailed 
work~ (Vgl. Rorschach) J Is of a q_uiet disposition and 
doesn't joke or have much to do with his mates. Gives the 
impression that he is a Big Shot and that he is doing me a 
favour when given a job to do" (swak menslike verhoudings). 
(c) Koshuispersoneel: 
Hy besit goeie moontlikhede, wil altyd n goeie 
indruk maak maar is geneig om agterbaks te wees en is altyd 
besig met planne en vertel graag leuens. Soort Grootmeneer-
houding en laat hom nie deur ander rondstoot nie. 
Geneig om kleintjies se kos, geld en sigarette af 
te neen en belowe hy sal later daarvoor vergoe\d. Voer dan 
allerhande verskonings aan. Sorg altyd dat hy die beste 
daarvan afkora. Te uitgeslape om gevang te word. Meng net 
met •n paar leerlinge. Lewer geen ernstige problerae op nie. 
(d) Sielkundige: Intelligensie binne norm.ale grense. 
Goeie insig en sal baat by behandeling. Tekens van stork 
innerlike spanning en probeer dit onderdruk. Spraak g0for-
seerd, raak haastig en werk dan doelloos en verward. Onder-
drukking van emosies benadeel prestasies ·en aanpassing. 
Goeie samewerking en gesels vrylik tydens onderhoud. Ge-
neig tot leuens. Het misdaad gepleeg hoofsaaklik omdat sy 
ma nie behoorlik beheer uitgeoefen het nie, hy nie gewerk 
het nie en geld wou h~ om te spandeer soos hy wouo 
Uit bogenoemde kan afgelei word dat die proefper-
soon se inrigtingsaanpassing as suksesvol beskou kan word. 
Di t is egter we ere ens duidelik da t hy •n introvert is, la ten-
teen manifeste neigings tot aggressie openbaar en moeilik-
heid ondervind in sy sosiale omgang met ander persone. 
(G) SAMEVATTING, DIAGNOSE EN BESPREKING: 
Die proefpersoon is liggaamlik gesond en volgens 
verstandstoetse val sy intellektuele vermo~ns binne die nor-
I male grense/ ••••• 
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male grense. Daar ·is egter aanduidings dat emosionele fak-
tore sy prestasies in intelligensietoetse nadelig beYnvloed. 
Sy skolastiese loopbaan het nor:oaal verloop en hy is· skolas-
ties slegs in •n geringe mate vertraag. 
Hy word onder ongunstige maatskaplike omstandighede 
groot, gekenmerk deur redelik swak omgewingstoestande, ont-
wrigte gesinslewe, swak huweliksverhouding van ouers en ver-
werping deur sy moeder toe hy 5 jr. oud was. Ten spyte 
hiervan oefen behoorlike versorging deur vriende en perma-
nente skoolbywoning tot sy 14d.e jaar •n posi tiewe invloed op 
sy aanpassing uit. Volgens die Aanpassingsvraelys kan die 
proefpersoon se algemene aanpassing dan ook as goed beskryf 
word. 
Die ongunstige maatskaplike omstandighede het eg-
ter wel n rol in die proefpersoon se ontwikkeling gespeel 
en die invloed daarvan tree veral op die voorgrond tydens sy 
adolessensieperiode. Hy bevind hom nou skielik weer by sy 
moeder, wat hom vroe~r verwerp het, kom direk in opstand 
teen haar outoriteit, verwerp die moeder en stiefvader en 
begin anti-sosiale gedrag openbaar. 
Resultate van sielkundige toetse werp meer lig op 
hierdie skielike verandering in aanpassing en gedragspatroon. 
Volgens die Aanpassingsvraelys erken die proefper-
soon nie sy swakhede of tekortkominge nie en het hy nie •n 
rasionele begrip van dit waartoe hy in staat is nie. Daar 
is ook aanduidings dat hy emosioneel onryp of onstabiel en 
swak aangepas is t.o.v. sy huis. 
Hierdie feite word beklemtoon deur die Rorschach 
en TAT wat weer op hulle beurt verder aantoon dat die proef-
persoon ·n introvert is met n sterk drang om sy behoeftes 
sonder inhibisie te bevredig. Hy toon veral •n duidelike 
behoefte aan liefde, erkenning en wedersydse kontak maar 
vroeere ervarings van verwerping veroorsaak dat hy te 
streng kontrole/ ••••• 
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streng kontrole uitoefen wanneer hy teenoor sy oragewing moet 
reageer en teruggetrokkenheid of onttrekking tree as verde-
digingsrneganisme op die voorgrond. Hierdie is egter •n ne-
gatiewe aanpassingsmetode wat frustrasie, spanning en kon-
flik tot gevolg het. Wahneer die getnternaliseerde spanning 
te groot word, vind ontlading plaas d.r;i.v. diffuse, ongekon-
troleerde handelinge wat ook raaklik oorgaan in anti~sosiale 
gedrag. 
Bogenoernde gedragspatroon kom in al die sielkun-
dige toetse te.voorskyn, raaar dit is veral die Rorschach en 
TAT wat bekler;itoon dat die proefpersoon ernstige probleme 
ondervind om norm.ale sosiale en emosionele kontak met sy om-
gewing te bewerkstellig, ten spyte daarvan dat hy wel oor 
skeppende moontlikhede en ook oor die vermo~ om kontak met 
sy om.gewing op te bou, beskik.-
Di t kom dus voor asof die proefpersoon, met sy be-
sondere sanestelling van persoonlikheidseienskappe, sy balans 
verloor het toe hy weer met sy stiefvader en rnoeder, wat hom 
vroe~r verwerp het, in aanraking kom.. Op hierdie adole_s-
sente stadiUIJ. wou hy bewys h~ asook bewye lewer dat hy nou 
besig is om selfstandig te word, Tesame met die ongesonde 
huislike omstandighede waaronder by verkeer het, het hy ook 
nie oor die persoonlikheidseienskappe beskik om op norm.ale 
en selfstandige wyse kontak met sy ouers op te bou nie. 
Hy kan nie sy probleme op n sosiaal aanvaarbare wyse oplos 
nie, het nog nie die aanvaarde norme van die samelewing be-
hoorlik ge!nternaliseer nie, verwerp sy ouers en ontvlug uit 
die frustrerende huislike ornstandighede om bevrediging en er-
kenning by swak tipe maats te soek. 
Sy hele gedrag getuig dus van sosiale en emosionele 
wanaanpassing en onrypheid en sy grootste probleem 1~ daarin 
da t hy te veel in horns elf gekeerd is, vyandig ges-ind is teen-
oor sy omgewing en nie oor die vermo~ beskik om gesonde kon-




tak met sy medemens op te bou nie. Hierdie feit is ook em-
piries bevestig tydens sy eerste ses m.aande van verblyf in 
die inrigting. 
Sy motief by die pleeg van die misdaad kan hoof-
saaklik gesien word in sy assosiasie met swak tipe ma.a.ts wat 
hom beinvloed het met die oog op verkryging van geld. Sy 
metode van misdaad pleeg, nl. geweldpleging, kan hoofsaaklik 
gesien word teen die agtergrond van sy onvermoe om gesonde 
sosiale kontak met sy medemens te bewerkstellig, sy onver-
skillige houding teenoor sy medemens, sy aggressiewe gevoe-
lens teenoor sy omgewing en die feit dat hy verward raak en 
geneig is tot ongekontroleerde en anti-sosiale handelinge 
wanneer die spanning te groot word. 
Op hierdie stadium kan die proefpersoon nie as •n 
geharde misdadiger bestempel word nie; eerder as n persoon 
met vry ernstige persoonlikheidsafwykings. Indien hy egter 
nie betyds 11 uitgevang" was sodat hy behandeling kon ontvang 
nie sou hy heelwaarskynlik, met inagneming van sy agtergrond 
en persoonlikheidseienskappe, spoedig in~ geharde oortreder 
teen di1samelewing ontwikkel· het. 
Terapeutiese behandeling moet hoofsaaklik toege-
spits word op 
(a) die skepping van gesonde huislike verhoudings; 
(b) wysiging van die persoon se houding van wan-
troue en antagonisme teenoor sy medemens so-
d.at hy weer vertroue in sy medemens herwin; 
(c) die aanleer van beter metodes om situasies 
van spanning te hanteer; 
(d) opbouing van gesonder sosiale en emosionele 
kontak met sy medemens. 










PROEFPERSOON NR. 94. 
HERKOMS Port Elizabeth. 
OUDERDOM: : 16 jr. 7 mde. STANDERD: II. 




( 3) Individuele Skaal 78 
(A) MAATSKAPLIKE FAKTORE. 
(1) 0.mgewingsf5ktore: 
(a) Herkoms. 
(b) Geografiese ligging. 
(c) Woonbuurt. 
(d) Etiese en Morele standaarde van Gemeenskap. 
Glen is afkomstig van •n dig bewoonde voorstad van 
·Port Elizabeth waar sy moeder in •n KlGurlingbehuisingske:raa 
woon .• Die woonbuurt kan as middel1I1atig beskryf word r~ar 
die etiese en morele standaarde van die gemeenskap is onge-
sond. 
Die vakkundige beampte beweer ender andere: 
11 Sosiale euwels soos jeugmisdaad, daggarokery en dronk:en-
skap kom baie voor." Hierdie stelling word verder toegelig 
deur 'Y1 brief wat die proefpersoon van sy suster ontvang het: 
11 0u Bel het ook drie maande gekry vir 40 pakkies stop 
(dagga) en Eddie is ook gesteek van Blers. En lVIartiens 
het amper vir Klaas (hulle hond!) doodgesteek. Die arm 
hond le nog altyd wisteloos ••••• Danny en Nancy het Sondag 
laat doop en hulle praat van oor twee maande trou. 11 
(2) Huislike Faktore: 
(a) Behuising. 
(b) Ekonomiese status. 
(c) Gesinsamestelling. 
(d) Opvoedkundige standaard van ouers. 
(e) Etiese en Morele standaarde van ouers. 
(f) Ouerlike dissipline. 
(g) Emosionele verwantskap binne gesin. 




. Die ges in van vyf bewoon die afgelope vier maande 
•n huis bestaande uit twee slaapkamers, eetkamer en kombuis. 
Hulle voer •n nomadiese bestaan en het die afgelope jaar al 
twaalf keer verhuis. 
Die vader is oorlede toe die proefpersoon 13 jaar 
oud was en die moeder is die enigste broodwinner in die ge-
sin. Volgens haar maandelikse inkomste van R24, deur los 
werkies toe doen, behoort die gesin as behoeftig beskou te 
word. In werklikheid is die gesin baie welvarend aange-
sien vasgestel is da t die moeder •n dobbel- en smokkelhuis 
a?,nhc,u en hierdeur tot R30 per da t 11 verdien11 i 
Die proefpersoon is die middelste van vyf kinders 
en het by sy moeder gebly totdat hy na die verbeterskool 
verwys is. 
Sy vader het St.Ven sy moeder St. III geslaag. 
Die etiese en morele standaarde van beide ouers 
laat veel te wense oor. Die vader het erg van drank mis-
bruik gemaak en dit het ook veroorsaak dat hy dikwels van 
sy werk afwesig was. Soos reeds_ gemeld, is die moeder n 
smokkelaar. As gevolg van hierdie faktore was die huwe-
liksverhouding van die ouers gespanne alhoewel die vader 
nie die moeder tydens sy dronkenskap, te lyf gegaan het nie. 
Toesig van die kinders deur die moeder kan as 
swak beskryf word aangesien sy soms buitenshuis gewerk het 
en veral na die vader se dood nie die nodige toesig kon 
uitoefen nie en die kinders maar hulle gang laat gaan het. 
Alhoewel die proefpersoon sy ouers se dissiplinere 
gesindheid teenoor hom as goed_beskou, ly dit geen twyfel 
nie dat hulle gesindheid in werklikheid baie swak was met 
geen ooreenstemming tussen ouers wat dissipline betref nie 
·•,; en onnodige kras dissiplinere metodes. 
Voor die vader se dood het die ouma ook op •n sta-
diu.m by/ ••••• 
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stadium by die gesin gewoon. Die proefpersoon vertel die 
volgende verhaal: 11 1\iTy ma het my nooit geslaan nie. As my 
pa so dronk is,• hy is •n ,alcoholic', en my so rondjaag en 
slaan, dan hardloop ek net agter my ouma se rug in. Pa is 
bang vir ouma en sy slaan hom met 1n skoen oor die kop dan 
hardloop hy weg. 11 Die onnodig kras en wrede dissipline3re 
rnetodes van die vader het o~a. die volgende ingesluit: 
proefpersoon moet kaal uittrek en word geslaan met stuk hout, 
fietsketting of •n groot robynring; hy word in die kamer 
toegesluit en moet sonder nagklere gaan slaap en sy hande 
word in die vuur gebrand! 
Sods reeds van voorafgaande afgelei kan word, het 
die emosionele verwantskap. binne die gesin op 1n ongesonde 
grondslag berus. Die vader het •n onverskillige, soms vy-
andige houding teenoor die seun ingeneem en deur sy handels-
wyse geen goeie voorbeeld gestel nie. Die ouma daarenteen 
het die kind oorbeskerm en bederf terwyl die moeder die 
kind nooit gestraf het nie en roaar net altyd met hom 11 mooi-
gepraat" en gesoebat het. Aan die ander kant het die seun 
die vader aanvaar soos hy is (en blykbaar ook mettertyd hom 
sterk m2t die vader geidentifiseer) terwyl hy enersyds oor-
ma tig geheg aan die moeder was en andersyd.s riie geskroom hel. 
om haar deur sy optrede seer te maak nie. Hierdie feit 
blyk ook duidelik daaruit dat die :proef.versoon ernstig bekom-
merd ocr sy ma was toe hy geen briewe van haar ontvang nie 
maar toe hy wel •n brief en }Jakkie ontvang, hy nie eers die 
moeite gedoen het om haar te antwoord nie. Sy suster re-
ageer soos volg per brief: 11 I want you to write and thank 
Mummy for the parcel and postal order because it is she who 
sent all those things for you. 
she is a very good mother." 
(B) PERSOONLIKE GESKIEDENIS. 
So please thank her because 
(a) Ouderdom tydens eerste oortreding. 
(b) Duur van kriminele Ioopbaan. 
(c) Aard en/~•••• 
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(c) Aard en aantal vorige veroordelings. 
(d) Aantal klagte van vorige veroordelings. 
(e) Metode van misdaad pleeg. 
(f) Werkgeskiedenis. 
(g) Vryetydsbesteding. 
(h) Alkohol en Dagga. 
(i) Seksuele gewoontes. 
(j) Inrigtingsversorging voor toelating. 
(k) Ouderdom tydens toelating tot inrigting. 
Die proefpersoon het drie vorige oortredings: 
een van Aanranding en twee van Huisbraak en Diefstal. Hy 
het vir die eerste keer met die gereg gebots toe hy 15 jaar 
1 maand oud was en is presies 1 jaar 6 maande later tot die 
inrigting toegelaat. 
Dit is insiggewend dat die proefpersoon nie lank 
na sy vader se dood nie met sy misdaadloopbaan begin het. 
Dit is ook duidelik dat alhoewel hy vir sy pa bang was, 
daar identifikasie met die vader-figuur plaasgevind het en 
dat hy die negatiewe gedragspatrone van die vader geinter-
naliseer het. 
Hy verklaar ook dat hy onskuldig op die laaste 
aanklagte is maar dat hy hom nie daaroor bekommer nie aange-
(sien hy al twintig keer misdaad gepleeg het waarvoor hy nie 
gevang was nie • Hy beskryf sy omstandighede soos volg: 
.,Ek het na my pa se dood begin. Hy het my te vas gehou en 
ek kon n~rens gaan nie. Dis van nie wil luister nie en 
drank en dagga. Die vriende vat jou saam en gee jou drank 
en dagga ens~ jy moet ingaan. Die ,gang force' my om 
vensters stukkend te gooi en alleen in te gaan. Hulle s~ 
hulle tel net drie dan moet ek klip gooi. Dan vloek hulle 
en tel en ek moet alleen ingaan. Jy wil nie jou naam laat 
val voor jou vriende en wys jy is •n , coward r nie, maar jy wil 
wys jy is , tough' • Die drank en dagga maak jou sterk. As 
jy eers eenkeer ingegaan het en jou R2 gekry het, is dit 
klaar. As jy nie weer wil gaan nie, ,squeal'. hulle jou by 






die , law'. Later gaan ek na die klein jongens en ek is 
die brein en vertel hulle wat om te doen. Ek weet niks van 
die laaste saak nie. Dit was vriende van my maar die magi-
0 
straa t was vir my te slim." ( Sien TAT). 
Die vakkundige beampte stel die omstandighede so: 
11 Glen se moeder deel mee _dat hy heeltemal onbeheerbaar is 
en skryf dit toe aan swak tipe maats in wie se geselskap hy 
verkeer. Hy het hom reeds op 16-jarige leeftyd aan drank-
misbruik skuldig gemaak en sy maats is almal daggarokers." 
Sedert die proefpersoon skoal verlaat het, het hy 
vir 1n periode van 2 jaar 6 maande geen werk verrig nie. 
Hy was lid van drie bendes, _leier van een bende, het tot 
agt keer per week bioskoop toe gegaan en nooit kerk byge-
woon nie. Alkohol-en dagga is albei uitermate deur hom 
gebruik. 
Wat sy seksuele gewoontes betref, het hy weinig 
inhibisies gehad. Hy het verkies om die meeste van sy tyd 
by mansvriende deur te bring maar het baie 11 10s" meisies 
gehad en dikwels gemeenskap gehad. Sy houding teenoor die 
teenoorgestelde geslag asook sy waardesisteem en emosionele 
I 
onrypheid kom duidelik in die volgende beskrywing tot uiting: 
11 Ek worrie nie met meisies nie. Ek skop hulle sommer want 
hulle werk mos en moet vir my geld gee en klere koop. As 
ons dobbel, sit die meisies so ver langs en dagga rook~ 
As ek wen en ek sien miskien •n meisie wa t al vir my iets ge-
koop het, sal ek haar so 20 sent gee. Dis al wat sy moet 
kry ••••. Die meisies is maar te bly as hulle so gerook is 
en jy gee hulle iets (gemeenskap), dan lag hulle net. 11 
Die basiese motiewe ten grondslag van die proef-
persoon se misdaad was die volgende: Eerstens wou hy graag 
erkenning kry en het hy ·n houding van bravado voor sy vriende 
ingeneem; tweedens het hy altyd die gesteelde goedere ver-
koop en gedobbel om geld·in die hande te kry om mooi klere, 
drank en/ ••••• 
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drank en dagga te koop om dit vveer met sy vriende te deel 
vir erkenning en sekuriteit en om hulle guns te wen. Wei-
nig van sy fisiese, sosiale en emosionele behoeftes is binne 
die gesinsverband bevredig, gevolglik het die persoon na be-
vrediging gaan soek in •n gemeensakp van wie die etiese en 
morele standaarde uiters ongesond was. 
(C) FISIESE EIENSKAPPE. 
By toelating was die proefpersoon 5' 5" lank en 
\ 
het hy 125 pond geweeg. 
Hy toon •n ligte spraakgebrek in die opsig da t hy 
in •n geringe mate hakkel en da t sy stem ietwa t geforseerd is. 
Die hakkel ontwikkel egter nie in •n to tale blokkering nie. 
Nogt/ans is dit duidelik dat hier in mate van spanning teen-
woordig is. 








Regter hand • • 
naakte vrou, dobbelsteen, tou en 
mes in in wynglas; 
·n hart met swaard en kruis deur 
en DADDY binne in; 
naakte vrou; 
anker met naakte vrou; 
voorletters LJ en MT; 
arend met Amerikaanse vlag;' 
vyf dotjies tussen duim en wysvinger • 
Die proefpersoon self se verklaring van bogenoemde 
is signifikant: 11 Dit is buite en in die tronk opgesit. 
Ek het DADDY laat opsit toe my pa dood is; ek het gedink 
aan hom. Die kaal vrou in die wynglas met die tou en mes 
beteken ,Your downfall'. Daar moes nog •n daggazoll ook 
bygekom het. Almal beteken ,Crime Kid'." Het hy in sy 
onderbevvu.ssyn geredeneer: DADDY is nou dood (kruis) maar 





Die proefpersoon se o(;i, ore, neus, keel en tande 
is in •n goeie toestand. Hy kla egter dat hy erg aan asma 
gedurende die winterly. Vir sy klagte dat hY soms TI pyn 
in die bors kry ashy hardloop of saans ashy gaan slaap, 
kon egter geen huidige fisiese oorsaak vasgestel word nie. 
Hy het wel •n operasiemerk van 6 11 aan sy regter bors a.g.V. 
die lem van n mes wat in sy bors afgebreek het toe hy me,t 
TI mes gesteek is. 
Sy algemene gesondheidstoestand word as middel-
matig beskryf. 
(D) INTELLEKTUELE PRESTASIES. 
(1) Goodenough-toets: In hierdie toets behaal die 
proefpersoon •n prestasie van 43 punte met •n I.K. = 106. 
Sy tekening neem TI redelike aggressiewe houding in : ·n man 
met besonder bree skouers en bokshandskoene aan. 
Volgens observasie gedurende die toets probeer 
die proefpersoon baie noukeurig werk, bekyk hy dikwels sy 
tekening'krities en mors hy baie tyd deur klein detail oor 
en oor in te vul. (Sien Rorschach). 
Toe hy gevra word om enigiets anders te teken, is 
hy baie beslui teloos en toon hy min verbeeldingskrag deur •n 
klein arend wat op sy arm getatoeeer is, af te teken. 
(2) Kohs-blokkiestoets: Hier behaal die proefpersoon 
49 punte met •n I.K. = 111. Hy pak hierdie handelingstoets 
met gemak aan en sy aanvanklike sukses motiveer hom om deur-
gaans met selfvertroue te werk. Sy prestasies verbeter nog ✓ 
verder tydens die tweede toepassing en hier behaal hy 51 
punte. 
(3) Individuele Skaal: In hierdie toets behaal die 
proefpersoon 59 punte met n I.K. = 78. 
Dit is dadelik/ ••••• 
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Dit is dadelik duidelik dat sy verstandelike ver-
moens volgens hierdie toets heelwat laer as volgens die vo-
rige twee toetse isl 'Die verklaring hiervoor is tweerlei 
van aard: inspeksie van die verspreiding van die toets-
items bring aan die lig dat dit veral die stiiwer skolastiese 
items is waarin die proefpersoon onsuksesvol was. Hier 
moet in gedagte gehou word dat die kind slegs St. III ge-. 
slaag het en dat hy 2 ctaar 6 maande gelede op skool was. 
Tweedens kan die volgende aantekeninge wat tydens 
die toetstoepassing gemaak is, lig op sy prestasie werp: 
11 0nseker van homself en vra altyd of hy die opdrag reg ver-
staan. Nie op sy gemak nie, lag vir homself as hy •n moei-
like probleem aanpak. Se hy hakkel en kan nie so lekker 
antwoord nie. In werklikhe id hakkel hy in so •n ligte 
graad dat dit hoegenaamd nie sy antwoorde beinvloed nie." 
(E) SKOLASTIESE PRESTASIES. 
Die proefpersoon wqs 9 jaar oud toe hy skool toe 
gegaan het. Sy skoolloopbaan het normaal verloop, hy het 
nooit stokkies gedraai nie en het geen ernstige gedragspro-
bleme op skoal gelewer nie. Op 13-jarige ouderdom het hy 
net besluit dat hy nie verder sal skoolgaan nie en daar was 
niemand wat hom kon beinvloed nie. Die leerling self ver-
tel: 11 Toe my pa dood is, weet ek daar is nie een wat my 
kan stop nie. Ek se net Bk wil nie meer skoolgaan nie. 
I ' Dagga maak so. Jou maats gee jou dagga, jy is slim en sien 
dis te lekker bui te. 11 
Wat skolastiese vertraging betref, is die proef-
persoon m.b.t. skooltoetreeouderdom tussen 1.5 en 2 jaar 
vertraag. As gemiddelde ouderdom vir standerds geneem 
word, vind ons dat die mediaanouderdom van St. VIII-leerlinge 
16.44 jaar volgens die onderwysstatistiek iso Die proef-
persoon is. op 16 jaar 7 maande slegs in St. II en dus ako-
lasties erg vertraag. Hierdie vertraging blyk ook verder 
u.it die feit/ ••••• 
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uit die feit dat hy 2 jaar 6 maande gelede laas op skool was. 
(F) AANPASSING EN PERSOONLIKI-IEIDSTRUKTUUR. 
(1) Aanpassingsvraelys: Volgens hierdie toets is 
die proefpersoon beide wat sy persoonlike en sosiale aan-
passing betref, erg wanaangepas. , Wat persoonlike aanpas-
sing betref, is di t veral op die volgende gebiede waar •n 
groot afwyking te bespeur is: Gevoel van eiewaarde, per-
soonlike vryheid en emosionaliteit. Ten opsigte van sosi-
ale aanpassing 1~ sy probleem veral by gevoel van aanvaar-
ding, morele gevoelens en huislike aanpassing. Hy beskou 
homself as heeltemal suksesvol op die gebied van veld V, 
sosiale aanpassing. Dit strook volkome met sy besonder 
suksesvolle 11 aanpassing" in sy sub-kultuur en tussen sy mis-
daadvriende, 
Die volgende toevallig gekose vrae wat bevestigend 
beantwoord is, dien as voorbeelde van sy algemene aanpassing: 
11 Voel jy dikwels dat jou ouers jou te veel dinge belet?" 
11 Voel jy soms skaam oor jou huis of huismense?" 
11 Is jy besonder bang vir een of ander dier of insek ••• ? 11 
11 Is jy dikwels ongelukkig omdat jy nie sulke mooi kle-
re of ander besittings soos jou klasmaats het nie?" 
11 Vind jy dit soms nodig om iets buitensporings of iets 
ongewoond te doen net om vir jou maats te wys dat jy 
dit kan doen?" 
Die proefpersoon se totale telling van 96 punte 
dui dan ook beslis op sy mate van wanaanpassing volgens die 
Aanpassingsvraelys. 
(2) Die Spie~ltekentoets: Die proefpersoon het hier-
die toets in 4 minute 45 sekondes voltooi, 18 foute begaan 
terwyl die kwaliteit van sy tekening swak was. 
Die persoon toon nie baie selfvertroue in hierdie 
konfliksituasie nie, raak gespanne, lag kliphard en wou die 
toets na 25 sekondes verwerp. Na geringe aansporing gaan 
hy voort,/ ••••• 
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hy voort, sit stereotiep vasgepen voor die apparaat en toon 
geen verdere uiterlike emosionele reaksie nie totdat hy die 
toets voltooi het. Hy sug diep ens~: 11 Dit laat my onge-
maklik en ,nervous' voel, Seur; en kyk net hoe skeef is hy!II 
Hierdie neiging tot selfkritiek en perfeksionisme is ook 
reeds by die Good~nough-toets opgemerk. 
(3) Die Rorsehaeh-toets: Die volledige metode van 
interpret3.sie is gedurende die bespreking van gevallestudie 
nr. 1 aangetoon. Die verskillende onderafdelings soos uit-
eengesit, word vervolgens in die volgende hoofkategoriee 
saamgevat: 
(a) Belewingstipe (Erlebnistypus). 
(b) Kontrole opgewek deur emosies van binne 
of buite. 
(e) Aanpassing van die individu. 
(d) Intellektuele benaderingswyse 
(Erfassungstypus). 
(a) Belewingstipe: M: Som C = 2 : 3 
( FM + m) : Fe + c + C ' ) 
== 12: 10 
% VIII, IX en X = 32 
Bogenoemde verhoudings weerspieel die proefper-
soon se ekstratensiewe neigings maar (FM+ m) : (Fe+ e + C') 
dui ook op n mate van introversie wat impliseer dat daar ook 
'l1 mate van konflik tussen die neigings binne die persoonlik-
heid bestaan. (Dat die proef-persoon basies ekstratensief 
is, word bevestig deur ander toetsc asook deur observasie en 
tliniese onderhoude). 
(b) Kontrole: 
(i) Beheer oor emosies opgewek deur prik-
kels van buite: 
FC : (CF+ C) = 2: 2 
( FC + CF + C) 
Som C = 3 
(Fe+ e + C') = 4 14½ 
Volgens hierdie/ ••••• 
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Volgens hierdie verhoudings is die proefpersoon 
enersyds geneig om sy emosionele reaksies na buite uit te 
leef maar andersyds is daar ook sterk aanduidings dat een 
of ander traumatiese ondervinding sy vatbaarheid vir prik-
kels van buite so geaafekteer het dat hy homself terugtrek 
en oorversigtig in sy emosionele kontak met andere is. 
( 11 Burnt child") • Dit is duidelik dat ons hier met TI kon-
fliksituasie te doen het. 
(ii) Beheer oor emosies opgewek deur prikkels 
van binne: 
M : · FM = 2 12½ 
M :"(FM+ m) = 2: 13½ 
Hierdie verhoudings wys daarop dat die proefper-
soon •n sterk behoefte toon om sy wense en begeertes sonder 
inhibisie uit te leef; dus ook TI teken van emosionele on-
rypheid. Hierdie bevinding word verder bevestig deur die 
teenwoordigheid van CF-response. ( Sien ook TAT). Verder 
is daar ook tekens van spanning en konflik wat verhinder dat 
die persoon sy innerlike bronne tot konstruktiewe oplossing 
van sy alledaagse probleme aanwend. 
(iii) Repressiewe kontrole: 
F% -- 32 
FK + F + Fe 
R = 32% 
F: (FK +Fe)= 13 1 
A%= 76 
Die eerste twee verhoudings dui daarop dat die mate 
van repressiewe kontrole wat die proefpersoon oor sy emosies 
en drifte uitoefen nie buitensporig is nie en dat daar nie 
stroefheid en verlies van spontane!teit is nie. Die laas-
te twee verhoudings dui egter op twyfelagtige aanpassing en 
dat daar ernstige onderontwikkeling of repressie van die 
affektiewe behoefte is wat moontlik mag voortspruit uit 
vroeere ervarings van verwerping. Hierdie eienskap kan die 
persoon se/ ••••• 
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persoon se no~male kontak met sy omgewing nadelig be!nvloed. 
Di~ bevinding word verder bevestig deur die feit dat die 
proefpersoon se rea~sietyd op die achromatiese kaarte = 40 
sekondes, ;terwyl di~ op die chromatiese kaarte = 19 sekon-
des9 d.w.s. verstoring wanneer omgewingstimuli die gebied 
van die affektiewe behoefte aanraak •. 
· ( c) Aatipass ing van die ind iyidu: 
Simptome van angs eh onsekerheid. 
p = 4 
s D ·d : (Dd + S) = 7 37 24 : 32 
A%= 76 
Die aanwesigheid van simptome van angs en onseker-
heid, asook in •n mindere mate van skok, dui op verstoorde 
aanpassing. Hierdie bevinding word deur die antler verhou-
dings bevestig asook die feit dat die proefpersoon nie die 
w~reld in dieselfde lig as andere sien nie en nie altyd in 
staat is om tussen die alledaagse feite te differensie~r nie. 
Weens sy onsekerheid kompenseer hy deur te veel aandag te 
gee aan die klein en beuselagtige aspekte van die lewe. 
Die proefpersoon toon ook tekens van opposisiegevoelens wat 
teen die omgewing gerig is. 
(d) Benaderingsw;z:se: 
w D . d (Dd + S) = (7) (37) 24 . 32 • • 
== 
w . M = 3 2 . 
F% = 32 
A%= 76 
(H + A) : (Hd +Ad)= 24 : 14 
Die lae perse~tasie W (wat almal uit ~bestaan) 
dui op •n · onvermog om die verband tl1ssen die aparte fei te 
van die ervaring te sien en •n georganiseerde beskouing van 
die w~reld te handhaaf 9 a.sook op oormatige nougesetheid · en 
stroefheid wat weer beperkte abstrakte denkvermoij impliseer. 
Hierdie afleiding word deur die ander simbole bevestig en 
die oorheklerntoning/ ••••• 
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die oorbeklemtoning van klein detail toon weer eens dat die 
proefpersoon nie ti gebalanseerde benaderingswyse tot sy 
1ewensprobleme het nie maar •n gevoel van onsekerheid O};Jenbaar 
en daarvoor konpenseer deur aan klein, beperkte areas van 
sekerheid vas te kleef. (Sien TAT, Goodenough, Spiee1-
tekentoets en Aanpassingsvraelys). 
Opsornmend dus het ons hier te make met •n persoon 
wat basies ekstratensief in sy belewing is en gebuk gaan 
onder •n sterk behoefte om sy impulse sonder inhibisie ui t 
te leef. Sy normals kontak met die omgewing word egter be-
lemmer deur ervarings van skok wat veroorsaak dat hy hom 
terugtrek en oorversigtig in sy emosionele reaksies tot sy 
omgewing is. Dit alles veroorsaak spanning, konflik en 
fru.strasie wat, tesame met die feit dat hy nie die alledaag-, 
se probleme op n praktiese, georganiseerde wyse kan benader 
nie, tot gevolg het dat hy kompenseer deur oormatig aandag 
te gee aan die klein en beuselagtige aspekte van die lewe 
met •n gebrekkige verrnoe om die voor-die-hand-liggende raak 
te sien. 
(4) Die Tematiese Appersepsietoets: Die volledige 
metode van ontleding en interpretasi(fvB,n die TAT is in geval'"" 
lestudie nr. 1 aangetoon. Die verskillende onderafdelings 
word nou soos volg saamg:eva t, soos on twerp deur Arnold 4 7 ) en 
aanbeveel deur Wallen48 ): 
GROEP I 
OUER-KIND verhouding (a) Vader-kind : K 16 
4 7) Arnold , M. 
48) Wallen, R. . 0 
(b) Moeder-kind K 6 BM, 13 MF 
(c) Albei-kind K 2, 3 BM 
GROEP II/ •.. , .• 
A demonstrat:i,on analysis of the TAT in 
a clinical setting. J. abnorm. soc. 
Psychol., Vol. 44 1 97 - 111. 
























Kl, 7 EM, 8 EM, 





Volgens bogenoemde indeling is dit onmiddelJ:ik 
duidelik dat die proefpersoon sy aandag by afdelings I en 
III bepaal waaroor hy 5 en 6 stories respektiewelik vertel. 
Hierdie is dus vir hom die twee kritiese areas. 
Ontleding van die stories bring die volgende aan 
die lig oor die proefpersoon se beskouing van homse-lf en van 
sy omgewing: 
(a) Vader-kind-verhouding: Daar,heers geen war-
me emosionele verhouding tussen vader en,seun nie. 
seun staan selfs apaties teenoor sy vader se dood. 




" 0 •••• En dieselfde tyd kom my 
broertjies uit die bioskoop en 
wat hulle dit hoor (dat vader 
dood is) het hul-le almal begin 
huil en ek het hulle net so gekyk 
en ek vertel my meisie: ,Kom ons 
loop'. 11 
(b) Moeder-kind-verhouding: Die moeder is erg 
oor die kind en probeer hom reg help rn.aar hy aanvaar nie 
haar outoriteit nie en maak nes hy wil. 




(c) Albei-kind-verhouding: Seun voel gelukki-
ger weg van die huis af as tuis. 
sen ouers en ouma oor strafmetodes. 
Geen ooreensternming tus-
K 3 BM 
.~~ 
11 • • • • • Maar as my pa my ouma gewaar, ·· 
hardloop hy uit die kamer uit waar 
hy my geslaan het want hy is bang 
vir my ourna ••••• sy het my altyd 
aan haar kant gehou sodat my pa my 
nie kon slaan nie." 
(d) Karakters van Dieselfde Geslag: Ses van die 
sewe stories is in dieselfde trant ~ ander mans is van swak 
karakter, aggressief en stelers. Die held assosieer vrye-
lik met hulle en hulle pleeg saam misdaad. •n Mens kan ook 
nie altyd op vriende staatmaak nie. (Let op sy verklaring 
dat hy onskuldig in die verbeterskool is en dat sy vriende 
eintlik die misdaad gepleeg het). 
(e) Karaktertrekke van die Held word soos volg 
ui tgebeeld: hy is •n dronkaard, pleeg misdaad, skop vrou-
mense sommer rnaklik, voer •n skrikbewind in sy omgewing, aan-
vaar nie sy ma se outoriteit nie, streef sterk na die self-
sugtige besit van geld en a~der besittings, is basies ~ laf-
aard maar grootrnan onder die invloed van drank. 
( f) Di t kan reeds afge'lei word da t die persoon 
sy Omgewing as baie swak bestempel met misdaad aan die orde 
van die dag. 
(g) Straf: In vier gevalle word die persoon wel 
gestraf vir sy anti-sosiale gedrag en in vier gevalle word 
geen straf toegepas nie. Self's in die gevalle waar straf 
wel toegedien is, is daar geen verbetering in gedrag nie. 
Die aanvaarde norme van die samelewing is dus nog nie gein-
ternaliseer nie, wa t •n swak ontwikkelde super-ego impliseer. 
(h) Gedrag: Die gedrag van die held is in 10 
stories anti-sosiaal en slegs in 2 stories word sosiaal 
aanvaarbare gedrag weerspieel. Dit stem volkome ooreen 
met die proef-/ ••••• ( 
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met die proefpersoon se persoonlike geskiedenis voor toela-
ting tot die inrigting. 
( i) Eindes: Gelukkig 
Ongelukkig 






QI 13 II 
5' 59" 
297 woorde. 
Opsommend dus dui. die ontleding van die TAT daar-
op dat die proefpersoon veral op die gebied van interper-
soonlike verhoudings baie probleme ondervind. Hy vind 
weinig emosionele satisfaksie in sy huislike kring, onder-
werp hom nie aan ouerlike outoriteit nie en leef hom in die 
misdaadw~reld tussen sy vriende uit. Daar is ook tekens 
van basiese gevoelens van onsekuri tei t wa t verander in ·n 
houding van bravado en aggressiwiteit sodra hy onder die 
invloed van drank verkeer. 
(5) Inrigtingsaanpassing: 
Die proefpersoon s2 inrigtingsaan~assing kan kort-
liks .soos volg saamgeva t word: 
(a) Klasonderwyser: Doen goeie werk, lewer geen 
probleme nie en is redelik vlug van begrip. 
(b) Ambagsonderwyser: (Hy ontvang opleiding as 
skoenmaker). 11 Progress has been steady for the short 
period but could do even better. Likes to talk a lot." 
(c) Koshuispersoneel: Pas redelik aan, trek 
hom nie terug as ander leerlinge hom opsoek nie en sit 
hulle gou op hulle plek. Laat net nie op sy kop sit nie. 
(d) Sielkundige: Het die regte ben.adering tot 
die inrigting, asof hy hier die nodige sekuriteit kry, en 
reageer posit~ef op aanmoeding. Wil graag praat en heel-
wat katarsis vind plaas. Geneig tot ligte hakkel en sorns 
ons eker van/ ••••• 
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onseker van homself. Wil graag presteer. Verstandelike 
vermo~ns binne normale grense. Het al n paar keer met leer-
linge stry gekr;y· oor onbenullighede, (byvoorbeeld oor ·n si-
garet en •n wa terbottel) hulle gevloek en ook met die vuis 
bygedam. 
lJie proefpersoon se algemene inrigtingsaanpassing 
kan tot dusver as bevredigend beskryf word behalwe vir die 
feit dat hy soms probleme met sy interpersoonlike verhou-
dings ondervind en blykbaar •n neiging het om baas te spe_el. 
(G) SA:NIEVATTING, DIAGNOSE EN BESPREKING. 
Die proefpersoon se gesondheidstoestand kan as 
middelmatig beskryf word, sy verstandelike vermo§ns val bin-
ne die normale grense maar hy is skolasties vertraag. 
Hy word in •n ui ters swak omgewing groot en die 
emosionele verhoudinge binne die gesin laat veel te wense 
oor. N6g die vader met sy oormatige drankmisbruik en 
strafmetodes, n6g die moeder met haar smokkelhuis stel enige 
voorbeeld aan die kind. Hy ontwikkel n intense vrees vir 
sy vader en verkeer in •n toestand van onsekerheid en kon-
flik terwyl sy basiese persoonlikheidstruktuur daarop dui 
da t hy •n persoon is met •n sterk behoefte om sy drange en 
begeertes sander inhibisie• uit te leefo 
Kort na die dood van sy vader, wat hom so streng 
11 vasgehou" het, kom hierdie sterk driflewe dan ook tot 
uiting in die vorm van verwerping van ouer-outoriteit en •n 
soek na sekuriteit, aanvaarding en uitlewing buite die huis. 
Assosiasie met swak maats, drank en dagga sorg dat hy spoe-
dig kniediep in die misdaadlewe staan. Dit is verder 
volgens sy metode van optrede duidelik dat hy nie sy pro-
bleme op •n georganiseerde en geintegreerde wyse aanpak nie, 
nie rnaklik diefi;iraktiese implikasies van sake sien nie en te 
veel aandag aan die klein en onbenullige van die lewe skenk 
di~ dinge waarvan hy seker is. 
Sy motief/ ••••• 
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Sy motief by die pleeg van diefstal is dan ook 
grootliks •n ontvlugting van ·n ongesonde en emosioneel arm 
huislike atmosfeer en die soek na erkenning en aanvaarding 
buite die gesinsverband. Hy beland in bendes wat basies 
diefstal as 11 werkmetode" aanwend. Hy laat hom beinvloed 
en besef spoedig ·dat hy sy vriendskapj erkenning en aan-
vaarding kan koop deur gesteelde geld en besittings asook 
drank en dagga met andere te deel. 
Terapeutiese behandeling behoort hoofsaaklik toe-
gespits te word op: 
(a) verbetering van maatskaplike omstandighede; 
(b) behandeling van simptome van skok (trauma-
tiese ervaringe) en onsekerheid om sodoende 
gesonder emosionele en sosiale kontak te be-
werkstellig; 
(c) aanleer van metodes om probleme op n prak-
tiese en meer geintegreerde wyse te benader 
en nie net die kleinere, onbelangrike as-








Sedert die tyd van Cesare Lombroso (1836 - 1909) 
en sy navolgers het navorsers al meer onder die indruk ge~ 
kom van die belangrike rol wat maatskaplike omstandighede 
in die vorming van afwykende gedrag speel. Alhoewel hier-
die benadering soms van eensydigheid getuig het, is al meer 
_algemeen aanvaar dat die verklarings vir variasies in die 
vorme en voorkoms van misdaad in die maatskaplike omgewing 
van die mens gesoek moat word. 
Dit is dan ook nie net die bregre of sekond~re 
maatskaplike faktore soos geografiese ligging, woonbuurt, 
etiese standaarde van die gemeenskap, ontspanningsfasili-
teite e.d.m. wat onder die soeklig gekom het nie, maar ook 
die prim~re maatskaplike faktore soos behuising, ekonomiese 
status van die gesin, en gesinsamestellingt9 ) Die belang-
rike rol wat menslikG verhoudings binne die gesinsverband 
speel in die bepaling van afwykende gedrag, het in die af-
gelope aantal jare ook •n belangrike plek in misdaadnavorsing 
ingeneem in die sin dat sodanige navorsing in die jongste tyd 
van ·n meer diepgaande aard is. 50) 
49) 
50) 
Die rol wat bogenoemde maatskaplike faktore in 




Shaw, c. & 









The Young Delinquent. 
Delinquent Boys - The culture of 
the Gang. 
Juvenile Delinquency in Urban Areas. 
Unraveling Juvenile Delinquency. 
Family Relationships ~nd Delinquent 
Behavior. 
Origins of Crim~. 
: Delinquency and Parental Pathology. 
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die lewe van die Kleurling-jeugoortreder speel, kan ons tot 
beter insigte aangaande di~ tipe oortreder bring. Waar die 
verband tussen maatskaplike faktore en die gedragsafwyking 
van twee groepe jeugoortreders, naamlik geweldplegers en 
g ewone diewe nou o.a. in hierdie ondersoek nagegaan word, 
\ ' 
moet in gedagte gehou word dat hierdie faktore nie as ato-
mistiese entiteite beskou moet word nie maar dat die indivi-
du in gedurige wisselwerking met sy omgewing verkeer. 
,,Alle verstorings van die persoonlikheid, of hulle nou ver-
storings van die ergste graad soos die psigo:patiese persoon-
likheid is, of ligte vorme van wanaanpassing waarin skuld-
gevoelens en minderwaardigheid oorheers, moet altyd gesien 
word in wisselwerking met die soort oIBgewing waarin die in-
dividu hom bevind. Dit is ook die maatskaplike omgewing in 
wisselwerking met spesifieke persoonlikheidse·ienskappe wa t 
di~ soort gedrag bepaa1. 1151 ) Hierdie beskouing is in oor-
eenstemming met die multi-dimensionale metode van persoon-
likheidsnavorsing soos in hoofstuk I van hierdie ondersoek 
uiteengesit. 
Etlike maatskaplike faktore word vervolgens nage-
gaan om te bepaal in hoe •n mate die faktore •n rol speel by 
die tipe oortreding wat gepleeg word asook by al die Kleur-
ling-jeugoortreders soos verteenwoordig in hierdie monster •. 
As maatstaf vir die bepaling van die onderskeie 
maatskaplike faktore is hoofsaaklik van die ontleding van 
vakkundige beamptes se verslae en hofdokumente oor die 
proefpersone gebruik gernaak. Kliniese onderhoude met 
proefpersone en persoonlike huisbesoeke, waar moontlik, het 
ook waardevolle addisionele inligting in die verband opge-
lewer. 
51) Du Toi t, J., Steyn,. A 
en Rip, C. 
2. OMGBWINGSFAKTORE/ ••••• 




(a) Herkoms: Alhbewel die monster uit slegs stedeli-
ke Kleurling-jeugoortreders bestaari, is dit van belang om 
te weet hoe hierdie stedeiinge t.o.v. die tipe misdaad wat 
gepleeg word, verspreid is. 
Tabel l~l aangetoon. 
'.l.1A:SEL 
PLEK VAN 




Herkoms Aantal % Aantal % 
Kaapstad 16 32 24 48 
Bellville 11 22 7 14 
Wynberg 3 6 9 18 
Simons tad 0 0 1 2 
Port Elizabeth 10 20 5 10 
Johannesburg 9 18 4 8 
Pretoria 1 2 0 0 
50 100 50 100 
Volgens bostaande tabel is die groat aantal ge-
weldplegers wat van gebiede buite die Kaapse Skiereiland af-
komstig is, dadelik opvallend. Daar is 60% van die geweld..: 
plegers teenoor 82% van die gewone diewe van die Skiereiland 
J 
af'komstig. Hierteenoor is slegs 18% van die gewone diewe 
teenoor 40% van die geweldplegers van gebiede buite die 
Skiereiland, d.w.s. Port Elizabeth, Johannesburg en Pretoria 
afkomstig. 
Hierdie bevinding moet verder in die lig van die 
verhouding van die Kleurlingbevolking in die Kaapse Skier-
•eiland tot die drie ander gebiede gesien word. Volgens 
die Statistiese Jaarboek52 ) is daar tussen 3 tot 4 keer meer 
Kleurlinge in die Skiereiland as in die ander drie gebiede 
woonagtig. Volgens die monster van hierdie ondersoek is 
die verhouding/ ••••• 
52) Statistiese Jaarboek van die Republiek van Suid-
Afrika; 1964. · 
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die verhouding van Skiereilandse oortreders tot oortreders 
in die ander gebiede ongeveer 3 : 1, d.w.s. die monster 
kan as redelik verteenwoordigend beskou word. 
Ons sou ook naastenby dieselfde verhouding in die 
voorkoms van die verskillende tipes misdaad verwag. Vol-
gens die tabel kom diefstal in die Skiereiland tot die ge-
biede buite die Skiereiland ongeveer in die verhouding 4.5 
1 voor, d.w.s. n geringe neiging vir diefstal om, in ver-
houding met die bevolking 9 meer in die Skiereiland as in 
die antler drie gebiede voor te kom. Hierteenoor staan 
die verhouding van geweldpleging vir gebiede binne tot buite 
die Skiereiland op 1.5 : 1. As in aanmerking geneem word 
dat daar slegs een geweldpleger van Pretoria afkomstig is 1 
is die hoe voorkoms van geweldpleging in verhouding tot 
die bevolking in Port Elizabeth en Johannesburg nog meer 
opvallend. 
(b) Woonbuurt: Vir die doel van hierdie ondersoek 
is die woonbuurt waaruit die oortreders koru, beskou as: 
middelmatig 
agterbuurt 
wanneer daar moderne huise 
opgerig is met genoegsame 
grond en speelruimte; 
wanneer die huise beknop, 
nie ver van f'abrieksdele ge-
lee is nie en die gronde 
beperk is; 
wanneer die huise beknop en 
bouvallig is met geen oop 
·• 
ruimtes nie en in fabrieks-
dele gelee is. 
Volgens Tabel 1. 2 lyk di t asof daar •n neiging 
bestaan vir geweldplegers om ui t ·n beter woonbuurt as ge-
wone diewe te kom. Hierdie verskil is egter nie statis-
ties beduidend nie en die gevolgtrekking is dat die aard 
van die woonbuurt nie in verband staan met die soort oor-
treding wat gepleeg word nie. 






- 92 _; 
TABEL ,1:.2 
WOONBUURT VAN OORTREDERS. 
GEWELD J)IEFSTAL 
Aanfail ~ Aantal ~ 
11 22 10 20 
15 30 12 24 
24 48 28 56 
--.· 
50 100 50 I 100 
x2 






P ( ·80 
Dit is verder van belang om daarop te let dat 
% 
meer as die helfte (52%) van alle oortreders tog van agter-
buurtes afkomstig is, terwyl slegs een vyfde (21%) uit woon-
buurtes kom wat as goed beskryf kan word. Swak woonbuur-. 
tes mag dus net •n bydraende faktor tot die proef:persone se 
kriminaliteit wees. 
(c) Etiese en Morele standaarde van Gemeenskap: 
Hierdie aspek van die maatskaplike omgewing is 
in die volgende kategoriee verdeel: 
gesonde etiese standaarde en morele 
opvattinge; 
geen gevestigde tradisies nie, etiese 
en morele opvattinge elasties; 
eties en moreel ongesond met sede~ 
loosheid, dronkenskap en misdaad 
kenmerkend. 
Ontleding van die gegewens verskyn in Tabel 1.3. 
Na aanleiding van die bevinding oor die woon-
buurt van die jeugoortreders kan verwag word dat die 
etiese en morele standaarde van die gemeenskap ook waar-
skynlik op •n ongesonde grondslag sal rus. Soos uit 
Tabel 1.3 blyk, kan die etiese en morele standaarde van 
die gemeenskap van slegs 9 (18%) geweldplegers en 7 (14%) 
gewone diewe as gesond beskou word. Hierteenoor is die 
proporsie ongesonde/ ••••• 
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proporsie ongesonde standaarde van die twee·groepe oortre-
ders 46%: 60%. Die verskil in die etiese en morele stan-
daarde van die gemeenskap van die twee groepe oortreders 
is sta tis ties onbeduidend en hierdie standaarde het blyk- ' 
baar geen direkte irivloed op die tipe oortreding wat ge-
pleeg word nie. 
.TAEEL .1,3 
BTIESE .. EN . .'• MORELE STANDAARDE, VAN GEMEENSKAP. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal ~ Aa:ntal % Totale % 
Gesond 9 18 7 14 16 
Elasties 18 36 13 26 31 
Ongesond 23 46 30 60 53 
50 100 .50 100 100 
- -
x2 = 1.98 g.v. = 2 P < • 50 
Aan die ander kant is dit van betekenis dat, net 
soos in die geval van woonbuurt, meer as die helfte (53%) 
van al die .oortreders uit gemeenskappe kom waarvan die 
etiese en morele standaarde as uiters ongesond beskou kan 
word. 
3. HUISLIKE FAKTORE: 
Daar word vervolgens ondersoek ingestel na die 
algemene huislike faktore van die twee groepe oortreders 
om te bepaal of die oortreders in hierdie opsig enigsins 
van mekaar verskil. 
(a) Behuising: 
( i) Tipe Huis: 
Die tipe huis van die oortreders is 
beskou as: 
modern wanneer die huis as •n 
gerieflike en ruim woning 
beskryf kan word; 
middelmatig wanneer die woning beknop 








en ongerieflik is; 
wanneer die woning ver-




Aantal % Aantal % Totale 
10 20 9 18 19 
20 40 14 28 34 
20 40 27 54 47 
-~ 
5,0 100 50 100 100 
x2 
= 2.108 g.v. = 2 p < • 50 
% 
Slegs een vyfde van beide geweldplegers en ge-
wone diewe (20%: 18%) kom uit huise wat as moderne, ge-
rieflike en ruim wonings beskryf kan word, terwyl die 
grootste aantal van die oortreders (40%: 54%) uit bouval-
lige en verwaarloosde huise kom. Volgens Tabel 2.1 is 
daar weer •n neiging in die rigting van geweldplegers om ui t 
beter huise as die gewone diewe te kom. Hierdie verskil 
is egter nie beduidend nie en wat hierdie monster betref, 
het die tipe huis waaruit die oortreders kom geen direkte 
verband met die soort oortreding wat gepleeg word nie. 
Van alle oortreders kom die grootste aantal (47%) 
uit uiters verwaarloosde en bouvallige huise. Dit is in 
ooreenstemming met die bevindinge oor die woonbuurt van oor-
treders en dje etiese en morele standaarde van die gemeen-
skap. 
Dit is onbekend wat die presiese behuisingstoe-
stand van die Kleurlingbevolking as geheel i.s. Navorsing 
in Wes-Kaapland toon wel dat minstens 33% van die Kleurling-
gesinne onder 11 onbevredigende" huislike toestande woon. 53 ) 
(ii) Tydperk/ ••••• 
53) Cilliers, S.P. The Coloureds of South Africa, p. 32. 
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( ii) Tydperk. woonagtig by Huidig.e Adres: 
In Tabel 2.2 word aangetoon hoe lank die onder-
skeie groepe oortreders se ouers by hul huidige adres woon-
agtig is. 
Slegs een sewende (14%) van die geweldplegers 
teenoor een derde (34%) van die gewone diewe woon vir min-
der as twee jaar by huile- huidige adres, terwyl die helfte 
(48%) van die geweldplegers vir agt jaar en langer by hulle 
huidige adres woon in vergelyking met minder as •n kwart 
(22%) van die gewone diewe. Daar bestaan dus •n neiging 
by die gesinne van gewone diewe om •n meer nomadiese be-
staan as die gesinne van geweldplegers te voer. 
TABEL 2.2 
TYDPERK W00NAGTIG BY HUIDIGE ADRES. 
GEWELD DIEFSTAL 
Tyd Aantal % Aantal ~ Totale ~ 
2 jaar 7 14 17 34 24 
2 
- 4 jaar 9 18 9 18 18 
4 6 jaar 6 12 10 20 16 
6 
-
8 jaar 4 8 3 6 7 
8 + jaar 24 48 11 22 35 
-
~ 
50 100 50 100 100 
-
x2 !!:: 10.14 g.v. = 4 p = ( .05 
Van al die oortreders is daar 'n besonder ho~ 
aantal (42%) wat vir minder as vier jaar by hulle huidige 
adres bly. Periodieke verhuising is blykbaar •n eienskap . 
van die gesinne van die jeugoortreders. 
(iii) 0orbewoning: 
Volgens Steyn54 ) is die minimum standaarde t.o.v. 
persone per vertrek vir Kleurlinge vasgestel as •n maksimum 
aantal persone van 2.5 per woonvertrek. 
54) Steyn, A. 
Vir die doel/ ••••• 
Die Rolle van die Man en die Vrou in die 
Kaapse Kleurlinggesin, p. 149. 
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Vir die doel van hierdie ondersoek word tot 2.5 
persone per woonvertrek as_nie oorbewoon, m.a.w. 11 NEE 11 be-
skou en meer as 2.5 persone per vertrek as oorbewoon, d.w.s. 
( Tab e 1 2 • 3 ) • 
•n Grater aantal gewone diewe (72%) as geweldplegers 
(52%) kom uit oorbewoonde huise. Die verhouding van ge-
weldplegers tot gewone diewe wat ender gunstiger omstandig-
hede gewoon het, is 48%: 28%, wat weer eens meer in die 
guns van die geweldplegers iso 
Die gemiddelde ratio van persone per woonvertrek 









00RBEW0NING (Aantal gesinne). 
Aantal % Aantal % Totale % 
24 48 14 28 38 
26 52 36 72 62 
50 100 50 100 100 
x2 
= 4.2 g.v. = 1 p < .05 
Van die totale aantal oortreders is daar slegs 38% 
wat nie uit oorbewoonde huise kom nie. Die grootste persen-
tasie Kleurling-jeugoortreders kom dus uit huise waar qorbe-
woning •n vry algemene verskynsel is. Hierdie bevinding 
moet ook in die lig daarvan gesien word dat navorsing daar-
op dui dat oorbewoning in tot so veel soos 75% van die ge-
valle by Kleurlinggesinne voorkom. 55 ) 
(iv) Netheid:/ ••.•• 




Kategoriee vir die netheid van die ouerlike 





Netjies wanneer die huis gewoonlik 
net en skoon gehou word; 
Sporadies netjies en skoon; 
0nnet en slordig. 
TABEL 2.4 
NETHEID VAN RUIS. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal ~ 
26 52 27 54 
14 28 8 16 
10 20 15 30 
50 100 50 100 
x2 






p < · 30 
% 
Die ouerlike huise van ongeveer die helfte van 
.die geweldplegers en die gewone diewe (52%: 54%) kan as· 
netjies en skoon beskryf word. Hierdie bevinding impli-
seer dat die moeders van albei groepe oortreders, ten 
spyte van dikwels oorbewo·onde en verwaarloosde huise, tog 
die beste van die saak maak en ten minste poog of daarin 
slaag (22% + 53% = 75%) om hulle huise netjies te hou. 
(b) Ekonomiese Status van die Gesin: 
(i) Om insig in die werklike verdienste van die 
twee groepe oortreders se gesinne te kry, word die maande-
likse inkomste van die gesinne eerstens nagegaan. 
Tabel 2.5 toon aan dat die gemiddelde maandelikse 
inkomste van die geweldplegers en gewone diewe se gesinne 
R55.3 en R59.9 respektiewelik is. Hierdie verskil is onbe-
duidend. / (Die gegewens is ook met x2 getoets waar die 
klasse soos volg opgestel is: R0-29, R30~39, R40~49 •••••• 
Rll0-119 ,/ ••••• 
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Rll0-119, Rl20 en bo. Ook hier is bevind dat die twee 
klassifikasies onafhanklik van mekaar is: 
g • V • . = 10, P = ( • 70) • 
Rand 
170 - 179 
160 - 169 
150 - 159 
140 - 149 
130 - 139 
120 - 129 
110 - 119 
100 - 109 
90 - 99 
80 - 89 
70 - 79 
60 - 69 
50 - 59 
40 - 49 
30 - 39 
20 - 29 




















































g.v. = 98 
p 
45.9 
= > .10 
53.8 




















Aangesien daar •n paar v,er-afwykende waardes aan 
die bo-punt van die verspreiding voorkom, kan die rekenkun-
dige gemiddelde •n verkeerde indruk van die maandelikse in-
komste gee. In so •n geval is die mediaan van groter 
waarde. Volgens die gemiddelde (X) is die verskil in 
maandelikse inkomste tussen die twee groepe R4.6 ten gunste 
van gewone/ ••••• 
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van gewone diewe en volgens die mediaaninkomste is die ver-
skil R?.9 ten gu.nste van gewone diewe. 
Die per capita-gesinsinkomste van die geweldple-
gers is R7.2 per maand teenoor die R7.9 per maand van ge-
wone diewe. Aan die ander kant toon opnames dat die per 
capita inkomste van die Kleurlingbevolking geensins hoog 
is nie. Een ondersoeker beraam dat die maandelikse per 
, 
capita inkomste van die Kleurlingbevolking op ongeveer Rll 
te staan kom. 56 ) 
Dit is duidelik dat die maandeliks gesinsinkomste 
van die twee groepe oortredors baie laag is. Verder is 
daar 75% van die gesinne van al die oortreders wat minder 
as R70 per maand verdien en slegs een negende (11%) wat 
meer as Rl00 per maand verdien. 
(ii) Tabel 2.6 toon die aard van beroepe van 
gesinshoofde aan. 
TABEL 2.6 
BER0EP VAN GESINSH00F. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal ~ 
Besigheid 2 4 0 0 
Geskoolde Arbeid 
(Vakmanne) 1 2 5 10 
Halfgeskoolde Arbeid 17 34 23 46 
0ngeskoolde Arbeid 26 52 21 42 
Pensionaris 4 8 1 2 
50 100 50 100 








p < .10 
Slegs 3 (6%) geweldplegers en 5 (10%) diewe se 
gesinshoofde verrig semi-professionele- of geskoolde ar-
beid, terwyl die proporsie wat halfgeskoolde arbeid verrig 
34%: 46% is/~~ ••• 
% 
56) Cilliers, S.P~ : The Coloureds of South Africa, p. 46. 
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34%: 46% is en ongeskoolde arbeid in die verhouding 52%: 
42% staan. Di t is duidelik da t •n hoe proporsie ( 86% : 88%) 
van die gesinshoofde van die twee misdaadgroepe hulle be-
roep op die gebied van halfgeskoolde en ongeskoolde arbeid 
beoefen. 
Volgens beroep van gesinshoof is daar dan geen 
beduidende verskil tussen die twee groepe oortreders nie. 
(iii) Aantal Broodwinners in die Gesin: Dit 
is van belang om te weet hoeveel broodwinners daar in die 
onderskeie gesinne is en of dit moontlik die faktor is wat 
tussen die twee groepe oortreders differensieer. 
TABEL 2.7 
AANTAL BR00DWINNERS IN GESIN. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal % Totale % 
Vader ·7 14 12 24 19 
Vader en Moeder· 9 18 3 6 12 
Vader en Kind 7 14 11 22 18 
Moeder 6 12 7 14 13 
Moeder en Kind 8 16 4 8 12 
Ouers en Kind 10 20 ·g 18 19 
Kind 3 6 4 8 7 
50 100 50 100 100 
x2 
= 6.81 g.v. = 6 p <'.'.'.._. 50 
Daar is nie •n beduidende verskil tussen die twee 
groepe oortreders wat aantal broodwinners in die gesin be-
tref nie. Tabel 2.7 dui egter sekere rigtings aan. 
,~ 
~ Daar blyk n neiging te wees vir vaders van die gewone diewe 
om inn groter proporsie (24%: 14%) die enigste broodwin-
ner van die gesin te wees, terwyl die vaders en moeders van 
die geweldplegers weer inn groter proporsie (18%: 6%) die 
broodwinners van die gesin is. In die geheel gaan die ge-
gewens in die rigting dat meer gesinslede van geweldplegers 
tot die onderhoud van die huishouding bydra as wat die ge-
val by/ ••••• 
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val by gewone di.ewe is. 
(iv) Algemene Ekonomiese Status van die Gesin: 
Die rnaandelikse gesinsinkomste alleen mag~ ver-
draaide beeld van die werklike finansigle toestand van die 
gesin gee. So is ondervind dat een gesin met •n maandelikse 
inkomste van Rl09 as welvarend beskou kon word aangesien 
die gesin slegs uit ouers en een kind bestaan, die vader 
sy eie eiendom besit en geen skuld gehad het nie. •n Ander 
gesin weer met •n maandelikse inkomste van Rl09 is as be-
hoeftig beskou~ die gesin bestaan uit ouers en sewe kin-
ders, woon in •n huurhuis, het heelwat uitstaande skulde, 
terwyl die vader erg drink en hy sy geld onoordeelkundig 
bestee. 
In Tabel 2.8 word die algemene ekonomiese status 
van die gesinne uiteengesit. 
TABEL 2.8 
ALGEMENE EKONOMIESE STATUS VAN DIE GESIN. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal ~ Aantal % Totale % 
Welvarend 5 10 8 16 13 
Gemiddeld 16 32 16 32 32 
Behoeftig 29 58 26 52 55 
50 100 50 100 100 
x2 
= o.86 g.v. = 2 p < .70 
Ekonomiese status van die gesin het geen direkte 
verband met die tipe. oortreding wat gepleeg word nie, en van 
die totale aantal gesinne is daar 55% wat as behoeftig be-
skou en slegs 13% wat as welvarend beskou kan word. 
Alhoewel .in~ sekere mate te verwagte, is dit nog-
tans opvallend in hoe •n groot mate sekere aspekte van die 





WOONBUURT Agterbuurt 52% 
ETIES, MOREEL Ongesond 53% 
TIPE HUIS Bouvallig 47% 
BEROEP Ongeskoold 47% 
' FINANSIEeL Behoeftig 55% 
Alhoewel armoede vandag nie meer as •n prim@re 
oorsaak van jeugmisdaad beskou word nie, speel dit tog 'n 
belangrike sekond@re rol waar die individu hom onder die 
omstandighede by die breere gemeenskap moat aanpas. 
(c) Gesinsamestelling: 
Reeds 40 jaar gelede het Burt beweer: 11 It is 
clear that the commonest and the most disastrous conditions 
are those that centre about the family life. In one re-
spect or another, among what is by far the majority of my 
delinquent cases, the child's domestic circumstances are 
demonstrably inimica1. 1157 ) 
Die uiters belangrike rol wat die gesin in die 
sosiale en emosionele ontwikkeling.:van die kind speel, word 
vandag al meer beklemtoon. \ 11 As leerproses hou sosialise-
ring die lewe lank aan, maar die prim@re gesteldhede word 
reeds gedurende die eerste paar lewensjare in die ontwik-
kelende persoonlikheid vasgel@, en dit is in hierdie sin dat 
sosialisering prim@r •n funksie van die gesin is .11 58 ) 
Du Toi t slui t hierby aan en beweer: 11 Waar die ge,sin en 
ander instansies in die vervulling van hierdie funksie faal, 
betaken dit dat daar by die individu geen duidelik omlynde 
:riormatiewe patroon bestaan nie. 1159 ) Na aanleiding van 'n 
navorsing oor afwykende gedrag verklaar McCord dat die 
57) Burt, C. 
58) Cilliers, S. 
59) Du Toit, J., Steyn, A. 
en Rip, C. 
volgende twee/ ••••• 
The Young Delinquent, p. 187. 
Gesonde Gesinsbou, p. 56. 
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volgende twee aspekte van prim~re belang is ter voorkoming 
van misdaad: 11 - first, by satisfying the primary emotio-
nal needs of the.child and, second, by inculcating in the 
child a set of acceptable sta:ridards. 1160 ) Dit is basies 'h 
funksie van die gesin. 
Die rol wat verskillende faktore binne die gesins-
verband m.b.t~ die twee groepe jeugoortreders gespeel het, • 
word vervolgens nagegaan. 
(i) Egtelike Staat van Ouers: In Tabel 2.9 




EGTELIKE STAAT VA~ OUERS. 
Aatd 



















































P ( .30 
Daar is geen beduidende verskil tussen die egte-
like staat van die twee groepe oortreders se ouers nie. 
Slegs 24 (48%) van die geweldplegers\se ouers en 21 (42%) 
van die gewone diewe se ouers leef albei..-----en-\voon saam. 
Daarenteen kom 26 (52%) geweldplegers en 29 (58%) diewe 
uit gebroke huise, hetsy as gevolg van die dood van een of 
albei ouers, skeiding tussen ouers of buite egtelike ge-
boortes. Dit is dus kenmerkend van die huidige monster 
da t 55%/ ••••• 
60) McCord, W. & J. Origins of Crime, p. 179. 
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dat 55% van die oortreders uit gebroke huise kom. 
(ii) Versorging voor Toelating: Besonderhede 
oor deur wie die oortreders versorg is voordat hulle tot 
die verbeteringskool toegelaa t is, verskyn in Te,bel 2 .10. 
TABEL 2.10 
VERS0RGING V00R T0ELATING. 
Aard 
Albei ouers 
Vader en Stiefmoeder 



































Volgens Tabel 2.10 is daar geen verband tussen 
die aard van die versorging voor toelating en die tipe 
oortreding wat begaan is nie. 
Slegs 22 (44%) geweldplegers en 16 (32%) gewone 
diewe is voor hul toelating tot die tnrigting deur albei 
ouers versorg. Stiefouers was in 5 (10%) van die geweld-
plegers en 7 (14%) van die gewone diewe in die gesin teen-
woordig terwyl •n hoe proporsie van albei groepe oortreders 
(26%: 24%) deur aangenome ouers versorg is en 10 (20%) en 
11 (22%) geweldplegers en diewe respektiewelik deur die 
moeder alleen versorg is. Drie (6%) gewone diewe was in 
n inrigting net voor hul toelating terwyl geen geweldple-
gers deur inrigtings versorg is voor hul toelating nie. 
Van die totale aantal oortreders is slegs 38% 
voor hul toelating deur albei ouers versorg. 
(iii) Aantal kinders in Gesin: 0ndersoekers 
is dit eens/ ••••• 
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is dit eens dat jeugoortreders uit groter gesinne as nie-
oortreders kom. 61 ) Die Gluecks vind gemiddeld 6.85 kin-
ders per gesin by hulle r.ri.isdaadgroep. Nye m.aak die vol-
gende stelling: ,,Family sociologists have come to believe 
that interaction and emotional involvement are more intense 
in smaller families. 1162 ). 
TABEL 2.11 





























































































P < .01 
Volgens Tabel 2~11 is daar TI beduidende verskil 
tussen die twee groepe oortreders met betrekking tot die 
a_antal kinders in hulle gesinne. Drie-en-twintig (46%) 
van die geweldplegers se gesinne bestaan uit 4 kinders of 
minder teenoor slegs 7 (14%) van die gewone diewe s'n. 
Slegs 10 ( 2.0%) geweldplegers teenoor 21 ( 42%) gewone diewe 
kom uit gesinne met 8 of meer kinders •. 
61) Glueck, S. & E. 
Bennet, I. 
62) Nye, F •. 
Daar is/ ••••• 
Unraveling Juvenile Delinquency. 
Delinquent and Neurotic Children. 
Family Relationships and Delinquent 
Behavior, p. 37. 
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Daar is gemiddeld 5.33 kinders per gesin vir 
geweldplegers teenoor 7.48 vir gewone diewe. Volgens 
ondersoekers 63 ) kom die gemiddelde aantal kinders per 
Kleurling-gesin op ongeveer 4 te staan. Dat jeugoortre-
ders dus uit groot gesinne kom, word bevestig deur gemid-
deld 6. 4 0 kinders per ge·s in vir alle oortreders. 
(iv) Geboorteposisie van Oortreders: Alhoewel 
dikwels aanvaar word dat die kanse groter vir die oudste, 
jongste en enigste kind in die gesin is om misdadige ge-
drag ~e openbaar, toon resente ondersoeke dat dit eerder 





Aard Aantal % Aantal ~ Totale ~ 
\ 
Enigste kind 2 4 0 0 2 
Oudste 18 36 17 34 35 
Middelste 22 44 28 56 50 
Jongste 8 16 5 ·10 13 
50 100 50 100 100 
x2 
= 3.53 g.v. = 3 p < .50 
Volgens Tabel 2.12 is daar geen betroubare verskil 
tussen die twee groepe oortreders wat geboorteposisie bir.µie 
die gesin betref nie. Slegs 8 (16%) geweldplegers en 5 
(10%) gewone diewe is die jongste kind in die gesin. 
Verreweg die meeste oortreders (50%) kom uit een van die 
middelste kinders in die gesin. Hierdie ondersoek beves-
tig dus dat dit nie hoofsaaklik die enigste, oudste of 
jongste kind in die gesin is wat misdadige gedrag openbaar 
nie. 
63) Nasionale Buro vir Opvoed-
kundige en Maatskaplike. 
Navorsing 
64) Glueck, S. & E. 
McCord, W. & J. 
Nye, F. 
( d) Opvoedkundige/ ••••• 
Die Kleurling: Samevat-
tende gegewens, 1964. 
Unraveling Juvenile De-linquency. 
Origins of Crime. 
Family Relationships and De~ing_uent Behavio~. 
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(d) 0pvoedkundige.Standaard van Ouers: 
Om enigsins insig te kry in die opvoedkundige 
standaarde wat die jeugoortreders se ouers handhaaf, word 
die skolastiese peil van die vader en moeder nou nagegaan, 
Alhoewel skolastiese prestasie slegs een aspek van opvoed--
kundige standaarde behels, kan dit nogtans lig op die pro-
bleem werp. 
TABEL 2.13 
SK0LASTIESE PEIL 'VAN VADER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Standerd Aantal % Aantal ~ 
Geen 10 21.3 14 28.5 
I 5 10.6 3 6.1 
II 11 23.4 11 22.4 
III 4 8.5 5 10.2 
IV 4 8.5 4 8.1 
V 5· 10.6 6 12.2 
VI 4 8.5 3 6.1 
VII en bo 4 8.5 3 6.1 
47 99.9 49 99.7 
x2 
= 1.61 g.v. = 7 
(Die skolastiese peil van drie geweldplegers 
dief' se vader kon nie vasgestel word nie). 











p < .• 98 
en een gewone. 
dat daar wei-
nig verskil tussen die twee groepe oortreders se vaders met 
betrekking tot hul skolastiese peil is. 0pvallend is die 
groot aantal vaders (25%) wat nog nooit skool bygewoon het 
nie, terwyl 63 (65%) van al die vaders nie verder as St. 
III gevorder het nie en slegs 14 ( 151~) vaders St. VI en 
hoijr bereik het. 
Volgens Tabel 2.14 vind ons net soos by d'ie vaders, 
geen beduidende verskil tussen die skolastiese peil van die 
twee groepe oortreders se moeders nie. Van die moeders 
·het 27% nooit skool bygewoon nie, 68% van al die moeders 
het dit nie/ ••••• 
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het di t nie verder as St. III gebring nie, · terwyl slegs 









VII en bo 
TA:BEL 2.14 
SKOLASTIESE PEIL VAN MOEDER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal % 
16 32 11 22 
5 10 8 16 
7 14 9 18 
4 8 8 16 
8 16 4 8 
4 8 5 10 
2 4 3 6 
4 8 2 4 
50 100 50 100 
x2 











p < .70 
(e) Etiese en Moreie Standaarde van QuE)rs: 
% 
Daar is veral van verslae van vakkundige beamp .... 
tes en hofdokum.ente gebruik gemaak om die etiese en morele 
standaarde van die oortreders se ouers te bepa~l. 
niese onderhoude, huisbesoeke waar moontlik, korresponden .... 
sie tussen ouers en kinders asook van die broers en susters 
van die oortreders was egter ook besonder-waardevol in 
hierdie verband. Wanaanpassing van die ouers is egter 
slegs aangeteken indien hulle voor die hof skuldig bevind-
is, of wanneer die wanaanpassing pertinent in dokum.ente ge-
meld word. 
(i) Die wanaanpassing van die vader word eer .... 
stens nagegaan. 
Tabel 2.15 toon dat d~e twee groepe oortre .... 
ders weinig van mekaar verskil wat die wanaanpassing van 
hulle vaders betref. Daar is sleg~ TI neiging vir geweld .... 
plegers se vaders om minder afwykende gedrag te openbaar 
ten opsigte van drankmisbruik as gewone diewe se vaders 
(18% : 32%)/ ••••• 
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WANAANPASSING VAN VADER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal % Aantal ~ 
28 56 23 46 
4 8 5 10 
9 18 6 12 
9 18 16 32 
-
50 100 50 100 







p <. 50 
Die helfte (51%) van alle oortreders se vaders se 
gedrag is 11 normaal" terwyl •n kwart ( 25%) hulle erg aan 
drankmisbruik skuldig maak. Die relatief lae voorkoms 
van misdaad by geweldplegers (8%) en gewone diewe (10%) se 
vaders is opvallend. 







TABEL ~ 2 .• 16 
WANAANPASSING VAN MOEDER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal % 
43 86 38 76 
0 0 3 6 
4 8 7 14 
3 6 ,- 2 4-
50 100 50 100 







p < .30 
Daar is geen beduidende verskil tussen die twee 
groepe oortreders met betrekking tot wanaanpassing van die 
moeder nie. Daar is egter geringe aanduidings dat die 
moeders van gewone diewe meer geneig tot wangedrag is. 
Die besonder/ ••••• 
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Die besonder hoe aantal moeders, (81%) in teen-
stelling met die vaders (51%), van al die oortreders wat 
normale gedrag openbaar, is ins iggewend .• 
Wanaanpassing van ouers kom dus veral by die oor-
treders se vaders ( 49%) en in •n baie minder mate by hulle 
moeders (19%) voor. 
Hierdie bevinding word oor en oor deur die oor-. 
treders se stories in die TAT bevestig. 
Proefpersoon 17: 
Kaart 13 MF 11 Daar was e~ndag •n man en sy 
vrou •.••• en die man het ,gelike 1 
om wyn te drink. Elke aand slaa t ! · 
hy sy vrou. Ashy van die werk af 
kom, koop hy wyn met die geld ••••• 
en hy slaan sy vrou morsdood J 
••..• toe kry hy die hangpaal." 
(iii) Huweliksv:erhouding van Ou.ers: Hierdie 
verhouding is beskou as~<! as daar geen onnodige 
rusies tussen ouers is nie; 
Aard 
Goed 
middelmatig as die ouers moeilik ver-
enigbaar is manr skeiding 
slegs af en toe plaasvind; 
-
swak as die ouers onverenigbaar 
TABEL 





Aantal ~ Aantal % Totale % 
31 6.2 25 50 56 
Middelmatig 13 26 13 26 26 
Swak 6 12 12 24 18 
50 100 50 100 100 
x2 
= 2.64 g.v • = 2 p ( .30 
Volgens Tabel 2.17 is daar aanduidings dat meer 




geweldplegers (62%) as diewe (50%) uit huise kom waar die 
gesindheid tusseti ouers harmohieus is. Hierdie verskil 
is egter nie statisties beduidend nie en dit kan dus afge:-
lei word dat daar geen direkte verband tussen die huweliks-
verhouding van ouers en die soort misdaad wat gepleeg word, 
bestaan nie. 
Die totale aantal gesinne (44%) waar rusies tus-
sen ouers aan die orde van die dag is, ouers moeilik ver-
enigbaar is of mekaar selfs· verlaat het, is onrusbarend hoog. 
(iv) Afwesigheid .van,MoE;der: Indien die moeder 
dikwels ui thuisig is, kan di t ook •n belangrike invloed op 
die vorciing van die kind uitoefen. Dit hang nou saam met 
die volgende afdeling, naamlik of die toesig oor die kin-
ders deur die moeder voldoende is of nie. 
TABEL 2.18 





bui te huis 


























P < .30 
Tabel 2 .18 toon •n neiging vir geweldplegers se 
moeders om meer gereeld buitenshuis te werk as gewone diewe 
se moeders (50%: 34%). Dit gaan in dieselfde rigting as 
wat in Tabel 2.7 onder 11 Aantal Broodwinners" aangedui is. 
r 
Hierdie verskille is egter nie statisties bedui-
dend nie en ons moet aflei dat daar geen verskil is tussen 
die twee groepe oortreders wat afwesigheid van die moeders 




Sewe-en-vyftig persent van alle oortrede~s se 
moeders is gereeld of minstens soms van die huis afwesig 
weens buitenshuise werk. 
(v) Toesig van Kinders deur Moeder: Toesig is 
beskou as voldoende wanneer die moeder self, of n 






redelik wanneer die moeder self toesig 
hou maar op •n onvoldoende wyse 
en sy min beheer oor die kin-
ders se doen en late ·uitoefen; 
wanneer die kinders verwaarloos 
is of in die sorg van ander 
kiriders of n onbekwame persoon 
verkeer. 
TABEL 2.19 
TOESIG DEUR MOEDER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal % Aantal ~ Totale 
15 30 9 18 24 
22 44 16 .32 38 
13 26 25 50 38 
50 100 50 100 100 
x2 
= 6.23 g.v. = 2 p <. • 05 
% 
Volgens Tabel 2 .19 bestaan daar •n verband tussen 
die aard van toesig van die kinders deur die moeder en die 
soort misdaad wat gepleeg word. Die moederlike toesig 
van 37 (74%) geweldplegers is voldoende of minstens rede-
lik teenoor slegs 25 (50~) by die gewone di~we.• Aan die 
ander kant is daar slegs 13 (26%) geweldplegers oor wie 
/ 
die toesig swak is teenoor 25 (50%) gewone diewe. Die 
moederlike toesig kan in slegs 24% van al die oortreders 
as heeltemal voldoende beskou word. 
1· 
Hierdie bevinding is waardevol gesien in die lig 
van die/ ••••• 
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van die neiging by geweldplegers se moeders om meer dik-
wels van die huis afwesig te wees weens werk. Dit beteken 
dat geweldplegers se moeders minstens sorg dat n redelik 
bekwame persoon hulle kinders in hul afwesigheid versorg. 
Die bevinding van Tabel 2.19 mag ook in verba:hd 
met die aantal vorige oortredings van die twee misdaad-
groepe staan. Indien bevind word dat gewone diewe meer 
vorige oortredings as geweldplegers het, kan dit o.a. im-
pliseer dat hulle juis as gevolg van swak toesig van die 
moeder meer aan hulle self.oorgelaat is en dus meer op 
straat ronddwaal en onder swak maats verval. 
pek word in •n la tere afdeling nagegaan. 
Hierdie as-
(vi) Misdaad van ander kinders in Gesin: 
Aard 
--
TABEL 2. 20 
MISDAAD. VAN. KINDERS. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal ~ To tale % 
Normaal 33 66 27 54 60 
Broers misdadig 16 32 21 42 37 
Susters misdadig 1 2 2 4 3 
--
50 100 50 100 100 
x2 
= 1.·61 g.v. = 2 p < .50 
Volgens Tabel 2. 20 is daar slegs n geringe neiging 
vir geweldplegers se broers en susters om minder misdadige 
gedrag as diewe s'n te openbaar. Hierdie verskil is eg-
ter nie statisties beduidend nie. Sestig persent van al 
die oortreders se broers en susters. openbaar nie kriminele 
gedrag nie terwyl dit, van die res, veral die broers is 
(37%) wat misdaad pleeg. 
Dit is dus •n kenmerk van die groep oortred.ers as 
geheel dat daar in 40% van die gesinne ook broers en susters 
is wat wetsoortredinge begaan. 
(vii) Werkgewoon~es/ ••••• 
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(vii) Werkgewoon.tes van Vader: Alhoewel die 
werkgewoontes van die vader ook onder die ekonomiese status 
van die gesin tuis hoort, word dit onder die huidige afde-
ling ingesluit omdat dit ook lig kan werp op die vader se 
waardesisteem en sy algemene verantwoordelikheidsgevoei 
teenoor sy gesin. 
Die vader se werkgewoontes is beskou as 
goed wanneer hy •n bate vir sy 
werkgewer is, goeie kwaliteit 
werk lewer en betroubaar is; -
g~midd,131d as hy die eienskappe vah n goeie 
werker het m.aar sy werk soms onder-
breek word deur periodieke drinkery, 
rohdswerwery en seisoenswerk; 
swak 
-
as sy werkgewoontes gekenmerk word 
deur luiheid, oneerlikheid, aanhou-
dende rondswerwery en algemene on-
stabiliteit. 
Die volgende TAT-storie is •n voorbeeld van hoe 
dat swak werkgewoontes en' die sisteem van waardes o.a. 
weerspieel word: 
Proefpersoon 12: 
Kaart 7 BM: 11 Eendag was daar twee m.anne wat 
baie gehou het van dobbel ••••• 
hulle het tekere gegaan en wyn 
alles gesuip ••••• Toe het hulle 
werk loop soek. Toe hulle so werk, 
suip hulle nog altyd wyn by die 
werk. Eendag toe het hulle dronk 
geraak en weet nie wat hulle doen 
nie. Toe gaan hulle tekere in 
die ,factory'. Toe hulle nog so 
tekere gaan, kom die poiisie daar 
in II 
Daar is volgens Tabel 2.21 geen verband tussen die 
werkgewoontes van die vader en die soort misdaad wat gepleeg 
word nie. 







TABEL 2. 21 
WERKGEW00NTES VAN VADER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal ~ 
31 62 27 54 · 
11 22 17 34 
8 16 6 12 
50 100 50 100 
x2 






p ( .50 
Van al die oortreders kan die werkgewoontes van 
die vader slegs in 58% van die gevalle as goed b-estempel 
word. Dit is~ baie lae persentasie en ekonomiese ~bor~ 
spoed en sekuriteit kan beswaarlik in sulke huisgesinne 
verwag word. Tesame hiermee kan ook aangeneem word dat 
die vaders deur hulle wisselvallige werkgewoontes, geen 
goe ie voorbe·eld aan hul kinders s tel nie. 
(f) OUerlike Dissipline: 
Alhoewel ondersoekers dit nie eens is oor ·watter 
vorm van dissipline die beste of swakste uitwerking op die 
kind het nie, word di t algemeen aanvaar da t o.nkonsekwente 
en wisselvallige dissiplinere metodes •n ui ters nadelige 
invloed op die vorming van die kind se persoonlikheid en 
karakter uitoefen. Dit is dus belangrik om die dissipli-
n@re gesindheid en -metodes van die ouers teenoor hulle 
kinders na te gaan. 
(i) Dissiplinere gesindheid is beskou as 
wanneer ouerlike dissipline 
billik, ferm maar liefdevol 
en voldoende is met genoeg-
same ooreenstemming tussen 
ouers; 
redelik wanneer daar •ri sekere mate 
van dissipline is, nie buiten-
sporig in intensiteit nie met 
redelike ooreenstemming tussen 










wanneer daar geen dissipline is 
nie 9 kinders aan hulleselr oor-
gelaat is of dissipline onreg-





Aantal ~ Aantal -~ Totale ~ 
30 60 18 36 48 
10 20· 9 18 19 
10 20 23 46 33 
50 100 -50 100 100 
- -
x2 
= 8.17 g.v! :::: 2 p ( .05 
Tabel 2. 22 toon da t' daar wel •n verband is tilssen 
die dissiplin~re gesindheid van die ouers en die tipe mis-
daad wat gepleeg word. Die dissipline van 30 (60%) ge-
weldplegers se ouers teenoor slegs 18 (36%) gewone diewe 
s'n kan as· goed en konsekwent beskou word. In slegs 10 
(20%) gevalle by geweldplegers teenoor 23 (46%) by gewone 
diewe is die dissipline swak en wisselvallig. 
Van die totale aantal. oortreders kan die dissi-
plin@re gesindheid van die ouers in 52% van die gevalle as 
ontoereikend beskou word. 
(ii) Die dissiplinere metodes van die ouers kan 
moontlik meer lig werp op die aard van die verskil tussen 
die twee groepe se ouers met· betrekking tot hulle dissipli-
n@re gesindheid. Dft word in Tabel 2.23 aangetoon. 
Volgen~ die tabel is daar n duidelike voorkeur 
vir geweldplegers sowel as diewe se ouers om van liggaam~ 
like straf gebruik -te maak ( 96% f 95%). •n Verdere ont-
leding van die aard van liggaamlike straf,toon dat gewone 
diewe se ouers in •n baie groter mate as geweldplegers se 
ouers van/ ••••• 
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ouers van uiters krasse straf:tnetodes gebruik gemaak het. 
Metodes soos o.a. om die kind aan rn tafel vas te bind en 
dan met n stuk plank, hout, tu.inslang of die vuis te slaan, 




Aard Aantal % Aantal ~ 
-
; 
·Liggaamlik 48 96 47 94 
0ht~eem voorregte 37 74 23 46 
Dreig en skel 25 50 40 80 




66 ( .01 
65 ( .01 
68 <.05 
Uit Tabel 2.23 kan ook afgelei word dat geweld-
plegers se ouers meer as gewone diewe s'n van.die ontneem 
van voorregte (74% 0 46%) en •n beroep op die kind se eer-. 
gevoel ( 78% : 58%) as strafmetodes gebruik gemaak het:. 
Hierteenoor het gewone diewe se ouers hulle meer gedreig 
en uitgeskel as geweldplegers s'n (80%: 50%). 
Die twee groepe oortreders se ouers het dus die 
volgende dissiplinere metodes die meeste aangewend: 
Geweld 
Liggaamlik (minder kras) 
Beroep op eergev-0el 
0ntneem voorregte 
Diefstal 
L:i.P-P'8A,rn1ik (baie kras) 
'\ 
Dreig en uitskel 
Beroep op eergevoel. 
Die volgende buitengewone strafmetodes is ook 
onder 11 0ntneem van voorregte" geklassifiseer alhoewel dit 
eintlik as meer drastiese maatreels beskou kan word: 
11 Kind moet kaal gaan slaap" (selfs in die winter). 
11 Kind moet sander kos gaan slaap". 
Die gedagte agter die eerste maatreel is dat die ouer die 
kind se klere wegsteek om te verhoed dat hy stilletjies uit 
die huis sluip en op straat gaan ronddwaal. 
Die tweede maatreel het dikwels groot spanning en onseker-
heid by die/ ••••• 
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heid by die kind laat ontstaan. Eerstens is n basie~e 
fisiologiese behoefte nie bevredig nie en tweedens, waar. 
die vader gewoonlik voedsel verbied het, het die moeder 
dikwels laat in die nag stilletjies kos in die kombuis 
gaan 11 steel" om vir die kind te gee. Dit is geen wonder 
dat sulke dissiplin~re metodes geen positiewe invloed op 
die oortreders uitgeoefen het nie. 
(g) Emosionele Verwantskap Binne Gesin: 
Dit is nie alleen die kind se 11 eksterne 11 huis-
like faktore en sy reaksies daarop wat inn groot mate sy 
gedrag bepaal nie, maar veral die meer intieme interper-
soonlike reaksies, en by uitstek die interaksie tussen ouer 
en kind, wat hom die nodige emosionele sekuriteit kan be-
sorg om die aanslae van die lewe te trotseer. 
Die emosionele verhoudings binne die gesin word 
vervolgens nagegaan. 
, TABEL 2.24 
VERHOUDING VAN VADER TOT SEUN. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal ~ Totale 
Oormatig geheg 12 26.1 5 10.4 18.1 
Normaal 21 45.7 16 33.3 39.4 
Onverskillig 12 26.1 19 39.7 33.0 
Vyandig 1 2.1 8 16.6 9.5 
46 100.0 48 100.0 100.0 
x2 
= 10.55 g.v. = 3 p .( .02 
(Besonderhede van vier geweldplegers en twee 
diewe se vaders onbekend). 
Tabel 2. 24 toon da t. daar •n beduidende verskil 
tussen die twee groepe oortreders met betrekking tot die 
verhouding van die vaders tot die seuns is. Daar is 12 
~ 
( 26%) geweldpleg'ers teenoor 5 ( 10%) gewone diewe se vaders 




geweldplegers en 16 (33%) gewone diewe se vaders handhaaf 
n gesonde verhouding met hulle seuns, terwyl gewone diewe 
se vaders in •n groter mate ( 56%) as geweldplegers s 'n ( 28%) 
onverskillig en vyandig teenoor hulle seuns staan~ Van 
die vader· se kant gesien, bestaan daar oor die algemeen n 
hegter emosionele verhouding tussen vader en seun by ge-
weldplegers as by gewone diewe. 
Wat al die oortreders betref, bestaan daar by 
slegs 37 (39%) vaders •n normale ve:r;houding teenoor hulle 
.seuns. Hierteenoor neem 40 ( 42%) vaders •n onverskillige 
en selfs vyandige houding teenoor hulle seuns in. 
TABEL 2.25 
VERHOUDING VAN MOEDER TOT SEUN. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal ~ Aantal ~ Totale ~ 
Oormatig geheg 33 66 14 28 47 
Normaal 15 30 25 50 40 
Onverskillig 2 4 7 14 9 
Vyandig 0 0 4 8 4 
50 100 50 1.QQ 100 
x2 
= 16.96 g.v. = 3 p (. 001 
Volgens T~bel 2.25 is n baie groter proporsie 
geweldplegers se moeders as gewone diewe se ~ceders (66%: 
28%) oormatig aan hulle seuns geheg. Hierteenoor het n 
grater persentasie van gewone diewe se moeders (50%)as ge-
weldplegers s 'n ( 30%) •n normale verhouding teenoor hul 
seuns gehandhaaf'. Meer gewone d~ewe s~ moeders (22%) as 
geweldplegers s 'n ( 4%) het ook •n onverskillige of vyandige 
houding teenoor hulle seuns ingeneem. 
Van al die oortreders · het 4 7% se moed.ers hulle 
oormatig vertroetel, terwyl 13% se moeders onverskillig of 
vyand{g teenoor hulle seuns was en slegs 40% se moeders in 
·n norm.ale verhouding tot die seuns gestaan het. 
Tabelle 2.24/ ••••.• 
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Tabelle. 2.24 eri 2.25 wys verder daatop dat albei 
groepe oortreders se moeders baie meer as hulle vaders oor-
matig geheg aan die seuns w~s. Aan die ander kant het 
die vaders 'baie meer dikwels in onverskillige of vyandige 
houding teenoor die seuns ingeneem. 
TABEL 2 .26 
VERHOUDING VAN SEUN TOT VADER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal ~ Aantal ~ 
Oormatig geheg 14 30.4 9 18.8 
Normaal 20 43.5 18 37.5 
Onverskillig 9 19.6 15 31.2 
Vyandig 3 6.5 6 12.5 
46 100.0 48 100,0 







p < .30 
Volgens Tabel 2.26 bestaan daar •n neiging vir 
% 
geweldplegers om inn groter mate as gewone diewe oormatig 
geheg aan hulle vaders te wees (30%: 18%). So ook is 
daar n groter neiging by gewone diewe as by gewe~dplegers 
om onverskillig en vyandig teenoor hulle vaders te staan 
(43% : 26%). Alhoewel hierdie bevinding ooreenstem met 
die gegewens oor die verhouding van vader tot seun (Tabel 
2. 24), kan di t nie op •n s ta tistiese betroubare grondslag 
aanvaar word nie. 
Van al die oortreders is 38 (40%) se verhouding 
met hulle vaders normaal terwyl 33 (35%) onverskillig 
staan of vyandig gesind teenoor hulle vaders is. 
Na aanleiding van Tabel 2. 27 kan afgelei word 
da t geweldplegers in •n groter verhouding as gewone diewe 
(68%: 38%) oormatig geheg aan hulle moeders is. Slegs 
ongeveer een kwart (28%) van die geweldplegers teenoor 
amper 'die helfte ( 44%) van die gewone diewe handhaaf •n 




geweldplegers teenoor 18% van die gewone diewe slaan ·n on-
verskillige of vyandige houding teenoor hul moeders in. 
TABEL 2.27 
. VERHOUDING VAN SEUN TOT MOEDER. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal ~ Totale ~ 
Oonna tig geheg 34 68 19 38 53 
Normaal 14 28 22 44 36 
Onverskillig 1 2 7 14 8 
Vyandig 1 2 2 4 3 
50 100 50 100 100 
x2 
= 10.86 g.v. = 3 p < .02 
Van al die oortreders is 5 3% oorma tig aan hul 
moeders geheg, 36% handhaaf •n normale en gesonde verhouding 
teenoor hul moeders terwyl slegs llf~ onverskillig en vyan-
dig teenoor hul moeders staan. 
Uit Tabelle 2.26 en 2.27 kan verder afgelei word 
dat albei groepe oortreders meer geheg aan hulle moeders 
as aan hul vaders is en dat hulle aan die ander kant ook 
verreweg meer in konflik met die vaders as met die moeders 
verkeer het. 
In die vorige afdelings het dit na vore gekom dat 
die dissiplin@re gesindheid van die ouers nie altyd na wen-
se is nie, dat die dissiplin@re metodes dikwels baie kras 
is en dat die emosionele verhoudinge binne die gesin in 
baie gevalle op spanning en wedersydse antagonisme dui. 
Die vraag ontstaan: wat was die oortreders se persoonlike 
beskouing, afgesien van bogenoemd·e omstandighede., oor die 
ouerlike besorgdheid oor die welsyn van die kind? Het 
die ouers dit opreg met die kind bedoel, het hulle moeite 
gedoen om hom op te voed en het hulle dit goed bedoel met 
hul dissipline? Hierdie aspek word nou vanuit die kind 
se oogpunt nagegaan. 




Ouerlike besorgheid oor die welsyn van die kind 
is beskou as goed· wanneer die kind voel die 
ouers bedoel di t goed met ' 
hom, doen baie moeite om 
hom te versorg, op te voed, 
te leer en te dissiplineer; 
middelmatig wanneer die kind voel die 
swak 
ouers bedoel goed maar het 
nie veel tot bogenoemde by-
gedra nie; 
wanneer die kind voel die 
ouers is selfsugtig, bevooroor-
deeld, verwerp hom en kritiseer 
· net. 
TABEL 2.28 
OUERLIKE BESORGDHEID OOR KIND. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal ~ Aantal ~ Totale ti 
Goed 45 90 35 70 80 
Middelmatig 3 6 10 20 13 
Swak 2 4 5 10 7 
50 100 50 100 100 
x2 
== 6.31 g.v. = 2 p ( .05 
Volgens Tabel 2.28 voel 45 (90%) geweldplegers 
teenoor 35 (70%) gewone diewe dat hulle ouers opreg teen-
·oor hulle was en genoegsaam in hulle as kinders se belang 
opgetree het. In 3 (6%) gevalle van geweld teenoor 10 
(20%) van diefstal voel die oortreders dat alhoewel die 
ouers dit goed b.edoel het, hulle nie veel tot die kinders se 
welsyn bygedra het nie. Twee (4%) geweldplegers teenoor 
5 (10%) gewone diewe voel dat die ouers niks in belang van 
. die kind gedoen het nie en die kind eenvoudig verwerp het. 
Ten spyte van al die ongunstige faktore wat onder 
die emosionele verwantskap oinne die gesin aangetref is, 
toon Tabel 2.28 tog dat 80% van al die oortreders nogtans 
voel dat hulle ouers werklik oor hulle besorg was en genoeg 
moei te gedoen/ •.•••• 
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moeite gedoen het om hulle reg op te voed. Selfs die 
proefpersoon wa t vasgemaak en met ·n perdesweep geslaan en 
wie se vingers in die vuur gebrand -is, het gevoel da t sy 
ouers korrek opgetree het. 
Soos reeds by gevalle studie nr. 1 gemeld, weer-
spie~l hierdie houding moontlik nie alleen die teenwoordig-
heid van n diep gesetelde skuldgevoel by die oortreders 
nie, maar ook hulle eie besondere sisteem van waardes. 
En as dit die waardesisteem van die ouer is om so dra~ties, 
asosiaal en sonder inagneming van die persoon op te tree, 
is die kanse goed dat die kind hierdie waardes sal inter-
' 
naliseer en uitdra na en beoefen in sy eie omgewing. 
I 
Toby kom tot die volgende gevolgtrekking: 
11 The family not only transmits socially acceptable values 
to the new generation; it also seeks to prevent the child 
from being influenced by deviant patterns. The better in-
tegrated the family, the more successful it is as a bulwark 
against anti-social influences emanating from the neigh-
bourhood or the peer group. 116 5) 
4. OPSOMMING: 
(i) Die grootste persentasie (71%) jeugoortre-
ders kom van gebiede binne die Kaapse Skiereiland terwyl 
die orige oortreders (29%) van Port Elizabeth, Johannesburg 
en Pretoria afkomstig is. 
(ii) Wat die sekondere maatskaplike faktore, 
d.w.s. omgewingstoestande betref, is daar geen beduidende 
verskil tussen die twee groepe oortreders gevind nie alhoe-
wel gegewens neig om ietwat in die guns van gew~ldplegers 
te wees. Wat die huidige ond'ersoek betref, is gevind da t 
die grootste persentasie oortreders van albei misdaadgroepe 
onder agterbuurt-/ •• ~ •• 
65) In Wolfgang, M., 
Savitz, L. en 
Johnston, N. 
The Sociology of Crime and 
Delinquency, p. 338. 
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onder agterbuurttoestande groot geword het, terwyl die 
etiese en morele standaarde van die gemeenskap as uiters 
ongesond beskou kan word. 
(iii) Wat prim~re maatskaplike faktore, d.w.s. 
huislike omstandighede betref, verskil die twee groepe oor-
treders in enkele opsigte beduidend van mekaar. 
Albei groepe kom hoofsaaklik uit verwaarloosde en 
bouvallige huise en alhoewel oorbewoning •rt groot probleem 
skep, kom geweldplegers uit huise wat minder oorbewoon as 
gewone diewe s'n is. 
( iv) Gesinne van gewone diewe voer ook ·n meer 
nomadiese bestaan en hierdie gedurige rondtrekkery kan •n 
belangrike invloed op die aanpassing van die individu he. 
(v) Wat die ekonomiese aspek betref, kan die 
maandelikse inkomste van albei groepe oortreders se gesinne 
as baie laag beskou word, veral as die relatief groot ge-
sinne in aanmerking geneem word. Die meeste gesinshoofde 
beoefen hulle beroep op die halfgeskoolde- en ongeskoolde 
arbeidsmark en in die meeste gevalle moet ook die moeder 
en kinders tot die gesinsinkomste bydra. 
(vi) Met betrekking tot die gesinsamestelling 
van die twee groepe oortreders, is bevind dat meer as die 
helfte van elke groep uit gebroke huise kom. 
(vii) Geweldplegers kom gemiddeld uit kleiner 
gesinne as gewone diewe en die kanse vir gesonder inter-
aksie en intiemer emosionele kontak tussen gesinslede is 
dus ietwat beter vir geweldplegers as vir gewone diewe. 
Daar is egter geen v_e,rskil tussen die twee groepe oortre-
ders wat geboorteposisie betref nie en.verreweg die meeste 
oortreders is een van die middelste kinders in die gesin. 
(viii) Die skolastiese peil van albei groepe 
oortreders se ouers is baie laag en •n kwart van die vaders 
en moeders was nog nooit op skool nie, terwyl minder as 
16% di t/ ..... 
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161 dit tot st. VI en hogr gebring het. 
(ix) Die helfte van alle oortreders se vaders 
het geen gedragsafwykinge geopenbaar nie, terwyl van die 
res, die grootste persentasie hull.e aan drankmisbruik skul- · 
dig gemaak het. In teenstelling hiermee, het relatief 
min moeders hulle aan wangedrag skuldig gemaak • 
. ( x) Alhoewel die huweliksverhouding van byna die 
helfte van alle oortreders se ouers as ongesond bestempel 
kan word, is daar tog •n ne iging vir geweldplegers om ui t 
huise te kom waar daar minder wrywing tussen die ouers is. 
(xi) Die vaders van albei gfr;..epe oortrede-rs het 
ook geen goeie voorbeeld aan hulle kinders gestel deur 
goeie werkgewoontes te handhaaf nie en slegs 58% van al die 
vaders kan as betroubare en konsensieuse werkers bestempel 
word. 
(xii) TI Beduidende verskil is tussen die twee 
' . groepe oortreders gevind met betrekking tot die toesig wat 
die moeder oor die kinders uitgeoefen het. Geweldplegers 
se moeders het meer belang in die welsyn van hulle kinders 
gestel, terwyl gewone diewe blykbaar meer kans gegun is om 
sonder toE:sig op straat rond te dwaal. 
(xiii) Wat ouerlike dissipline betref, is ook •n 
duidelike verskil tussen die twee groepe oortreders aange-
tref. Geweldplegers se ouers was meer regverdig en konse-
kwent in hul dissiplin§re metodes. Hulle hele benadering 
was meer humanisties, liefdevol en op •n ho~r vlak, terwyl 
gewone diewe se ouers uiters wisselvallig en soms ongeloof-
lik kras in hulle optrede teenoor hul kinders was. 
(xiv) ·n Baie beduidende verskil is tussen die 
twee groepe oortreders gevind met betrekking tot die emo-
sionele verwantskap binne die gesin. Dit het aan die lig 
gekom da t geweldplegers se moeders in TI baie groter mate •n 
oorbeskermende houding teenoor hulle seuns inneem as gewone 




diewe se moeders. So ook is geweldplegers baie meer oar-
matig geheg aan hul moeders as gewane diewe. Oak vind ans 
·n grater mate van oorma tige gehegtheid tussen vad"er en seun 
by geweldplegers as by diewe, terwyl daar •n grater mate van 
antaganisme, spanning en konflik tussen vader en seun by 
die gewone dief as by die geweldpleger aangetref word. 
(xv) In die geheel gesien, vind ons dus weinig 
verskil tussen die twee groepe oortreders wat hul breere 
' 
maatskaplike agtergrond betref. Kom ons egter by omstan-
dighede binne die gesinsverband, vind ons TI intiemer emo-
sionele verhouding tussen ouer en kind, selfs •n oorbesker-
l 
mende-houding by die ouer en veral by die moeder van die 
geweldpleger, terwyl •n groot mate van onverskilligheid en 
vyandiggesindheid tussen vader en kind by die gewone di~we 
aanwesig is. .Die rol van die vader in hierdie verband mag 
dus nie onderskat word nie. 
Dit sal nog verder nagegaan moet word in hoeverre 
hierdie aspekte as kriminogene faktore by die twee groepe 






FISIESE ElENSKAPPE EN PERSOONtIKE GESKIEDENIS. 
1. INLEIDING:. 
Misdaad as vorm van gedrag is die produk van die 
interaksie tussen die individu en sy omgewing. Misdaad 
as sulks is nie oorerflik nie maar sommige outoriteite hou 
vol dat jeugoortreders sekere biologiese eienskappe besit 
wat voorbestem is om in misdadige gedrag tot uiting te kom. 
Di t is veral Lombroso~ 6 ) •n Italiaanse geneesheer, 
wat die klem laat val het op die liggaamlike voorkoms van 
die misdadiger asook die rol wat biologiese faktore in mis-
daad speel. Alhoewel Lombroso •n groot bydrae tot die ' 
kriminologie gelewer het deur die soeklig op die 11 misdadi-
ger as persoon" te laat val, het sy teorie van atavisme, 
degenerasie, terugslag na die primitiewe mens en die ge-
l bore misdadiger nie lank stand gehou nie. 
Charles Goring67 ) in sy vergelykende studie van 
3,000 misdadigers en nie-misdadigers, kom tot die gevolg-
trekking dat misdadigers ook onderling van mekaar verskil 
en dat daar geen fisiese trekke tiperend van die misdadiger 
is wat hom as klas van die nie-misdadiger onderskei nie. 
Ander navorsers soos Hooten, Sheldun en die 
Gluecks68 ) bevestig ook da t hulle nie •n spesifieke krimi-
nele tipe op grand van fisiese eienskappe kon bepaal nie, 
en dat die persoonlikheid van die individu en sy interaksie 
met sy omgewing nie afsonderlik van sy biologiese en erf-
like eienskappe beskou kan word nie. 
Die uitwerking/ ••••• 
66) Mannheim, . H. (Ed.) Pioneers in Criminology • 
67) Goring, c. . The English Convict. ' 0 
68) Hooten, E. Crime and the Man. 
Sheldon, w. Varieties of Delinquent Youth. 
Glueck, s. & E. Physique and Delinquency. 
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Die uitwerking van die buislose kliere op die 
persoonlikheid en gedrag van die individu het ook aandag 
geniet. Schlapp en Smith was by uitstek dissipels van 
die endokrinologie as wetenskap om misdadige gedrag te 
verklaar~ Hulle beweer: 11 ••••• most crimes come about 
through disturbances of the ductless glands in the crimi-
nal and through mental defects caused by endocrine trou-
bles in the criminal's mother ••••• 1169 ) Die funksionering 
van die buislose kliere het wel •n ui twerking op die emosies 
en gedrag van die mens, maar navorsing het getoon dat daar 
geen direkte kousale verband tussen verstoorde klierwerking 
en kriminele gedrag is nie en dat baie nie-misdadigers ook 
aan klierverstoring ly. 70 ) 
Die verband tussen misdaad en fisies.e defekte 
soos o.a. doofheid, blindheid, hakkel, chroniese siekte-
toestande en liggaamlike gebreklikheid is ook deur onder-
soekers nagegaan, egter sonder veel sukses. 
Opsommend kan aanvaar word dat biologiese en 
fisiese eienskappe wat oorgeerf word, die gedrag van die 
individu meesal slegs indirek beinvloed. on Persoon is 
nie as gevolg van ·n fisiese defek •n mis~adiger nie, maar 
die belangrikheid van die defek word hoofsaaklik bepaal 
deur die reaksie van ander persona daarop en die vermoe 
van die individu om hom suksesvol by sy tekortkoming aan 
te pas, al dan nie. 
In hierdie opsig is die fisiese gesteldheid van 
die oortreders tog vir ons van belang aangesien dit bekend 
is dat sekere fisiese toestande wel verantwoordelik kan 
wees vir psigologiese reaksies soos spanningstoestande, 
frustrasie, konflik, onttrekking, minderwaardigheidsgevoe-
lens, oorkompensasie en selfs anti-sosiale gedrag. Paul 
69) Schlapp, M. & Smith, E. 
70) Neumeyer, M. 
Tappan/ ••••• 
The New Criminology, p. 28. 




Tappan waarsku dan ook tereg dat ons nie moet weg vlug nie 
van 11 an unjustified biological determinism to an equally 
unjustifiable repudiation of physicai influences on crimi-
nality." ?l) 
2. FISIESE EIENSKAPPE: 
Alle proefpersone is onmiddellik na toelating 
tot die inrigting medies ondersoek. In Tabel 3.1 word 
die fisiese toestand van die twee groepe oortreders·aange-
toon soos wat dit tydens die mediese ondersoek vasgestel 
is. Funksionele afwykinge wat nie direk verwant is aan 
spesifieke organiese patologie nie, word ook in die tabel 
aangetoon. 
Uit Tabel 3.1 kan afgelei word dat daar weiriig 
verskil tussen die twee groepe oortreders bestaan wat hulle 
fisiese gesteldheid betref. Van die sewe oortreders wie 
se oe as swak geklassifiseer is, was slegs een (gewone 
dief) se oe in so •n mate swak da t •n bril voorgeskryf moes 
word. Die sewentien oortreders wie se tande baie swak is, 
kan nie as abnormaal hoog beskou word nie as in aanmerking 
geneem word dat die toestand van die Kleurlingbevolking se 
tande dikwels veel te wense oorlaat. (Baie jong Kleur-
lingmans en -meisies laat natuurlik ook doelbewus hulle 
boonste vier voortande trek omda t daaraan •n sekere simbo-
liese betekenis verbonde is). 
Van die tien oortreders wat as hakkelaars geklas-
sifiseer is, bakkel nege slegs inn baie ligte graad, ter-
wyl slegs een geweldpleger erg hakkel. Ongeve er •n kwart 
van elke groep oortreders het verskeie ipekondriese klagtes 
gehad soos hoofpyne, maagkrampe en hartkloppings. 
Tabel 3 .1/ ••••• 




TABEL '.:' 3 .1. 
FISIESE GESTELDHEID. 
Aard 























































































































Daar is n neiging by geweldplegers om ietwat 
langer en swaarder as gewone diewe te wees. Soos later 
aangetoon sal word, moet hierdie feit egter in die lig 
daarvan gesien word dat geweldplegers ook by toelating iet-
wat ouer as gewone diewe was. ( Weens •n paar ver-afwykende 
gevalle is/ ••••• 
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gevalle is die mediaan as sentrale waarde vir beide lengte 
en gewig geneem). 
In vergelyking met gewone diewe, kan dit dus nie 
afgelei word dat geweldplegers dade van aggressie pleeg as 
kompensasie vir hulle klein liggaamsbou nie. Indien lig-
gaamsbou alleen as faktor geneem word, kan dit eerder ver-
wag word dat gewone diewe, wat kleiner en ligter is, mis-
kien sou ~ompenseer deur middel van aggressiewe optrede 
teenoor ander persone. 
Ook wat tatoeeermerke betref, is daar nie ~ 
groot verskil tussen die twee groepe oortreders aangetref 
nie alhoewel geweldplegers n neiging toon om gemiddeld 
meer ta toeeermerke as gewone diewe te h~ ( 3 : 2) •. Da t 
tatoeeermerke heel dikwels by jeugoortreders aangetref 
word, blyk uit die feit dat 61% van al die oortreders min-
stens een of meer tatoeeermerke op hulle liggame het. 
Die grootste meerderheid van die merke is aangebring ter-
wyl die oortreders verhoorafwagtend was en het nie spesi~ 
fieke simboliese betekenis nie, behalwe dat hulle 0nie an-
ders a.s die groep wil wees .nie, wys dat hulle al in die 
tronk was en ou rokers en 'tough guys' is." 
•n Verdere aspek onder die fisiese eienskappe wat. 
nagegaan is, is in hoe •n mate die oortreders aan erns tige 
ongelukke blootgestel was sodat hulle hospitaalbehandeling 
moes ontvang. Die volgende ongelukke het die meeste voor-
gekom: deur motor of bus omgery; uit boom geval en arms 
gebreek; erg verbrand in vuur. Die voorkoms van onge-
lukke word in Tabel 3~2 aangetoon. 
Volgens Tabel 3.2 was daar beduidend meer gewone 
diewe (28%) as geweldplegcrs (6%) in ernstige ongelukke 
tydens hulle kinderjare betrokke. So ook was 17% van al 
die oortreders op een of ander stadium in so •n ernstige 
ongeluk betrokke da t hulle in •n hospi taal opgeneem moes word. 







00RTREDERS IN 0NGELUKKE BETR0KKE. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal ~-
3 6 14 28 
47 94 36 72 
--
50 100 50 100 






Eersgenoemde bevinding kan moontlik in verband 
gebring word met die bevinding dat geweldplegers se moeders 
oor die algemeen beter toesig oor hulle kinders gehou het 
en dat hulle ouers meer beskermend as gewone diewe s'n teen-
oor hulle kinders opgetree het. 
\ 
0psommend is •n samevatting oor die algemene ge-
sondheidstoestand van die oortreders volgens die geneesheer 































P ( .05 
Tabel 3.3 dui daarop dat geweldplegers inn 
beter algemene gesondheidstoestand as gewone diewe verkeer. 
Slegs 3 (6%) geweldplegers teenoor 13 (26%) gewone diewe se 
gesondheid kan as middelma tig tot swak beskou word. Daar · 
. f 
moet egter in aanmerking geneem word dat die meeste gewone 
diewe wie se gesondheid as middelmatig beskou is, so ge-
klassifiseer is omda t hulle in •n mindere of meerdere mate 
aan. ondervoeding/ ••••• 
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aan ondervoeding gely het. Hier moet egter dadelik byge-
voeg word dat daar uit die hele monster slegs een proef-
persoon (gewone dief) was wat ernstig ondervoed was. 
In die geheel gesien, kan slegs 3 (3%) leerlinge 
se ges,ondheidstoestand as swak beskryf word en vind ons in 
hierdie ondersoek geen steun vir die algemene opvatting 
nie dat jeugoortreders in •n swakker gesondheidstoestand as 
nie-oortreders verkeer. 
Na •n diepgaande studie d.m.v. kliniese onder-
houde en ontleding van alle beskikbare gegewens oor elke 
individuele oortreder, kon vasgestel word dat fisiese 
eienskappe in geen opsig die direkte oorsaak van die oor-
treder se verval in misdaad was nie. 
3. PERSOONLIKE GESKIEDENIS: 
Die persoonlike geskiedenis van die twee groepe 
oortreders word vervolgens nagegaan om te probeer vasstel 
wat die aard van die omstandighede was waaronder oortre-
dings begaan is. Sommige navorsers heg besondere waarde 
hieraan, SOOS blyk ui t die beskouing van Martin en 
Fitzpatrick: 11 Each (delinquent) act must be seen against 
a full range of interdisciplinary theory, and consideration 
must be given to widely diversified, but nevertheless in-
terrelated, sets of causal variables. 1172 ) 
(a) Ouderdom tydens eerstebotsing met Gereg: 
In Tabel 4.1 word die twee groepe oortreders ver-
gelyk met betrekking tot hulle ouderdomme by die eerste oor-
'-
treding. Dit moet hier in gedagte gehou word dat proef-
persone as geweldplegers of gewone diewe geklassifiseer 
is op grond van die oortreding waarvoor hulle na die ver-
beteringskool verwys is •. M.b.t. die eerste oortreding, 
kon enige proefpersoon du~ enige van die twee soorte oor-
tredings begaan het. 
72) Martin,·J. & Fitzpatrick, J. 
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TABEL 4.1 













































50 100 100 
g. V • = 8 p (, • 05 
Die gemiddelde ouderdom vir geweldplegers en 
diewe by hulle eerste botsing met die gereg 9 is. bereken op 
15 jaar l maand en 13 jaar 11 maande, respektiewelik. 
Hierdie getalle word aanvaar aangesien dit die amptelike 
gegewens volgens hofdokumente is. Volgens·die getuienis 
van die proefpersone self het die raeeste van hulle reeds 
voorheen misdaad gepleeg waarvoor hulle nie gevang is nie. 73) 
Tabel 4.1 se gegewens is betekenisvol. Daarvol-
gens begin gawone diefstal reed~ op jonger as 10 jaar, in 
een geval reeds op 7- jarige ouderdom, en is daar •n gelei-
delike toename in misdaad met ouderdom totdat die klimaks 
op 15 jaar bereik word, waarna •n skielike daling plaasvind. 
Geen geweldpleger, daarenteen~ pleeg onder 10-jarige ouder-
dom misdaad nie (hetsy geweld of diefstal), slegs enkele 
gevalle kom in die ouderdomsgroep 11 tot 13 jaar voor maar 
vanaf 14 jarige/ ••••• 
. . . . ' . . 
73) Sien ook Glueck, S. & E. : One Thousand Juvenile 
Delinq_uents. 




vanaf 14- jarige ouderdom is daar •n skielike baie ho§ voor-
koms van misdaad wat deur loop tot by 16-jarige ouderdom. 
So ook toon Tabel 4.1 dat die grootste aantal 
oortreders (63%) tydens die ouderdomme 14 tot 16 jaar in 
misdaad verval. 
Die bevinding dat 21 (42%) gewone diewe teenoor 
slegs 9 (18%) geweldplegers onder 14 jarige ouderdom reeds 
n misdaad gepleeg het, moet in die lig daarvan gesien word 
dat tesame met hulle swak omgewingsomstandighede, hulle 
ouers nie genoeg besorgdheid teenoor en toesig oor hulle 
kinders ui tgeoefen het nie .- In die leeftyd waarin n 
sterk aktiwiteitsdrang na vore tree, is gewone diewe dik-
wels aan hulleself en aan die genade van •n normlose gemeen-
skap ocirgelaat. 
Aan die ander kant het 41 (82%) geweldplegers 
teenoor slegs 29 (58%) gewone diewe op 14-jarige ouderdom 
en ouer begin misdaad pleeg. Dit is insiggewend dat die 
geweldpleger hoofsaaklik op hierdie laat puberteitsfase 
wangedrag begin openbaar. - Dit moet gesien word teen die 
agtergrond van die aanvanklike-redelik voldoende toesig 
van die moeder oor die kind nsook die oorbeskermende hou-
ding wat ouers teenoor die geweldplegers ingeneem het. 
Klaarblyklik het die geweldpleger, na die puber-
teitsjare van vreemde liggaamlike en geestelike ervaringe, 
onsekerheid, konflik en ongebalanseerdheid, nou skielik 
bewus van sy posisie in die gesin geword en in opstand teen 
sy prim~re omgewing gekom. Hoekom hierdie verwerping van 
ouerlike outoriteit en opstand juis in die vorm van impul-
siewe anti-~osiale gedrag tot uiting kom, sal nog verder 
nagegaan moet word. Moontlik het ons hier reeds aandui-
dings van persoonlikheids- en temperamentsverskille tussen 
die twee groepe oortreders. 
(b) Duur van Kriminele Loopbaan: 
Na aanleiding van/ ••••• 
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Na aanleiding van die bevindinge van die vorige 
afdeling, kan verwag word da t gewone diewe •n langer krimi-
nele loopbaan as geweldplegers sal he, dit wil s~ voor hul 
toelating tot die verbeteringskool. 
verskyn in Tabel 4.2. 
Hierdie besonderhede 
TABEL 4.2 
DUUR VAN KRIMINELE LOOPBAAN. 
GEWELD DIEFSTAL 
Maande Aantal ! Aantal ~ Totale ~ 
0 - 6 9 18 8 16 17 
7 - 12 9 18 9 18 18 
13 - 18 10 20 7 14 17 
19 - 24 , 8 16 5 10 13 
25 - 30 3 6 7 14 10 
31 - 36 3 6 1 2 4 
37 - 42 3 6 1 2 4 
43 48 3 6 3 6 6 
49 en langer 2 4 ig 18 11 
50 100 50 100 100 
x2 == 11.33 g.v. = 8 p <.. .20 
Alhoewel die twee groepe volgens Tabel 4 .. 2 nie 
beduidend van mekaar verskil nie, ondersteun die gegewens 
die bevindinge van Tabel 4.1. Daar is. •n neiging vir ge-
wone dieWe om •n langer kriminele loopbaan as geweldplegers 
te h~ : 36 (72%) geweldplegers teenoor 29 (58%) gewone 
diewe se kriminele loopbaan strek van O tot 24 maande; 
12 (24%) van elke groep se oortredings strek oor die tyd-
perk 25 tot 48 maande terwyl slegs 2 (4%) geweldplegers 
teenoor 9 (18%) gewone diewe se kriminele loopbaan langer 
as 4 jaar geduur het. 
Die gedrag van die geweldpleger neem dus meer 
die vorm aan van •n skielike, onbeheerbare impulsiwi tei t. 
(c) Ouderdom tydens toelating tot Inrigting: 
Aangesien bevind is dat geweldplegers later as 
gewone diewe/ ••••• 
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gewone diewe met hulle kriminele loopbaan begin het, kan 
ook verwag word dat hulle ietwat ouer as gewone diewe sal 
wees wanneer hulle tot die verbeterskool toegelaat word. 
Hierdie aspek word in Tabel 4.3 nagegaan. 
TABEL 4.3 
OUDERDOM BY TOELATING TOT VERBETERSKOOL. 
GEWELD DIEFSTAL 
Ouderdom Aantal % Aantal % Totale % 
20 jaar 1 2 0 0 1 
19 jaar 0 0 0 0 0 
18 jaar 7 14 4 8 11 
17 jaar 16 32 10 20 26 
16 jaar 15 30 18 36 33 
15 jaar 7 14 10 20 17 
14 jaar 4 8 4 8 8 
13 jaar 0 0 4· 8 4 
50 100 50 100 100 
x2 = 8.01 g.v. = 7 p ( • 50 
Die gemidd.elde ouderdom van geweldplegers = 16 jaar 10½ md., 
gewone diewe = 16 jaar 2½ md., 
totale monster = 16 jaar 6 mde. 
Geweldplegers is gemiddeld 8 maande ouer as ge-
wone diewe tydens opnarn.e in die inrigting, terwyl Tabel 
4.3 aantoon dat 76% van al die oortreders in die ouderdoms-
groep 15 tot 17 jaar val. 
(d) Aard en Aantal vorige Veroordelings: 
Waar so.mmige ondersoekers jeugoortreders as n 
homogene groep beskou en hulle altyd vergelyk met nie-
oortreders, LJ.aak Abrahamsen die volgende bewering: 11 A 
criminal becomes either a thief, an assailant, or a sexual 
offender, never an all-round criminal ••••• Thus, to a 
\ 
certain extent each offender selects his own type of 
crime. 1174 ) 
Die vorige/ ••••• 




Die vorige oortredings van die twee groepe oor-
treders behoort verdere lig op hierdie probleera te kan 
werp. 
TABEL 4.4 
AARD EN AANTAL V0RIGE VER00RDELINGS. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal % Totale % 
Diefstal 50 46.7 100 82.6 65.4 
Aanranding 30 28.0 6 4.9 15.8 
Roof 19 17.8 3 2.5 9.6 
lVIanslag 1 0.9 1 o.8 0.9 
Besit Dagga 6 5.6 4 3.3 4.4 
Beskadig Eiendom. 0 o.o 6 4.9 2.6 
Dobbel 1 0.9 1 0,8 0.9 
107 99.9 121 99.8 99.6 
X = 2.1 X = 2.4 
(Huisbraak en Diefstal en Diefstal word saara onder Dief-
stal gegroepeer). 
Uit Tabel 4.4 is dit dadel~k opvallend dat 100 
(82.6%) van al die vorige oortredings van gewone diewe uit 
oortredings van Huisbraak en Diefstal en Diefstal bestaan, 
terwyl slegs 10 (8.2%) van hul vorige oortredings geweld-
pleging teen~ persoon insluit. Die 6 (4.9%) veroorde-
l~ngs weens Beskadiging van Eiendom. vloei voort uit die 
groot aantal Huisbraak en Diefstal-sake waartydens hulle 
eiendon erg beskadig het ora byvoorbeeld toegang tot •n ge-
bou te verkry. Dit blyk dus dat die groep gewone diewe 
soos verteenwoordig in die huidige monster, by uitstek 
spesialiseer in oortredings teen persoonlike besittings en 
slegs by wyse van uitsondering oortredings teen die per-
soon pleeg. 
Aangaande geweldplegers vind daar blykbaar nie so 
·n groot mate van spesialisasie plaas nie en .word Diefstal 
en Geweldpleging in dieselfde verhciuding by die vorige oor-
tredings aangetref/ ••••• 
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tredlngs aangetref (46.7%: 46.7%). By verdere individu-
,ele ontleding verander die prentjie ten opsigte van geweld-
plegers egter aansienliko Eerstens is uit hofverslae ge-
vind dat 28 (56%) geweldplegers ook Diefstal as vorige oor-
treding op hul kerfstok het. Daar is dus wel 44% van die 
geweldplegers wat glad nie diefstal p_leeg nie en uitsluit-
lik misdade van aggressie pleeg. Tweedens is vasgestel 
dat veertien yan die aanklagtes van Diefstal aanvanklik 
aanklagtes van Roof was, maar weens verskeie tegniese re-
des na Diefstal verander is. Indien hierdie geweldplegers 
op die oorspronklike aanklagte van Roof skuldig bevind was, 
sou dit die vorige oortredings van misdade van aggressie by 
geweldplegers met ongeveer 13%, na •n totaal van 60%, opge-
skuif het. 
Dit blyk dus dat daar by geweldplegers ook spe-
sialisasie van misdaad bestaan, maar nie in so •n groot mate 
Soos by gewone diewe nie. 
Wat die aantal vorige veroordelings betref, vind 
ons nie •n groot verskil tussen die twee groepe oortreders 
nie : geweldplegers het gemiddeld 2.1 en gewone diewe iet-
wat meer, naamlik gemiddeld 2.4 vorige oortredings. 
(e) Aantal Klagtes waaruit Vorige Veroordelinge 
Bestaan: 
·n Ontleding van die totale aantal klagtes waar-
ui t die oortreders se vorige veroordelinge bestaan, werp 
geen verdere lig op die saak nie en bevestig net die bevin-
dinge van Tab el 4. 4 .• Die 107 vorige oortredings van ge-
weldplegers bestaan ui t •n totaal van 117 aanklagtes, ter-
wyl die 121 oortredings van diewe •n totaal van 134 aanklag-: 
tes behels. 
Dit word dikwels aanvaar dat geweldplegers, uit 
die aard van die erns van hc;.l tipe oortreding, minder 
vorige oortredings as diewe het omdat hulle na net die eer-
ste oortreding weggestuur word. Son bewering word nie 
deur die/ ...... 
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deur die bevindinge van hierdie ondersoek gestaaf nie. 
(f) M:etode van misdaad Pleeg: 
-
Ontleding van die metodes van mis.daad pleeg, 
bring die volgende aan die lig met betrekking tot die twee 
groepe oortreders; 
(i) Gewone Diewe: Die eerste opvallende ken-
merk van die groe:p gewone diewe is dat hulle selde misdaad 
alleen pleeg: in 43 (867i.) gevalle was hulle ,in paar maats 
of •n bende byinekaar. 
Die misdaad word dan ook sorg-vuldig beplan en 
die nodige voorbereidings word getref deur byvoorbeeld die 
winkel vir ·n tydperk fyn dop te hou, die plan van aksie 
onderling te bespreek en die nodige implemente gereed te 
kry. 
Bloot die aard van omstandighede bepaal of die 
misdaad in die dag of nag sal plaasvind. Van die misdade 
is 50% gedurende die dag en 50% gedurende die nag ge~leeg. 
Dit is kenmerkend van selfs baie van die 11 beplan-
de" inbrake en diefstalle dat die oortreders, wanneer hulle 
met die taak besig is, doelloos en onsistematies in hulle 
handeling is. So byvoorbeeld staan een oortreder in •n 
winkel en 11 comics" lees by •n flits se lig terwyl sy maats 
swoeg om n sak suiker by die venster uit te kry. Waarde-
volle ju.weliersware word nie aan geraak nie. 
ning was om enige iets te vat wat waardevol is! 
Die beplan-
Dit is ook opvallend hoe dikwels ouer en meer 
geslepe diewe van kleintjies gebruik maak om hulle vuil 
werk te doen. Die jong seun word op •n slinkse manier in 
die groep Opgeneem, hulle laat hom belangrik en 11 slim" 
voel en gee hom wyn en dagga. Ashy eers hieraan deel-
geneem het, is hy in die net vasgevang en word hy in die 
gebou gestuur, selfs deur midd.el van dreigemente, om die 
mi~daad ~e pleeg. 
Verreweg die/ ••• -•• 
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Verreweg die grootste aantal diefstalle (80%) 
word teen die eiendom. van Blankes gepleeg omdat die oortre-
ders Bla~es se. eie1iciomme as begeer1iker en waardevoller 
beskou. 
Gewone diewe behou S8lde die gesteelde goedere 
omdat hulle dan te maklik uitgeken kan word. Die gewone 
prosedure is om die goedere in~ ou gebou of bos te ver-
steek en di t dan hoofsaaklik aan Bantoes vir ~ appal en ·n 
ei te verkoop. 
Gewone diewe maak.ook redelik dikwels van alkohol 
en/of dagga gebruik voorda t hulle ·n misdaad pleeg ( 58~o). 
Sou dit die nodige moed en waaghalsigheid gee om die taak 
a.ante pak? (Verdowingsmiddels is waarskynlik ook een van 
die.~edes w~arom die dortreder~ dikwels so doelloos tydens 
die misdaad optree). Insiggewenct is egter die feit dat 
gewone diewe, ten spyte van die drank en dagga, feitlik 
nooit tydens hul misdade aggressief raak nie. 
(ii) Geweldplegers: Geweldplegers pleeg ook 
in die meeste gevalle ( 70'}~) hulle misdaad terw;yl hulle 
saam met maats is. Die belangrike verskil is egter dat 
gewone diewe meesal ses en meer bymekaar is terwyl die ge-
weldpleger net een of twee maats het tydens die oortreding. 
In teenstelling met die gewone dief, vind daar 
. weinig voorafbeplanning by die geweldpleger plaas en is sy 
misdaad meesal impulsief op die ingewing van die oomblik. 
Agt-en-dertig (76%) geweldplegers van die huidige monster 
het bloot impulsief gehandel teenoor die 12 (24%) wie se 
misdaad vooraf beplan was. 
Voorbeelde van sulke impulsiewe 0})trede word die 
beste beskrywe in die gew~ld~leger se eie woorde (proef-
persoon 25): 
11 Ek en n vriend. stry oor •n dobbel:poel. Hy stamp 
my teen ·n paal. Di t word sommer s-o swart voor my 
en toe laat/ ••••• 
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en toe laat ek loop en steek hem twee plekke met 
die mes." (Die pasient moes in die hospitaal 
sestien steke in sy skouer en twintig in sy bars 
kry). 
Proefpersoon 16: 
11 •n Vriend · van my het ·n kwaai hand wa t mense· wil 
gryp. •n :Man kom verby en skop . die hand en s e 
sommer ek is slimkop.. Waar kan hy my vriend 
se hond skop? Toe maak ek horn sat:" ( Kap 
hem met die mes dat hy stil le). 
Anders as by gewone d.iewe, word verreweg die mees• 
te misdade van gevveld teen nie-Blankes gepleeg, terwyl 
slegs 3 (6%) teen Blankes gepleeg is. Dit impliseer 
moontlik dat die Kleu.rling die Blanke se eiendom begeer 
maar hom tog nie fisies leed wil aandoen nie! 
In teenstelling met diewe, raak geweldplegers nie 
maklik en gou van hul verkree besittings ontslae nie. 
Heel dikwels is ·n persoon wa t iemand beroof het, · juis in 
hegtenis geneem toe hy die geroofde kledingstuk vir eie 
gebruik laat droogskoonmaak het. Aan die ander kant roof 
persone dikwels net met die doel om geld te.bekom en stel 
hulle nie in ander artikels belang nie. 
Verdowingsmiddels speel in ·n grater mate by ge-
weldplegers as by gewone diewe n rel by die pleeg van die 
misdaad en 40 ( 80fo) gevalle van geweldpleging is onder die 
invloed van of drank, of dagga, of albei 6epleeg. In 
baie gevalle het gevveldi;legers ook op hulle prooi toege-
slaan wanneer die onder die invloed van drank is. So was 
18 (36%) van die slagoffers van geweldplegers ender die in-
vloed van drank terwyl hulle aangeval is. 
Die geweJ\.dpleger se 11.instrumente" kan soms skrik-
wekkend.wees. Behalwe die mes, is die byl, bajonet en 
stukkend gekapte bottel van die mees gesogte wapens van ge-
weldplegers. In 33 (.66%) gevalle is van bogenoemde in-
strumente tydens/ ••••• 
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strum.ente tydens · aanrandings e1i rowery gebruik gemaak, ter-
wyl slanery en skoppery in 17 (34%) gevalle voorgekom het. 
(g) Werkgeskiedenis voor Toelating: 
(i) Tydperk Gewerk: Dit is bekend dat baie 
jeugoortreders geneig is omstokkies te draai en ook dik-
wels skool op TI vroe§ leeftyd ~erlaat. Die vraag ont-
staan wat die oortreders doen in die tydperk na skoolverla-
ting en v66r toelating tot die inrigtingo Hierdie beson-
derhede word in Tabelle 4~5 en 4.6 aangetoon. 
Tydperk 1 
Geen weens skool 
Werkloos 
1 - 6 maande 
7 - 12 maande 
13 - 18 maande 
19 - 24 maande 





Aantal % Aantal ~ 
1 2 3 6 
17 34 19 38 
4 8 7 14 
11 22 10 20 
6 12 5 10 
r 
3 6 1 2 
8 16 5 10 
50 100 50 100 
-










p < .80 
toon dat daar weinig verskil tussen 
% 
die 
twee groepe oortreders met betrekking tot.hulle werkgeskie-
denis is. As die gemiddelde ouderdom van die monster in 
gedagte gehou word (16 jaar 6 rnaande), is dit betekenisvol 
om te sien dat slegs 1 (2%) geweldyleger en 3 (6%) gewone 
diewe nog op skool was n8t voor hul toelating tot die in-
rigting. Hierteenoor was 17 (34%) geweldplegers en 19 
(38%) diewe totaal werkloos. Vyftien ( 30;1/0) geweldplegers 
en 17 ( 34%). g.ewone diewe het van een tot twaalf maande ge-
werk, terwyl 8 (16%) geweldplegers en 5 (10%) gewone diewe 
vir langer as twee jaar gewerk het. 
Tabel 4.5 -toon/ ••••• 
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Tabel 4.5 toon verder dat slegs 4% van al die 
oortreders nog op skool was terwyl 36~;b werkloos was tydens 
verwysing na die inrigting. Die feit dat 60% van alle 
oortreders virkorter of langer tydperke gewerk het, moet 
gesien word in die lig daarv-an dat baie Kleurlingouers 
hulle kinders as •n 11 ekonomiese bate" beskou en hulle eerder 
sal toelaat om te gaan werk as om hulle te verplig om skool 
byte woon. 
(ii) Gereeldheid van Werk: .Tabel 4. 6 toon aan 






· TABEL 4. 6 
GEREELDHEID VAN WERK. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal % 
skool 1 2 3 6 
17 34 19 38 
12 24 10 20 
20 40 18 36 








Volgens die tabel het albei groepe oortreders 
weinig stabiliteit met betrekking tot hulle werk aan die 
dag gel€. Minder geweldplegers en diewe (24%: 20%) het 
n vaste werk gehad terwyl die groter meerderheid ('401~ : 36%) 
sornm.er toevallige loswerkies verrig het. 
•n Verdere ontleding van die aard van die werk wa t 
die oortreders verrig het, bring aan die lig dat die oor-
treders wat ·n vaste ·werk gehad het, hoofsaaklik in fabrieke 
gewerk het, terwyl die loswerk uit straathandel, soos smou-
sery en koerantverkopery, bestaan het. 
0or d·ie nadelige invloed wa t hierdie tipe loswerk 
op die persoonlikheid van die individu uitoefen, lewer Le 
-Roux die volgende kommentaar: 11 Die kind is van jongs af 
aangewys op ·n losse lewenswyse, tot •n mate vry van kontrole 
en pligsbesef. Hy ontaard maklik in ·n luie, onverantwoor-
delike en/ ••••• 
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delike en gemaksugtige wese •T••• Smousery dien dikwels as 
kanaal waardeur die beoefenaar in •n gunstige geleentheid 
gestel word om •n gesindheid op te bou van soveel moontlik 
uit die lewe te haal deur so min moontlik te doen. 1175 ) 
•n Ontledirig van die aantal werke wa t die twee 
groepe oortreders gedoen het, bevestig die algemene tendene 
van Tabelle 4.5 en 4.6 en dui verder daarop dat gewone 
diewe geneig was om meer van een werk na •n ander rond te 
spring as geweldplegers. 
(h) Vtyetydsbesteding: 
Dit is van belang om te weet op welke wyse die 
jeugoortreders hulle vrye tyd bestee het, en dit word alge-
meen aanvaar da t •n jeugdige se maa ts met wie hy assosieer 
~ belangrike invloed op sy gedrag kan uitoefen. 
( i) lVf.aa ts : 
bendelewe geassosieer. 
Misdaad word gewoonlik met die 
Alhoewel die bende nie as •n direk-
te oorsaak van misdaad beskou kan word nie, kan dit nogtans 
as •n groot bydraende faktor beskou word. 11 The gang life 
tends to invite truancy and to facilitate delinquency. 1176 ) 
Le Roux.77 ) het ook in~ grondige studie van die jeugbende 
die belangrike rol wat die bende in die lewe van die jeug-
oortreder speel, bewys. 
In Tabel 4.7 word besonderhede oor die twee 
groepe oo.rtreders se keuse van maa ts aangetoon. 
Daar is ·n beduidende verskil tussen die twee 
groepe.oortreders met betrekking tot hulle vriendekring. 
Minder geweldplegers (40%) as gewone diewe (68%) is lid 
van •n bende wat die pleeg van misdaad as hoofdoel het •. 
Meer geweldplegers/ ••••• 
75) le Roux, w. Die Kleurling-Jeugbende in Kaapstad, 
p. 46. 
76) Neumeyer, M. Juvenile Delinquency in Modern 
Society, p. 202. 
77) le Roux, w. Die Kleurling-Jeugbende in Kaapstad. 
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Meer geweldplegers (42%) a~ diewe (28%) is lid van non-
georganiseerde groep met blykbaar geen spesifieke doelstel-
linge nie, te:rwyl geweldplegers ook in •n groter mate as ge-
wone diewe(l8%: 4%) merendeels alleenlopers is. Hier-
deur word ook die vorige bevinding bevestig dat gewone 




Aard Aantal ~ Aantal % Totale ~ 
Lid van Bende 20 40 34 68 54 
Lid van Groep 21 42 14 28 35 
Alleenloper 9 18 2 4 11 
50 100 50. 100 100 
x2 
= 9.48 g.v. = 2 p < .01 
Die feit da t so •n groot aantal gewone diewe ben-
delede was 1 moet ook gesien word in die lig van die swakker 
ouerlike toesig oor die kinders en ongunstige verhoudinge 
binne die gesinsverband, met die gevolg dat gewone diewe 
reeds van jongs af inn grater geleentheid gestel is om met 
die bendelewe kennis te rnaak. 
(ii) Bioskoop: Daar is verdere aanduidings dat 
gewone diewe meer s6rgeloos en ongedissiplineerd in die be-
steding van hulle vrye tyd was. Tabel 4.8 gee die bio-
skoopbywoning van die oortreders aan. 
TABEL 4 .8 
BIOSKOOPBYWONING VAN 00RTREDERS. 
GEWELD DIEFSTAL 
Frekwensie Aantal % Aantal ~ 
Drie en meer keer per week 14 28 25 50 
Twee keer per week 10 20 13 26 
Een keer per week 23 46 10 20 
Nooit 
...l 6 2 -4. 
50 100 50 100 
x2 











Tabel 4.8 toon aan dat slegs 14 (28%) geweldple-
gers teenoor 25 (50%) geWone diewe drie keer en meer per 
week bioskoop bygewoon het. Aan die ander kant het meer 
geweldplegers (46%) as diewe (20%) slegs een keer per week 
bioskoop toe gegaan. 
Van die totale aantal oortreders het 62% twee 
keer per week en meer bioskoop toe gegaan en dit is dtiide-
lik da t bioskoopbywoning 'n belangrike vorm van vermaak vir 
die jeugoortreders is. 
(iii) Kerkbywoning: Godsdiens, net soos die 
huisgesin en die skool 9 is een van die belangrikste hoek-
stene in die opvoeding van die kind en kan 'Il l)Ositiewe rol 
in die lewe van die individu speel 9 terwyl dit ook as rem-
mende faktor teen wangedrag kan dien. 78 ) 
Kerkbywoning is egter maar een aspek van die gods-
diens en daar moet verder in gedagte gehou word dat soramige 
persone wat gereeld kerk bywoon 1 wel in misdadige gedrag 
verval, terwyl baie mense wat nooit kerk bywoon nie, ook 
nooit misdadigers word nie. 
In Tabel 4.9 word. die aard van kerkbywoning van 
die oortreders aangetoon. 
TABEL 4.9 
KERKBYW0NING VAN 00RTREDERS. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal % Totale % 
Gereeld 5 10 5 10 10 
Selde 30 60 26 52 56 
Nooit 15 30 19 38 34 
50 100 50 100 100 
x2 
= 0.76 g.v. = 2 p < • 70 
Volgens Tab e 1 4 . 9 / ••••• 
78) Cronje, G. Ontspoorde Jeugdiges. 
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Volgens Tabel 4.9 is dit duidelik dat albei groe-
pe oortreders weinig waa~de aan godsdiens geheg het soos 
weerspieel in hul kerkbywoning. Slegs 5 (10%) van albei 
groepe was gereelde kerkgangers, die oorgrote meerderheid 
geweldplegers en diewe (60%: 52%) het slegs af en toe kerk 
bygewoon, terwyl •n groot persentasie ( 301; : 38%) fei tlik 
nooit kerk toe gegaan het nie. 
Ui t. die ondersoeker se ondervinding van 15 jaar 
met Kleurling-jeugoortreders, blyk dit dat jeugoortreders 
hulle eie benadering teenoor die godsdiens het. Hulle 
toon enersyds ~ groot eerbied en respek vir die godsdiens 
en kan hulle selfs emosioneel diep in die godsdiens in-
leef - veral by die dood van ·n naasbestaande of wanneer 
hulle in ernstige moeilikheid verkeer. Aan die ander kant 
weerspieel hulle dade dikwels die onverskilligheid en roe-
keloosheid wa t nie by •n diep gelowige tuishoort nie o Le 
Roux kom tot.dieselfde gevolgtrekking: 0 In sy binneste 
is hy ·n gevoelvolle gelowige, maar in sy ui terlike dade is 
hy goddeloos en·roekeloos. 1179) 
(i) Alkohol en ])agga: 
Verskeie ondersoekers wys op die verband tussen 
die misbruik van alkohol en verdowingsmiddels en misdaad, 
en dit ly geen twyfel nie dat hierdie misbruike ernstige 
afmetinge ender die Kleurlingb~volking aanneem. 80 ) Die 
Kleurling-jeugdige groei dan ook dikwels op in •n a tmosfeer 
waar die misbruik van drank en dagga •n alledaagse verskyn-
sel is, en hierdie ervaringe moet •n nadelige invloed op sy 
79) le Roux, w. 
80) du Toit, J., 




Merton, R. en 
Nisbet, R. 
lewensbeskouing en/ ••.•• 
Die Kleurling-Jeugbende in Kaapstad, 
p. 4 7 •· 
Afwykende Gedrag. 
The Colcureds of South Africa. 
Misdaad en Drankmisbruik onder Kleur-
linge. 
Contemporary Social Problems. 
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lewensbeskouing en waardesisteem uitoefen. 
Alhoewel alkohol en dagga in die meeste gevalle 
nie summier as die oorsaak van misdaad beskou kan word nie, 
bly di t •n fei t da t die :persoon onder die invloed van ver-
dowingsmiddels die meeste van sy inhibisies laat vaar en 
dat sy ware persoonlikheidsneigings dan na vore tree, met 
afwykende gedrag dikwels tot gevolg. 









Aantal fo Aantal 9~ 
7 14 20 40 
32 64 19 38 
11 22 11 22 
50 100 50 100 
x2 






p < . 01 
0nder 11 chroniese drankmisbruik" moet nie ,1alko-
holisme11 in die ware sin van die woord verstaan word nie, 
maar slegs die feitlik daaglikse gebruik van alkohol in 
% 
groot hoeveelhede. Dieselfde geld vir dagga. Geen ware 
simptome van alkoholisme of totale verslawing aan dagga is 
by die oortreders aangetref nie. 
Volgens Tabel 4.10 maak geweldplegers beduidend 
meer as gewone diewe van drank misbruik. Slegs 7 (14%) 
geweldplegers teenoor 20 (40%) gewone diewe is geheelont-
houers. Hierteenoor was 43 (86%) geweldplegers en slegs 
30 ( 601c) gewone diewe sporadies of chroniese drinkers. 
Die hoe persentasie sporadiese drankmisbruikers 
onder geweldplegers (64%) i~ opvallend. Hulle is die ge-
valle vva t vir dae geen drank gebruik nie, rnaar dan skielik 1 
gewoonlik sedurende naweke, sondcor enige selfbeheersing 
begin drink/ ••••• 
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begin drink. Hierdie handelwyse pas goed in by hulle im-
pulsiwiteit en soos aangetoon 9 pleeg hulle dan ook maklik 
misdaad terwyl hulle onder die invl.oed van drank is. 
Van die totale aantal oortreders het 73% in TI 
mindere of meerdere mate van drank misbruik gernaak. 



























p < .20 
~ 
Die gegewens in verband met daggarokery toon die-
selfde tend·ens die oor drankmisbruik en dui op •n ietwa t 
groter neiging by geweldplegers ( 66;?0) as by gewone diewe 
(58%) om sporadies of chronies dagga te rook. 
Die groot ornvang wc:~ t daggarokery aanneem, word 
bewys deur die fe it da t slegs 381c• vsn alle oortreders nie 
daggarokers is nie. 
Daar is reeds hierbo verwys na die feit dat die 
rol van alkohol en dagga by die pleeg van misdaad nie on-
derskat moet word nie. Die resultate van hierdie onder-
soek bevestig dan ook die bevindinge van genoemde onder-
soekers dat die gebruik van verdowingsmiddels TI belangrike 
bydraende faktor tot die wangedrag van baie Kleurlinge•is. 
Hierdie feit word verder ge!llustreer deur die groot aantal 
TAT-stories waarin die oorrnatige gebruik van dagga en drank 
so TI prominente plek beklee. 
(j) Seksuele/ •••• ~ 
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(j) Seksuele Gewoontes: 
Dit is geen maklike taak om die seksuele gewoon-
tes van persona volkome en betroubaar te ondersoek nie. 
Enkele aspekte met betrekking tot hierdie gebied is ten 
opsigte van die jeugoortreders nagegaan en word vervolgens 
aangetoon. 
Eerstens is nagegaan wa t die sed.elike peil van die 










Aantal % Aantal % Tota.le % 
40 80 29 58 69 
10 20 21 42 31 
--
_;50 100 50 100 100 
x2 
= 5.66 g.v. = 1 p < .02 
As in aanmerking geneem word dat die proefpersone 
nog jonk en almal ongetroud is, is die getal leerlinge wat 
reeds seksuele gemeenskap gehad het, onrusbarend hoog. 
Volgens Tabel 4 .12 het ge'.'.'eldplegers beduidend ·. 
meer gemeenskap met meisies as gewone diewe gehad ( 80'.fo : 58%~ 
Verskillende faktore kon hier •n rol speel. Eerstens kon· 
die oormatige gebruik van alkohol en daggaj met die ge-
paardgaande verlaging van inhibisies 9 hier as •n belangrike 
bydraende faktor beskou word. Verder is dit ook moontlik 
dat die geweldplegers, uit die aard van hulle persoonlik-
heidsamestelling, hulle meer wil laat geld en hul manlik-
heid wil bewys en sodoende ook meer aggressief op seksuele 
gebied optree. Die feit dat minder geweldplegers as ge~ 
wone diewe lid van •n bende was, moet ook nie ui t die oog 
verloor word/ ••••• 
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verloor word nie. Dit kan wees dat gewone diewe meer as 
geweldplegers verkies het om die meeste van hulle tyd by 
hu1 mansvriende deur te bring en gevo1glik oor die algemeen 
minder in die teenoorgestelde geslag belang gestel het en 
minder in gereelde kontak met meisies was. 
Hierdie aspekte word in di8 volgende tabelle na-
gegaan. 
TABEL 4.13 
KEUSE., .. VA.N IvIAATS, T. o~v. G-ESLAG. 
GEWELD DIEJ?STAL 
Keuse Aantal ~ Aantal ~ Totale % 
Jlf.ians 36 72 44 88 80 
Meisies 14 28 6 12 20 
50 100 50 100 100 
x2 
= 4.00 g.v. = 1 p < .05 
Volgens Tabel 4.13 verkies meer geweldplegers as 
gewone diewe (28%: 12%) om die meeste van hulle tyd by 
meisievriende deur te bring. Die meeste jeugoortreders 
(80%) verkies egter om hoofsaaklik hulle tyd saam met mans-
vriende deur te bring. 
Die vraag ontstaan nou wat die gesindheid van die 
jeugoortreders teenoor die teenoorgestelde geslag was. 
Met watter tipe meisie het hulle rneesal verkeer, en het 
hulle bestendig met ee:n vriendin UJ.tgegaan of somrner toe-
vallig los meisies aangehou? 
TABEL 4.14 
VRIENDINNE VAN 00RTREDERS. 
GEWELD DIE:l!7 STAL 
Soort Aantal ~ Aantal ~ 
Vaste meisie 20 40 5 10 
Toevallige los meisies 27 54 25 50 
Geen 3 6 20 40 
50 100 20 100 
x2 
= 22.33 g.v. = 2 
Totale 
25 








Tabel 4.14 toon dat meer geweldplegers as gewone 
diewe (40%: 10%) vaste meisievriende gehad het met wie 
hulle •n bes tendige verhouding aangeknoo}? het. Aan die 
ander kant het baie meer gewone diewe as geweldplegers 
(40%: 6%) hoegenaamd nie in die teenoorgestelde geslag be-
lang gestGl en veel met hulle geassosieer nie. Ongeveer 
dieselfde verhouding geweldplegers en diewe (54%: 50%) 
het bloot toevallige los meisievriende gehad. 
Verdere ontleding van hierdie groep wat 52% van 
alle oortreders insluitj werp dan veral lig op die gesind-
heid en houding van die oortreders teenoor die teenoorge-
stelde geslag. 
Feitlik sonder uitsondering neem hierdie groep 
oortreders ·n afsydige en meerderwaard.ige houding teenoor 
die swakker geslag in •. Hulle beskou hulleself as •n soort 
geslote groep wat 11 hardgebak 11 is en nie tyd vir kleinlik-
hede soos vroumense se geselskap het nie. Dit is ook ge-
vaarlik om meisies in jou vertroue te neem want hulle kan 
dalk van jou 11 dinge 11 agterkom en jou dan gaan verklap. 
Hulle redeneer verder d&t meisies net daar is om te gebruik 
wanneer die seksuele drang bevrediging soek en dat hulle 
verder net in •n 11 man" se pad is. 
Hier is weinig sprake van~ gesonde verhouding 
met en respek vir die teenoorgestelde geslag en die hele 
benadering van hierdie groep jeugoortreders is bloot een 
van die soek na vleeslike genot. So het een bende byvoor-
beeld hulle naam gekry as gevolg van hulle :primi tievrn en 
,-'•~1't:~, 
half-dierlike omgang met die teenoorgestelde geslag. 
(k) Inrigtingsversorging voor Toelating: 
TI Laaste aspek wat onder die afdeling Persoonlike 
Geskiedenis nagegaan moet "word, is om te bepaal hoeveel oor-
treders reeds voorheen in inrigtings was of om een of ander 
rede s_pesifiek onder die aandag van die outoriteite gekom 









Aard Aantal ~ Aantal % To.tale 
Inrigting 1 2 7 14 8 
Proefbeampte toE:sig 4 8 9 18 13 
Geen 45 go 34 68 79 
50 100 50 100 100 
x2 ::::: 7.96 g.v~ == 2 p < .02 
Volgens Tabel 4.15 blyk dit dat slegs 1 ( 2%) 
geweldpleger teenoor 7 ( 14'.f~) gewone diewe voorheen in •n 
~ 
inrigting opgeneem is. In alle gevalle is die oortreders 
in kinderhuise opgeneem en slegs een gewons dief het direk 
van •n nywerheidskool na die verbeterskool 6 ekom. 
Ook minder geweldplegers as gevvone diewe 
(8% : 18%) · is onder •n proefbeampte se ·toesig geplaas weens 
afwykende gedrag of ontoercikende huislike omstandighede, 
en van al die oortreders het.net 8% o:c,; een of ander stadium 
inrigtingsversorging ondergaan. 
Die feit dat meer diewe as geweldplegers 
( 32%· : 10%) voor toela ting tot die verbeterskool onder spe-
siale aandag gekom het, wys weer eens daaroli dat ten s:pyte 
van die svvak omgewingsornstandighede van albei groepe oor-
- treders 9 die ongunstiger faktore bu1ne die huisgesin van 
gewone diewe blykbaar hier TI belangrike rol gespeel het. 
4 • OPS m1Jl'!IING ~ 
(i) Wat fisiese eienskappe betref, is weinig 
-.verskil tussen die twee groepe oortrc::ders aangetref en dit 
kom voor asof daar geen direkte verband tussen die fisi8se 
eienskappe van/ ••••• 
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eienskappe van die oortreders en die aard van die misdaad 
wat gepleeg vrnrd, bestaan nie. 
(ii) Geweldplegers is gemiddeld ietwat langer 
en swaarder as gewonG diewe en dit is bevind dat geweld-
plagers se gesondheid gemiddeld beter as diewe s'n is, 
hoofsaaklik omda t sommige van die gewone diew8 in 'n mate 
ondervoed was. In die geheel gesien, kan die gesondheids-
toestand van &l die oortreders as hoeltemal goed beskou word. 
(iii) Met betrekking tot die voorkoms van ern-
stige ongelukke, is vasgestel dat meer diewe as geweldple-
gers daarin betrokke was, en daar is gewys op die moontlike 
verband hiertussen en die swakker toesig ert geringer be-
sorgdheid van gevvone diewe se ouers oor hulle kinders; 
Aangaande die persoonlike vorige geskiedenis van 
die oortreders, is bevind dat die groepe in etlike opsigte 
van mekaar verskil. 
(iv) Geweldplegers begin hoofsaaklik gedurende 
die laact-puberteitstadium misdaad pleeg (vanaf hulle 14de 
jaar), terwyl gewone diefstal reeds voor die lOde jaar be-
gin. Daar is g2wys O}) die implikas ie da t geweldplegers, 
na 'n periode van oorbeskerming, blykbaar skielik bewus 
word van hulleself en hulle 11 impulsief" van die familie-
kring losskeur om hulleself in die samelewing te gaan be ... 
wys. Hulle oorbeskerming het fo. elk geval nie goeie mens-
like verhoudinge bevorder nie. 
Aan die ander kant kan die vroee begin van die 
gewone dief se misdaadloopb&an moontlik te wyte wees aan 
vroee verwerping deur die ouers 1 svvak toesig en kras dissi-
pline 1 wa t die kind tydens sy sterk aktivvi tei tsdrang en 
periode van soek na sensasie 1 op jeugdige leeftyd reeds op 
straat laat beland het. 
(v) Juis omdat gcweldplegers later met hulle kri-
minele loopbaan begin, is die duur daarvan korter en is 
hulle ook/ ••••• 
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hulle ook gemiddeld ietwat ouer wanneer'hulle tot die in-
rigting toegelaat word. 
(vi) Geweld:plegers het gemiddeld effens minder 
vorige oortredings as gcwone diewe. Daar is verder vas-
gestel dat bewone diewe by uitstek net.spesialiseer in mis-
dade wa t diefs tal behels, terwyl •n mind ere mate van spe-
s ialisas i0 by geweldplegers aangetref word. 
(vii) Aangaande die metode van misdaad pleeg, 
is bevind dat geweldplegers dikwels alleen of in die ge-
selska:p van een of twee maats misdaad :pleeg. Gewone diewe 
verkies om saam met~ bende te beweeg. Geweld:plegers 
pleeg hulle misdaad by uitstek teenoor ander nie-BlankesJ 
terwyl diewe se misdaad hoofsaaklik op Biankes gerig word. 
Geweldplegers se misdaad berus hoofsaaklik op impulsiewe 
handelinge, terwyl 6 ewone diewe hulle misdaad merendeels 
vooraf fyn beplan. 
(viii) Wat die wsrkgeskiedenis b0;tref, toon ge-
weldplegers •n nej_ging om meer bestendig in hulle werk te 
wees, terwyl gewone diewe dikvvels van werk verander. 
Sestig persent van al die oortreders h0t o~ een of ander 
stadium voor hulle verwysing gevverk en hierdie vroee toe-
. trede tot die arbeidsmark het weer sy implikasies op die 
gesagsverhouding binne die gesinsverband. Ne181 ) wys 
daarop dat dit dikwels moeilik vir ouers is om gesag te 
bewerkstellig as hulle en die gesin self afhanklik; is van 
•n kind wat, deur middel van ·n eie verdienste, tot die ge-
, 
sinsonderhoud bydra. 
(ix) Meer gewone diewe as geweldplegers is lid 
van ·n bende terwyl gewone diewe ook baie meer as geweldple-
gers bioskoop toe gaan. ~ Besonder klein persentasie van 
al die oortreders woon gereeld kerkdienste by, en ook in sy 
godsdiensbeoefening/ •••.• 




godsdiensbeoefening word die onvolwassenheid vem die jeug--
oortreder weerspi 1eel deurda t hy die godsdiens net gebruik 
soos wat dit hom die beste pas. 
(x) Die misbruik van alkohol en dagga deur die 
jeugoortreders is onrusbarend hoog en meer geweldplegers 
as gewone diewe beoefen hierdie wanpraktyke. 
(xi) Wat seksuele gevvoontes betref 9 is bevind 
dat meer geweldplegers as diewe reeds seksuele gemeenskap 
gehad het i. da t gewone diewe verkies om die ineeste van hulle 
tyd by mansvriende deur te bring 1 terwyl geweldplegers 
meer·dikwels vaste meisievriende gehad het en gewone diewe 
oor die algemeen minder in meisies belang gestel het. 
Dat meer as twee derdes van alle oortreders reeds seksuele 
geme:enskap gehad het, getuig daarvan dat hulle·sedelike 
peil veel te wense oorlaat. Hier moet in gedagte gehou 
word da t 'n groot aantal oortreders ui t oorbewoonde huise 
kom 1 en dat die ongesonde toesta:nd heers dat baie jeugdiges 
by hulle ouers of a:nder getroude }Jersone in die kamer moet 
slaap. 
(xii) Meer gewone diewe as geweldplegers het 
voorheen spesiale aandag ontvang deur inrigtingsversorging 
of :proefbeamptetoesig 1 en die ongosonde menslike verhou-
dings binne die gesin van die gewone dief het blykbaar hier 





INTELLEKTUELE EN. SKOLASTIESE PRESTASIES. 
1. INLEIDING~ 
Dit is veral met die ontwikkeling en toepassing 
van verstandstoetsa dat die rol wat die intelligensie van die 
misdadiger speel, sterk ender die soeklig gekom het. 
Aan die begin van hierdie eeu is verstandelike 
vertraging en swaksinnighoid as kriminogene faktore oorbe-
klemtoon, en is die mening @;ehuldig da t hierdie :faktore 
direk aanleiding tot misdadige gedrag gee, en selfs dat 
11 . d d . k . . . B 2 ) 1\/I t d . b t . a e mis a igers svva s inrng is. 1,. e ie ver e ering van 
meetinstrumente en verbeterde statistiese metodes het hier-
die beskouing al meer in onguns geraak, en reeds in 1926 
het Healy en :Bronner met hullo studie van 4,000 jeugoortre-
ders bevind dat 631{ van hulle gevalle se intelligensie nor-
maal was. 03 ) 
Latere ondersoeke het aan die lig gebring dat 
daar geen drastiese verskille tussen die intelligensie van 
. d d . . . " d . . . 84 ) d · t t 1 mis a igers en nie-misaa igers is nie, en 1 moe ooK 
nie uit die oog verloor word nie dat misdadigers wie se in-
tellektuele vermoens ondersoek word, meesal ·n geselekteerde 
groep is wa t in j eue~inrigtir:..gs of tronke aan6 ehou word. 
Die werklik slim en geslepe misdadiger beland dikwels nooit 
in hierdie tipe inrigting nie. 
Verder moat ook in gedagte gehou word dat intel-
ligensie nie as TI losstaande entiteit beskou moet word nie 9 
maar da t/ ••.•. 
82) Goddard, H. 
83) Healy 9 W. & 
Bronner, A. 
84) :Bloch, H. & 
Flynn 9 Fo 




Its Causes and 
Delinquents and Criminals. 
Delinquency. 
~ersonality and Behavior Disorders, 
Vol. II. 
Juv1c;nile Delinquency in Modern Society. 
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maar dat ander persoonlikheidseienska}.lpe en omgewingsfak-
tore ook by die bq)aling en interpretasie van verstands-
prestasi8 in as,runerking geneGm moet word. 11 Intellektuele 
prestasie - soos deur toetse gemeet en in die daaglikse 
lewe geopenbaar - is TI funksie van die hele 
insluitende emosionele en konatiewe faktore 
persoonlikheid 9 
It 85) 
o o O O Cl O 
In hierdie verband word faktore g2noem soos gemoedste:mming 9 
aspirasiepeil 9 belanGst2lling 9 selfvertroue 9 deursettings-
vermoe asook fisiologiese toestande en chemiese faktore wat 
die metabolisme beinvloed. 
Die Gluecks het in hulle ondersoek .die aard van 
die kwalitatiewe verskille tussen die intelligensie van 
oortreders en nie-oortreders nagegaan 9 en kom tot die be-
langrike gevolgtrekking dat die jeugoortrader beter pres-
teer in take .en probleme van •n konkrete as van •n abstrakte 
aard 9 en ook da t emosionele faktore ·n invloed op die in-
tellektuele vermoens van die oortreders uitoefen. 
11 ••••• the delinquents are 9 on the whole 9 somewhat superior 
in those intellectual tasks in vvhich the api:;roach to mean-
ing is by direct :physical relationship ••.•. with a minimum 
dependence on a structure of intermediary symbols." 86) 
Die meeste werke oor misdaad ei1 jeugmisdaad maak 
melding van die invloed w1::c t swak sosio-ekonomiese toestande 
op die intellektuele ontwikkeling van die individu het. 
Intellektuele potensiaal word erflik bepaal maar in hoe •n 
mate hierdie potensiaal sal ontwikkel 9 word grootliks be-
paal deur gunstige of ongunstige omgewings·toestande waar-
aan die individu onderworpe is. TI Verdere aspek hier is 
dat die kind met beperkte intellektuele vermoens gewoonlik 
maklik beinvloed word en swak insig in sy probleme het 1 en 
85) du Toit 1 J.M. en 
van der Merwe 9 A.B. 
86) Glueck, S. & E. 
as so •n/ .•••. 
Sielkunde 9 p. 359. 




as so ·n kind nog bconop aan swak omgewingstoestande bloot-
gestel word. 9 bevind hy hom dikwels spoedig op die verkeerde 
pad. 
Vandag word dus aanvaar dat jeugoortreders oor 
die algemeen min van nie-oortreders verskil wat algemene 
intelligensie betref? maar dat lae intelligen_sie wel indi-
i 
rek in verband met misdaad. gebring kan word d.eur die invloed 
van sekere persoonlikheidseienskappe en algemene soaio-
ekonomiese toestande. 
Wat Kleurlingkinders betref 9 is daar nog weinig 
ondersoE:k na hulle verstandelike vermoens ingestel. Van 
die ondersoeke wat ged6en is 9 87 ) dui daarop dat die stede-
like Kleurlingkind in die beskikbare toetse •n ge1.1iddelde 
I.K.-prestasie wat wissel tussen 87 en 96 behaal. Hier-
88) teenoor vind Carstens dat sy groep van 200 gedragsafwy-
kende Kleurlingseuns •n gemiddelde I.K.-1)restasie van 76 be-
haal. Dit moet egter in gedagte gehou word dat die toetse 
wa t (~ebruik is 9 o:p Blankes gestanda&rd.iseer is. 
In bogenoemde ondorsoeke 9 asook in die ond.ersoek 
van Steenkmap 9 69 ) word d.ie nadelige ui twerking van swak 
sosio-ekonomiese omstandighede op die intellektuele ont-
wikkeling van clie kind gemeld. As hierdie moontlike na-
delige uitwerking aanvaar word 9 is dit voor die hand lig-
gend dB,t sulke omstandighede ook hulle merk o1J die huidige 
groep oortreders sou laa t 9 aangesien reeds bew;ys i.s da t 
87) U.G. No. 54 van 1939 
Provinsiale Admini-
strasie van die Kaaf 
die Goeie Hoop 
88) Carstens 7 J. 
89) Steenkamp 7 w. 
verreweg die/ •..•• 
Verslag van die Rommissie van 
Ondersoek insake die Kaapse 
Kleurlingbevolking van die Unie. 
Verslag van die Korn.missie insake 
Kleurlingonderwys 1953 - 1956., 
·n Vergelykende stu.d.ie tussen 
ged.ragsafwykende Kleurlingseuns 
inn Nywerheidskool en Kleur-
lingseuns inn gewone skoal. 
Sosio-ekonomiese agtergrond 
as faktor by die skolastiese 
vertraging van die platte-
landse Kleurling. 
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toestande grootgeword het. 
Dit is bekend dat skolastiese ~restasies nou 
saamhang met intellektuele vermoens. So is die kanse goed 
dat ·n kind wat ver'standelik vertraag is, ook skolasties 
vertraag sal wees. Die teenoor6 estelde is egter nie altyd 
vvaar nie aangesien di t dikwels ondervind word da t die ver-
standelik norrnale of selfs bo-11.ormale leerling ook skolas-
ties vertraag is of onder:presteer.. Gewoonlik r::Jpeel yer-
soonlikheid~faktore hier n belangrike roi. 90 ) 
Ondersoekers is dit eens dat skolastiese vertra-
ging in die meeste gevalle •n kenmerk van die jeugoortreder 
is. Burt voel baie sterk hieroor en se~ 11 Nothing is so 
startling about the juvenile delinquent as his extraordina-
ry lack of knowledge ••..• He is ignorant alike in the nar-
rower respect of the simpler scholastic subjects and 
in all the wider spheres of ordinary information and cul...: 
ture. 1191 ) Hy vind dan ook dat die oortreders gemiddeld 
. ) 
een jaar en rn.eer skolasties vertraag is 1 terwyl Sullenger92 
tot die slotsom kom dat oortreders gemiddeld twee jaar ver-
traag is, en die Gluecks93 ) vasgestel het dat byna 707~ van 
hulle groep jeugoortreders een of :rneer jare vertraaeS is. 
Ondersoekers stem ook saam dat skolastiese ver-
traging by gedragsafwykende jeugdiges nie sender mee·r 1;1,an 
90) Shaw 9 M. & he Cuen, J. 
van der Merwe 9 A.B. 
Nel 1 E.I-L 
91) Burt 9 c. 
92) Sulle11ger 1 T. 
93) Glueck, s. & E. 
een of twee/ .•••• 
The onset of academic under-
achievement in bright chil-
dren. J. Educ. Fsychol. 1 
Vol. 51. 
Die Akademiese Onderpresteer-
der as Kliniese Probleem. 
Die Persoonlj_khe ids e ienskaiJpe 
van n groey begaafde Studente. 
The Young Delinquent 1 p. 336. 
Social Determinants in Juve-
nile Delj_nq_uenc;y. 
Unraveling Juvenile Delin- . 
que:ncy. 
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Daar is verskillende oarsake vir skolastiese vertraging, 
wat enersyds by die skoal self kan berus, of andersyds hul 
oorsprang kan h§ in die persaanlikhe1dsamestelling van die 
kind self, byvoarbeeld verstandelike vertruging en emosio-
nele onr;ypheid 1 of in S;/ fisiese toestand 7 of in omgewi:ngs-
toestande ei1 omstandighede binne die huis6esin self. 
Wat Kleurlingkinders betref 9 kan die mate van 
skolastiese vertraging as onrusbarend groat beskou vvord. 95 ) 
Die rna te van vertr2,ging bly pro:i::tinent ten srJ;yte van ver-
skillende kriteria van vertraging wat gSbruik is 9 soos 
skooltoetredingsouderdom, mediaanouderdom van standerd, 
prestasies in verstands- en skolastiese toetse en persen-
tasie druipelinge aan die einde van die jaar. In hierdie 
verband kom Bester, in sy aangehaalde werk, tot die ievolg-
trekking cla t waar vertraging reeo.s een van die o1Nallend-
·ste kenrI1erke van die onderwysstatistiek is, hierdie ver-
tragin6 nag baie meer geaksentueerd is by die gedragsafwy-
kende Kleurlingkind wa t tot die nyvv-erheidskool toegelaa t 
word 1 en dat di~ kind 2 tot 5 jaar meer vertraag is as die 
een in die gewone skool. 
94) Burt 1 C. 
Glueck~ S. & E. 
Kvaraceus, W. 
95) Verslag van die Kornmissie 
insake Kleurlingonderwys, 
1953 - 1956 
Bester, 1!7, 
Steenkarnp, W. 
du 'I1oit 1 A. 
Nesby/ •••.. 
;l1he Youn6 Delinquent. 
Unraveli:ri6 Juvenile Delin-
q_uency. 
Juvenile Delinq_uency and 
the School. 
Etiologiese agtergrond 
van die Gedragsufwykende 
Kleur:Lingkind. en die im-
plikasies vir sy herop-
voeding. 
Sosio-ekonomiese agter-
grond as faktor by die 
skolastiese vertraging 
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soeke beklemtoon dat, tesame met ander faktore 1 swak sosio-
ekonoruiese toest1:.nde veral by die Kleurlingkinci ·n ui ters 
s trem1nencie ui twerki:ng 011 sy skolE,s tiese vordering he t. 
Hierdie feit moet in die lig van die bevindinge van die 
huidige ondersoek oor die jeuJ,oortreder se sosio-ekonomiese 
agtergrond gesien word. 
2. INTELLIGENSIE: 
Soos reeds voorheen aanbetoon 1 bestaan daar oy 
die huidige :3t&d:lum nag geen verstandstoetse wa t OJ:J Kleur-
linge gestandaardiseer is nie, en moet daar noodwendig van 
toetse wa t o1) Blr,.nkes ges tandaarcliseer is 9 gebruik gemaak 
word. Hierdie feit doen egter nie afbreuk aan die geldig-
heid van die huJ_dige ondsrsoek nie: eerstens is die Kleur-
lingbevolking van Suid-Afrika, hoewel dikwels op~ laer 
trap van ontwikkeling, ingeskakel by die Blanke kultuur wat 
faktore soos gewoontes, taal, kleredrag, godsdiens, o~voe-
ding en algemene leefwyse betref; tweedens is dit nie die 
doel van hierdie ondersoek om die verstandstoets~restasies 
van Kleurlinge met die van Blankes te vergelyk nie~ twee 
groepe Kleurlingoortreders word onderling met mekaar verge-
lyk en die kanse om goed of swak te ~resteer 1 is ewe goed 
vir elke groep. Hierdie beskouing geld dan ook viral die 
ander toetse w2t in hierdie ondersoek gebruik word. 
(a) Die Goodenough-toets: 
Die intelligensietoetsprestasies van die twee 
groepe oortreders volgens Goodenough se toets word in 
Tabel 5 .1 aa:ugetoori. 
Volgens die tabel behaal die gewone diewe ge-
middeld 5.2 punte meer in di~ intelligensietoets as die 
geweldi=,1legers. Hierdie verskil is egter nie statisties 
beduidend nie en ons moet aanneem dat d.it aan toevallige 
faktore toe te skryf is. 
'l'ABEL 5 , 1/ ..... 
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VERSPREIDING VOLGENS INTELLIGBNSIE 
( GOOLENOUGH). 
GE'NELD DIB:F'STAL 
I.K. Aantal ~ Aantal l: 
115 - 119 1 2 l 2 
110 114 0 0 2 4 
105 - 109 2 4 9 18 
100 
- 104 5 10 2 4 
95 - 99 1 2 5 10 
90 94 5 10 2 4 
85 - 89 3 6 2 4 
80 - 84 4 8 7 14 
75 - 79 12 24 7 14 
70 74 4 (' 4 8 - 0 
65 - 69 7 14 2 4 
60 - 64 3 6 0 0 
55 - 59 2 4 5 10 
50 - 54 0 0 1 2 
45 - 49 0 0 1 2 
40 - 44 1 2 0 0 
50 100 50 100 
x = 80.2 85.4 
s = 15.30 18.35 
t = 1.54 go 'lo = 98 p ) .10 
Om meer sekerheid oor hierd.ie bevinding te kry 1 
word die prestasies van die twee groepe oortreders in 
twee verdere verstandstoetse vergelyk. 
(b) Die Kohs-blokkiestoets; 
In Tabel 5.2 word die verstandoprestasies volgens 
die Kohs-blokkiestoets uiteen6esit. 
Volgens Tabel 5.2 is dit duidelik dat geen 
verskil tussen die twee groe~e oortreders se intelligensie-
toetsprestasie1 soos deur die Kohs-blokkiestoets gemeet 1 
is nie. 
TABEL 5. 2/ •..•. 
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VERSPREIDING VOLGENS INTELLIGEN:3IE 
( KOHS-J3LOKKIES) . 
G:SWI~L:O :OIEFSTAL 
I.K. Aant2,l 22 Aantal E 
115 - 119 
110 - 114 
105 - 109 
100 - 104 
95 - 99 
go - 94 
85 - 89 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 





































































Die toets is oak vir TI tweede keer toegepas om 
ne .. te gaan of d.ie twee groepe enigsins verskil ten o:psigte 
van verbetering in prestasies met die tweede herhaling, 
met ander woorde of daar enige verskil tussen die twee 
groepe met betrekking tot leervermog is. Oak in hierdie 
opsig is geen verskil aangetref nie : geweld~legers het 
gemiddeld 4,98 :punte en gewone diewe gemiddeld 5.00 :punte 
verbeter tydens herhaling van die toets. Daar is wel ge-
vind dat 11 (22%) geweldplegers teenoor 7 (14%) gewone 
diewe geen verbetering of selfs TI verlaging in prestasie 
tydens die tweede toepassing getoon het. In al hierdie 
gevalle hetd.ie proef_persone, na sterk motivering om so 
vinnig moontlik te werk, ges1)anne geraak en die taak on-
sistema ties en verward aangepak. 
( c) Die ou/ •...• 
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(c) Die ou Individuele Skaal van die Nasionale Buro~ 
Tabel 5.3 toon die vers~reiding van intelligensie 
volgens die ou Individuele Skaal aan. 
1
.I:AB:t:L 5 ~ 3 
VERSB1EIDING VOLGENS INTELLIGEN:3 IE 
( IND IV IDUEL}i; SKAAL) • 
I.K. 
100 - 104 
95 - 99 
90 - 94 
85 - 89 
80 - 84 
75 - 79 
70 - 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
x = 
s = 





























































Die gegewens in Tabel 5.3 bevestig die vorige 
bevindinge dat daar geen verskil tussen die twee groepe 
oortreders se ~restasies soos deur die onderskeie ver-
standstoetse gemeet 1 is nie. 
Interessant in hierdie verband is die ho~ kor-
relasie tussen die ou Individuele Skaal 9 soos in hierdie 
ondersoek gebruik 1 en die nu.we S.A. Groeptoets soos deur 
Carstens 96 ) in sy ondersoek gebruik. Carstens vind n 
96) Carstens 9 J. 
gemiddelde I.K./ ..... 
~ Vergelykende studie tussen ge-
dragsafwykende Kleurlingseuns in~ 
Nyvverheidskool en Kleurlingseuns in 
;n gewone skool 7 p. 106. 
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afwykende Kleurlingseuns, terwyl geweldi_Jlegers en gewone 
diewe in die huidige onciersoek •n Indiv'id.uele Skaal I.K. -
prestasie van 76.4 en 76.7 respektiewelik behaal. 
1Naar die Indiviciuele Skaal ook heelwa t skolastie-
se items insluit, kan aanvaar word. dat skolastiese vertra-
ging moontlik die proef~ersone se I.K.-prestasies in di6 
toets nadelig kon beinvloed. Dit is dus van belang om 
daaro1J te let dat die huidige monster -se 6ern.id.delde I.K.-
1Jrestasie van 86 in die Kohs-blokkiestoets (·n 11nie-
skolastiesen toets) baie na ooreenstem met die gemiddelde 
N.S.A.G.-I.K.-prestasie van 90.3 vir Kleurlingkinders in TI 
gewone skoal soos deur Carstens bevind. So het o.a. ook 
die Gluecks 97 ) gevind dat jeugoortreders betGr in nie-
verbale, konkrete take as in meer verbale en abstrakte 
take preste8r. Hulle wys ook verder daaro1,; da t die,, o:plos-
sing vsn probleme van TI verbale &ard gewoonlik deur sko-
lastiese vertraging benadeel word. 
Dit is d.us nou. va11 belau5 om die mate van sko-
lastiese vertraging by die twee groepe oortreders na te 
gs.an. 
3. SKOLASTIE0E :FR.ESTASIES: 
Weens die feit dat die huidige monster toevallig 
gekies is en baie 1.Jro 12fpersone insluit vva t of analfabete 
is of slegs voorh8en in die sub-standerds was, kon gestan..:. 
daardiseerde skolastiese toetse nie toegepas word nie. 
Sekere skolastiese prestasies en die mate van vertraging 
ken egter volgens beskikbare gegewens vasgestel word. 
(a) Ouderdom by eerste Skooltoetr2ding~ 
Die eerste faktor van belang tsn opsigte van die 
twee groepe oortreders se skoolloopbaan is die ouderdom 
waarop hulle/ •.•.• 
97) Glueck, s~ & E~ Unraveling Juvenile Delinqusncy. 
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waarolJ hulle die eerste keer skool begin bywoon het. 
Hierdie gegewens word in Tabel 5.4 verstrek. 
TABBL 5 .4 
OUDERDOIVI BY SKOOLTOETREDING 
( IN lVIAANDE) . 
GEWELD DIE:B1STAL 
0uderdom Aantal ~ Aantal o/o 
150 - 159 1 2 0 0 
140 - 149 2 4 3 6 
130 - 139 3 6 3 6 
120 - 129 7 14 4 8 
110 - 119 0 0 0 0 
100 -- 109 8 16 12 24 
90 - 99 3 6 6 12 
80 
-
Gg 12 24 10 20 
70 - 79 13 26 11 22 
60 
- 69 1 2 1 2 
50 100 50 100 
x = 97.7 97 
Volgens Tabel 5.4 is daar geen stetisties bedui-
dende verskil tufrnen die twee groeye oortreders wa t hulle 
ouderdom betref toe hulle vir die eerste keer skool toe 
gegaan het nie. 
Dit is wel van belang om daarop te let dat die 
geweldplegers en gewone diewe respektiewelik gemiddeld 8 
jaar 1.7 maand en 8 jaar 1 maand oud was by skooltoetre-
ding. V 1 " · - t t . ' . kg S ) . K_, l . o gens a ie ondervvy ss a 1s 1;2e ~ is .Leur ing-
leer1.inge in sub--standerd A gemiddeld 7 jaar 6 maande oud 
gedurende Junie van die betrokke jaar 9 dit wil sg tydens 
toelating tot die skool is hulle gemiddeld ongeveer 7 jaar 
oud. As in aanmerking gene0rn word dat hierdie ouderdom 
ook pla ttelandse/ ..... 
98) Verslag van die Superintondent-
Generaal van 0nderwys 
Departement van 
0nderwys, Kaap die 
Goeie Hoop, 1963. 
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ook plattelandse kinders, wat gewoonlik later skoal begin 
bywoon as stedelike kind~rs 9 insluit 1 is dit duidelik dat 
albei groepe oortreders van die huidige mans ter 1 vva t slegs 
uit stedelinge bestaan 9 reeds aan die begin van hulle 
skoolloopbaan gemiddeld minstens een jaar skolasties ver-
traag was. 
Indien verder aanvaar word dB .. t Kleurlingleerlinge 
gewoonlik op 7-jarige leeftyd skool toe kom end.at die wat 
twee jaar bo die norm.ale ouderdom is 9 vertraag is, toon •n 
verdere ontleding van Tabel 5.4 dat 21 (42%) geweldplegars 
en 22 (44%) gewone diewe twee jaar en meer skolasties ver-
traag is. 
(b) Standerd Geslaag voor Verwysing: 
Tabel 5-5 gee TI ontleding aan van die skolastiese 
peil wa t die oortreders voor hul verwy·sing na die verbeter-
skool behaal het. 
TABEL 5. 5 
STANDERD G}-:;SLi,.AG VOOR . VERWYSING. 
GEWELD DIEFSTAL 
Standerd Aantal ti: Aantal ~ ;_rota le % 
Geen en Subs. 8 16 9 18 17 
I 10 · 20 ];0 20 20 
II 11 22 7 14 18 
III 9 18 8 16 17 
IV 4 8 9 18 13 
V 6 12 2 4 8 
VI 2 4 4 8 6 
VII 0 0 1 2 1 
50 100 50 100 100 
x2 
= 6.21 g.v. = 6 p < .50 
Volgens Tabel 5,5 is daar nie TI beduidende ver-
skil tussen die twee groe:pe oortreders wat hul vorige skool-
standerds betref nie. 
Dit is wel opmerklik dat meer as die helfte 
( 55%) van/ ..... 
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het voor hul toelating tot die inr:1.gting 9 terwyl slegs een 
veertiende (7%) st. VI en -VII geslaag het. Hierdie be-
vinding dui ongetwyfeld o~ die swak skolastiese opleiding 
van die jeugoortreders as groep. 
( c) fydperk v2cI1 Skoolverlating voor Verwysing~ 
Soos reeds voorheen aangetoon 9 het 96% van al die 
oortreders reeds skool verlaat voordat hulle na die verbe-
terskool verwys is. Die vraag ontstaan nou hoe lank hier-
die tydperk van skoolverlating was. 
word in Tabel 5.6 verstrek. 
Hierdie besonderhede 
T;yd£erk 
0 - 12 
13 - 24 
25 - 36 
37 en meer 
TAJ3EL 5.6 
TYDPERK VAN SKOOLVERLATING 
( IN MAAJ\TDE). 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal i Aantal ~ 
3 6 7 14 
9 18 15 30 
20 40 19 38 
18 36 9 18 
50 100 50 100 
x2 







p < .20 
Tabel 5.6 toon dat 12 ( 24;%) geweldplegers en 
% 
22 
(44%) gewone diewe reeds skoal verlaat het vir periodes tot 
twee jaar v66r hul toelating tot die inrigting. Hierteen~ 
oor het 38 (76%) geweldplegers en 28 (56%) gewone diewe 
v:i..r pt)riodes langer as twee jaar reeds die skool verlaat. 
Hierdie verskille is nie statisties beduidend nie 1 maar 
weerspidH •n tende:ns by geweldplegers om hulle skoolloo:µ-
baan vroegr as gewone diewe te be~indig. Die verklaring 
hiervoor kan nader ond.ersoek vrnrd wanneer die redes vir 
skoolverlating later ontleed word. 
Die b2vindin2,e van Tabel 5.6 is onrusbarend as 




in aarunerking geneem word dat ruim 90% van al die oortre-
ders vir ten minste mE::er as •n jaar voor hulle toelating tot 
die verbeterskool, geen skool meer bygewoon het nie. Wat 
meer is: 39% hat skool reeds tussen twee en drie jaar ge-
lede verlaa t, terwyl 277; langer as drie jaar laas op skool 
was. Hieruit kan afgelei word dat die mate van skolas-
tiesa vertraging en verroesing wat noodwendig moes intree, 
beslis groot is. 
Hierdie bevinding sal nog duideliker uit die vol-
gend.e ontleding blyk. 
( d) S tanderd geplaas b;y 11oela ting: 
Net nada t die J:Jroefi_:.ersone tot die inrigting toe-
gela,a t is, is hulle skolas tisse verrn0Eh1s getoe ts volgens 
die standaarde van die skoolleerpla:n, en is hulle in •n 
s tanderd geplaas ooreenkorn.s tig hulle slrnlas ties e pres tas ies. 
Hierdie gegewens, asook die gemiddelde ouderdom in jare van 
die proefpersone in elke ~tanderd en die vertraging in 
jare vir elke standerd volge~1s die norms van die Onderwys-
statistiek99), word in Tabel 5.7 aangetoon. 
TAJ3EL 5.7 
STANDERD GEPLAAS BY TOELATING. 
GENELD DIEFSTAL 
Standerd Aantal Oud. Vertr~ Aantal G'ud. Vertr. 'I"otale 
Subs. 24 16.6 8.5 23 15.9 7.7 47 
I 11 17.l 7.1 5 16.0 6.0 16 
II 3 17.1 6.1 4 15.7 4°7 7 
III 2 15.5 3o5 8 16.7 4°7 10 
IV 2 17.7 4.8 3 16.8 3.9 5 
V 3 16.8 3.1 2 16.4 2.7 5 
VI 3 16.g 2 . .I~ 0 3 
VII 2 17o5 2.3 5 17.6 2.4 7 
50 50 100 
x2 
= 6.61 g.v. = 6 p < . 50 
o/; 
Uit Tabel 5. 7 / ••••• 




Uit Tabel 5.7 blyk dit dat daar weinig verskil 
tussen die twee groepe oortreders bestaan met betrekking 
tot die standerd waarin hulle geplaas is net na hul toe-
lating tot die inrigtingy maar dat daar tog ·n tendens by 
geweldplegers voorkom om ietwat laer as gewone diewe ge-
plaas te word. 
Verder is volgens Tabel 5.5 gevind dat 55o/o van 
al die oortreders slegs st. II en laer geslaag het voor hul 
toelating tot die inrigting. Aan die ander kant toon 
Tabel 5.7 dat ruim 70% van al die oortreders net na toela-
ting weer in st. II en laer geplaas is. Hierdie maatstaf 
weerspielH eintlik die werklike huidige skolastiese peil 
van die oortreders, en gee enigsins TI aanduiding van die 
\ 
erns van hul vertragi.ng. 
Volgens Tabel 5.7 toon die vertraging in jare, 
bereken volgens die gemiddelde ouderdom van proefpersone 
per standerd, ook ·n duidelike tendens ~ hoe hoer die stan-
derd 1 hoe kleiner die vertraging. Dit is heeltemal aan-
vaarbaar aangesien die erg skolasties - en verstandelik 
vertraagde kind se kanse gering is- om die hoer standerds 
te haal; verder toon die tabel ook •n tend ens vir geweld-
plegers om in al die standerds, behalwe st. III en -VII, 
meer vertraag as die gewone diewe te wees. Hierdie ten-
dens bevestig die afleiding van Tabel 5.6 en kan die re-
sultaat wees van die langer tydperk van skoolverlating aan 
die kant van geweldplegers. 
Die gemiddelde skolastiese vertraging van 5.1 
jaar vir geweldplegers en 4.9 jaar vir gewone diewe skil-
der voorwaar •n donker prentjie oor die skolastiese presta-
siepeil van die jeugoortreders. 
Om te bepaal of daar TI beduidende verskil tussen 
die skolastiese vertraging van die twee groepe oortreders 
is, is vervolgens die vertraging van elke oortreder indivi-




dueel aan die hand van die kriterium van die Onderwyssta-
tistiek ui~gewerk. 
verstrek. 
Hierdie gegewens word in- Tabel 5.8 
TABEL 5.8 
SKOLAS'rIESE VERTRAGING IN JARE. 
GEv\TELD DIEJ!1STAL 
Vertraging Aantal ~ Aantal % 
Onder 1 jaar 1 2 1 2 
1 3 jaar 6 12 9 18 
4 6 jaar 13 26 21 42 
7 jaar en meer 30 60 19 38 
50 100 50 100 







p < .20 
% 
Die gegewens in Tabel 5.8 toon dieselfde tendens 
as die vorige bev.indinge in verband met vertraging, en dui 
weer daarop dat die neiging by geweldplegers bestaan om 
meer as gewone diewe skolasties vertraag te wees. SJ,.egs 
1 (2%) geweldpleger en 1 (2%) dief is minder as een jaar 
vertraag 7 terwyl die grootste vertraging (42%) by gewone 
diewe tussen 4 en 6 jaar is en die grootste vert:raging 
(60%) by geweldplegers 7 jaar en meer is. Hierdie groter 
vertraging by geweldplegers moet gesien word in die lig van 
hulle groter neiging om hulle skoolloopbaan vroeer as ge-
wone diewe te be§indig. 
Die onrL1sbarende mate van skolastiese vertraging 
van die jeugoortreders word weerspieel in die feit.dat 
slegs 2o/; van alle oortreders baie min vertraag is, terw;y 1 
83% baie ernstig, dit wil sf 4 jaar en meer skolasties 
vertraag is. 
(e) Houding teenoor Skool: 
Indien die ernstige skolastiese vertraging van 
die jeugoortrede~s in oenskou geneem word; ontstaan die 
vraag of hierdie vertraging bloat die gevolg van faktore 




buite die oortreder se beheer is 9 en of die oortreder self 
6edeeltelik daarvoor verantwoo:r:delik was. Hierdie aspek 
word grootliks weerspie~l in die oortreders se hduding 
teenoor die skoal en skoolopleiding, soos aangetoon in 
Tabel 5.9. 
TABEL 5.9 
H0UDING TEEN00E SK00L. 
GEWELD DIEFSTAL 
Houdinp-? Aantal % Aantal ~ Totale 
Aarrvaar 17 34 14 28 31 
0nverskillig 23 .46 17 34 40 
Sterk afkeer 10 20 19 38 29 
50 100 50 100 100 
x2 
= 3.99 g.v. = 2 p < .20 
% 
Tabel 5.9 toon dat 17 (34%) geweldplegers teen-
oar 14 (28%) gewone diewe die skoal geredelik aanvaar het; 
23 ( 46o/0) geweldplegers en 17 ( 341~) diewe het ·n onverskil-
lige houding teenoor hulle skoal ingeneem 9 ter~yl 10 (20%) 
geweldplegers teenoor 19 ( 38%) diewe •n sterk afkeer i;i' hul 
skoolopleiding gehad het en beslis antagonisties daarteen-
oar gestaan het. D~t weerspiegl dus TI grater neiging by 
gewone diewe as by geweldplegers om TI afsydige houding 
teenoor skoolopleiding te oyenbaar. 
Van al die oortreders het slegs 31% hul skool-
opleiding volkome aanvaar en :r1 posi tiewe houding teenoor 
die skool ingeneem, terwyl 40% onverskillig gestaan en 29'fb 
•n sterk afkeer in skoolopleiding gehad het. 
(f) Stokkiesdraaiery en Algemene Wangedrag~ 
Aangesien so •n groot :persentasie VB,n die oortre-
ders ·n nega tiewe houdi:a.g teenoor skoal openbaar 9 kan ver-
wag word. dat stokkiesdraai en algemene wangedrag rnanifes-
tasies van hul.gesindheid sal wees. 











Aantal ~ Aantal % 
27 54 40 80 
10 20 5 10 
13 26 5 10 
50 100 50 100 
x2 






I' < 0 05 
Volgens Tabel 5.10 blyk dit dat gewone diewe hul-
le meer as gevveldplegers aan s tokkiesdraaiery skuldig maak. 
Sewe-en-dertig (74%) geweldplegers teenoor 45 (90%) diewe 
draai in •n mind ere of meerdere mate s tokkies 9 terwyl slegs 
13 (26%) geweldplegers en 5 (10%) diewe nie stokkiesdraai 
nie. 
Die bevinding dat 82% van al die oortreders 
stokkiesdraaiers is 9 verklaar in ·n mate hulle groot skolas--
tiese vertraging en wys verd.er daarop dat stokkiesdraaiery 
een van die kenmerke van die jeugoortreders is. 
Behalwe bogencemde is in die huidige ondersoek 
gevind dat die ·twee ernstigste vorme van algemene wange-
drag waaraan die jeugoortreders hulle op skool skuldig ge-
maak het 1 diefstal en bakleiery was. 





Aard Aantal % Aantal % Totale % 
Baklei 9 18 19 38 28 
Diefstal 1 2 4 8 5 
Geen 40 80 27 54 67 
50 100 50 100 100 
x2 
= 7.89 g.v. = 2 p < . 02 
Tabel 5 .11/ ••.•• 
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Tabel 5.11 toon TI beduidende verskil tussen die 
twee groepe oortreders. Slegs een vyfde (20%) van die ge-
weldplegers teenoor feitlik die helfte (46%) van die gewone 
diewe bet hulle aan ernstige wangedrag in die vorm van ge-
durige bakleiery of diefstalle by die skoal skuldig gemaak. 
Interessant in hierdie verband is dat stelery nie so TI 
groat rol gespeel het nie en dat dit veral die gewone 
diewe is wat in bakleiery betrokke was. Di t is nie ui t-
gesluit nie dat gewone diewe hullo meer uitleef na buite en 
T1 11 na tuurlike 11 aggress ie teenoor hul omgewing 01Jenbaar 9 
' terwyl 9 soos reeds aangetoon 9 geweld:plegers hoofsaaklik 
onder die invloed van alkohol en dagga aggressief en im-
pulsief teenoor hul omgawing optree. 
D~t blyk verder uit Tabel 5.11 dat 33% van al die 
oortreders se wangedrag reeds o~ skool begin bet in die 
vorm van bakleiery of diefstalle. 
(g) Rede vir Skoolverlating~ 
Aanhoudende s tokkie_sdraaiery en wangedrag 9 as ook 
111 
negatiewe houding teenoor skoolonderrig en nag verskeie 
ande:r fe.ktore 1 lei ui teindelik in die meeste gevalle tot 
~korsing uit die skoal of skoolvarlating uit eie beweging. 
Besonderhede van die hoof redes waarom die proef-
persone skoal verlaat het 9 word in Tabel 5.12 uiteengesit. 
Uit Tabel 5.12 blyk dit dat die twee groepe oor-
treders van mekaar verskil ten opsigte v&n hulle redes vir 
skoolverlating. 
Die persentasie geweldplegers e:n gewone diewe wat 
skoal uit eie beweging verlaat het 9 is groat: 35%: 30%. 
Hierdie afdeling is TI direkte refleksie op die ouers se 
beheer en toesig oor hulle kinders 9 asook op hulle gesind-
heid teenoor verdere skoolopleiding. By alle gevalle in 
hierdie afdeling het die kinders bf botweg geweier om ver-
der ska ol te gaan en was die ouers nie in s taa t orn. die kin-
ders te/ ••... 
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ders te dissiplineer en terug te stuur skool toe nie, of 
het die ou2rs rnaar gerecielik en }Jass isf toe;g·es tem d:::. t die 
kind skool kan verlaa to 
1:'ABEL 5 .12 
RLDES VIH SKOGLVERLA':I1ING o 
GBVi£LD DILFS 1J:AL 
Rede Aantal ~ Aantal Ji To tale 
YVe ier skool 17 35 14 30 32 
Finansieel 14 28 3 6 18 
I/Iaa ts 6 12 16 34 23 
Skorsing 5 10 7 15 12 
Swak vordering 6 12 3 6 9 
Onderwyser 1 2 4 8 5 
-
49 99 _47 99 99 
x2 15.75 fs o Vo = 5 p < 0 01 
( 1 Geweldpleger en 3 dievve w2,s vol tyds op skool) o 
Proefpersoon 50 beskryf sy omst&ndighede soos 
volg: 
11 Skool v.ras nie lekker nie. As ek TI kind slaan 1 
se h;y~ hy ge.an , squeal' 1 dan kom ek , eider' nie 
more skool toe nie en loo:p maar in die rondte. 
My munse skr;y·f dan •n briefie en jok en sG ek · 
makeer iets en is ,clinic' toe. 
toe ek skool los nie." 
Bulle se niks 
Meer geweldplegers as gewone diewe (28~: 6%) 
moes w;:;;ens finansiele redes skool verlaat i of die ouers 
het nie meer geld gehad on boeke en klere t2 koop nie 1 of 
die ouers het die kind sunm1ier uit die skool ~ebaal om te 
1o 
gaan werk. Di t verkla2r ook in 'n 6root mate die bevinding 
van Tabel 5.6, naamlik dat g2vveldl)legers geneig is om hulle 
Beduidend meer diewe as geweld~le~ers (34%: 12%) 
is deur hulle rri.aa ts btc'.ii1vloed of omgc::praa t om skool te ver-
laat. Die groter deel11ar,12 v:::m dievve us.n d.ie bendelewe het 
beslis hier sy invloed laat geld. 
11 E,y vriende/ •.•.• 
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11 W.Iy vriende het nie skoal geloop nie. Hulle sit 
op die winkelstoep en rook dagga en spot my oor 
skoolgaan. 'roe loop ek maar na hulle toe. Die 
prinsipaal skryf •n brief aan my ma maar ek skeur 
di t stukkend en sy weet nie 8k. , stroll' saam met 
vriende nie. 11 
Die invloed van swak rnaats OJJ die skoolloopbaan van die 
proefpersone was geweldig groot. Froefpersone het gewoon-
lik geredeneer: my maa ts los skool en levrn lekker bui te 
in die vry natuur, loop rond en kan ook werk en geld vE:r-
dien as hulle wil 9 hoekom moet ek skoolgaan? 
Ietwat minder geweldplegers as diewe is weens 
aanhoudende wangedrag geskors (10%: 15%). Redes vir 
skorsing was stokkiesdraaiery, rook (ook dagga), bakleiery 
en diefstal. 
Meer geweldplegers as diewe het weens swak vorde-
ring en met toesternming van hul ouers skool verlaa t ( 12~{ : 
6%), terwyl meer diewe as geweldplegers (8%: 2%) in kon-
flik met hul onderwyser of prinsipaal was, gewoonlik omdat 
hulle slae gekry het. Proef.i:Jersoon 71 se ar"b'Ulllent in 
hierdie verband is interessant: 
11 Die onderwyser slaan my as ek laat kom. Ek 
moet deur die veld stap, deur n rivier en dan 
nog hardloop om by die skool te kom ••..• en hy 
ry dan met •n kar! Toe los ek skool!" 
Dit is opmerklik dat in die meeste gevalle van 
skoolverlating soos in Tabel 5.12 uiteengesit, die oortre-
ders basies in opstand teen outoriteit was en dat die 
ouers weinig bygedra het om die•kinders se skoolloopbaan 
l 
te bevorder •. Die rol wat die ouers in hierdie verband 
gespeel h~t, word verder wBerspie~l in die feit dat meer 
as die helfte ( 55fb) ve,n alle oortreders of eenvoudig ge-
weier het om verder skool te gaan, of deur maats omgerok-
kel is om skool te verlaat sander dat die ouers by magte 
was om iets daaromtrent te doerr. 




Die mening dat verstandelike vertraging en swak-
sinnigheid direkte oorsake van kriminele gedrag is, word 
vandag nie meer gehuldig nie. Ondersoekers is dit eens 
dat die ietwat swakker intellektuele prestasies van oor-
treders ook in die lig van hulle persoonlikheidsamestelling9 
fisiese eienskappe en maatskaplike agtergrond gesien moet 
word, en dat verstandelike beperking slegs in indirekte ver-
band tot wangedrag staan. Dit is wel vasgestel dat jeug-
oortreders gewoonlik beter in probleme van ·n meer konkrete 
as van TI abstrakte aard presteer. 
(i) Volgens die resultate van die huidige ondeF-
soek verskil die twee groepe jeugoortreders nie beduidend 
van mekaar ten opsigte van,hulle prestasies in verstands-
toetse nie. Dit is wel bevestig dat albei groepe oortre-
ders beter in toetse van TI nie-verbale as van TI meer ver-
bale aard presteer. Die mening wat soms gehuldig word 
dat oortreders wat misdade van aggressie pleeg, intellek-
tueel swakker as gewone diewe toegerus is 9 vvord nie deur 
hierdie ondersoek bevestig nie. 
Ondersoekers is dit eens dat skolastiese vertra-
ging ·n kenmerkende byproduk van j eugmisdaad is. Dit moet 
egter in gedagte gehou word da t kennis as s.ulks nie •n maa t-
s taf van sukses of mislukking in die lewe is nie 9 rnaar dat 
die doeltreffende en sosiaal aanvaarbare aanwending van 
kennis baie kan bydra tot die persoon se aanpassing. 
(ii) Volgens verskillende maatstawwe van skolas-
tiese vertraging 9 is in die huidige ondersoek vasgestel dat 
vertraging in •n besonder groat mate by die Kleurlingjeug-
oortreder voorkom. 
Die algemene skolastiese peil wat die jeugoor-
treders behaal het voordat hulle skoal verlaat het 9 is be-
sonder laag en slegs 7% net st. VI en -VII geslaag, terwyl 




oortreders het ruim 661G die skool reeds vir meer as 2 jaar 
verlaa t, en by h8rplas ing in •n skoals tanderd na hul to ela-
ting tot die inrigting, is gevind dat 70% in st. II en 
laer geplaas moes word. 
Die gemiddelde skolastiese vertraging Van die 
oortreders kan oy ongeveer 5 jaar gestel word en daar be-
staan 'D neiging by gevveldplegers or,:1 ietwat meer vertraag 
as gewone diewe te wees. Dit moet gesien word in die lig 
daarvan dat geweldplegers gGneig is om skool effens vroeer 
as diewe te verlaat, en ook dat hulle ictwat ouer is wan-
neer hulle tot die inrigting toegelaat word. 
( iii) Die jeugoortreders oi;enbaar oor die alge-
meen •n baie swak houding teenoor skoolgaan. Slegs 317;, 
aanvaar .skool, terwyl die res of onverskillig of heel temal 
negatief te2noor die skool staan. 
(iv) Hierdie ongesonde gesindheid teenoor sko-
lastiese opleiding kan verder gesien word in die hoe voor-
koms van stokkiesdraaiery. Alhoewal die geweldplegers 
minder stokkiesdraai as gewone diewe, het 74o/~ van die ge-
weldplegers cm 909; ve.n die diewe hulle aan stokkiesdraaiery 
skuldig gemaak. 
(v) Wat verdere wangedrag op skool betref, is 
gevind dat meer diew8 as geweldplegers op skool baklei en 
klein diefstalle gcpleeg het. 
(vi) Ook wat basiese redes vir skoolverlating 
betref, verskil die groepe oortreders in sekere opsigte 
van mekaar. Meer geweldplegers as diewe verlaat skool 
weens ekonomiese redes 7 en hier speel die ouers TI groot 
rol deur die kind doelbewus uit die skool te haal. Aan 
die ander kant word rneer diewe as g2weldplegers deur swak 
maats be:invloed en selfs ge:intimideer om skoal te verlo.at, 
en hie rd ie swak invloed van maa ts :moe t beslis in 'D erns tige 
lig gesien word. 
Ongeveer een/ ••••• 
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Ongeveer een derde van elke groep oortreders 
verlaat skoal uit eie beweging en weier eenvoudig om ver-
der skoal te gaan. Die rol van die ouers in hierdie 
verband rnoet nie ondE:rskat word nie 7 en dit is d.uidelik 
dat die meeste oortreders nie geleer is om outoriteit te 
aanvaar nie, dst hulle selfs die ou.8rlike outoriteit ver-
werp en dat die ouers onmagtig is om te sorg dat die kind 
sy skoolloopbaan voortsit. 
(vii) Wat algemene aanpassing op skool betref, 
blyk dit dat geweldplegers bet\:.;r aangepas is as gewone 
diewe ~ hulle openbaar 1n gesonder houding teenoor skool-
gaan as gewone diewe, draai minder stokkies en maak hulle 






AANPASSING EN PERSOONLIKHEIDSTRUKTUUR. 
1. INLEIDING: 
Sedert Lombroso met sy toorie van atavisme die 
aandag op die misdadiger as individu gevestig het, het 
ondersoekers al meer tot die besef gekom dat daar geen 
enkele teqrie wat alle misdadigo gedrag kan verklaar, is 
nie, maar a.at I n Verskeidenhoid van omstan,':.ighede, waaronder 
ook persoonlikheidsfaktore, in aanmerking genoem moet,word 
'by die bestudering van misdadige gedrag. 
Dit·is veral in 1925 dat die groat deurbraak 
gekom het toe die rol van die menslike persoonlikheid in 
die motivoring van gedrag vanuit die oogpunt van die psi--
giatrie en psigo.l..analise stork te voorskyn getrec hot~ 
Drie navorsers van drie verskillende kontinonte hot gelyk-
tydig belangrike bydraes gelowor om die rol van persoonlik-
heidseienskappe as oorsaaklike faktor by misdadige gedrag 
. 100) 
ender die aandag te bring. Terselfdertyd is ook be-
klemtoon dat die rol van fisiese en maatskaplike faktore by 
die bestudoring van afwykonde gedrag nie buite rokcning gc-
laat moet word nie. 
Bogenoomdo ondersoekers beklemtoon egter veral· 
die belangrike rol van die karakteropvoeding van die kind, 
emosionele konflikte binne en buitc die gesin, bewuste en 
" 
onbewuste wonse.en begoortGs, gevoel van aanvaarding en 
sckuriteit, asook die rol wat frustrasie eri cmosionele 
100) Burt, c. 
Healy, W. 
Healy, w. & Bronner, A. 
Aichorn, A. 
labili tci t/~ •••• 
The ·young Delinquent. 
The Individual Delinquent. 
Dclinq_ucmts and Criminals: 
Their Making and Unmaking. 
Vv ayvmrd You th. 
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labiliteit speel as oorsaaklike faktore van afwykende ge--
drag by die jeugdige. 
Die klem het dus ongetwyfeld verskuif van die 
fisiese eienskappe, ri.a die persoonlikheid van die oor-
treder soos dit in wisselwerking met sy omgewing verkeer. 
Niisdaad is 'n vorm van afwykende gedrag en die j eugoortreder 
se gedrag of wangedrag is die resultaat van 'n proses van 
interaksie tussen persoonlikheids- en omgewingsfaktore. 
Geen navorsing oor die jeugoortreder kan dus volledig 
wees sander om ook 'rt studie van sy persoonlikheids-
eiemskappe en -aanpassing te mc:.:,ak nie. Vir hierdie doel 
is van verskillende metodes en meetinstrumente gebruik gemaak-
2. DIE AANPASSINGSVRAELYS VAN DIE NASIONALE BURO~ 
Aanpassing word beskryf as: "a condition of 
harmonious relation to the environment wherein one is able 
to obtain satisfaction for most of one's ne~ds and to 
meet fairly well the demands, physical and social, put 
upon one.; •.•• the process of making the changes needed, 
in oneself or in one's evironment, to attain relative 
adjustment. 101! 
Ao.npassing is nie 'n statiese toestand nie aange-
sien alle persone op een of ander stadium probleme en 
frustrasie ondervind, daar die individu in wisselwerking 
_met sy omgewing verke er. Indien die spanning verlig 
word deur bevrediging van die impulse en behoeftes van die 
individu op so •n wyse dat sy gedrag in ooreenstemming met 
die norme en standaarde van die samelewing is, kah ons praat 
101) English, H. & A •. 
Symonds, P. 
van goeie/ ••••• 
Dictionary of Psychological and 
Psychoanalyticc.l Terms •. 




van gociG of suksesvollo aanpassing. Dit implisoor o.a. 
dat die good aangopaste individu die nodigo omosionolo 
ryphoid moot he om sy problcmo op 'n konstruktiewe, gebalan-
soordo on intelligonto wyso to kan oplos, gosondo sosialo 
vorkoer moot kan handhaaf on vry van inncrliko spanning on 
konflikto moot woes. 
Aan die ander kant slaag die wanaangopasto persoon 
nie daarin om sy drango on bogeertes bohoorlik te bohoer 
nio, on wannoor hy in die uitlowing daarvan gedwarsboom word, 
roagoor hy mot oordrcwo emosionolc rcaksios soos aggrossio, 
angstocstando, koppighoid, onttrokking van die .sosialo 
omgowing, of and or vordodigingsmoganisnws van I n ui tors to 
vorm. Die mate van aanpassing van die individu sal sig-
self voral op die volgondo twoo gobiodo manifostoor, naamlik 
persoonliko aanpassing on sooialo aanpassing. 
Dit ly goon twyfel nio dat die twee groopo 
oortrodors van die huidigo monster wol wanaangopas is volgcms 
die norme on standaardo van die gomoonskap; anders sou hullo 
I 
nio in die vorbotorskool bclanq, hot nio. Vir die doel 
van hiordie ondorsook is dit ogtor van belang om vas to 
stol of daar onige vorskil tusson die twee groopo is wat 
aanpassing botrcf, on dus ook of daar onigo verband is 
tusson die mato van aanpassing on die aard van dio oor-
troding wat gcpleeg word. 
Die Aanpassingsvraelys van die Nasionale Buro 
is aangowo:nd om die proofpcrsonc so porsoonlikc on sosialo 
aanpassing to bepaal. Daar is ogtor in dio volgondc op-
sigto van dio .basiose motode van toepassing af gcwyk ~ 
ocrstons kon baio proofporsonc, weens hul skolastieso vor-
traging, nie die vrao solf loes, vorstaan en boantwoord 
nio. Da2.r is dus bcsluit om dcurgaans virolko proof-
persoon individucol die vrao porsoonlik to lacs en die 
antwoord to mork. Daar is voor die tyd gosorg dat die 




ondorsoekor hot om dio vrae oponlik to boantwoord. Die 
roaksio van dio proofporsone was dan ook dcurgaans baio 
spontaan. Hiordio motodo van tootstoopassing hot. ook sy 
voordool gohad dourdat proofpcrsono kon vra wannoor hullo 
nio die botokonis van 'n woord vorstaan nio, on ook dat die 
ondorsookor die proofporsono so roaksios tydons die toots 
kon waarnoem. 
Twcodons is procfondorvindclik vasgostol dat baio 
Klourlinglcorlingo die botokonis van sokoro woordo in elk 
goval nio vorstaan nio, of misvcrstaan. Om onnodigo go-
solsory tydons die tootssituasio uit to skakol on die toots-
prosaduro so spontaan on vlot moontlik to laat vcrloop, is 
1n vordoro omskrywondo woord(o) by sommigo vrae govoog sodat 
die botokonis van die vraag rcgstrcoks volkomo duidolik 
kan woos. 
Die volgondc vrao is aldus vorandcr en die 
woordo wat bygovoog is, word ondorstroop~ 
Vraag 6 Vocl jy soms dat jou ouors jou to 
vool boskcrm sodat jy nio gonoeg golocnthoid 
of _kans hot om sclfstandig to ontwikkol nio ? 
Vraag 20 Vool jy dat jy gonoog dio kans kry 
om bolangriko take of worko ••••••. te doen ? 
Vraag 26 Is dit vir jou maklik om mot iomand 
wat jy not pas ontmoot hot (i.p.v. voorgostol is) 
to begin gcsols? 
Vraag 37 Vind jy dit soms nodig om iots bui-
tonsporigs of iots ongowoond to doen •••·•• ? 
Vraag 42 Hou jy daarvan om mot jou vingors op 
jou skoolbank (i.p.v. lossonaar) •••• te trammel? 
Vraag 74 Word jy dikwels gokwcl of gopla ••••• ? 
Vraag 78 Dink jy soms dat jou ouors to outyds 
(i.p,v. oudorvvcts) is •••••• ? 
Vraag 79 on 83 Bckornmor (i.p,v. bvel) jy jou ••• ? 
Vraag 94/~ •.•• 
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Vraag 94 As 'n buskonduktcur jou nio om jou 
reisgold vra nio, sal hy dit gaan aanbiod 
on vir hom goo? 
Vraag 101 Hou jy daarvan om 1 n bclangriko work 
(i.p.v. taak) op jou to necJm? 
Vraag 114 
Vraag 132 
Vool jy dikwels uitgoput en moog? 
Vind jydit maklik om voor dio klas 
1 n rositasio op to s6 (i.p.v. to rositoor) ••••• ? 
In Tabol 6.1 word dio gemiddoldo prostasios van 
die twoo groope oortrcdors in die tion voldo van aanpassing, 
wat Porsoonliko aanpassing en Sosialo aanpassirtg vortoen-
woordig, aangotoon. 
die botolrnnis. 
Hoo hoer die tolling, hoo ongunstigor 
TABEL 6.1 
AANPASSINGSVRAELYS VAN DIE NASIONALE BURO. 
GEWELD DIEFSTAL 
-Vold X s x s Vorskil 
-
1. Selfvortrouo 9.30 3.06 9.40 2.56 0,10 
2. Govool van Eio-
waard.o 6. 76 3.53 8.56 4.09 1.80 
3. Gcvool van Per-
soonliko Vryheid 4.74 2.61 5.38 2.87 · o.64 
4. Govo ol van Aan-
vaardi.ng 4.56 2.73 5. 64- .3.13 1.08 
5. Sosialo Vorhou-
dings 4.70 2 .30 5.10 1.99 0.40 
6. Sonuagtighoid on 
Spanning 6.48 3.15 6.72 2,56 0.24 
7, Morolo Inslag 4.32 2.56 4.64 2.21 0.32 
8. Huisliko Ver-
·houdings 2.92 1.89 3.94 1.95 1.02 
9. Skoolvorhoudings 4.74 2.28 5.34 2.64 0.60 
10. Emosionalitcit 6.58 2.89 7.82 3.14 1,24 
X-Tolling 4.10 1.79 J.82 1.91 0.28 
TOTAAL 53.80 19.10 62.20 18.00 8.40 
\Volgons Tabol 6.1 vorskil dio tweo groope oor-
treders, bohalwo die totalo tolling, in drio aanpassings-

















Huisliko vorhoudings on Emosionalitoit. Dit is vordor 
opmcrklik dat alboi groopo oortrodors in al die vcldc, bo-
halwo Gewoldplogors in veld 5, dourgaans 1 h ho~r gemiddolde 
tolling, d,w.s. swakkor aanpassing toon, as wat volgons die 
norms van die toots vervvag sou word. Weens die foit dat 
die proofporsono wol gedragsafwykondo jougdigos is, strook 
hierdio bovinding volkomo mat dio vorwagting. So ook behaal 
gowono diowo in al dio voldo 'n hoar gomiddoldc telling as 
die goweldplegers. 
Die afsondorliko voldo van aanpassing word vcr-
volgens kortliks bcsprook, 
Vold 1: Solfvertrouo: 
Volgons dio Handloiding van die 
Aanpassingsvraolys handol vrao in hiordio afdoling oor die 
porsooh se govool van vortroue in sy werklilre of vormoende 
vormocns. 
Die twee grocpe oortrcdors vcrskil nie~ statistics 
boduidond van mekaar in hiordie veld nio (t = 0,21). Alboi 
bchaal egtor 'n hoer gomiddoldo tolling as wat volgons die 
norm van die toots vorwag word, on dit dui daarop dat gowold-
plegcrs sowel as gowono diewo 'n gebrck aan die nodigo 
sclfvertrouo opcnbaar en rodolik sclfbowus in hul handol-
wysc on optrodc is. 
Vold 2: Govool van Eiowaardo: 
Die good aangopasto indi-
vidu ontwikkel 'n gevool van oicwaardo as govolg van 'n 
orkonning van sy swakhodc en 'n rasionolo bogrip van dit 
waartoo hy in staat is. Vold 2 handol dan oor die proof-
persoon so gcvool oor sy worklilrn of vcrmcondo pcrsoonlikc 
gobroko of ongunstigc omstandighode, voral wanncer hy in 





Volgens Tabel 6.1 verskil die twee groepe in 
hierdie opsig beduidend van mekaar (t = 2.356), en toon die 
gewone diewe 1 n groat gevoel van mindervvaardigheid oar 
hulle persaonlike vermaens en omstandighede. 
By •n ontleding van die vrae in hierdie afdeling, 
is gevind dat die meeste vrae gaan oar situasi.es in die 
huis en die skool. Dit is dan ook juis die twee gebiede 
waar reeds vasgestel is dat die twee groepe oortreders be-
duidend van mekaar verskil: volgens hoofstukke IV en VI 
is gevind dat die algemene atmasfeer binne die gesin in die 
guns van geweldplegers is, en dat geweldplegers op skoal 
beter aangepas as gewone diewe is. Die krasse dissipline 
en verwerping van gewone diewe se auers kan daartae lei 
dat diewe reeds op 1n vroeg stadium 'n mindervvaardigheids-
gevoel ontwikkel het en uiteindelik op allerhande maniere 
hiervoor kompenseer, soos algemene wangedrag op skool, deel-
•name aan bende-aktiwiteite en vroee verval in misdaad. 
Veld 3: Gevoel van Persaonlike V~__yh~: 
Hierdie afdeling 
hande+ oor die persoon se houding teenoor beperkings of ver-
meende beperkings op sy persaonlike vryheid • 
. Aangesien die proefpersone se vryheid pas ontneem 
is en hulle in 'n inrigting .opgeneem is, kan verwag word dat 
hulle antwoorde subjektief gekleurd sal wees en dat hulle 
sal voel dat hulle nie genoegsame persaanlike vryheid ge-
niet nie. Dit is dan ook wel die geval. Geweldplegers 
het gemiddeld 'n groter gevael van genaegsame persoonlike 
vryheid as diewe (4.74 : 5.38), maar hierdie verskil is nie 
baie beduidend nie (t = 1.666). 
Veld 4~ Gevael van Aanvaarding en Erkenning~ 
Hierdie vrae 
handel oor die persaan se innerlike gevael van aanvaarding 
en erkenning/:. ·~. ~ 
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en erkerLviing deur sy- ouers on vriende of omgcwing waarin 
hy hom bevinct. Hierui t sprui t clie nodig,:;; gevoel van geluk 
en veilighcid wat vir goeie aanpassing noodsaaklik is. 
Volgens Ta1)81 6.1 behaal govrnldplegers gemiddeld 
4.56 en gewone diewe 5.64 punte in hierdie afo.oling. Hier-
volgens is daar 'n grotor gevoe;l b;y gewono diewe as by ge-
v-ieldplegers dat hulle nie gsnoegsr::tme liefd.e, erJrenning, 
waardering en beskermin,g van cliegone om hullo gokry het 
nie. Hierdie vcn3kil is nie baie beduidond nie (t === 1.856), 
maar tog betekenisvol as dit gesien word in die lig van 
die bevinding oor die Gevoel van Eiewaarde en die implikasie 
daarvan · op die gewo_ne dief se huislike atmosf eer en slrnol•-
aanpaosing soos bespreek onder veld 2. 
Veld 5: Sosiale Ver1l£._udings: 
Hierdie afd.eling go.an oor 
die persoon se noiging tot oormatige tcruggetrokkenheid en 
sy onttrel:king aan di o samelovving. 
Volgons c1io norms van rlie toets is alboi grocpe 
oortreders nie lx=do spontaan in hulle kontak met die sarn.e-
lewing nie. Geweldplegors bohaal gemiddeld 4.70 en 
d.iowc 5,10 punte in hierdie afcleling. Die verskil is egter 
te gering om tot enigo definiticvve govolgtrekking te ko.m 
(t = .920). Van Niekerk 102 ) waarh.7.1. ook dat hierdie veld 
die laa[;ste interkorrel:~sie met rlie ros van die toets toon 
en dat intGrpretasies van hierdie afdeling vorsiG°tig hanteer 
moet word. 
Veld 6: Simptorne van Sonuwoeagti,5heid: 
Die twee groepe 
oortreders verskil weinig wat ·senuweeagtigheid of gespannen-
102) . Van Niekerk, D. 
heid betref/ ••••• 
lLYJ. Evaluation of the Adjustment 
Quostionaire of tho National Bureau 
of Educational ancl Social Research. 
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heid betref: geweldplegers behaal gemiddeld 6.48 en gewone 
diewe 6.72 puntc. Albei groepe presteer eGter hoer as 
die verw8..gting volgens c1ie norm, en dit kan heeltemal aanvaar 
word dat a.ie oortreders 'n redelike m.ate van gespannenheid 
sal oponbaar as die gedurige konflikte en frusJGrasies i:n die 
proefpersone se agtergrond in aanmerking geneem word. 
Veld 7~ Morele Inslag: 
In hierdie afd2ling gaan dit oor 
die persoon se houding ten opsigte v2-n die standaarc1c~ van 
gedrag wat deur die maatskappy aanvaar worc--1. 
Ook in hierdie opsig verskil die twee groepe oor-
treders nie becl.uidend. van mel::aar nie. Gevrcldplegers behaal 
geoidc1eld 4.32 en gewone cliewe gemid.deld 4.64 pu..nte (t = .670). 
Dit is wel hoer as wat volr;ens c7.io norm (J.,1-J)verwa{!, sou 
word, maar ons sou vervrn,g dat die oortreders nog verc1or van 
die nor.-n sou afv-ryk asmgesiori hullo oor ~m oor bewys hot, dat 
hull e ni e die st8.ndac:trd.e van c1i e :mo,a tsJ:;:appy aanvaar ni e. 
Moontlilc kan juis clie fei t dat die standaar~le van die ge-
mr:)enskap so dikvrnls dour :middel van die howe en proef-
beamptes aan die oortreders oorc;edra is, veroorsaak dat 
proefpersone 'n gunstiger telling in hierdie vold behaal 
as vrat werklik die g,Nal is~ Dit kom daarop neer dat die 
oortreders dikwels vreet rrat reg on v:.:irl'.::eora. is, maar of 
hulle di t in die praktyk ook so toepas, is 'n o.nder saalc. 
Ve~d 8: Hui~-f:..~e Verhoudings ~ 
Dit is van belang om 
daarop te let dat vrae in hierdie afd~ling gaan oor die kind 
se persoonlike gevoel teenoor S';l huiso '110g moet ook aan-:-
vaar word dat daar wel 'n redo i~ waarom die kind 'n 
spes-ieke gevoel teenoor sy huis openbaar. 
Volgens Tabcl 601 is da3r 'n beduidende verskil 
tussen die tvroe eroope ten opsigte van huislilrn verhoudings, 
en openbaar gevJCld.plogors ( gom. 2. 92) 1 n gunstic;er houding 
en gevoel/ ...... . 
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en gevoel teenoor hul huis as gevvone diewe (gem. 3.94, t = 2.660): 
Hierdie bevinding is betekenisvol en bevestig 
vorige bevindinge dat die swak atmosfeer binne die gesinne 
van die gewone diewe as 'n belangrike faktor in hulle af-
wykende gedrag beskou moet word. Dit is ook interessant 
om daarop te let dat alhoewel die oorbeskermende houding 
van geweldplegers se ouers, soos in hoofstuk IV vasgestel, 
nie goedgekeur kan word nie, dit tog uiteindelik 'n gunstiger 
houding van geweldplegers teenoor hul huis be~erkstellig 
het as wat die geval by gewone diewe, met hul meer afsydige 
en onsimpatieke ouers, is. 
Veld 9: Skoolverhoudings: 
Hierdie afdeling het betrekking 
op die kind se houding teenoor sy onderwyser en ander leer-
linge. 
Alhoewel geweldplegers volgens hierdie afdeling 
gemiddeld beter as diewe aangepas is (4.74 • 5.34), is 
hierdie verskil nie statisties beduidend nie (t = 1.217). 
Gegewens in hierdie veld bevestig egter weer die bevindinge 
van hoofstuk VI, naamlik dat geweldplegers genoig is om 
beter aangepas te wees met betrekking tot hul skool as 
gewone diewe, en verder dat die skoolverhoudings van albei 
groepe oortreders veel te wense oorlaat. 
Veld 10: Thlosionaliteit: 
Dit gaan hier oor die algemene 
emosionele toestand van die persoon en ons kry hier aan-
duidings van sy emosionele onrypheid of onstabilitcit. 
Volgens Tabel 6.1 verskil die twee groepe 
oortreders beduidend van mekaar (t = 2.056), en is die 
gewone diewe gemiddeld meer em.osioneel en labiel as die 
geweldplegers. In hierdie" verband is dit ook nie ui tge-
sluit nie dat die sterker emosioneel-belaaide situasies, 
konflikte en spannings binne die gesinne van gewone dicwe, 
'n bydraende/ •••• ~ 
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1 n bydraende faktor tot hul groter emosionele onrypheid 
kon wees. 
Uit die aard van die twee groepe se tipe oortreding 
is die bevinding oor emosionaliteit eintlik 'n verrassing. 
Dit sou verwag word dat die geweldpleger, wat tydens die 
pleeg van sy misdaad meer impulsief te werk gaan, cintlik 
ook mecr emosioneel onstabiel as die gewone dief sou wees. 
Aan die ander kant is dit moontlik dat die gewone dicf hom 
meer dikwels as die geweldplegor emosioneel na buite uitleef, 
sodat daar nie 'n oormaat van innerlike spanning opbou wat 
sy emosionele reaksies verder sal intonsifiseer nie. Hier 
word byvoorbeeld gedink aan die gowone dief se oormatige 
deelname aan bende-aktiwiteite, stokkiesdraaiery en bakleiery 
en wangedrag op skool waardeur gedurige emosionele ontlading 
kan plaasvind. 
Die geweldplegers is minder labicl as die diewe, 
maar leef hulle moontlik emosioneel nie so veel uit nie~ 
spanning laai op totdat dit 'n breekpunt boreik, met 
impulsiewe handeling tot gevolgo Hierdie beskouing sal 
met die ontleding van die ander persoonlikheidstoetse 
opgevolg word. 
X-Telling: 
Hierdie telling gee 'n indruk van die erns 
en eerlikheid waarmee die persoon die vraelys beantwoord. 
Daar is geen beduidende verskil tussen die tvvee 
groope oortreders wat die X-telling betref nie en die 
C 
algemene indruk is dat die vrae redelik eerlik beantwoord 
is. 
Totale Telling: 
Wat totale aanpassing betref, verskil 
die groepe oortreders beduidend van mekaar. Gevreldplegers 
behaal 'n gemiddelde telling van 53.80 teenoor die 62.20 
van gewone diewe (t = 2.270). 
Volgcns/~ • o 
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Volgens die norms van dio toots is die gemiddolde 
totalo tolling vir Blanko souns 48.32. Dit is nie woten-
skaplik korrek om hicrdie tellings dirck to vorgolyk.nio. 
Indion die norm cgtor bloat as uitgangspunt genoom word, 
kan afgolei word dat daar 'n grotor porsoritasie wanaango-
pastes onder Kleurling-jougoortrodors is, en dat gowono 
diowo boduidcnd moer as gowoldplegors wanaangopas is. 
'n Verdero bevcstiging van die gunstiger aanpas-
sing van gewcldplogors bo die van gewone diowo, volgons 
hiordie Aanpassingsvraelys, vind ons in die gogewons van 
Carstens en van Jaarsveld.103 ) Die gcmiddeldo totale tel-




















Hiorvolgens kan gosien word dat gowone diowo so prostasies 
meer oorGenstem mot gedragsafwykcmdo kinders s 'n, tcrwyl 
gewoldplogors se prostasios in die Aanpassingsvraelys moor 
ooreenstcm met di6 van kindors in 'n gewone skool. 
Wat die prestasios van die individuele oortreders 
betref, hot 29 (58%) goweldplegors teenoor 36 (72%) gewone 
diewe 'n totale tolling hoGr as die gemiddelde volgens dio 
norm van die toets behaal, tcrwyl 21 ( 4-2%) geweldplegers 
en 14 (28%) diewe 'n laer totalo telling as die gomiddeldo 
103) Carstens, J. 
van Jaarsveld, P. 
behaal/ ••••• 
'n Vorgolykende Studie tusson 
godragsafwykonde Kleurlingsouns 
in 'n Nyworhoidskool en Klour-
lingseuns in 'n gcwone skoal.· 
Die Aanpassingsvraolys van die 
Nasionale Buro vir Opvocdkundige. 
en Maatskapliko Navorsing en die 




behaal het. Vorder hot 9 (18%) geweldplegers toenoor 
16 (32%) diewo 'n hoor tolling as die gomiddelde plus ocn 
standaard afwyking, volgcns die norm, behaal, tervvyl 3 ( 6%) 
gewoldplegers on 2 (4%) di6wo 'n tolling laer as die gemid-
delde minus een standaard afwyking·behaal hot. 
Indion dio.waarskynlike fouto, soos dour die norms 
aangogee, in borokoning gobring word, word die volgenclo gego-
wons vcrkry: 12 (24%) gewcldplegors toonoor 25 (50%) gowone 
diewe hot 1n telling hoer as die gcmiddclde plus eon waar-
skynlilrn fout, torwyl 7 (14%) gowoldplogors on 2 (4%) diowe 
1 n tolling laer as dio gmniddoldc minus oen waarskynlike 
fout bchaal. 
3. DIE SPIEeLTEKENTOETS: 
Volgcns ondersockors skcp die toetssituas~e in die 
spioeltokentoots 'n konflik tussen ou gevestigde gowoontes 
van visuole-motoriese koordinasio on die nuwe vorcdsto 
koordinasio, on word 'n tocstand van spanning en frustrasio 
gewoonlik veroorsaak. 104 ) Dit word dan ook bewcer dat good 
aangepaste persona die probleem gouer oplos as swak aangc-
paste persone en dat die emosioncle rcaksios wat die toots 
uitlok, waardevolle addisionclo kliniaso gegowons lewer. 105 ) 
Wallen, in sy aangohaalde werk (p. 277) beweer vorder~ 
"Mirror-tracing is obviously a supplementary procedure. 
Its most appropriate use is as a stress test when that 
scorns needed in a total study." 
104) Abt, L., & Bellak, L. 
Wallen, R. 
105) Peters, H. 
JJit is/~ •••• 
Projective Psychologyo 
Clinical Psychology. 
The Mirror-Tracing Test as 
a Measure of Social Maladap-
tation. 




Dit is juis in dio huidige studio ook van bolang 
om na to gaan hoe die twee groopo oortreders reagoor in 'n 
situasie waar konflik, frustrasie en spanning goskep word. 
Die vraag ontstaan of gewoldplogGrs, uit dio aard van hul 
mec::r impulsiGwG optrodG tydons die pleog van misdaad, ook 
in hiordic toetssituasio impulsiwitoit sal toon met moont-
liko disorganisasie van godrag tot govolg. Ac:m die and or 
kant is dio vraag of gewono diovrn, wat volgens die Aan-
passingsvraelys omosionoel me---:r labiol en swakkor as geweld-
plegers aangopas is, niG ook swakker in die spieolteken-
toets sal prosteor nio. 
(a) Toots verwerp ~ 
Die eorsto faktor van belang is die aantal proof-
porsone in olke groep wat nie kans gesien het om die toots 
to voltooi nie en dit dus verwerp het. 
in Tabel 7.1 aangetoon. 
Die gegewens word 
TABEL 7.1 
AANTAL PR0EFPERS0NE WAT T0ETS VERWERP. 
GEVVELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal % Totalo % 
Vorvvorp 17 34 13 26 30 
Voltooi 33 66 37 74 70 
50 100 50 100 100 
x2 = 0.162 g.v. = 1 P < .50 
Volgons die tabol blyk dit dat moor geweldplegers 
as diewa (34%: 26%) tou opgeooi en die toots nio voltooi 
hot nie. Hierdio vorskil is egter nie statistis bedui-
dond nie. Van al die oortreders hot net 70 (70%) volhard 
en die toots heoltomal voltooi. Dit is betekenisvol in 
die opsig dat, net soos by die Kohs-blokkiestoots, proef-
persono wat die toots uitoindelik vorwcrp, onsistematies 
en verwnrd/ ••••• 
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on vorward te work gaan en min deursettingsvermoe onder 
druk en spanning toon. 
(b) Tydsduur: 
Die tyd, in minute; wat die-twee groepo oortroders 











































































































t = 1.297 g.v. ~ 68 P < .20 
Volgons Tabel 7~2 neem geweldplegors gomiddeld 
6.33 en gowone diowe 7.22 minuto om die toots to voltooi. 
Hierdie verskil is nie statistics beduidend nie. 




porsono langor as good aangopastc porsono noom om dio toots 
te voltooi, kan ogtor nio dour hierdio ondorsook bovostig 
of vrnorlo word nio, want alhoowel gowoldplogors volgons 
dio Aanpassingsvraolys bctor as diowo aangepas is, hot 
ons hior mot twee wanaangopasto groopo to mako en ondorskci 
diG spiocltekentoets waarskynlik nie so fyn tusson dio 
graad van aanpassing nio. 
(c) Aantal fouto: 
In Tabol 7.3 word nagega~n of daar onigo vorskil 
tusson die groopo oortrodors is mot betrokking tot die 
aantal fouto wat hullG gcmaak hot. 
Fouto 
90 - 99 
80 - 89 
70 - 79 
60 - 69 
50 - 59 
40 - 49 
30 - 39 
20 - 29 
10 - 19 
















X = 33.6 
s = 27.1 
t = 0.810 
DIEFSTAL 
Aantal ~ Totalo 
1 2.7 2.8 
6 16.2 12.6 
0 o.o o.o 
3 8.1 8.6 
3 8.1 5.6 
~- 10.8 8.4 
3 8.1 11.6 
5 13. 5 17.4 
3 8.1 8.6 
9 24.3 24.3 
37 99.9 99.9 
39.1 
29.8 
g.v. = 68 P < .50 
Volgcns dio tabel hot gowoldplogors gomiddold 
33-, 6 en gowone di owe gemiddold 39 .1 foute gcmaak. 
Alhoowcl daar op die oog af 'n noiging bostaan vir go-
weldplogors om minder fouto as gowono diowo to maak, is 





Dit is ook duidelik dat die prestasies van die 
twee groepe oortrcders baie skoof versproid is on dat die 
mediaan in hierdie goval 'n betor maatstaf as die gomid-
delde is. 
diewc 34.5 
Die mediaan is vir gewoldplogers 27.4 on vir 
Volgons die prestasie in Tabel 7.3 blyk dit 
verder dat dio toets •n groot probloem Vir die proefpersone 
goskep het on dat die moerderhcid die toots mot mooitc 
baasgoraak hot. 0nmiddellik na die toots is ook aan olko 
proefporsoon oor sy subjektiewo gevoelons uitgovra. Ver~ 
rewog dio grootsto porsontasio van albei groepo hot vorklaar 
dat die toots hullo moeg en 11 norvous 11 gcmaak hot~ 
(d) Kwalitoit van prcstasie: 
0ni. vorder na te. gaan of daar onige verskil in 
die kwaliteit van die twee groopo oortreders so prostasies 
is, is elke prestasie (tokening) volgons ~n skaal bcoordoei: 
good ~ b - 9 foUto; 
middelmatig = 10 - 29 foute; 
swak = 30 en moor foute. 
By die bepaling van die kwalitoit van die prostasie is egter 
ook nog die aard van die tokening in aanmerking gonoom: 
•n proofporsoon maak byvoorbeeld 27 foute en val dus in die 
"middelmatige 11 kategorie. In worklikheid is die kwaliteit 
van sy tokening ogtor so swak (hy tBken letterlik die hole 
papier vol on hot goon beheer oor die rigting van sy pot-
lood nio) dat sy tokening as "swak" geklassifiscor word. 
Volgens Tabol 7.4 kan afgelei word dat daar goon 
boduidonde verskil tussen die twee groepe oortredors so 
prestasios is nie, Slogs 4 (12.1%) geweldplGgors en 




van 'n goeie kwalitoit to lowor, torwyl 21% van albei groepo 
middelmatig prostoer hot en 22 (66.6%) gowoldplegors en 
25 (67.6%) diowo so prestasies van 'n swak gohalte was. 
TABEL 7.4 
KvVALITEIT VAN PRESTA,SIE. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal % 
Good 4 12.1 4 10.8 
N[iddelmatig 7 21.2 8 21.6 
Swak 22 66.6 25 67.6 






·opsommend kan boweer word dat die twee groepe 
oortroders nio boduidend van mekaar vorskil met botrokking 
tot hulie prestasics in die spiooltokontoots nio. 
Tydons observasie gedurondo die toots hot dit wel· 
geblyk dat gowoldplegers oor die algomeen baie dour die toots 
11 gcbind 11 word: in 70% van die govallo noom hullo 'n storeo-
tipe houding voor die toots in, konsentroer hullo baie stork 
en is hullo stcreotiep in die metodo waarmoo hullo die taak 
aanpak. ' Aan die andor kant het die meeste gowone diewe (74%) 
die taak gemaklik aangepak, hullo rnetodes om die probleem 
op te los, afgewissel en hoelwat uiterlike roaksies getoon 
soos rondskuiwery, gelag, verbalisering on hulleself mood 
inpraat. Moontlik hot hierdie verligting van s~anning 
juis die gewone diewe, as die meer labiolo groep volgons 
die Aanpassingsvraelys, gehelp om tog nie soveel swakkor 
as die geweldplegcrs to prosteor nio, tcrwyl die gewcld-
plegers moontlik baie beter kon presteer as hullo hullo-
self meer emosioneel in die toots ingoleef het. 
4. DIE RORSCHACH-TOETS/.o~.: 
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4. DIE RORSCHACH-TOETS~ 
Ton cindG die persoonlikhoidstruktuur van die twee 
groepe oortrodors verdor to ondorsoek, is van die Rorschach-
inkkladtoets gobruik gcmaak. Die motodo van toetstoepas-
sing, simbooltookonning on interpretasie is aangowond volgens 
. . 106) die skoma van Klopfer , en die siclkundige betckenis van 
simbole on dio vorhoudings tusson simbole sal ondor ellrn 
botrokko afdoling bespreek word. 
Dio beoordcling van die Rorschach-protokoilo is 
dour die oridersbokor self gedocn. Die moontlikhoid van 
kohtaminaslc is uitgoskakcl dour 11 blinc 11 booordoling. 
Elke protokol is van 'n kodcnommor voorsien en identifi-
serondo bcsondorhodo oor die proefpcrsoon was nio tydons 
die beoordeling boskikbaar nie. 
1.0 Aantal Rospopse (R): 
Volgcns Klopfer goo normale vol-
wassenes gowoonlik tusscn 20 on 40 antwoorde,tcrwyl minder 
as 20 antwoordo. by kindcrs onder tion jaar, persone met 
stcrk inhibisies, porso:no met breinheskadiging en persone 
met subnormalc vorstand, gowoonlik vorvvag kan word. Baie 
produkticwo on kunssinnige persona kan moor as 75 response 
goo - die kwalitcit van die response is ogtcr ook van 
. belang - torvvyl minder as 9 response gewoonlik not by 
persone met crnstige psigo-patologiosc stcurings aange-
trof word. 
In die huidige ondorsock gee geweldplegers 
gemiddold 27.7 (s = 10.26) en gewono diowo 28.8 (s = 10.46) 
responie (t.= 0.60). Hiordio verskil is statistics 
onboduidend/ ••••• 
106) Klopfer, B., & Kelley, D. : The Rorschach Technique. 
Klopfer, B.,Ainsworth, M. 1 : Developments in the 
Klopf or, W. & Holt, R. Rorschach Technique. 
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onbeduidcnd on daar kan afgoloi word dat, wat gomiddelde 
responstotaal allocn bctrof, dio twoo groope oortrodors nie 
-
vool van mekaar vorskil nio, en ook prcstoor binne dio 
vorwagte gronso volgcns die norms. 
Ook wat die aantal response vir individuelo oor-
trodors botrof, word min verskil tussen die twed grocpe 
gevind. Van beide geweldplegors on diewe is daar 11 (22%) 
wat minder as 20 rasponso gee~ 32 (64%) gewoldplegers en 
28 (56%) diowe wat tusson 20 en 40 response goo en 7 (14%) 
gcweldplogors en 11 (22%) diewo wat moor as 40 rospon~e 
gee. Die vorspreiding van gowcldplogors so rcsponstotaal 
le tusson 14 en 53 on di6 van gewonc diowe tusson 14 en 55. 
2,0 Ve:;worpings: 
Alhoewol venvorping van kaarto soms ook 
by normale persona aangotrof word, word dit oor die algemoen 
beskou. as aanduidihgs van neurotieso simptomo. Woiorings 
is gowoonlik die gcvolg van stork inhibisios of vcrset teen 
die toetssituasio, wat v.oroorsaak kan word dour intellok-
tuelo of omosionole onvcrmoG om die situasio te bGmeostor. 
TABEL 8.1 
VERWERPING VAN KAARTE. 
GEWELD DIEFSTAL 
Kaart Aantal Aantal 
II 3 0 
III 1 1 
IV 2 0 
V 1 l 
VI 3 3 
VII 2 3 
VIII 0 2 
IX 0 3 
-










Nego gowoldplcgors hct die 12 kaarto vorworp 




Volgens Tabel 8.1 vorskil die groopo oortrcders nic van 
mokaar wat totalo aantal kaarte vorworp, botrof nie. 
Goen verworpings is op kaarto Ton X gegoo nie. 
Die grootste aantal verworpings van albei groepe 
oortredors kom by kaarte VI on VII voor. Dit kan wees as 
gevolg van skakoringskok by hiordie twee kaarto on ook 
weens die soksuele implilcasie wat kaart VI vir sommige 
persona inhou. 
3.0 Kont:rolo oor omosies opgowek dour prikkels 
van binno of buito. 
3 .1 Innerlik,o, kontrolo: 
. (a) Bewogingsrcsponso (~'I, FM, m)_: 
Klopfer ondorskei tussen drio soorto bewegings-
antwoorde, mot andor woordo response wat dour 1 n govoel 
.van beweging gemotivoor is: 
(i) Menslike bcweging (M): -Hierdic 
response gee ondcr andero 'n aanduiding van die individu 
so innorliko lewe, die drange wat sy godrag bopaal, sy 
skeppendo denko, sy introvorsiewo vormoe, naamlik om sy 
--
geestesoog na binnc to rig en die mate van innorlike 
kontrole wat noodsaaklik is om die emosies to behcer. 
Genoegsame M vorsekor dat die porsoon sy innorliko drango 
positiof aanvaar en konstruktief kanalisoer. 
Normale personc met 'n gemiddclde vorstandspoil 
behoort minstons 3M to gee; goon of baio min M kom voor 
by verstandolik beporkte porsono, cmosionool afgestomptes 
on neurotiose persona, en gevallo van broinboskadiging, 
torwyl intolligontc on skepponde inciividuc meor as 5M goo. 
In dio/: ••••. 
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In die huidigo ondorsook gee gewcldplcgcrs gemid-
deld 2.7, on gewone diowo gomiddeld 2.4 M -response. 
Individuclo ontlodingvan dio oortrodors toon do.t 8 (16%) 
geweldplogers toonoor 13 (26%) diowo goori M goo nio, torwyl 
23 (46%) gewoldplescrs en 21 (42%) diewe eon tot twee M gee~ 
Aan die andor kant goo 19 (38%) govrnldplegors en 16 (32%) 
diowo drie on mocr M -response. 
Dit is dus duidolik dat alboi groope oortredors 
oorvvegond mank gaan aan die nodigc aantal M -response, dus 
volgons die Rorschach nie oor die nodigo omosionole ryp-
hoid boskik nio, on dat bloot volgcns die aantal M, gowone 
dicwe hiordio noiging in •n iotwat grotor mate as gewold-
plegors opcnbaar. 
M -tcsponse alleen is ogtor nio vooiscggcnd nie 
on moct teen die agtorgrond van die andor bewegingsro-
sponse gosien word. 
(ii) Diorliko beweging (FM)~ Hiordio response 
vertcenwoordig drango wat nio tot volle ryphoid gckom hot 
nie. Dit is vorv1ant aan die instinktiowo lae van die 
persoonlikheid on gaan gowoonlik gopaard met die bchoefte 
om dio drange oruniddcllik uit to leof on to bovrodig in 
plaas van om dit ondorgcskik aan die waardesistocm on die 
self te maak. 
Geweldplcgors goo gcmiddeld 6.0 on dicwc 
gomiddeld 5.3 FM -rosponso. Wat die individuelo oor-
trcdors botrof, is daar twaalf (24%) gowoldplcgors on 
15 (30%) diowo wat O tot 3 FM gco,·tcrwyl 38 (76%) ge-
weldplogors on 35 (70%) dicwc moor as 4 FM goo. 
Aangcsi on/ ••••• 
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Ac:mgosion die mens so drangc ondcrgcskik bchoort 
to wees aan sy waardcsistc~cm en volvvasso doolstollings 7 kan 
vcrwag ·word om by die gocd:1:::mgopasto individu mcer M as FM 
aan to trof. Indicn FM vir M oorhocrs, is dit 'n aanduid.ing 
van emosionclo onvolwasscnhcid. Trouans 7 Rorschach voar 
ook acm dat die vc:rhouding van M c:n FM van mccr diagnostic-
ko waarda is as vmnncar bogcnoomdc dotormirn:mtc afsondcrlik 
gefntorprotcor word. 
' 
Die vorhouding M : Fl\/I (ad.disionclo response 
bygcrokon) in die goval van gowoldplogars is gomiddold 
- 2.83 : 6.58 on by gowono diewo 2.53 : 6.18. Volgcns 
Klopf or is. die vorhouding M : FI\[ voral ongunstig as FM 
grotor as 2 maal Mis. Hioroor bowcor hy: "This is tho 
_expected picture with children, who tend to o..ct on impulse 
without inhibition and who havo li ttlo caprwi ty for 
postponcmcnt."107) Individuolc ontloding toon dat 
vyf-on-voortig (90%) gcweldplogors on 42 (84%) diewo moor 
FM as M -response hot 9 torwyl_ 29 ( 58%) gcvrnldplogors on 
25 ( 50%) gevrnno c1imvc moor as twee koor sovccl Fl'!I as 
M -response hot. 
(iii) Bewcging van lowolosc dingo (m): Volgens 
Klopfer kom m soms by normaal aangcpastc porsonc voor rnaar 
c1i t bohoort min in gotal to woes in vcrhouding mot :M on FM. 
Verd.er dui mop spanning on konflik binno die pcrsoonlik-
hcid - -konflik tussen dio impulslowo cm die mccr abstraktc 
waardesistecm. 
· 107) Klopfer 1 B. (Ed.) 
Gewcldplogcrs/ ••.•• 
Developments in tho Rorschach 
Tochniquc 1 Vol. 1 1 p. 288. 
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Gowoldplogars goo 'n totaal van 40 (gom. 0.8) 
m -response torwyl gowono diowo 30 (gem. 0.6) m -response 
goo. Vardaro ontlcding van dio voorkoms van m by die 
individuolo oortrodors word in Tabol 8.2 aangctoon. 
TABEL 8.2 
m· -REP0NS:C VAN GEWELDPLEGERf) EN DIEWE. 
GEV/ELD DIEFSTAL 
Frokwensic Aantrrl % A:::mtal % 
----
0 m 30 60 32 64 
1 m. 6 12 15 30 
2 on,moor m 14' 28 3 6 
- -- -
50 100 · 50 100 
- - -
2 X = 11.62 g.v. = 2 P ( .01 
Volgcns dio tabol is daar 36 (72%) govvcldplcgcrs 
wat O of 1 m goo toonoor 47 (94%) gowono diowc. Aan die 
andor kant goo 14 ( 28%) gowoldplogcrs tccnoor sl_egs 3 ( 6%) 
diowo twee on moor m -response. Spanning en konflik kom 
dus in v-:_;rhouding' moor voor by gowolclplcJgors as by diowo 
on hiordio bcvinding bovostig die tondcnso vnn die under 
bowogingsresponsc. 
Dio totalG vcrhouding M : · (J:i'M+m) -is vcm groat 
waardo by die intarprotasie van die pcrsoon sc innorliko 
lowe on mate van omosionclc ryphoid. (1;,M + m) bchoort nio 
moor as l½ M to woos nio (addisionelo response bygorokon), 
anders c1ui di t op stark spanningo cm omosionolo onvolvms-
scnhoid. M; (FM+ m) is gcmiddold 2.83 : 7.41 in die 
goval van gowoldplogors on 2. 53 : 7 .17 vir gewonc di,:::vro. 
Wat die individuolo 09rtrcdc:rs bctrcf 9 is (FM + m) moor 
as l½ M by 42 (84%) govroldplogors en 38 (76%) gowonc diowo. 
Volgcns die bowogingsantwoordo toon albci groopo 
oortrcdcrs ondubbclsinnig dat hullo omosionool onvolwasso 
is 9 'n stork drnng oponba2,r om hullo impulse sondcr inhi-




konflik binne die persoonlikheid. Verder dui die gegewens 
daarop dat hierdie eienskap1Je_ in 'n ietwat groter mate by 
geweldplegers as by gewone diewe voorkom. 
3.2 Uiterlike beheer: 
(a) Helder~kletirresponse (FC 1 CF 1 C): 
Volgens die Rorschach-toots word die 
kleurfak-tor aanvaar as 'n indeks van die persoon se emosio-
nele lewe, die manier waarop hy aon sy emosionele ervaringe 
uiting gee en sy mate van beheer oor sy emosics. 
~ bewegingsresponse dus 'n aanduiding van die persoo:h se 
introversiwiteit is 1 is kleurantwoorde tn aanduiding van 
sy ekstratensiwiteit. 
D8.c.r word tussen drie soorte helderkleurresponse 
onderskei: 
(i) FO -response: By hierdie_antwoorde . 
is die vorm van die voorwerp primer en die kleur aanvullend~ 
FC gee dan 'n aanduiding V<,n die -indi vidu se emosionele 
ac.:mpasbaarheid aan sy groep en omgewing, sy mate van uiter-
like beheer en sy vermo~ om emosionele ervaringe in 
so·siaal...:aanvaarbu,re vorrns te kanaliseer. Dit is dan ook 
duidelik dat die teenwoordigheid van FC impliseer d,it die 
individu in kontnk met sy omgewing verkeer en _hom daarin 
kan uitleef. 
Geweldplegers gee 'n totaal van 170 (gem. 3.40) 
FC -response, terwyl gewone diewe se totual 193 (gem. 3.86) 
is. Van die individuele oortreders iee 13 (26%) geweld~ 
plegers teenoor 7 (14%) diewe 0 tot 1 FC, 15 (30%) geweld-
. plegers en 18 ( 36%) di ewe 2 tot 3 FC en 22 ( 4!r~0 geweld-
plegers teenoor 25 (50%) diewe 4 en meer FC -response. 
Bloot volgens FC het gewone diewe dus ietwat beter kontak 
met hul omgewing as geweldplegers. 
FC ~antwoorde moet egter oak in die lig van die 
ander kleurantwoorde gesien word. 
(ii) CF -response/ ••• ,. 
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(ii) CF -response: Hier word die rospons hoof-
saaklik dour 1dour bepan,l cm is d.io vorm byssak. Hiordie 
response dui op 'n govoolsoionslc_:1p vmt nio moor kcm aanpas 
nio en ook op omosionolo onstabilitoi t en prikkelbaarhcicL 
Die bogoorto om aan to pas kan ogtor nog altyd tconwoordig 
woos on nio to vodl CF nio bctckort dat dio porsoon hom op 
oprcgtc: cm passondo wysc emosionool tocmoor sy -omgovving kan 
uitloof. 
Gowcldplogcrs gee; 'n totaal van 44 (gem. 0.88) en 
gowono diowo 'n totnal van 31 (gom. 0.62) CF -response. 
Van veal mccr waardo is cgtor die foit dat 42 (84%) gowold-
plogors on 41 (82%) dicwc goon of slogs ocn CF -rospons goo. 
Dia implikasio van hiardio lac aantal CF vir bcidc grocpc 
oortrodcrs is dat hullo oorwcgond 'n gobrok aan spontanc 
cmosionalo intoraksio mat die rnngowing aan die dag 16. 
By vordoro implikasio bctok:cm di t oak .dat hullo oormatigo 
kontrolo oor hullo n2,tuurliko rcsponsiwi tci t tocnoor die 
omgowing uitoofon. 
(iii) C -response: Suiwor klourantwoordo kom solde 
' by riormnlos voor cm dui op ui torsto impulsiwi toi t en 
vorlics van allc bohcor oar dio omosios. 
Gcwoldplcgcrs goo slags 2 (gem. 0.04) on diowo 
slogs 1 (gem. 0.02) suiwar klourantwoorda. Individualc 
ontloding toon dat 48 (96%) gowoldplcgcrs on 49 (98%) 
dicWo goon suiwor klcurrospons goo nio. 
Not soos in die gcval van bewogj_ngsrcsponsc~ is 
dio ondcrlingc vorhouding tusson die klourrcsponso ook van 
groat bclo,ng. By die good aangopastc porsoon bohoort 
FC grater as (CF+ C) to wees (addisionolo response bygo-
rckcn). In die goval van gowoldplcgors is hiardio var-
houding gcmiddold 3.75 1.01 en vi~ gcwono dicwo 4.04 : 0.67. 





Hiordio is ogtcr vir goon v~n die groopo 'n gooic aanpassing 
nic want individuolc ontlocling toon c1at so vocl soos 40 (80%) 
gcwcldplcgars on 41 (82%) gowonc clicwc goon of slogs 66n 
(CF+ C) -rospons hot. Die implikasic hicrvan is dat al-
bci groc:pc oortrcdors to vcol gofnhi bco·rd is to·n opsigtc 
van spontano en govoclvollc cmosionclc rcaksics tconoor 
huilc omgcvving en cl2-t hullo roaksics bloat van oppc1~vlakkigc 
aard is. 
:. 
'n Vcrdcrc bcvcstiging dat die oortrodors tc min 
rcaksio tocmoor invloodo van hul on1g0vving toon, vvord in die 
totalo klourantwoordo, som C, goVind~ Vir gcmocgsamc 
raaksic tconoor die omgcvving bchoort som C miristcns 3 to 
woas. Vir bcida gawcldplcecrs en clicwa is som C gcmiddcld 
mindar as 3 9 naamlik 2.64 en 2.60 rcspckticwalik. 
·(b) Achromatiosc response: 
By hicrdio rosponsc word van die ligta on danker 
skakcrings van die ko,art gobruik gomaak om 'n antvrnord tc 
vorkry. 
(i) K -response: 'n Porsoon goo K -response 
wanncor hy skakcring gc)bruik om 'n ongcstrukturocrdc, drie-
dimansionala effok aan dio kaart to goo. Dit is aandui-
dings van angs on spanning van 'n diffuse, ongeformulocrdo 
aard 9 raaar is slogs van bclang inclicn 'n parsoon moor 2s 
3K goo. Afwosighoid van K dui nio noodwandig op n,fwasig-
heid van angs nia. 
Gcweldplogars gee 6 (gem. 0~12) on gowona diawa 
1 (kam. 0.02) K -antwoorda. Slags 5 gawaldplagars an 
1 gowona dicf hot K -antwoordc gogec en dit kan afgclei 
word dat hierdio tipo respons soldo by dio oortrcders 
voorkom. 
(ii) FK -response/ ••••• 
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(ii) FK --rospons c i Hi or 1•rord skakcring gcb:ruik 
om I n gcstrukturoerdo, dric--:dimonsionalo cffck arm dio kaart 
to gcio. Dit dui daarop dat die porsoon sy angs on spanning 
dcur middal van intro~poksio on objoktiowo bonadoring pro-
beer hantcor, iw1ar clio afvrnsighoid van FK dui nio noodwondig 
op gcbrok aan introspoksio nio. 
Gowoldplcgors goo 13 (gem. 0.26) on gowono diowo 
19 (gem. 0.38) FK -response. Slogs 11 (22%) gcwcldplcgors 
en 13 (26%) gowono diowo goo FK -antwoordo, 
(iii) Fe -response~ In tconstclling mot FK, wat 
insig on oordool voorstol, dui Fe of tokstuurantwoordo op 
takt in die pcrsoonlikhoid; dio vormoc om andcr porsono in 
aanmorking to noom on die bogoorto om sosialo vorhoudings 
' hoer to stol as oio strowcs. Afwosighoid van Fe dui daar-
op dat dio pcrsoon nio bowus is van die bohoofto of bogcerto 
om dio nodigo takt on gcsonde sosialo verhouclings tconoor 
andorc to oponbao,r nic. 
' 
Gowoldplogcrs gee 62 (gem. 1.24) on diowo 78 
(gom. 1.56) Fe -response. Hiordio antwoordc moot ogtcr in 
vorhouding met andcr dotorminantc, soos later aangotoo~ 
sal word, gosion word. 
(iv) C' -response; By hicrdic antwoordo word wit, 
swart on grys as klcur gob:ruik cm gowoonlik gokombinoer 
met die vorm van die betrokkc aron. 
Enorsyds kom C' voor by artistioso porsono wat 
gevoolig vir klouro is on in 'n groot mate van die chroma-
tioso cm achromatioso klouro gcbruik mo.o,k. Andorsyds kom 
dit voor by persona wat wogskr~ vir holder klcuro on hul 
toovlug tot dio sagtor en donkordor klcuro noom. Sulko 
persona is dan ook dikvvols svmrtgallig on tcrnccrgcd:ruk van 
goa2rdhoid. Klopfer bowoor vcrdor~ "•·••• it seens to 




which can only be cxprGssocl in a toned-down, hesitant way. 
Thci implico,tion is that responsiveness. to outsidG stimu-
12,tion has been interfered with by somG kind of traumatic 
experiencG 9 rosul ting in wi thdravml 11 • 108 ) 
ook bokcncl as die "burnt-child 11 reo.ksio. 
Di t staan dcm 
Govrnldplcgors geo I n totL.:,al van 225 ( gem. 4. 50) , 
en diowe 'n totaal van 280 (gem. 5.60) C' -response. Ook 
vmt die indi viduole oortrodcrs bctrcf 9 word I n bcduidonde 
vcrskil tussen die groepe oortrede;rs aangotref en gee mcor 
diewe as gowoldplogors 'n ho~ aantal C'. Sewo-on-dGrtig 
(74%) gGweldplogors teonoor 27 (54%) diewe geG O tot 5 c•~ 
tcrwyl 13 (26%) gcweldplegors tc(moor 23 (46%) diowe 6 on 
meer C1 goo (X2 - 4.340 9 P ( .05). 
Volgo~s C' -response alleen is gowone diewe moor 
as gewolclplegcrs gc:tnhiboord en teru.ggotrokko in hullo 
Gmosionele reoJrnies tocnoor andoro ui t vrcos dnt hullo seer-
gemank of nic aanvaar sal word nio. Hullc is gcvolglik 
:meer as gewoldplogcrs oorvcrsigtig in hullo emosionelo 
rcaksies. Hierdio bGvinding is clan ook goon verrassing 
nie as die vroecfre ervaringc van gowonc dicwc binne die 
gesinsvcrb:::md in nanmorking gcnocm word. 
( c) Vorhouding ( Ji'c + c + C' ) ~ ( FC + CF + C) ~ 
Die mate waarin tro,umaticse orvaringc oorversig-
tigheid en inhibisic vnn cmosionclc kont8,k :mot die omgewing 
tot gcvolg hct i kan vc"rdor rn:1gegaan word in die verhouding 
I 
van die achromaticso tot die chromatiese response. 
(Fe+ c + C') bchoort nic moor as(FC +CF+ C) ta woos nie 
(addisionole response bygcrckon), en as carsgenoomdo vcr-
houding twee lrner sovoel as lacrngonocmdc is 1 dui di t op 
108) Klopfer, B. (Ed.) 
'n baie/ •.••• 
Dovolopments in thb Rorschach 
TochniQue 1 _Vol. li p. 275. 
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1 n baio groot mntc van inhibisio van ornosionolo roaksie 
toenoor dio omgcwing. 
Hiordie vorhouding is vir gcvvoldplogors gomic1deld 
7.46 : 4.73 en vir gowono diowo 8.83 : 4.71. Vir alboi 
groope oortrcdors oorhcors die achromatioso die chrornatioso 
response verrowog. Individuclo ontlocling toon vcrdcr dat 
35 (70%) gcwoldplegors tconocir 42 (84%) gcwone diowo meer 
o,chromaticso as. chromatiose antwoordo gee 9 terwyl 22 (44%) 
gcweldplcgcrs tconoor 26 (52%} diawa moor as twee keor sovcol 
achromatiose as chromatieso response goo. Die bcvinding 
van dio vorige afdoling dat diG "burnt child"-roaksie by 
meer dicwe as goweldplogcrs voorkom 9 word dus dcmr hiordio 
gogcwons gostoun. 
Opsonm1end dui die klourantvrnordo van die oortrcders 
tot dusvor daarop dat o,lbci groopo nic die nodige spontano 
omosionolo uitlowi2'lg in hullo omgowing toon nic, dat hullo 
'n vreos vir vorvrnrping toon in omosionclc kontak, on dat 
gowone diow6 in 'n ictwat grater mate as gowoldplogors 'n 
neiging tot hiardio aionsk~p opcnbaar~ 
3.3 Rcprossiowc kontrola: 
(a) Pcrsontasio Vormrmtwoordc (F%) ~ 
Die porsentasic suiwer vormantvrnordo c1ui op die 
mate van bowuste bcheor wat die porsoon oor sy omosies en 
drangc uitoefan. :Oic samc1owing vorwag cl.at c1io pcrsoon 
sc dado· ondcrgcsk;Lk ao,n sy logioso dcnke moot woes? en as 
die pors.oon bovrocs is dQt hy sy cmosios nic op sosiaal 
aanvaarbarc wysc kan ko.nalisccr nia 9 vardring hy sy cmosics. 
~ 
Oormatigc inhibisio lei tot onbuigsaamhoid en vorlios aan 
spontanoiteit (F% hoer as 50). 
Aan die andar kcmt mng die individu hom nio 
gcmocgsarnn aan clio normc van clic S8Jllclcwing. ondcrNcrp 
nic~ met/: •••• 
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nio, met cmder woordc die standanrde van die scunolowing is 
nog nie clool V;J,n sy porsoonlikhoidstruktuur nio. Hior hot 
ons mot 1 n swak super-ego te doon; die persoon tree op slogs 
in oie bolang on sy handolingo is impulsiof sondor inag-
noming van andcrc (F% minder as 30 en veral wannoor dit 
minder as 20 is). 
F -response maak 29% van gewoldplogors en 29.6% 
vrm gowono di owe so totnlo aantal response ui t. 0ntlcding 
van die individucle govn.lle .toon do.t 27 (54%) gowoldplcgcrs 
toonoor 20 (40%) dicwo mindc~ as 30% F -response hot, 
21 (42%) gowoldplogcrs on 28 (56%) diowo binno die vorwagtc 
grcnse van 30 tot 50% F val on 2 (4%) gowoldplogcrs on diowo 
moor as 50% F -response hot. 
Volgerts di6 gogcwens is daar woinig ornstigo 
konstriksio by albei groopc3 oortrodurs toonwoordig, maar hot 
'n groot pcrscntasio vo.n die oortrodors nog nic die stan-
danrc1o van die s2JI1olowing go:i'.ntcrnalisocr nio · on vvannoor 
hullo na buitc reageor, handcl hullo impulsicf en slcgs in 
cio bolang. Hiordic oionskap kom in vorhouding ictwat 
mocr by gcwoldplcgcrs as by diowc voor. 
(b) ( FK + Ji' + Fe )-porsontasic ~ 
Hicrdic pcrscmtasic gee I n vcrdorc acmduiding van 
die mate vrm konstrilrnio Yvat tocnwoordig is, aangosicn dit 
1 n sa.mcvatting is vo.,n dio olcmcnto vo,n insig~ roprossio on 
takt. Ind.ion die totalo persontasic ho~r as 75 is, is 
daar ncuroticsc konstriksic; tcomvoordig. 
Gcwaldplogors bohaal hicrin gomiddold 34.3% on 
gowonc diowcJ 36.3% van hul totale o,antnl response. Dit 
bevcstig weer cens dat goon crnstigo konstriksio tccn-
woorc1ig is nic o,o,ngosi :m. ook gccn irrdividuclc oortrcdor 
ho~r as 75% bchaal nicr~ · 
(c) Vorhouding F ( FK + Fe ) •••• : 
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(e) Vcrhouding F ~ (FK + Fe): 
Indicn (FK + Fe) (ad.disionclo response bygorokon), 
van ¼ tot ¾ vcm die totale F -response ui tmaak, dui di t 
daarop dat clio individu insig on t2kt gobruik om o,cm die_ 
voroistos vcm c1io SCiJJ1olovling to voldoon. Di t is 'n son-
si tiowo bohoormoganismo wo,t clio inc1ividu help in sy intor-
aksio mot andor persona. Indion (FK + Fe) grotor ns ¾Fis, 
is die porsoon oormatig afhanklik van andoro vir liof'c1o en 
l r • I d • d • ,_ l 1 • ,... '.J. F • • d · f cr .. i.onning. n 1 on 1 i:; .K einor a"' :r is, is nar n 
roprossio of ondcrontwikkoling van die affektiowo behoofto 
of bohoefto tot sosialo kontak, lief do cm orkonning. 
Boido 120 on hoc (FK + Fe) ontstaan gcwoonlik as govolg van 
vrocoro orvaringo van vorwcrping on dui op swo,k sosialo on 
cmosionola o,anpassing. 
Agticn (36%) gowoldplogars on 16 (32%) diowc val 
binno die normalc gronsc. In die goval van 6 (12%) gowold-
plcgors on 7 ( 14%) di owe is ( FK + Fe) grotor as ¾ F 1 di t wil 
sc hullo toon 'n oorm2.,tigo smag hn c.rkcnning. Vir 26 (52%) 
.gowoldplogors on 27 (54%) diowo is(FK + Fe) klciner as 
¼F, di t wil so d_o,ar is 'n ondorontwikkoling of ondorclrukking 
van die bchooftc tot· warmo omosionolc kontak met die s2 .. mc-
lcwing. Hicrdic gcbrck aan cmosionclc diopte is so groot 
dat dit as 'n ernstigo hindornis vir gocie·2.anpo,ssing bcskou 
kan word. 
( d) Di G A-personto,si o (A%) ~ 
Hierc1ie pcrsenta.sie word verkry dour die som van 
al die :::mtwoorcle wat c1iorc of delo van di ere voorstcl, as 
pcrsentasie van die tota1G aD..ntal response uit tc dru.k. 
'n Hoo A% (mccr as 50%) dui op stcrooticpheid, onbuigsaarn-
hcid 7 bcporkto bol:::mgstclling on svmk aanpassing van die 
inc1ividu 7 torwyl 'n A% van tusson 20 en 35 by intclligcnto 
on aanpasbo..rc pGrsono vcrwag ko..n word. 




Vir gowoldplcgcrs is die gomiddclda A-pcrsantasio 
58.36 on vir gowonc diowc 60.84. Ontloding van dio indivi-
duolc oortrodcrs bring vcrdar aan die lig dat slogs 15· (30%) 
geweldplcgors on 15 (30%) diawo 'n A% van ondor 50 hot. 
Dio oorgroto mcordorhoid vo,n o.lbcii groopc oortrodors kan dus 
volgcns die A% :1s onbuigsaarn on wanaangcpD.S boskou word 9 
mot govcstigdo onvornnc1orliko lcwcnsgowoontcs en 'n t6 
storooti:po boskouing van c.1..io worolcl ronclom hullo. 
( o) Populcro antwoordo (P) ~ 
Die populcro antwoordo goo 'n vordoro aanduiding 
van die mate van storooticphoid on onaanpasbaarhoid van die 
individu. Minstons 5P impli:3ocr d2..t die porsoon die wcrald. 
sion soos andero dit sion, en dnt hy in st3,2,t is om to dink 
on to doon soos andcre in sy omgowing. 
Goonccn van die groopo oortrcdcrs voldoen aan 
hiordio voreisto nio~ aangcsion gowoldplcgors gomiddold 
3.82 on diowc gomiddeld 3.96 P -antwoorde goo. Van die 
inclividuclo oortrodcrs goe slags 13 ( 26%) govvolclplogors on 
16 (32%) dicwo 5 en moor P ·-nntwoorda. 
4.0 Die Erlcbnistypus~ 
Tot dusvcr is dio bowogings- on klcurrosponso 
van di c, oortradars af sondorlik no.,gogaan. 
dio inncrliko lowc, drangc cm c1enkc, dit wil so die intro-
versicwc neigings van die individu openbao,r, gee klcur 
'n o,anduiding van die pcrsoon SG emosionclo lcwe en sy 
gcvoolighcid vir prikkcls van buitc, mot c,ndcr.woordc sy 
okstratonsicwo neigings. 
Volgcns die Rorschach-tacts is dit voral die 
vcrhouding vo,n die porsoon so innorlikc lcwo tot ,sy ui tor-




porsoonlikhoid_to vorstaQn. Hiordio vorhouding 9 wat dour 
M~ som C voorgostol word 9 word dio "orlobnistypus", or-
109) 
varingstipo of bolcwingstipo gcnoom. Klopfer go,2,n nog 
'n stap vcrdor on voog dio volgondo twoo vcrhouc1.ings by om 
vordcrc insig _in die individu so bolcwingstipo to kry~ 
( FM + r.;1) ~ (Fe + c + C 1 ) en porscntasio antwoordo op 
kaarto VIII 9 _ IX en X. 
Daar woid tusscn die volgondc bolowingstipos 
onclorskr.:;i: (a) Die Ek,stratonsiowe tipo 9 wanncor som C 
grotor as J\/I i.s. Hicrdic tipo hot 'n stork drang. omhom na 
bui te uit te loof cm word- dikwols gokenmerk dour rustoloos-
hoid on labilitoit. 
as som C is. 
(b) Dio Introvorsicwe :l;ipo 9 vmnnoer NI grotor 
Hulle is die donkors oerdcr as dio dooncrs on 
mo,ak mocilikor emosionele kontak mot hul omgowing. 
(c) Die Ambiv3lontc tipe, wannocr boido J\/I on 
( 
C vryolik on in golyko vorhouding voorkom. By hiorclie 
persona is daar 1 n gesondo halans tusson introvorsiowc on 
ckstratcnsicwo oionskappc. 
(d) Die Bcknoldo tipe 9 wanneor goon of oon 
NI on oon C gogoo word. Hiordio tipo is gewoonlik omosio-
ncol afgcstomp on gonoig tot dcpro::c;sio. 
Dio bclewingstipo v1an die groepe oortrod.ors word 
nou oors volgons die vorhouding van die bewegingsrosponso 
t.ot di(; som van kleurrosponso nac;ego,an. 
(i) Verhouding M ~ som c~ Vir gewoldplogors 
is die verhouding NI: som C 2.70 : 2.64 9 terwyl dit vir 
gowone diowe 2.40 2.58 is. Hiorvolgens 1mm di t voor 
109) Klopfer 9 B. (Ed.) 
asof/~ •••• 




asof g~weldplegers 'n neiging tot introver~iwiteit on gewone 
diewe 'n neiging tot okstratensiwiteit toon. 
Individuele ontlecling vr:m elke protokol, soos 
aangetoon in Tabel 803 9 gee egtor 1n meer insiggewonc1o 

















Aanto,l % Totale 
25. 50 45 
15 30 29: 
6 12 15: 
4 8 11 
50 100 100 
Volgena Tabel 8.3 is clo,ar 'n noiging in die vol-
gende .. rigting: meer gewone diewe as geweldplegers is 
ekstratensief ( 50% : 40%) 9 tervvyl meer geweldplegers as 
diewe onder die o..mbivalente en beknelde belewingstipe 
onderskeidelik ressorteer. (18% : 12% en 14% : 8%). 
Van die totale aantal oortreders kan 45% as oor-
wegend ekstrat'Bnsief en 29% as oorwegend introversief 
beskou word. Hierdie bevinding stem ooreen met die van 
ondersoekers soos di~ Gluecks. 110 ) 
(ii) Verhouding (FM+ m) : (Fe+ c + C 1 ): Waar 
d'ie verhouding (M: som C) die belewingstipe op 'n meeT 
bewuste peil reflekteeT, verteenwoordig ( Fl\1 + m) : 
( Fe + c + C' ) die b;elewingstipe op 'n meer onbowuste cm 
primitiewe vlak. Klopferlll) verklanr verder do,t hiercTie 
verhouding/: , •• ·~· 
110)- Glueck, S, & E. Unraveling Juvenile Delinquency. 
lli) Klopfer, B. (E~): Developments in tho Ror~chach 





verhouding introversiewe en ekstratensicwe neigings aandui 
wat nog nie ten volle deur die individu aanvaar is nie, 
mao,r wat as potensiali tcd t beskikbo.,ar is. 
Vir geweldplegers is die verhouding ( FM + m) ~ 
(Fe+ c + C 1 ) gemiddeld 6.78 ~ 5.7!+- en vir gevrnne diewe 
5.94 ~ 7.18. Wat die individuele oortreders betrcd f is 
20 (40%) geweldplegGrs en 27 (54%) gewone diewe hiervolgens 
ekstrat:ensief.. Di t bovostig die bovinding volgons die 
(M ~ som C) ..:.verhouding verder, narunlik dat meer diewe as 
geweldple,gers ekstratensief is wat hullo ervaringstipe 
betref. 
(iii) Kaarte (VIII 9 IX 9 X) %~ 'n Oorproduksie 
van antwoorde op die laaste drie 1deurkaarte ( di t wil se 
meer as 40% van die response) dui daarop dat die persoon 
primer gestimu.leer word dcmr prikkels van die omgewing. 
Onderproduksie (dit wil se minder as 30%) impliseer dat 
die persoon hom meer terug-trek en nie g}3rcc1elik roagoer 
op emosionele prikkols van die omgewing nie. 
Die gemiddeldo persentasie antwoorc1e vir die 
laaste drie kaarte is 34.6 en 33.8 vir gewoldplcgers on 
diewe respektiewelik. Waar die vorvmgte gronso tusson 
30% en 40% val 9 . kan afgelei word dat alboi groope oortrecl.ers 
gomiddeld op die laasto drie kaarte prostoer soos verwo..g 
word volgens die norms, 
5.0 Die Erfassungstypus. 
Volgens die Rorschach-toots gee die wyse waarop 
die persoon die inkvlekke benader~ ook 'n aanduiding van 
hoe hy sy lewensituasies en lewensprobleme bonader. Mot 
die toets kan vasgestol word of die persoon sy lowons-
probleme hoofsaaklik vanuit 1n gehoel-oogpunt benader, of 
hy op/: •••• 
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hy op die meer o..lgemone en alledaagse aspekte let, en of hy 
die klmrr op kloin onbenullighode laat val o. Hierdio bona-
,. 
deringswyse word "orfassungstypus" gonoem en word van die 
volgondo simbolo afgeloi: 
(a) W -rosponse 9 wanncer die proofpersoon die 
helo klad vir sy antwoord gcbruiko Hierdie response kom 
gewoonlik voor by persona wat oor 'n gocie verstandsv0rmoe 
beskik on tot abstro..kte denko in staat is. So 1 n persoon 
is in staat om die afsonderlike aspokte van sy ervaring 
in 'n betekonisvollo gehoel te organiseero Die kwalitoit 
van Wis dan obk good. Vl -response kan ook by verstandolik 
beperkte persone aangetref word~ dio kwaliteit is ogter 
altyd swak. 
(b) Den d -response~ D -response word vorkry 
wanneer d'ie porsoon 'n groot 9 yoor-aie-hand-liggende doel 
van die klad interpreteor i t.erwyl c1 -response voorkom wannoer 
•n kloin 9 duid.eliko deel van die klad 9 wat dikwGls raakge-
s:ien word, gJ:;interpretoer word. 
Van D -response so Klopfer~ "This is intorprGtod 
as a practical, everyday, coilllnon-sGnse application of 
intolligcmce, an interest in the presented, obvious facts 9 
without much drive to seek relationships betweon those 
presented facts of experienco, 112 ) Dit is vorder ook 
' 
moontlik d2t die persoon nio oor die vormoo tot 'n mcor 
gointogroorde boskouing beskik nieo 
d -Res.ponso dui op 1n kri tioso lewenshouding, 
perfoksionismo on foutvindory wat dilwvols betoken c1at dio 
porsoon onsokor van homsolf is on komponsoer c1our aan die 
kloin, bekendo areas van die orvaring vns to klcof as 
112) Klopferj B. (Ec1.) 
vordodiging/ ••••• 
Developments in the Rorschach 
Technique, Vol. I, p. 305, 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
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vordediging toon onseku.ritoit. 
(c) ;Q9. en S -response~ Dd -antwoorde word 
gogoo op kloin, buitongowono dole van die klad wat soldo 
raakgosion word, on S botokon dc>,t dio wit spasio op 'c1io 
klad as primere dotorminarit gointorprotoer is. 
S -antwoordo dui volgons Rorschach op opposisie-
gevoelens teen die solf of die srunolewing gerig, maar 
aangesien S -response slogs 0.9% van alle response van dio 
twoo groopo oortrodors uitmaak, kan S vir die dool van 
hiordic ondorsook sarun mot Dd gointorpretoer word • 
. Wanneor Dd cm S oorboklemtoon word ten kosto van 
W9 dui dit daarop dat dio porsoon te vcol twyfol om govolg-
trekkings to maak uit sy gedctailleorde wanrnemings en dat 
hy homself verdedig dour aan boporkte aroo.s van selrnrhoid 
vas to kloef. 
Volgons .'Klopfer (p.298) sal die moo:s natuurliko 
vorhouding tusS"en dio vorskillende lokalisorings soos 







(Dd en S) 
45 - 55%; 
0 - 10%, 
In Tabol 8.4 word die bonadoringswyso ~ir die 
groope oortreders aangetoon. 
TABEL 8.4 
BEN"ADERINGSWYSE. 
Groep W% D% d% (Dd en S)% 
Geweld 16.9 50.5 15.0 17.5 
Diofstal 13.5 48 .J 19.7 18.5 
Klopfer 20-30 45-55 5-15 -10 
Die benadoringswyso van die individuelo oor-
troders word in Tabol 8.~ uiteengesit. ( 





BENADERINGSWYSE VAN INDIVIDUELE OORTREDERS. 
Lokalisering Gewelcl % Diefstal % 
w <20% 34 68 40 80 
20 - 30% 13 26 6 12 
) 30% 3 6 4 ·3 
D <45% 15 30 20 40 
45 - 55% 15 30 16 32 
) 55% 20 40 14 28 
d < 5% 5 10 4 8 
5 - 15% 22 44 15 30 
) 15% 23 46i 31 62 
( Dd + S ) ) 10% 31 62 34 68 
Volgens Tabollo 8.4 on 8.5 kom die volgondo ten-
dense aan die lig: 
W%: Daar is 1n onderbeklomtoning van W by alboi groepc 
· oortroders, maar veral by die diofstal-groop. Vior-on-
dortig (68%) geweldplegors teenoor 40 (80%) gowono diewe 
hot minder as 20% W. Albei groepo oortroders, on veral die 
gowono diewo, gaan dus in 'n groot mate mank aan die vormoe 
tot abstrakte dcmke on die vormoc om die afsonderliko as-
pekte van hul ervaring betokonisvol to sintiseer. 
~: Meer diewe (40%) as geweldplegers (30%) toon 
'n onvermoc om die gewone probleme van die alledaagse lowe 
in die regto perspektief te sien, 
meer geweldplcgers as diewe (70% 
Aan die ancler kant toon 
60%) 1n belangstelling 
in die voor-die-hand-liggende on praktiese aspokto van die 
lewe. Dit egtor ton koste van 'n meer geintegreerdo be-
skouing soos deur W verteenwoordig. 
d%: Daar is 'n oorbeklemtoning van d by albei groepe 









Drie-en-twintig (46%) geweldplegcrs teenoor 31 (62%) diowe 
het meer as 15% d. Hierdie tondens hang saam met die 
voorkoms van buitengewone detail-antwoorde. 
(Dd + S)%: Hierdie aspok, word deur albei gioepo oor-
treders ver oorbeklemtoon. Eon-en-dertig (62%) geweld-
plegers teenoor 34 (68%) diewo hot moer a~ 10% (Dd + S) 
-antwoorde. Die implikasio van die oorboklomtoning van d 
en (Dd + S) is dat die persoon to veol twyfel om algomene 
gevolgtrekkings te maak, dat hy onseker van homsolf is on 
kompenseer dour aan beperkte areas van sokerheid vas to 
kleef. In die gohoel go~ien,is hiordie kar~ktcrtrok in 'n 
grater mate by gewone diewo as by geweldplegors teenwoordig. 
5. DIE TEM:ATIESE APPERSEPSIETOETS (TAT). 
'q.t 
Ondorsoekers is dit eons dat die TAT 'n bosonder 
geskikte aanvullende toots tot die Rorschach is.113 ) 
Wallen bowoer vorder~ "Tho TAT seems to yield more hints 
about intorpersonnl relationships than the Rorschach does. 
Also it is more likely to indicrrte something about the 
client's conception of .himsel'f. 11114 ) 
Wannoer die resultate van die TAT in ocnskou 
geneom word, moet,in gedagto gohou word dat die toots 
impliseor dat twee basiese veronderstellings as 
113) ·Harrison, R. 
Sacks, J., & 
Lowin, H. 
Shatin, L. 
114) Wallen, R. 
ui tgangspunte/: •• '~. 
Thematic Apperception and the 
Rorschach Methods of Personality 
Investigation in Clinic Practise. 
J. Psychol., Vol. 15. 
Limitations of the Rorschach as 
Sole Diagnostic Instrument. . 
J. consult. Psychol., Vol. 14. 
Relationships between the 
Rorschnch Test and the Thematic 
Apperception Test •. 
J. proj. Tech., Vol. 19. 
Clinical Psychology, p. 252. 
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uitgangspu.nte goneem word: oerstcns dC1.t dio oionskappc van 
die held in die storie - sy wonso en begoortos, bohooftos, 
konflikto, govoelens on omosios - 'n aanduiding is van 
ncigings binno die proefpcrsoon so porsoonlikhoid; 
tweoc1ons dat die oionslrappo cm omstandighedo van ander 
karaktors in die storie 'n aanduiding is van oienskappe 
en omstandighodc waarmoe die proefporsoon roods kennis 
gemaak hot •115 ) Stein stol di t soos volg: "People 
reveal their personalities and problems in talking about 
others and in structuring unstructured situations; 
The characters, the situations, and the problems de-
scribed in tho stories are tho same as those observed and 
encountered in everyday life. 11116 ) 
Vir die dool van hiordie ondorsoek is die TAT ffan 
as aanvullendo tegn.iek tot die Rorschach gcbruik om moor 
informasio aangaande die proefpersono se i_ntorpersoonliko 
verhoudings, hullo boskouing van huliosolf on hul boskouing 
van hul omgowing, in to win. 
In plaas daarvan om die vollodige reeks van 20 
kaarto toe te pas, maak ondorsookors dikwols van 'n vorkorte 
vorm van di8 toots gebruik.ll7) Na doo.gliko voorondersook, 
is in ooroonstomming met die opinios van vorskillondo outo-
ritoito118) bosluit om die volgondo 12 kaarto to gobruik: 
115) IVIurrays H. 
IVIurstein, B. 
116) Stein, M. 
117) Dana, R. 








s. ' & 
Kaarte/: •• ~: 
Thematic Appcrception Test Manuol. 
Handbook of Projective Techniques. 
The Thematic Appercoption Test, 
p. 41. 
Selection of Abbreviated TAT Sets. 
J. clin. Psychol., Volo 12. 
The Clinical Method in Psychology. 
An Introduction to Projoctiv~ 
Techniqucp. 
Apporcoptive Norms for tho 
Thematic Apperception Test. 
J. Personality, Volo 17. 
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16 en 18 BM. Nadat die toets individueel volgons dio 
aanwysings van Murro.y tocgopas is, is 'n verkorto wooreawo 
van elko storio gemank, waarna die stories volgcns Arnold 
se klnssifikasie in katogorieo ingodool? on go1ntorprotoor 
is. (Vergolyk govallo studios? Hoofstuk III). 
(a) Aantal Verwerpings~ 
Vfoioring van kaarto implisoor dat die porsoon nie 
in staat is om die situasie die hoof te biod nie~ Die 
TAT is meer gestrukturoerd as die Rorschach aangesion daar 
definiticwe persono on pronto op die kaarte aangebring is. 
Verwerping van 'n TAT-kaart implisoer dus dat inhibisie on 
emosionelo faktoro, veral op die gcbiod van interporsoon-
liko vorhoudings? stork na vore troo. 
TABEL 9.1 
VERWERPING Vfu~ . KAARTE. 
GEVvELD .DIEFSTAL 
Kaart Aantal Aantal Verskil 
2 1 0 1 
3 BM 1 0 1 
6 BM 0 1 1 
7 BM 1 2· 1 
8 BM 2 0 2 
9 BM 2 0 2 
13 MF 2 o· 2 
14 2 0 2 
16 2 0 2 
18 BM 1 0 1 
TOTAAL 14 3 
Volgons Tabol 9.1 vorwerp gewoldplpgors 14 en 
-✓ 
gewono diewe slogs 3 kaarte. Tconoor die 8· (16%) gcwcld-
plegcrs is slogs 3 (6%) diewo vir die ondorskoie groepe 
so verwerpings vorantwoordolik. Waar by die ongostruk-
tureorde Rorschach goon verskil tusson die groope oortroders 






met betrokking tot verwerpings gevind is nio 7 vipd meer 
verwerpings deur geweldplegers as. dour gowono diewe by 
die TAT, waar intorporsoonliko vorhoudings na vore kom 7 
plaas. Dit kan 'n ao,nduiding daarvan woos clat gewold-
plegors dit moeiliker as gewono diowo vind om hullo mot 
ander porsone te identifiseer. 
(b) Klassifikasio vap storios1 
In Tabol 9.2 word die an.ntal stories wat ondor 
die verskillendo kategoriee:i rossorteer, aangedui. 
I 
TABEL 9.2 















Volgens Tabel 9.2 











































is daar woinig vorskil tusscm 
mot be trekking tot die aantal 
stories wat hullo ten opsigto van die vcrskillondo katB-
goriee vertol. 







Dit is dadolik opmorklik dat dio moesto stories9 
naamlik 44.7% dour gewoldplegers on 42.7% dour gowone 
di ewe 9 o or die ,i ouer-kind-verhouding" vert el vrnrd. Hierdie 
gebied van die interpersoonlike vorhoudings noom a.us volgons 
die TAT die grootste deol van alboi groepe oortrodors so 
aandag in btislag. Verdere ontled.ing van die aantal 
stories oor ouor-kind-vorhouding toon a.at 19.8% van gowold-
plegers en 15. 9% van gevvone d.iewe so stories oor 11 Mood.er-
kind-verhouding11 . gp.cm, tervvyl 13 .1% van gewold.plegers ert 
16.3% van gewone diewo se stories oor 11 alboi ouers'-kind-
verhouding11 gaan. 
Gcwoldplogers vortel 21% en diewe 24% van alle 
stories oor "hotoroseksuole verhoudings", on dit is 
duidelik dat stories oor die huwolik (17.6%; 17.3%) baio 
moor aandag goniot as stories oor die ongotroude lowe 
( 3 • 4 % : 6 • 8% ) • 
Onder "diosolfde goslag" word baie moor stories 
dour gewoldplogors on diowo oor mans (25.9%: 25.8%) as 
oor dames (0.9%: 0.7%) vertel. Hiordie verskynsel mag 
o.a. ook in verband staan metr, die bevinding dat beido groepe 
oortreders nie veel wnardeaan 'n hogte vriondskapsband mot 
meisios heg nie. 
(c) Ouor-kind-vcrhouding: 
Ton eindo meer informasio oor olke proefpersoon 
se interpersoonlike verhoudings volgens sy TAT-stories to 
vorkry, is die onderafdelings soos in Tabel 9.2 uitoon-
gcsit verder ontleod. Dio hooftoma toscrn.o mot die oor-




van klassifikasie van die interpersoonlike verhoudings in 
aanmerking geneem. Elke proefpersoon is dan hiervolgens 
onder een van verskeie afdelings geklassifiseer na aan~ 
leiding van die oorheersende. tema van die stories. 
Om so 'n volledig moontlike beeld te verkry, is 
die "ouer-kind-verhouding 11 ontleed in terme van die ver-
houding van vader tot kind, kind tot vader, moeder tot 
kind en kind tot moeder. Stories oor "albei~ouers-kind-
verhouding" is ontleed en aangewend om die tendense in 
"vader-kind" en "moeder-kind-verhoudings 11 te bevestig of 
te verwerp. 
(i) Vader--kind-verhouq.ing: Die twee groepe oor-
treders se TAT stories oor bogenoemde verhouding het ses 
hooftemas ~pgelewer, en hierdie verskillende aspekte van 
die verhoud.ing van vader tot kind is in drie bre~ kate-
gorie~ saamgevat soos uiteehgesit ih Tabel 9.3. 
Volgens die tabel is daar 'n beduidende verskil 
tussen die twee groepe oortreders wat die vader-kind-
verhouding betref. Meer geweldplegers as gewone diewe 
( 52% : · 28%.) · beskou die vader--figuu1:' as raadgewend, simpatiek 
gesind en hulpvaardig. Slegs enkele geweldplegers en 
diewe (6%: 2%) beskryf die vader as iemand wat oorbe-
skermend teenoor die kind optree. 
Twaalf (24%) geweldplegers en 10 (20%) diewe 
beskou die vader as 'n persuon wet 'n·aktiewe, ongunstige 
ht::1uding teenoor die kind inneem, terwyl 9 (18%) geweld-
plegers en 25 (50%) diewe die vader in 'n passiewe rol 
uitbeeld wat skeiding tussen vader en kind simboliseer 
deurdat die vader totaal afwesig is, oorlede is of geen 
emosionele k&ntak tussen vader en kind bestaan nie. 









Aantal % Totale % 
(a) Positiewe,Interaksie: 
1~ Vader raadgewend, 
simpatiek, vermaan, 
opreg bekommerd 







(b) Negati~,we Interaksie: 
3. Vader verwerp kind, 
bedrieg en verbreek 
beloftes 
4. Vader stsl swak voor-. 
beeld deur dronken-
skap en misdaad 
5. Vader erg dominerend 
en straf kind buiten-
sporig 




2 3 6 4 
10 4 8 9 
12 3 6 9 
6. Vader afwesig, oor-
lede, speel onbelang-
rike rol, geen emo-
sionele kontak 9 18 25 50 34 
50 100 50 100 100 
x2 = 12.17 g.v. = 2 P < .01 
Hierdie bevindinge van die TAT stem ooreen met 
die ontleding van die agtergrondgeskiedenis van die twee 
groepe oortreders, waar vasgestel is dat meer geweldplegers 
as gewone diewe se vaders 'n normale, simpatieke verhouding 
met die kind handhaaf, terwyl meer diewe se vaders 'n onver-
skillige en selfs vyandige houding teenoor die kind inneem. 
Hierdie laaste feit impliseer dat die kind horn moeilik met 
sy vader kan identifiseer, dat daar weinig kontak tussen 
vader en kind sal wees en kan in verband gebring word met 
die TAT-bevinding dat daar in die geval van 50'fo van die 
gewone diewe geen interaksie tussen vader en kind is nie. 




(ii) Kind-vader-verhouding: Die hooftemas van 
die stories wat gaan oor die verhouding van die kind tot 







Aantal % Totale % 
(a) Positiewe Interaksie: 
1. Kind aanvaar vader-
outoriteit, afhank-
lik, seek hulp en 
beskerming 
(b) Negatiewe Interaksie: 
2. Kind verwerp vader-
outoriteit, dros van 
huis, assosieer swak 
maats, inisdaad 
3. Kind verwerp vader-
outori t ei t, dros, 
misdaad, maar berou, 
keer terug en ver-
beter 
(c) Geen Interaksie: 
4. Vader afwesig, oor-




6 . 12 
10 20 
9 18 20 
19 38 42 
2 4 8 
20 40 30 
50 100 
x2 = 4.81 
50 100 100 
g.v. - 2 P < .10 
Volgens Tabel 9.4 aanvaar slegs 11 (22%) geweld-
plegers en 9 ( 181%) di ewe die vad_er-outori tei t, terwyl die 
oorgrote meerderheid geweldplegers en diewe (58%: 42%) 
die vader-outoriteit verwerp en met swak maats assosieer 
en misdaad pleeg. 
Proefpersoon 67: K 7 BM: "Eendag was daar ook 
'n seun. Sy pa het hom altyd vertel hy moet 
uphou met kwaad dinge. Hy het altyd gese: 'Ja, 
Pa,' maar as sy pa sy rug draai, is dit maar weer 
so •••.•• Toe sy pa die aand slaap, vlie hy uit 
die kooi, uit die venster weer na sy maats toe ••••• 





Twee tendense kom veral na vore uit Tabel 9.4: 
· eerstens het ontleding van die kind se verhouding tot sy 
vader deur middel van sy agtergrondgeskiedenis en persoon-
like onderhoud·e, di t wil se op die bewuste vlak, aan die 
lig gebring dat meer diewe as geweldplegers hul vader-
outoriteit verwerp. Volgens die TAT, waar projeksie na 
vore tree, dit wil se op 'n meer onbewuste vlak, vind ons 
'n grater neiging by geweldplegers as by diewe om in 
9pstand teen die vader se outoriteit te kom. Dit kan ook 
'n groter mate van aggressie aan die kant van geweldplegers 
irnpliseer; tweedens word die bevinding van die vader-kind-
verhouding (Tabel 9.3) bevestig, naamlik dat gesonde emosio-
nele kontak tussen vader en kind by meer diewe (40%) as 
geweldplegers (20%) afwesig is. 
Verder toon Tabel 9.4 dat die helfte (50%) van 
alle oortreders die vader-outoriteit verwerp, slegs een 
vyfde (20%) vader-outoriteit aanvaar en daar in 30% van 
die gevalle geen kontak tussen kind en vader bestaan nie. 
(iii) Moeder-kind-verhouding: :Besonderhede oor 
hierdie verhouding word in Tabel 9.5 uiteengesit, 
Uit hierdie tabel blyk dit dat 22 (44%) geweld-
plegers.teenoor 17 (34%) diewe die moeder skilder as •n 
raadgewende en simpatieke persoon, terwyl 11 (22%) geweld-
plegers en 9 (18%) diewe die moeder as oorbeskermend en 
besitlik beskou. Hierdie gegewens stem in bree 
ooreen met die ontleding van proefpersone se agtergrond-· 
geskiedenis, behalwe dat genoemde aspekte volgens die 
agtergrondgeskiedenis oorwegend nog meer beklemtoon w0rd. 
Die volgende storie dien as voorbeeld van die oorbeskermende t 
houding van •n moeder: 
Proefpersoon 13: K 14~ 11 Eendag was daar 1 n klonkie 
en sy ma. Hierdie klonkie was baie gruwelik ••••• 
het altyd kwaad gedoep. en as die mense kom, s~ sy 





ma hy 1 s nie 'n klong wat sulke dinge aanvang 
nie. In die nag staan hy op, breek winkels 
in en die oggend as die mense daar kom, se 
sy ma my(!) kind was nog nooit (!) uit die huis 
uit nie. So het hy aangegaan tot hy later mense 
vermoor (l) het •••••• daar het hy die doodstraf 
gekry •••••• toe sy ma daar kom, seg hy vir haar, 
ja, dis deur haar (!) wat hy vandag hier in die 
plek sit•••••· hy 1 t gese dis die dinge wat sy 




Verhouding Aantal % Aantal t Totale % 
(a) Positiewe Interaksie: 
1. Ma raadgewend, aim-
patiek, opreg be-
kommerd 22 44 17 34 39 
2. Ma oorbeskermend, 
besitlik 11 22 9 18 20 
(b) Ne~atiewe Interaksie: 
J. Ma dominerend en 
straf redelik kwaai 8 16 4 8 12 
4. Ma verwerp kind, 
apaties, aggressief 2 4 5 10 7 
(c) Geen Interaksie: 
5. Ma afwesig, oorlede 7 
geen emosionele ken-
tak 7 14 15 30 22 
50 100 50 100 100 
x
2 
= 3.79 g.v. = 2 P <. 20 
Uit Tabel 9.5 blyk dit verder dat die moeders van 
10 (20%) geweldplegers en 9 (18%) diewe in 'n negatiewe 
verhouding tot hulle kinders staan deur middel van domine-
ring, verwerping en aggressie. Hierdie bevinding stem 
presies ooreen met die agtergrondontleding van gewone 





hul agtergrondgeskiedenis vasgestel is. HierdiB verskynsel 
kan in verband gebring word met die feit dat heelwat meer 
geweldplegers volgens die TAT, met ander woorde volgens 
hulle innerlike beskouing en fantasie, hulle moeders in 'n 
dominerende en aggressiewe lig sien, en bevestig die be-
vinding wat reeds verkry is dat geweldplegers op •n stadium 
in hul lewe in opstand teen ouerlike outoriteit kom en hulle 
op 1 n meer impulsiewe wyse van die gesinsband losskeur. 
Volgens Tabel 9.5 kan verder afgelei word dat die 
moeders van 15 (30%) gewone diewe teenoor slegs 7 (14%) 
geweldplegers geen warme emosionele ·kontak met hul kinders 
het nie. 
_Indien Tabelle 9.3 en 9.5 vergelyk word, is dit 
dadelik opmerklik, nes in die ,e;;eval van die agtergrond-
geskiedenis, dat die verhouding van moeder tot kind oor die 
algemeen baie gunstiger as die van vader tot kind is. 
(iv) Kind-moeder-verhouding: Die vyf hooftemas 
wat uit TAT-stories oor bogenoemde verhouding voortvloeij 
word in Tabel 9.6 aangetoon. 
Volgens die tabel word moeder-outoriteit deur slegs 
9 (18%) geweldplegers en 12 (24%) gewone diewe aanvaar 
terwyl, net socs by kind-vader-verhouding gevind is, die 
meerderheid g~weldplegers en diewe (68% 48%) die moeder-
outoriteit verwerp om met swak maats te assosieer. Die 
volgende storie, wat 1 n direkte projeksie van die proef-
persoon se eie lewensgeskiedenis is, dien as voorbeeld van 
hoe die kind moeder-outoriteit verwerp: 
Proefpersoon 88: K 6 BM: "Daar was eendag •n 
baie jong seun. Hy wou nooit luister as sy ma 
met horn gepraat het nie. Sy ma het altyd ges~ 




hy moet in die huis bly. Hy wou nie hoor nie 
en het altyd net aangetrek en uitgeloop •••••• 
Hy was meer lief vir sy vriende as vir sy ma. 
Een aand se sy ma •••••• hy moet by die huis 
bly. Toe se hy nee, ashy by die huis bly 
verloor hy sy - sy - sy lekker tyd saam met 
sy vriende •••••• Hy dink hy is groot en kan 






(a) Positiewe Interaksie: 
DIEFSTAL 
Aantal 
1. Kind aanvaar moeder-
outori tei t, afhank-
lik, soek hulp en 
beskerming 










(b) Negatiewe Interaksie: 
3. Kind verwerp moeder-
outoriteit, dros, 
assosieer swak 
maats, misdaad 29 
4. Kind verwerp moeder-
outoriteit, dros, 
misdaad, maar berou, 
keer terug en ver-
beter 5 
I 
(c) Geen Interaksie: 
5. Moeder afwesig, oor-
lede, geen emosio-
nele kontak 7 
58 23 46 
10 1 2 







50 100 50 100 100 
x
2 
= 4.49 g • V • = 2 P ( • 20 
Die grater verwerping van moeder-outoriteit deur 
geweldplegers as deur diewe volgens die TAT, is verder, net 
soos in die geval van die moeder-kind-verhouding, baie ho~r 
as volgens die ontleding.van geweldplegers se agtergrond-





geweldplegers as diewe op •n stadium totaal in opstand teen 
ouerlike outori tei t kom en hulle dan op impulsie~'e wyse van 
die gesinsverband losmaak. 
Tabel 9.6 toon ook dat emosionele kontak tussen 
kind en moeder totaal afwesig is·by meer gewone diewe as by 
geweldplegers ( 28% : 14%) · 
Indien Tabelle 9.4 en 9.6 ten opsigte van die 
negatiewe interaksie tussen kind en ouer vergelyk word, word 
' opgemerk dat meer geweldplegers en diewe (68%: 48%) moeder-
outoriteit verwerp as wat hulle vader-outoriteit verwerp 
( 58% : 42%). Hierdie verskynsel spruit uit die feit dat 
daar volgens die .TAT deurgaans meer interaksie tussen moeder 
en kind as tussen vader en kind bestaan (soos bevestig deur 
afdeling "(C) Geen Interaksie" van die tabelle), en ook uit 
die feit dat ontleding van die stories aan die lig bring dat 
die moeder oorwegend 'n meer sentrale, stabiliserende en 
aktiewe rol in die gesin as die vader speel. Indien die 
kind in opstand teen ouerlike outoriteit kom, spreek dit 
vanself dat hy in die moeder-gesentreerde gesin prim~r in 
opstand teen die moederfiguur sal kom. 
Uit Tabel 9.6 kan verder afgelei word dat slegs 
een vyfde (21%) van alle oortreders moeder-outoriteit aan-
vaar, een vyfde (21%) geen kontak met die moeder het nie 
en meer as die helfte (58%) moeder-outoriteit verwerp en 
in direkte konflik met die moeder verkeer. 
(d) Heteroseksuele verhouding: 
(i) Huweliksverhouding: Stories wat handel oor 
heteroseksuele verhoudings is vervolgens ontleed en die 
hooftemas ten opsigte van die verhouding tussen man en 
vrou word in Tabel 9.7 uiteengesit. 
TABEL 9.7/ ••••• 
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is, kwaai drink, nie vir sy vrou sorg nie en haar as di.e 
mindere beskou wat moet sorg vir die huishouding terwyl 
hy sy gang gaan: 
Proefpersoon 100: K 4: "Eendag was daar 1n map 
gewees. Hy het vrou en kinders gehad. Elke 
aand kom hy dronk (l) huis toe dart moet die 
vrou maar net maak wat 4y se. Elke aand dan 
slaan (!) hy die kinders en slaan (l) die vrou. 
Dan moet die vrou maar net uit die huis uit 
hardloop. Een aand toe die vrou nog so uit-
spring, slaan hy die vrou dat die vrou uit by 
die venster val••••••" 
Uit die tabel blyk dit ook verder dat slegs 
7 (14%) geweldplegers en 2(4%) diewe die huweliksverhouding 
as ongelukkig beskryf weens die vrou se optrede. 
Wat al die oortreders betref, beskou slegs 22% 
die huwelik as gelukkig, terwyl die vrou slegs in enkele 
gevalle (9%) en die man in verreweg d~e meeste gevalle 
(69%) beskou word as die persoon wat vir ongeluk en spanning 
in die huwelik verantwoordelik is. 
(ii) "Ongetroude" verhoudihgs: Stories wat gaan 
o~r die verhouding tussen die twee.geslagte wat nog onge-
troud is, word in Tabel 9.8 aangetoon. 
Volgens Tabel 9.8 blyk dit dat gewone diewe be-
duidend meer stories as geweldplegers oor ongetroude ver-
houdinge vertel. Van die geweldplegers vertel 37 (74%) 
en van die diewe slegs 23 (46%) geen stories oor bogenoemde 
verhouding nie. Soos reeds uit Tabel 9.2 geblyk het, 
maak stories oor die ongetroude verhoudings egter maar 1n 
baie klein persentasie van albei groepe oortreders se to-
tale aantal stories uit, en is temas oor die huweliksyer-
houding vir albei groepe oortreders van baie meer belang. 








HETE'.ROSEKSUELE VERHOUDING . ONGETROUD 0 
GEWELD DIEFSTAL 
Verhouding Aantal % Aantal % Totale 
(a) 1. Harmonieus: 6 12 10 20 16 
(b) Ongelukkig weens toedoeh 
van Man: 
2. Man aggressief teen 
meisie 3 6 4 8 7 
3. Man ignoreer meisie, 
k:Waad, steur nie aan 
haar vermaning 2 4 4 8 6 
4. Man ontrou, swak mo-
rele karakter, gebruik 
meisies net as nodig 
het 1 2 4 8 5 
(c) Ongelukkig weens toedoen 
van Meisie: 
5. Meisie ontrou, swak 
moreJ.e karakter 1 2 5 10 6 
(d) Geen storie: 37 74 23 46 60 
50 100 50 100 100 
x2 
= 8.93 g. v. - 3 p < ,05 
Tabel 9.8 toon verder dat 6 (46%) geweldplegers 
en 10 (37%) diewe, wat wel stories oor ongetroude verhoudings 
vertel het, die verhouding tussen man en meisie as positief 
en gesond beskryf terwyl, net soos in die geval van die 
huweliksverhouding, beide geweldplegers en diewe ongeluk 
in die verhouding hoofsaaklik aan die swak karaktertrekke 
van die man toeskryf (46%: 44%), en in 1 n baie kleiner 
mate aan swak karaktertrekke van die meisie (8%: 19%). 
(~) Karakters van dieselfde geslag: 
Volgens Tabel 9.2 Word 25% van alle stories deur 
die twee groepe oortreders oor mans vertel. Aangesien 
geweldplegers en diewe· slegs 8 en 3 stories respektiewe-





hiervan gemaak word nie. 
I 
Aangesien een van die voorveronderstellings van 
die TAT is dat die omstandighede en eienskappe van ander 
karakters in die storie 'n aanduiding is van die omstandig-
hede en eienskappe waarmee die persoon of verteller reeds 
kennis gemaak het, behoort 1n ontleding van die stories oor 
ander mans dus lig te werp op hulle omstandighede en karak~ 
tertrekke volgens die proefpersone se ervaring. 
ontleding word in Tabel 9.9 uiteengesit. 
\ 
TA:BEL 9.9 






( a) Gunstig: 
1. Menseverhouding 
gesond 
2. Mans moet hard werk 
om te bestaan, maar 
streef na vriendskap 
3. Mans soek na vriend-
skap te midde van 
aggressiewe omgewing 
(b) 0ngunstig: 
4. Mans uiters aggres-
sief, baklei, anti-
sosiaal, weier werk, 






sief teenoor mekaar, 
kan nie jou vriende 
vertrou 8 
6. Mans oormatige drank-


















g. v. = 1 















P < . 30 
Volgens Tabel 9.9 beskou slegs 8 (16%) geweld-
plegers en 13 (26%) gewone diewe ander mans as persone wat 





gesonde menseverhoudings handhaaf of minstens daarna streef. 
Die oorgrote meerderheid geweldplegers en diewe (84%: 74%) 
beskou ander mans as aggressiewe en anti-sosiale persone 
wat jou ten kwade be!nvloed en selfs hulle beste vriende 
in die rug sal steek. Hierdie bevinding getuig daarvan 
dat albei groepe oortreders, en veral geweldplegers, hulle 
in 1 n dreigende omgewing bevind en dat die interpersoonlike 
verhoudings in die omgewing op 'n baie ongesonde grondslag 
rus. 
Proefpersoon 4: K 8 BM: "Hel ! Die is nou 
'gangsters' die. Hulle is nou nie 'geworrie' ••••••· 
of hulle nou in die bos slaap of sakke slaap, 
•worrie' nie. Hulle loop toe en kry een, en 
daar's dit net van daai 1 Hulle het aangegaan 
en mens slaan maar die polisie kon hulle nie 
kry in die bos ••••• 'n seuntjie sien hulle en 
se hier 1~ 'n trop volk in die bos. Dit baat 
nie ek gaan hulle wakker maak nie want hulle is 
mense wat 'cruel' is en hulle gaan my doodmaak 
hy gaan se vir sy pa ••••• en pa, 'ring' op: 
Die C.I.D. moet kom kyk hier le •n klomp volk 
en die's die volk wat ons so aanrand ••••••" 
• • 0 • • 
Bogenoemde omstandighede, soos deur die TAT 
geskets, kom egter geensins as 'n verrassing nie indien die 
swak woonbuurtes en ongesonde etiese en morele standaarde 
van die gemeenskappe waaruit die twee groepe oortreders 
kom, in aanmerking geneem word. 
_( f) Enkel si tuasies: 
Aangesien geweldplegers en diewe slegs 5 en 4 
stories respektiewelik vertel oor situasies waar slegs 1 n 
enkel dame teenwoordig is, kan geen geldige afleidings 
hiervan gemaak word nie. Stories waar slegs 'n enkel 
man teenwoordig is, maak ook net 6% van die onderskeie 
groepe oortreders se totale aantal stories uit 7 maar 
hierdie temas is ontleed en word in Tabel 9.10 aangetoon. 





ENKEL SITUASIES . MANS . 
GEWELD D!EFSTAL 
Verhouding · Aantal i Aantal i Totale % 
1~ Min selfvertroue, 
behaal geen sukses 
in die lewe 11 22 16 32 27 
2. Alleen in die lewe, 
geen hulp van of in-
teraksie met andere ·8 16 4 8 12 
3. Sterk strewe om te 
presteer en sukses 
te behaal 4 8 5 10 9 
4. · Geen storie 27 54 25 50 52 
50 100 50 100 100 
x2 = 2.45 g.v. = 3 P (. .50 
Uit die tabel blyk dit dat 11 uit die 23 geweld-
plegers (d.w.s. 48%) en 16 uit die 25 diewe (d.w.s. 64%) wat 
wel stories oor enkel situasies vertel het, die man beskrywe 
as 'n persoon sander selfvertroue en een wie se pogings in 
die lewe onsuksesvol is. Hierdie aanduidings tot •n gevoel 
van mislukking by gewone diewe stem ooreen met hul grater 
gebrek aan eiewaarde soos ook deur die Aanpassingsvraelys 
weerspieel word. 
Tabel 9.10 toon verder dat ietwat meer geweld-
plegers (8 uit 23 of 35%) as diewe (4 uit 25 of 16%) die 
persoon beskryf as iemand wat alleen staan in die lewe 
sonder enige hulp van en kontak met andere, met antler 
woorde iemand wat nie gesonde interpersoonlike verhoudings 
kan bewerkstellig nie. 
(g) Straf: 
Alle proefpersone het situasies in hulle stories 
geskep waarin die held se gedrag in 'n mindere of meerdere 




samelewing is., Die wyse waarop hierdie anti-sosiale gedrag 
hanteer word - of die persoon konsekwent vir sy wangedrag 
gestraf word, of hy soms of altyd straf vryspring en of hy 
die nodige sku.ldgevoel en berou oor sy dade toon - kan lig 
werp op die proefpersoon se waardesiste~m, sy selfideaal 
en die ontwikkelingspeil van sy s~per-ego. 
Die aanwesigheid van straf en berou by wangedrag 
is egter slegs een spesifieke benaderingswyse om die ont-
wikkelingspeil van die super-ego, met ander woorde die mate 
waarin die persoon die norme van die samelewing ge!nter-
naliseer het, na te speur. Die voorafgaande ontleding 
van die verskillende aspekte van die TAT het reeds deurgaans 
aan die lig gebring dat die super-ego-ontwikkeling van beide 
groepe oortreders, en veral van die geweldplegers, nie op 
'n baie gesonde vlak is nie. 
Vir die doel van die huidige ondersoek word die 
ontwikkelingspeil van die super-ego beskou as: 
wanneer afwykende gedrag deurgaans 
gestraf word, die persoon berou 
oor sy dade het en verbeter; 
ONBEVREDIGEND, wanneer wangedrag soms gestraf 
word en die persoon minstens •n 
mate van berou_toon; 
wanneer straf totaal vrygespring 
word en geen berou oor wangedrag. 
aanwesig is nie. 
In Tabel 9.11 word die ontwikkelingspeil van die 
super-ego vervolgens uiteengesit. 
Uit die tabel blyk dit dat 30 gewone diewe (60%) 
teenoor 21 geweldplegers (42%) se super-ego op 'n gesonde 
peil van ontwikkeling is. Aan die ander kant is die 




teenoor 20 (40%) gewone diewe nog op 'n onbevredigende en 
selfs 'n swak peil en het hulle beslis nog nie die norms 
en standaarde van die gemeenskap geinternaliseer riie. 
Hierdie bevinding het ernstige implikasies as in aanmerking 
geneem word dat alle oortreders reeds deur middel van die hof 
kennis met straf en die standaarde van die gemeenskap opge-
doen het, en dus behoort te besef dat wangedrag deur een of 




ONTWIKKELINGSPEIL VAN SUPER-EGO. 
GEWELD DIEFSTAL 
Aantal ~ Aantal ~ 
21 42 JO 60 
Onbevredigend 16 32 8 16 
Swak 13 26 12 24 
50 100 50 100 
_,_ 
x2 
= 4.29 g.v. = 2 
(h) Wyse waarop gedrag tot uiting kom: 





:p <. 20 
'n Ont le.ding van die wyse en vlak waarop die held 
se gedrag in die TAT~stories tot uiting kom, kan ook 'n aan-
duiding gee van die gedragsmanifestasies van die persoon 
wat die stories vertel. Hierdie ontleding ten opsigte 
van al die stories wat deur die proefpersone vertel is, 
word in Tabel 9.12 aangetoon. 
Uit Tabel 9.12 blyk dit dat daar geen verskil 
tussen die twee groepe oortreders is nie met betrekking 
tot die aantal stories waarin die held se gedrag bloot 
op die fantasievlak tot uiting kom. In hierdie stories, 
wens, verbeel of dagdroom die held s~egs oor hoe hy 




Proefpersoon 55: K 1: "Die man het tandpyn ••••• 
Hy dink baie (!). Lyk of hy dink aan sy ma. 
Lyk soos een wat nie ma het nie en dink daaroor 
dat and er kinders ma het • ·• •.• 11 
Geweldplegers vertel 30 (5.1%) en gewone diewe 
34 (5.7,%) 9°tories van die aard. 
TABEL 9.12 
GEDRAG VAN HELD. 
GEWELD DIEFSTAL 
Gedrag Aantal ~ Aantal ~ 
Fanta.sie 30 5.1 34 5.7 
Ge!nhibeerd 51 8.7 17 2.8 
Motories: 
Sosiaal 193 32.9 258 43.2 
Anti-sos.-Sosiaal 64 10.9 90 15.1 
Anti-sosiaal 2'48 42.3 198 33.1 









Geinhibeerde gedrag kom.voor in stories waar die 
held iets wil doen maar homself weerhou of laat weerhou, 
uit kommer of vrees vir die implikasies van sy dade, Daar 
vind dan geen spontane uitlewing van die impulse of begeer-
tes plaas nie. Volgens aanduidings van die Spie~lteken-
toets, Rorschach en TAT tot dusver, kan verwag word dat 
gelnhibeerde gedrag meer by geweldplegers as by gewone 
diewe sal voorkom. Hierdie verwagting word dan ook 
bevestig deur Tabel 9.12 wat aantoon dat geweldplegers 
51 (8.7%) en diewe slegs 17 (2.8%) stories vertel waarin 
die gedrag van die held geinhibeerd is. 
Proefpersoon 6: K 4: 11 ••• • • • Toe trek hy sy 
baadjie uit en sit die baadjie op die 'kit' (bed) 
neer, toe wil hy sommer saam met die mense baklei. 
Toes~ sy vrou: Nee, los hulle. Wat hy hulle 
los toe/ ••••• 
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los toe koel hy af en toe gaan washy sy gesig ..... 
Verreweg die meeste stories van geweldplegers 
(505 of 86~1%) en diewe (546 of 91.4%) behels gedrag wat 
II 
op die motoriese vlak geskied. Volgens Tabel 9.12 vertel 
gewone diewe 258 stories (4IB.2%) en geweldplegers 193 
1/ 
stories (32.9%) waarin die held sosiaal aanvaarbare gedrag 
openbaar. Aan die antler kant vertel geweldplegers 248 
stories (42.3%) en diewe 198 stories (33.1%) waarin die 
held in botsing met sy omgewing verkeer en anti-sosiale 
gedrag openbaar. 
Verder is daar aanduidings dat gewone diewe meer 
stories as geweldplegers vertel waarin die gedrag van die 
held aanvanklik as anti-sosia~l beskou kan word, maar waarin 
sy gedrag met die verloop van die storie verander in en uit-
eindelik eindig in sosiaal aanvairbare optrede {15.1%: 10.9%). 
Hierdie verskynsel dui ook op die mate waarin die persoon be-
rou toon oor sy dade en uiteindelik voldoen aan die eise van 
die samelewing, en bevestig die tendens van •n beter 
super-ego-ontwikkelingspeil by gewone diewe. 
In die algemeen gesien, dui Tabel 9.12 daarop 
dat karakters van geweldplegers meer as die van gewone 
diewe gekerunerk word deur gedrag wat enersyds slegs op 'n 
fantasie- en ge!nhibeerde vlak tot uiting kom, en ander-
syds deur gedrag wat deur meer anti-sosiale optrede teen-
oor hul omgewing gekenmerk word. 
(i) Finale uitslag van tema: 
Deur die finale uitslag of einde van elke storie 
te ontleed, kan insig verkry word in.die verteller se 
beskouing en hantering van sy lewensomstandighede, en 
of sy algemene stemming getuig van optimisme of pessimisme 
vir die/ ••••• 
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vir die toekoms. Besonderhede oar die eindes van die 
stories verskyn in Tabel 9~13. 
TABEL 9.13 
AARD VAN ST0RIE-EINDES. 
GEVfELD DIEFSTAL 
Aard Aantal % Aantal % Totale % 
-
Gelukkig 306 52.2 339 56.8 54.4 
0ngelukkig 246 41.9 248 41.5 41.7 
0nseker 34 5.8 10 1.7 3e7 
586 99.9 597 100.0 99.9 
Stores waarvan die einde gelukkig is 9 getuig 
daarvan dat sukses behaal is, probleme opgelos is en wense 
vervul sal word. Tabel 9.13 dui daarop dat gewone diewe 
meer sulke stories as geweldplegers vertel ( 339 of 56.t;<fc, : . 
. 3 0 6 of 5 2 • 2% ) • Aan die ander kant vertel geweldplegers 
en diewe in dieselfde verhouding (41.9%: 41.5%) stories 
met •n ongelukkige einde, terwyl daar aanduidings is dat 
geweldplegers meer stories as diewe vertel waarvan die 
einde onseker is, met ander woorde waar die konflik onop-
( 8d if1.) gelos bly 34 of 5. 10 : 10 of 1. 7/o • 
Hierdie gegewens steun die algemene tendens 
soos deur die TAT weerspieel, naamlik dat geweldplegers 
meer as gewone diewe probleme met hulle interpersoonlike 
verhoudings ond,ervind. 
6. INRIGTINGSAANPASSING. 
Empiriese waarneming in die verbeteringskool 
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hulle beter as gewone diewe by die algemene inrigtingslewe 
aanpas, dit wil se by skoolopleiding, ambagsopleiding, kos-
huislewe en inrigtingsroetine en -dissipline. Ook word 
algemeen aanvaar dat die eerste ses maande in die inrigting 
die moeilikste aanpassingsperiode vir die jeUgoortreders is: 
indien hulle daarin slaag om geed aan te pas vir die eerste 
ses maande, is hulle kanse goed om van hulle verdere inrig-
tingsloopbaan 'n sukses te maak. 
Om bogenoemde veronderstellings op 1 n meer .wetenskap-
like grondslag te plaas, is elke proefpersoon se inrigtings-
aanpassing beoordeel volgens verslae en gegewens soos verkry 
van sy skool, ambag, koshuis, direkte observasie en kliniese 
leer. 
Aanvanklik is beplan om proefpersone se inrigtings-
aanpassing alleenlik te beoordeel nadat hulle vir ses 
maande in die inrigting was. Aangesien weinig verskille in 
hierdie opsig te voorskyn gekom het, is besluit om ook hulle 
aanpassing na te gaan na 'n tydperk van twaa.lf en vier-en-
twintig maande in die inrigting. 
as: 
I 
•n Proefpersoon se inrigtingsaanpassing is beskou 
wanneer hy geen inrigtingsoor-
treding begaan het nie en alle 
verslae oor hom ontvang, gunstig 
is; 
MIDDELiv1ATIG, wanneer hy enkele minder 
ernstige oortredings begaan het, 
byvoorbeeld gesels gedurende 
stilletyd, ontduik bad, en wanneer 
verslae oor sy gedrag, aanpassing 
en vordering oorwegend gunstig is; 
, 
wanneer hy ernstige. oortredings 








ernstige bakleiery, en wanneer sy 
inrigtingsverslae oorwegend ongunstig 
is. 
Besonderhede oor proefpersone se aanpassing 
verskyn in Tabel 10.1 
TABEL 10.1 
INRIGTINGSAANPASSING. 
GOED MIDDELIVIAT I G SWAK 
Tydperk Aantal t Aa.ntal· % Aantal % 
Geweld: 42 84 1 2. 7 14 
6 mde: Di ewe: 44 88 2 4 4 8 
Geweld: 40 80 7 14 3 6 
12 mde: Diewe: 43 86 4 8 3 6 
Geweld: 34 68 2 4 14 28 
24 mde: Diewe: 35 70 3 6 12 24 
Volgens Tabel 10.1 is _daar geen beduidende verskil 
tussen die twee groepe oortreders wat hulle inrigtingsaan-
passing betref nie. Na 'n verblyf van ses maande in die 
inrigting is 42 (84%) geweldplegers en 44 (88%) gewone diewe 
se aanpassing goed, 1 (2%) geweldpleger en 2 (4%) diewe 
s'n middelmatig en 7 (14%) geweldplegers en 4 (8%) diewe 
se aanpassing swak. Dieselfde tendens word ook verkry 
nadat die oortreders vir twaalf en vier-en-twintig maande 
I 
in die inrigting was, behalwe dat daar 1n geleidelike 
daling vir albei groepe oortreders ten opsigte van goeie 
aanpassing is. 
Daar is slegs een afwyking in bogenoemde bevinding 
te bespeur en dit is na vier-en-twintig muande iri die 
inrigting, onder die afdeling van swak aanpassing: daar 
is 1 n neiging tot swak aanpassing by meer geweldplegers 





Hierdie verskynsel is egter nie onverwags nie: 
eerstens mag 1 n leerling na twee jaar suksesvolle inrigtings-
aanpassing met vergunning niL sy ouers ui tgeplaas word. 
Dikwels moet lank gewag word voordat 'n gunstige proef-
beampteverslag oor die 1eerling se huislike omstandighede 
verkry word, of soms is die ouers totaal onopgespoor. Dit 
veroorsaak dat leerlinge krieweirig en onrustig raak en uit-
eindelik van die inrigting dros of ernstige wangedrag open-
baar. 
Tweedens het die ondervinding geleer dat 'n leer-
ling dikwels, wanneer hy op die punt staun om met vergunning 
ontslaan te word, om geen klaarblyklik~J;tde nie, skielik 
'n ernstige oortreding begaan of dros, om dan vir 'n verdere 
tydperk in die verbeterskool aangehou te word. Nadere 
ondersoek bring dan aan die lig dat hierdie tipe leer-
ling nog te kort skiet aan die nodige selfvertroue, durf en 
emosionele rypheid om sy plek in die samelewing volte 
staan, en eerder wil vasklou aan die sekuriteit wat die 
i:n.rigting hom bied. 
Op grond van inrigtingsaanpassing soos in Tabel 10.l 
uiteengesit, bevestig hierdie ondersoek nie dat geweldplegers 
se aanpassing in die verbeterskool beter as gewone diewe 
s•n is nie. Inteendeel, die deurlopende tendens, volgens 
die tabel, dui eerder daarop dat gewone diewe hulle ietwat 
beter as geweldplegers aanpas. 
7. AANPASSING Na ONTSLAG MET VERGUNNING. 
Tydens die afsluiting van hierdie ondersoek was 
daar reeds 41 geweldplegers en 44 gewone diewe vir korter 
of langer tydperke uit die verbeterskool met vergunning 
ontslaan. Die vraag ontstaan: met watter mate van 
sukses kon die twee groepe oortreders hulle weer by 





Periodieke proefbeampteverslae word oor die 
vordering en aanpassing van leerlinge ontvang, en so ook 
stel die Suid--Af/1/kaanse Kriminele Buro die inrigting on-
middellik in kenfs indien 'n vergunningsleerling weer in 
misdaad verval. Op hierdie wyse kon nagegaan word watter 
proefpersone hulle suksesvol by die samelewing aangepas het, 
en watter weer in misdaad verval het of weens sw8.k aan-
passing na die inrigting teruggebring moes word. 
Aangesien die aanpassing van leerlinge wat slegs 
vir •n paar maan~e ontslaan is, nie summier vergelyk kan word 
met die van leerlinge wat reeds vir 1 n lang tydperk ont-
slaan is nie, word die aanpassing van leerlinge wat vir slegs 
1 tot 12 maande, en van die wat vir reeds lnnger as 12 maande 
met vergunning ontslaan is, afsonderlik nagegaan. 
besonderhede word in Tabel 10.2 aangetoon. 
TABEL 10.2 
AANPASSING Na ONTSLAG MET VERGUNNING. 
SUKSESVOL ONSUKSESVOL 
Tydperk Aantal % Aantal % 
Geweld: 3 14.3 18 ·85.7 
1-12 mde: Dief: 10 34.5 19 65.5 
12 +· mde: Geweld: 18 90.0 2 10.0 
Dief: 14 93.3 1 6.7 
Hierdie 
Volgens Tabe:L 10. 2 blyk di t dat van die 21-·ge-
weldplegers wat van een tot twaalf maande met vergunning 
ontslaan is, slegs 3 (14.3%) suksesvol by die samelewing 
aangepas het, terwyl 18 (85.7%) swak aangepas het. Aan 
die ander kant het 10 (34.5%) van die 29 gewone diewe 
goed aangepas, terwyl 19 (6505%) se aanpassing onsukses-
vol was. 
Hierdie verskynsel verander geheel en al wanneer 
die aanpassing van proefpersone wat reeds vir langer as 
1 n jaar/ ••••• 
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•n jaar met vergunning is, n.agegaan word. Van hierdie 
groep se 20 geweldplegers het 18 (90%) suksesvol aangepas 
terwyl 14 (93.3%) van die 15 gewone diewe se aanpassing 
gunstig was. 
Van di~ totale aantal oortreders wat met ver-
gunning uitgeplaas is 9 afgesien van die tydperk van ver-
gunning, het 21 (51.2%) geweldplegers en 24 (54.5%) gewone 
diewe suksesvol by die samelewing aangepas. 
Uit die bevindings van hierdie ondersoek blyk dit 
dat geweldplegers en gewone diewe or1,seveer gelyke kanse 
tot suksesvolle aanpassing in die gemeenskap het indien 
hulle reeds vir minstens langer as 'n jaar met vergunning 
ontslaan is. Die mate van suksesvolle aanpassing in hier-
die gevalle, naamlik 90%, kan dan ook as beduidend hoog 
beskou word. 
Aan die ander kant is vergunningstydperke van 
onder een jaar blykbaar die kritiese tydperk vir sover dii, 
suksesvolle aanpassing aanbetref. In hierdie geval is die 
mislukkingsyfer weer besonder hoog, en is gevind dat dit 
veral geweldplegers is wat aanvanklik nie in staat tot 
suksesvolle aanpassing is nie. Hierdie feit kan weer in 
' . 
verband gebring word met die bevinding dat dit veral geweld-
plegers is wat probleme met hulle interpersoonlike ver-
boudings ondervind. 
In Hoofstuk Vis vasgestel dat gewone diewe hoof-
saaklik in Diefstal spesialiseer terwyl geweldplegers 
minder spesietlisasie toon en soms ook Diefstal as vorige 
oortreding op hul kerfstok bet. Om hierdie bevinding ver-
der te'kontroleer, is die aard van die oortredings wat 
proefpersone na hul ontslag met vergunning gepleeg bet, na-
gegaan. Van die 41 geweldplegers wat met vergunning ont-
slaart is 9 het 22 weer misdaad gepleeg 9 terNyl 19 van die 
44 gewone diewe weer in misdaad verval het. 1 n Ontleding 
van die aard van misdaad wat hierdie proefpersone gepleeg 
het, word/ ••••• 
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het, word in Tabel 10.3 aangetoon. 
TABEL 10.3 
AARD VAN OORTREDINGS TYDENS VERGUNNING. 
\ 
GEWELD DIEFSTAL 
Oortreding Aantal % Aantal % Totale % 
Aanranding 14 63.6 3 15.8 39,7 
Diefstal 7 31.8 14 73,7 52.8 
Alkohol en Dagga 1 4.5 2 10.5 7,5 
22 99.9 19 100.0 100.0 
(Aanranding sluit Roof in; Diefstal sluit Huisbraak & 
Diefstal in. ) 
Volgens Tabel 10.3 is daar •n beduidende verskil 
tussen die twee groepe oortreders met betrekking tot 
aggressiewe misdrywe en ekonomiese misdrywe wat gepleeg is 
nadat hulle met vergurining uit die Verbeterskool ontslaan 
is (X2 = 9,14, g.v. = 1, P ( .01). Veertien (6J.6%) ge-
weldplegers teenoor slegs 3 (15.8%) diewe het weer 'n mis-
daad gepleeg wat aggressie behels. Aan die ander kant het 
14 (73,7%) gewone diewe en 7 (31.8%) geweldplegers -weer 
diefstal gepleeg. 
Hierdie gegewens stem volkome ooreen met die 
bevinding wat ten opsigte van proefpersone se vorige oor-
tredings verkry is, en bevestig die verskynsel dat gewone 
diewe hoofsaaklik in Diefstal spesialiseer, terwyl ge-
weldplegers Aggressiewe misdrywe as primere oortreding 
pleeg, maar hulle hul ook dikwels aan Diefstal skuldig 
maak. 
Volgens die ontleding van proefpersone se aan-
passing tydens hulle ontslag met vergunning, mag die 
indruk gewek word dat hulle nie veel sukses, in die same-
lewing behual nie en spoedig weer in misdaad verval. 
Daar moet egter in gedagte gehou word dat meer as 50% 
van al die proefpersone w2"t met vergunning ontslaan is, 
tot op hierdie stadium nog suksesvol by·die gemeenskap 
aanpas/ •• , •• 
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aanpas, soms selfs onder uiters moeilike en ontmoedigende 
omstandighede. 
Bogenoemde omstandighede kan ten slotte toegelig 
word met uittreksels uit 1 n vorderingsverslag wat van 'n 
vakkundige beampte oor proefpersoon 19 ontvang is~ 
"Gedurende Mei 1965 het hy weer op 1 n aanklag van 
paging tot moord verskyn en is op 26 Oktober 1965 
ontslaan aangesien daar nie genoegsame getuienis 
teen hom was nie. 
Sy verklaring ten opsigte van gemelde mis-
daad is dat hy gedurig opgesoek word- deur sy 
eertydse misdadige vriende en dat hul hom weer 
in hul groep wil intrek. Die feit dat hy nie 
met hul wil saamspan nie veroorsaak dat hul die 
lewe vir hom onaangenaam maak en dat hul hom dan 
onslruldig in die moeilikheid laat beland. 
Hy bestuur sy eie besigheid en doen iood-
gieterswerk. Hy gaan gereeld kerk toe en sy 
vrye tyd word meesal tuis deurgebring. 
Die feit dat hy nie meer wil verkeer met sy 
eertydse vriende nie, toon dat hy daarna streef 
om 'n sobere leefwyse te voer. Hy wil egter 
uit die omgewing waar negatiewe faktore 'n groot 
rol speel, verhuis na in beter omgewing." 
Dit is voorwaar 'n bemoedigende teken dat hierdie 
proefpersoon, te midde van stremmende omstandighede, nog 
daadwerklike pogings aanwend om 'n sukses van sy aanpas-
sing in sy werk, tuis en die gemeenskap te maak. 
8. OPSOlVIl\/IING: 
Alhoewel die rol van mautskaplike, fisiese en 
intellektuele faktore by die bestudering van afwykende 
gedrag nie onderskat mag word nie, is geen navorsing oor 
die menslike gedrag volledig sonder 1 n ontleding van sy 
aanpassing en persoonlikheidstruktuur nie. In hierdie 
hoofstuk is gepoog om verskillende aspekte van die twee 




soos deur sielku.ndige toetse bepaal, te ontleed. 
(i) Volgens die Aanpassingsvraelys van die 
Nasionale Buro is albei groepe oortreders wanaangepas, 
terwyl gewone diewe, wat die totale telling betref, meer 
wanaangepas as geweldplegers is. Wat die verskillende 
velde van aanpassing betref, is beduidende verskille 
tussen die groepe oortreders gekry ten opsigte van Gevoel 
van Eiewaarde, Huislike Verhoudings en Emosionaliteit. 
Dit dui daarop dat gewone diewe meer as geweldplegers 1n 
gevoel van minderwaardigheid oor hulle persoonlike ver-
moens en omstandighede het, dat hulle 'n ongunstiger houding 
en gevoel teenoor hul ouerhuis openbaar en dat hulle groter 
emosionele onstabiliteit en onrypheid aan die dag 1~. 
Daar is ook gewys op die moontlike oorsaaklike verband 
tussen hierdie eienskappe en die ongunstige emosionele 
atmosfeer wet binne die gesin van die gewone dief heers. 
(ii) Die Spie~ltekentoets is toegepas met die 
oog daarop om die twee groepe oortreders se gedrag te 
bestudeer onder toestande van spanning, konflik en frus-
trasie. Geen beduidende verskille is tussen die groepe 
oortreders se prestasies gevind nie. Was.rneming ge-
durende die toets het wel getoon dnt die grootste per-
sentasie geweldplegers deur die toets "gebind 11 word en 
te stereotiep in hul benadering tot die probleem is. 
Gewone diewe leef hulle weer emosioneel meer vryelik in 
die toetssituasie in, is nie stereotiep in hul benader-
ing tot die prciblee~ nie en presteer gevolglik, ten spyte 
van hul groter labiliteit, nie veel swakker as geweld-
• 
plegers nie. 
(iii) Volgens die Rorschach-toets toon albei 
groepe oortreders onvoldoende kontrole oar hul emosies 
wat opgewek word deur prikkels van binne. Ontleding 
van die bewegingsresponse bring aan die lig dat albei 
groepe emosioneel onvolwasse is met 'n sterk drang om 
hulle/ •••• ~ 
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hulle impulse sonder inhibisie uit te leef, en dat spanning 
en konflik binne die pe:rsoonlikheid aanwesig is. Dit is 
egter veral by geweldplecers dat hierdie eienskap oor-
heersend .voorkom. 
Aan die ander kant toon albei groepe oortreders 
weer te streng kontrole oor hul emosies opgewek deur 
prikkels van buite. Daar is aanduidings dat gewone 
diewe ietwat beter emosionele kontak met hul omgewing het, 
maar albei groepe oortreders toon nogtans •n ernstige 
gebrek aan spontane emosionele interaksie met hul omgewing. 
Hierdie bevinding het ernstige implikasies in die lig van 
die oortreders, veral die geweldplegers, se strek drang om 
hulle impulse sonder inhibisie uit te leef. Verder toon 
meer diewe as geweldplegers dat een of ander traumatiese 
ondervinding hulle responsiwiteit teenoor hul omgewing 
belemmer het, en dat hulle hul onttrek uit vrees dat hulle 
seergemaak sal word., 
Wat belewingstipe betref, dui gegevvens daarop dat 
meer gewone diewe ekstratensief is, terwyl meer geweld-
plegers ohder die introversiewe, ambivalente en beknelde 
belewingstipe ressorteer. 
Albei groepe oortreders toon 1 n beperkte belang-
st~ellingsveld met 'n stereotine en onbuigsume lewensbe-
nadering. Veral gewone .diewe loon 'n onvermo~ om die 
alledaagse lewensprobleme in.d~e·regte perspektief te sien 
en toon 'n gevoel.van onsekerheid waarvoor hull:e kompen-
see:r deur vas te kleef aan klein beperk:te areas van 
sekerheid wat aan hulle die ?Odige sekuriteit verleen. 
(iv) Ontleding van die Tematiese Appersepsie-
toets toon dat albei groepe oortreders die meeste 
stories vertel waar die sentrale tema gaan oor die 
ouer-kind-verhouding en oor karGkters van dieselfde 
geslag. Geweldplegers vertel meer stories as diewe 




persone beskryf word, terwyl daar by meer diewe 1 n gebrek 
aan gesonde emosionele kontak tussen ouer en kind uitge-
beeld word, gesien vanuit die ouer se oogpunt. 
Geweldplegers kom meer dikwels as gewone diewe 
in direkte opstand teen hulle ouers se outoriteit, waar 
. 
die ouerlike outoriteit summier verwerp word en die kind 
sy eie gang gaan. 
Albei groepe oortreders skilder die verhouding 
tussen man en vrou as hoofsaaklik ongelukkig en meer diewe 
as geweldplegers skryf hierdie disharmonie aan die ewak 
karaktertrekke van die man toe. 
Die omgewing waarin die oortrE:)ders hulle.bevind, 
word grotendeels as ongunstig beskou. Veral geweld-
plegers beskou hulle omgewing, en dus ook ander persone 
in hulle omgewing, as baie aggressief en anti-sosiaal; 
gesonde interpersoonlike verhoudings kan moeilik onder 
die omstandighede bewerkstellig word. 
Wat die super-ego betref, dui gegewens daarop 
dat meer gewone diewe as geweldplegers se super-ego 1 n 
gesonde ontwikkelingspeil bereik het. Dit is egter 
nogtans duidelik dat die helfte van alle oortreders beslis 
nog nie die norms en standaarde van die gemeenskap as 
deel van hul eie waardesisteem aanvaar nie. 
Ten opsigte van gedrag kom aan die lig dat 
geweldplegers meer as diewe geinhibeerd is ten opsigte 
van hulle gedragsuiting, en ook dat geweldplegers meer 
stories vertel waarin die gedrag op'n onaanvaarbare en 
anti-sosiale wyse tot uiting kom en waar die persoon 
in botsing met sy omgewing verkeer. 
Ook wat storie-eindes betref, slaag diewe beter 
as geweldplegers daarin om gesonde menslike verhoudings te 
handhc1.af, tervvyl spanninge en interpersoonlike konflik 
by geweldplegers dikwels bly.voortbestaan. 
Ten opsigte/ ••••• 
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(v) Ten opsigte van inrigtingsaanpassing kon 
geen bevestiging gevind word nie vir die algemene aanname 
dat geweldplegers beter as gewone diewe aanpas. Inteendeel, 
die tendens bestaan eerder dat gewone diewe ietwat beter as 
geweldplegers by die inrigtingslewe aanpas. 
(vi) Wat aanpaf:lsing na ontslag met yergunning 
uit die inrigting betref, is govind dat mccr diewe as 
geweldplegers suksesvol by die samelewing aanpas binne die 
eerste jaar van hulle uitplasing. Vir tydperke langer 
as 'n jaar na ontslag met vergunning, is die kanse vir 
albei groepe oortreders ongeveer ewe goed om 'n sukses van 
hulle aanpassing te maak. 
(vii) Ontleding van die aard van die oortredings 
wat vergunningsleerlinge gepleeg het, bevestig vorige be-
vindinge van hierdie ondersoek, naamlik dat gewono diewe 
hoofsaaklik in diefstal spesialiscer, terwyl geweldplegers 





SAl;lEVATTING, DIAGNOSE EN BESPREKING. 
Aan die begin van·hierdie·ondersoek is beweer dat 
aangesien alle misdadigers sommige wette van die gemeenskap 
oortree, Maar alle oortreders·nie dieselfde wette verbreek 
nie, dit nie uitgesluit is nie dat die oortreders se motiewe, 
agtergrondsfaktore en,peisoonlikheidseienskappe wat hierdie 
verskeidenheid van gedrag ten grondslag le ook verskillend 
van aard mag wees. 
Om bogenoemde stelling nader te onde'rsoek, is 
twee groepe stedelike Kleurling-jeugoortreders, t,w. gewone 
diewe en geweldplegers, met mekaar vergelyk. Die .hipotese 
is gestel dat die groepe beduidend van mekaar sal verskil 
.ten opsigte van (a) die agtergrondfa~tore en persoonlikheids-
eienskappe wat met die bepaalde soort 
oortreding gepaard .gaan, en 
(b) die basiese motiewe wat hul oortredings 
ten grondslag 1~. 
Daar is ook verder gepoog om bogenoemde bevindinge 
saam te vat en te sistematiseer aangasien daar nog weinig 
sodanige. wetenskaplike kennis oor die Kleurling-jeugoortreder 
beskikbaar is. 
1. MAATSKAPLIKE FAKTORE. 
(i) Daar is geen beduidende verskil tussen die 
twee groepe oortreders met betrekking tot die aard van hul 
woonbuurtes, asook die etiese en morele standaarde van 
hul onderskeie gemeenskappe, gevind nie. 
Meer ~s die helfte (52%) van al die jeugoortreders 
is van agterbuurtes afkomstig, terwyl die etiese en morele 
standaarde van die gemeenskap van ook meer as die helfte 
(53%) van alle oortreders as ongesond beskryf kan word, met 
sedeloosheid, dronkenskap en misdaad as kenmerkende eien-




Alhoewel ongunst1ige sekondere maatskaplike faktore, 
volgens die huidige monster, dus 'n kenmerk van die Kleurling-
j eugoortreder is, besta::.1n daar egter blykbaar geen verbc.Lnd 
tussen hierdie faktore en die aard van die oortreding wat 
gepleeg word nie. 
(ii) Ten opsigte van prim~re maatskaplike faktore 
word egter heelwat betekenisvolle verskille tussen die twee 
groepe oortreders aangetref. 
Alhoewel albei groepe oortreders hoofsaaklik in 
ongerieflike en bouvallige huise gewoon het, het die ouers 
ve.n gmvone di ewe 'n meer nomadiese bestaan as die van 
geweldplegers gevoer. Hierdie gedurige verwisseling van 
woonplek - gewoonlik van een svmk huis en omgewing na 'n 
,ander - lnat beslis 'n gevoel van onsekerheid by die kind 
ontstaan, en het gee!lSiill.S gevrnne diewe se aanpussingsproses 
vergemaklik nie. 
Twee verdere fuktore vvat nou hiermee saamhE,,ng, 
is dat geweldplegers uit gemiddeld kleiner gesinne us gewone 
diewe kom 9 en dat oorbewoonde huise baie meer by diewe as 
by geweldplegers aangetref word. 
Groot gesinne aS sulks hou beslis geen nadeel in 
nie en mag die kind in sy rypvvordings- en sosialiserings-
proses aanhelp. As die swak ekonomiese toestand en 
oorbewoonde omstandighede, tesame met die nomadiese leef-
wyse van ouers met groot gesinne, dit wil se V£1n 7 tot 13 
kinders, egter in aanmerking geneem word, is dit duidelik 
dat daar vir gewone diewe· 'n baie geringer kans as vir 
geweldplegers is vir gesonde emosionele interaksie en 
spanningvrye interpersoonlike verhoudings binne die gesins~ 
u 
verband. 
(iii) Verdere Ontleding van die emosionele 
vervmritskap binne die gesinsverband toon clat hierdie verhou-
dinge, in die guns van geweldplegers is, alhoewel dit nie 




::Serstens is vc.sgestel dc.i.,t geweldplegers se moeders 
oor die algemeen beter toesig oor hulle kinders gehou het 
as gewone diewe se moeders. Geweldplegers se ouers was 
dus ook meer opreg bekommerd oor die vvelsyn van hulle 
kinders, terwyl gewone diewe grootliks aan hulleself of in 
die sorg van 'n onbekwame persoon oorgelaat is. 
Verder is daar oak •n beduidende verskil tussen 
die dissiplin~re gesindheid en -metodes van die twee groepe 
oortreders · se ouers gevind. ·:rerwyl die meeste ouers van 
geweldplegers·gewoonlik redelik konsekvvent, billik ·en lief-
devol in hul ben&dering tot dissipline was, was gewone diewe 
se ouers wisselvallig en dikwels uiters kras in die toepassing 
van dissipline. 
Derders het uan die lig gekom dat geweldplegers 
se ouers, en veral die moeders, hulle kinders baie meer 
oorbeskerm as gewone diewe se ouers. So oak is geweld-
plegers meer as gewone diewe oormatig geheg aan hulle ouers, 
en veral aan die moeders. Verder neem beduidend meer vaders 
van gevv0ne di ewe 'n onverskillige of vyandige houding teen-
oor die kind in, terwyl meer diewe as geweldplegers ook 'n 
onverskillige of vyandige houding teenoor die vader inneem. 
Waar daar dus aan die kant van geweldplegers 
hoofsaa.klik 'n oormutige gehegtheid tussen ouer en kind 
bestaan, word veral tussen die gewone dief en sy vader 'n 
groot mate van spanning, konflik en antagonisme aangetref. 
Dit word algemeen -aanvaar dat die gesin 'n uiters 
belangrike rol in die sosiule en emosionele ontwikkeling van 
die kind speel. Dit is hier waar die kind se basiese 
emosionele behoeft~s bevredig moet word en waar hy stelsel-
matig 'n aanvaarbare waardeaisteem as..ngeleer moet word. 
Volgens die voor~fga~nde ontleding, is dit duidelik 
dat n6g gevveldplegers n6g gewone dievve se ouers daarin kon 
sl11ag om hierdie prim~re gesinsfunksie te vervul. 
(a) Die Geweldplegers/ ••• 
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(a) Die Geweldplegers: 
Soos aangetoon, het geweldplegers wel in sekere 
opsigte meer st8..biliteit gehud as gewone diewe wat gesins-
omstandighede betref: hulle·ouers het minder. rondgeswerf, 
oorbewoning het nie sulke ernstige afmetinge aangeneem nie, 
toesig deur die moeder was bet~r, die ouers se disSiplin@re 
optrede was gesonder en daar was meer liefde en besorgdheid 
aun die kant van hul ouers, veral van die moeder. Dit is 
egter juis by laasgenoemde aspek waar die groot probleem 
meesal opgeduik het. 
Die nadelige uitwerking wat moeders se oor-
b~skerming en oorm~tige gehegtheid op die sosiale en 
emosionele ontwikkelingsproses van geweldplegers uitgeoefen 
het, kan moeilik oorskat word. Hiermee saam gc.an die feit 
dat die meeste vaders ook nie op 'n gesonde wyse teenoor die 
kind opgetree het nie: hulle was of oorbeskermend of onver-
skillig en vyandig teenoor die kind. 
Indien 'n ouer oorbeskermend teenoor 'n kind 
optree, impliseer dit ook dat die ouer dominerend teenoor 
die kind is, aangesien die kind weinig op sy eie kan aanpak 
sonder inmeng.ing deur die ouer. Dit is dan ook te verstane 
dat so 'n kind in sy vroe~ emosionele en sosiale ontwikkeling 
nie die nodige uiting van en beheer oor sy drange en·emosies 
onder simpatieke en oordeelkundige leiding van sy ouers kan 
aanleer nie. 
In plaas daarvan dat die kind geleer is om sy 
drange te aanvaar en aan te pas of te inhibeer volgens die 
eise van die samelewing 9 moes die kind 7 weens die oorbe-
skermende en dominerende ouers, grootliks sy toevlug tot 
repressie neem. Hierdeur word 'n toestand van frustrasie 
en spanning geskep wat in die geval van die grootste 
persentasie geweldplegers vir etlike jure voortgeduur het. 
Dit is betekenisvol dat verreweg die meeste geweld-




misdaad verval: juis die tydstip waarop die kind van aller-
hande vreemde fisiese veranderinge en p$igiese gewaarwordinge 
\ 
bewus word en hy, uit die aard van die saak, dikwels in 
botsing met sy omgewing verkeer. 
Di t is hoofsa;:,k_lik gedurende hierdie stadium, waar 
die kind bewus word van homself en v2.n die nuwe ervaringsveld 
wat voor hom 1~, dat die geweldpleger in opstand teen die oor-
beskermende en dominerende houding van sy ouers, veral van die 
moeder, kom. Hy openbaar ook ambivalente gevoelens teenoor 
sy moeder: enersyds is hy oormatig geheg aan haar en ander-
syds wend hy sterk pogings aan om weg te breek van haar oor-
beskermende en dominerende invloed, om sodoertde sy onafhank-
likheid en manlikheid te bewys. 
Die geweldpleger beland uiteindelik in die same-
lewing as 'n onseker, gespanne en gefrustreerde persoon met 
ongeorganiseerde drange en behoeftes wat nie op 'n realis~ 
tiese wyse bevredig kan word nie en waaroor hy weinig beheer 
het. Hy gaan gevolglik maklik oar tot impulsiewe gedrag. 
Latere ontleding van geweldplegers se persoonlik-
heidstruktuur en interpersoonlike verhoudings behoori mBer 
lig op hierdie spesifieke gedragspatroon te werp. 
(b) Die gewone diewe: 
Wat gewone diewe betref, dui hul agtergrond-
geskiedenis onmiskenba<.,,r daarop da t hulle aan emosionele en 
materi~le verwaarlosing blootgestel is. Nie alleen moes 
hulle in oorbewoonde huise en te midde van gedurige rond-
swerwery van die ouers grootword nie 9 maar het hulle sonder 
behoorlike toesig opgegroei in 'n gespanne huislike atmos-
feer waar krasse en onkonsekwente dissipline nan die orde 
van die dag was. Hier is di t veral die vader vmt gesondig 
het, met die gevolg dit daar spoedig spanning, konflik en 
antagonisme tussen vader en kind ontstaan het. 
Van liefde, aanvaarding en erkenning binne die 
gesinsverb~nd was daar weinig sprake. Vroe~ liggaamlike 




en geestelike verwaarlosing gee aanleiding tot gevoelens 
van verNerping en berovving van d1.t wat horn toekom. As 
gevolg hiervan, tesame met wisselvallige en uiters kras 
dissiplin~re metodes, kom die gewone dief in opstand teen 
die omsta.ndighede waarin en die persone saam met wie hy hom 
beVind. Die natuurlike uitvloeisel hiervan is dat die 
gewone dief ontvlug van die stremmende huislike atmosfeer 
om erkenning.en aanvaarding buite die gesinsverband te gaan 
soek. 
Hier moet verder in ged~gte gehou word dat die 
·gewone dief in sy opvoedingsproses ook geen sisteem van 
waardes aangeleer het nie, en dat hy hom reeds op relutief 
·jeugdige ouderdom bevind in 'n onsimp&tieke gemeenskap 'Nat 
ewe normloos is. Trouens, ontleding van gewone diewe se 
persoonlike dokumente toon dat verreweg die grootste meer-
derheid reeds op jeugdige leeftyd, selfs terwyl hulle nog 
op skool was, met neg<',tiewe elemente in die omi,ewing kennis 
gemauk het. 
Latere ontledings behoort meer lig te werp 
waarom gewone diewe hierdie spesifieke gedragsrigting 
ingeslaan het. 
2.. FIS IESE EIENSKAPPE :SN FSRSOONLIKE G::SSKIEDYNIS. 
(i) Daar is weinig verskil tussen die twee 
groepe oortreders vvat hul fisiese eienskappe betref. 
Volgens die huidige monster het fisie0e eienskappe dus geen 
direkte verband met die tipe oortreding wat gepleeg word 
nie, en kan dit ook nie as tn direkte kriminogene faktor 
beskou word nie .• 
Geweldplegers is wel gemiddeld ietwat langer en 
swaarder, maar ook ouer, as gewone diewe, en daar is oak 
aanduidings dnt hulle algemene gesondheidstoestand bater as 
gewone diewe s•n is. Daar is verder ook vasgestel dat 
beduidertd/ •• 5 .-. 
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beduidend ±neer dievve as gevveldplegers in ernstige ongelukke 
betrokke was, en dit m&g dui OP grater spanning en labiliteit 
aan die kant van diewe, asook op dte swakker toesig en ver-
sorging uan die kant vun hul ouers. 
(ii) Die twee groepe oortreders ver$kil iri. ver-
skeie opsigte van mekaar ten opsigte van hulle persoonlike 
geskiedenis. 
Die eerste belangrike aspek hier het op die 
vriendekring van die•oortreders betrekking. 
geweldpleger hoofsa&klik lid van 'n ongeorganiseerde groep, 
of 'n alleenloper is, is die gewone dief meerendeels lid van 
'n bende met misdaad as prim~re doelstelling. Dit moet 
egter in gedagte gehou word dat die een of twee maats met 
wie die geweldpleger wel assosieer, beslis ook anti-sosiale 
gedrag openbaar. 
(iii) Verder verskil die twee groepe oortreders 
beduidend van· mekae..r v,;at hulle met ode' van misdaad pleeg, 
betref. 
word: 
Die hoofkenmerke hiervan kan soc~ volg saamgevat 
DIEVV:E 











uiters belangrike rel. 
Tesame hiermee gsan ook die bevinding dat diewe hoofsaaklik 
net in diefstal spesialiseer, terwyl geweldplegers ook soms 
diefstal pleeg. 
( iv) Gewone diewe e;;aan meer dikvvels as geweld-
plegers bioskoop toe. Dit dui weer daarop dat geweld-
·:plegers tuis meer "vasgehou" is; terwyl swakker toesig oor 
diewe gehou is en hulle meer aan hulleself oorgelaat is. 
(v) Geweldplegers het meer as diewe van drank en 




geweldplegers se misdaad speel deur die verlaging van 
inhibisies en 'n gevoel van bravado te bewerkstellig, moet 
nie onderskat word nie. 
(vi) Geweldplegers het meer seksuele gemeenskap 
ek ook meer vaste vriendinne as gewone diewe gehad. Hier-
die verskynsel kan 'n onbewuste kompensasie wees vir die 
geweldpleger se oormatige gehegtheid aan sy moeder, en kan 
ook vir hom oortuig dat hy homself kan laat g~ld en sy 
manlikheid kan bewys. 
(vii) Die feit dat meer diewe as geweldplegers 
spesiale aand~g deur middel van inrigtingsversorging ~f 
volkswelsynbeamptes gekry het, verwys weer na die swakker 
toesig, versorging, dissipline en bela.ng-Gtelling aan die 
kant van hul ouers. 
(a) Die gewone diewe: 
Na aanleiding van die ontleding van gewone diewe 
se gesinsagtergrond, is dit versta2nbaar dat hulle ~rens 
buite die gesinsverband na erkenning en aanvaarding sal 
soek, en die plek waar hulle hierdie sekuriteit die maklik-
ste verkry, is in die jeugbende. 
Waar hy eers as •n relatief onskuldige buite-
staander in die bende opgeneem word, word die gewone dief 
spoedig deur die ervare bendelede.beinvloed en gebruik of 
geforseer om aan die anti-sosiale bendeaktiwiteite deel te 
neem. Op hierdie stadium is hy reeds so diep in die bende-
lewe betrokke dat hy nie /daarvan kan wegbreek nie, en ge-
Woonlik ook nie die wil daartoe het nie aangesien hy daar 
die nodige erkenning en sekuriteit kry waarna hy so lank 
reeds gesmag het. 
Die gewone dief identifiseer horn met die bende, 
en aangesien die prim~re motief van die bende die pleeg van 
diefstal en huisbro,ak en diefstc::,l is, word die gedragskode 
deur alle bendelede aanvaar. 
Deur middel/ ••••• 
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Deur middel van gevulle studies is die uiteindelike 
motief ugter gewone diewe se misdaad in besonderhede nage-
gaan. Sonder uitsonder1ng het hulle diefstal gepleeg weens 
ekonomiese redes, Die artikels wat gesteel is 9 is in volg-
orde van belangrikheid: klere, geld, weeldeartikels en kos. 
Die spesifieke omstandighede wat met die misdade gepaard 
gegaan het, kan soos volg saamgevat word: werkloos, het nie 
geld nie, is honger en sonder klere en moet due steel; wil 
graag geld h~ vir mooi klere, bioskoop, dagga en drank, 
maats trakteer; wil weeldeartikels h~ wat ouers nie kan 
bekostig nie; hou aan met steel omdat jy nie gevang word nie 
en in een aand kry waarvoor jy lank moet werk; vind groot, 
maklike en gerieflike 2fsetgebied onder Bantoes; vir ·1ang 
tye van huis weggeloop en saam met maats in bos geslaap: 
moet dan steel om te lewe. 
In sy besondere sub-groep voel die dief dan tuis, 
h&ndha~f hy goeie menseverhoudings, kom hy die reels na, sus 
hy sy suiwer gewete en behou hy in 'n groot mate sy self-
respek. 
(b) Die geweldplegers~ 
By die grootste persentasie geweldplegers het 
l;lierdie identifikasie met 'n sosiale groep, waarin hulle 
erkenning en sekuriteit kry, nie plaasgevind nie, Hulle 
het ook gestreef na identifik&sie, maar hoofsaaklik weens 
hul ongeorganiseerde drange en behoeftes en hulle innerlike 
konflikte en spanning, kon hulle blykbaar nie so goed soos 
gewone diewe daarin slaag om suksesvolle sosiale en per-
/ 
soonlike aanpassing binne 'n sosiale groep te bewerkstellig 
nie. Die gevolg is dat die meeste geweldplegers meesal 
net een of twee vriende het 7 en dat hulle nie ·so suksesvol in 
hul interpersoonlike verhoudings is nie, 
Weens die oorbeskerming van sy ouers 9 die huislike 
agtergrond waarin hy grootgeword het en die feit d&t hy nie 
•\ 





basies 'n onseker persoon en dikwels ook 'n lafaard: hy 
kompenseer deur 'n mes of ander gevaarlike wapen te dra of 
t e ge bruik 9 di t gee hom 'n gevo el v~Ln ve i lighe id en mag en 
hy sal nie aarsel om die wapen teensy medemens te gebruik 
nie (66% van die gevulle); hy is dikwels onder die invloed 
van drs:nk en dagga vmt horn blykbaar die nodige moed gee 
wanneer hy ander mense aanval; sy prooi is dikwels dronk 
en weerloos; hy is dikwels b&.ng om by 'n huis in te breek 
en redeneer: se nou die mense kry my binne en hulle skiet 
my of maak my seer; hy steek eerste met die mes want hy het 
sy eie levre lief; hy ·voel hy is liggaamlik klein en moet 
homself eerste verdedig (in werklikheid val hy natuurlik 
eerste aan !) • 
Bogenoemde grepe uit gevallestudies van geweld-
plegers is die re~l en nie die uitsondering nie, en bevestig 
hul onsekuriteit, impulsiwiteit 9 swak menslike verhoudings 
en gee ook 'n insig in hul bepaalde waardesisteem. 
Volgens die gevalle studies is die uiteindelike 
motief agter geweldplegers se misdaad nie so eensydig soos 
die van. gewone diev:e nie. 
In 54%· van die gevalle word die misdaad, nes by· 
gewone diewe, wel ook om ekonomiese redes gepleeg, en vir 
die geweldpleger is di t veral geld en klere vmt van prim~re 
belang is. Dat beide geweldplegers en dievve so 'n groot 
behoefte vir materi~le besittings toon, moet geJien word 
teen die agtergrond van die behoeftige gesinne ws.aruit hulle 
kom en die feit dat hulle dikwels vir lung tye van die huis 
af is, werkloos is en misda&d as die maklikste manier beskou 
om in hulle mo.teri~le behoeftes te voorsien. 
gepleeg. 
In 34% van die gevs,lle is misdaad ui t weerwraak 
Soos later aangetoon sal word 7 is hier nie sprake 
daarvan dat die wraakneming Lmk vooraf beplan is nie, maar 
het die daad bloot impulsief plaasgevind. S&ms het daar 




voortgeduur wanneer hy gefrustreerd is bf in konf1ik met 
'n persoon verkeer~ Hy beplan egter nie doelbewus vooraf 
om wraak te neem en die persoon aan te rand nie, maar die 
misdaad vind op die ingewing van die oomblik plaas wanneer 
spesifieke omsta.ndighede opduik. 
In 12% van die gevalle het die misdaad tydens 
drinkery en daggarokery om 'n dobbelpoel plaasgevind. Hier 
is die misdaad hoofsa::::;klik teen 'n eie vriend gepleeg omdat 
die nie sy drank en dagga of die poel wou deel nie, of omdat 
die vriend tydens die dobbelspel verkul. 
neer op vergelding en vvraak ne em. 
Basies kom dit ook 
Die omstandighede wat met geweldplegers se misdaad 
gepaard gaan, verskil rudikaal van die van diewe. Die mis-
da~d wat geweldplegers om materi~le gewin pleeg, is meesal 
nie doelbewus lank voor die tyd beplan soos in die geval van 
gewone di ewe nie. Die handeling is impulsief en ga,ln gewoon-
lik ook oor tot uiterse onbeheersde aggressie. Wanneer met 
die handeling begin is, het die persoon geen beheer meer oor 
sy dade nie totdat volkome emosionele ontlading en satisfaksie 
plaasgevind het~ 
Proefpersoon 5 se beskry,ving van bogenoemde 
omstundighede is verteenwoordigend: 
' "Ek en I h maa t st",:P• Ons sien 'n dronk man 
aankom en wil _.horn 'rob'. Ons druk hom vas 
maar hy is ~a.al (het niks geld by hom nie). 
Toe slaan en skop ons hom en gee hom 'n paar 
snytjies. Ashy seerkry 9 weet hy hy gaan 
nog seerder kry as hy gaan 'squeB.1 1 en as hy 
'unconscious' is 9 kan ons gou wegkom en hy 
kan ons nie uitken nie." 
So ook is misdade om wraak te neem nie doelbewus 
beplan nie en vind dit impulsief en weens omstandighede 
plaas. 
optrede~ 
Die volgende voorbeelde is tipies van die soort 
"Ons sit/ ••••• 
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"Ons sit die nag op 'n stoep en sing. Toe 
'n man uitkom ens~ ons moet stilbly want hy 
wil slaap, spring ek af en-s@: 'Jy hou jou ook 
al lankal 'wise' ' en ek kap hom met die mes. 
Ek het geen rede gehc::.d nie en was ender· dagga. '' 
11 Ek en 'n maat steek 'n -dop in die oggend. 
'n Derde vriend kom by. Ek-s~ my rnaat moenie 
vir die klohg ook wyn gee nie maar hy gee toe. 
Die vriend steek my sommer sender rede. Ek 
gaan haal my mes en s~ ons moet die saB..k uitmaak, 
Hy steek, ek koes en steek hom. Ek hoor later 
hy is sat (dood). Ek word baie kwaad as ek seer-
gemaak vrnrd. Ek was drank." 
,.f. 
; I. 
Misdade tydens drinkery en dobbelry vind net so 
impulsief plaas:_ 
"Ek en 'n vriend staan in die buitenste kring 
van 'n dobbelspel. Ons stry omdat ons altwee 
in die poel wil kom en ek steek horn." 
"Ek kan net 'n bietjie wyn drink dan is ek 
'reckless' en wil sommer dinge doen. As een 
met my moeilikheid soek, baklei ek sommer. 
As ek nie wyn drink nie, is ek op my kop soos 
nou - dan 'kyk ek net voor my." 
3, . INCL'ELLEKTUELE EN SKOLASTI:ESE PRLSTASIES. 
(i) Wst intelligensie betref, is geen beduidende 
verskil tussen die twee groepe oortreders aangetref nie. 
Die mening wat soms gehuldig word dat oortreders wat aggres-
siewe misdade pleeg intellektueel swakker daaraan toe is 
as ander oortreders, word nie deur hierdie ondersoek gestaaf 
nie. Dit is egter wel bevestig dat albei groepe oortreders 
beter in take van 1 n nie-verbale en konkrete aard vaar as in 
take van 'n meer verbale en abstrakte aard. 
(ii) Met betrekking tot skolast~ese faktore, is 
d&ar wel sekere opsigte waarin die oortrede~s van mekaar 
verskil. Dit is egter van belang om daarop te let dat albei 
groepe oortreders, volgens verskillende maatstawwe, as sko-




neiging bestaan dat geweldplegers meer as diewe vertraag is. 
(iii) Van groot belang is die bevinding dat 
verreweg die meeste oortreders van albei groepe so 'non-
verskillige en selfs antagonistiese houding teenoor die 
skool openbaar het. Hier is dit veral die gewone diewe wat 
so 'n negatiewe gesindheid teenoor skoolopleiding aan die 
dag 1~. 
(iv) Bogenoemde verskynsel word verder bevestig 
deur die hoe persentasie oortreders wat hulle aan stokkies-
draaiery skuldig maak. Weer eens is bevind dat diewe 
signifikant meer as geweldplegers stokkies draai. 
(v) Behalwe stokkiesdraaiery, het gewone diewe 
hulle ook meer as geweldplegers aan algemene vorms van wan-
gedrag, soos diefstal en baklei, skuldig gemaak. 
(vi) Daar is ook 'n beduidende verskil tussen die 
groepe oortreders aangetref ten opsigte van die redes vmarom 
hulle skool verlaat het. Die bel2.ngrikste rede waarom albei 
skool verlaat het, is omdat hulle eenvoudig geweier het om 
verder skoal byte woon. Dit kom in ongeveer gelyke ver-
houding by albei groepe oortreders voor. Die verdere 
primtre rede vir skoolverlating by geweldplegers is weens 
finansi~le omstandighede, terwyl dit by gewone diewe as gevolg 
van die invloed van swak maats is. 
Alhoewel verstandelike en skolastiese faktore, 
soos o,a. intellektuele en skolastiese vertraging, nie as 
direkte oorsake van jeugmisdaad beskou kan word nie, kan dit 
tog indirek 'n belangrike bydrae daartoe lewer. Hierdie 
twee aspekte word dus nou kortliks met betrekking tot die 
twee groepe oortreders bespreek na aanleiding van die be-
vindinge van hierdie ondersoek. 
r 
(a) Die Geweldplegers: 
Uit gegewens van die verstandstoetse wat toegepas 
is, blyk dit wel ~ut daar 'n sekere persentasie geweldple-




Volgens die Kohs-blokkiestoet~, wat 'n nie-verbale verstands-
toets is, en dus die oortreders se ernstige skolastiese ver-
traging grootliks uitskakel, is 12% van die geweldplegers 
verstandelik vertrt . .tag indien 'n L K. -.:, prestasie van 70 en 
laer as arbitr~re maatstaf vir vertraging geneem word. In 
die geval van die Individuele Skaal, wat ook skolastiese 
items insluit, sou 32% van die geweldplegers as verstandelik 
vertraag beskou kon word. 
Intellektuele vertraging veroorsaak gewoonlik dat 
die kind spoedig ook skolasties vertraag raak en vroeg op 
skool begin uitsak. Deurdat hy nie sy probleme op skool 
die hoof kan bied riie, begin die_ kind allerhande probleem-
gedrag openbaar en a.a. ook stokkies draai en, in 1 n swak 
omgewing, bevind hy hom sonder inspanning in die geselskap 
van ongewenste vriende. Hy word maklik beinvloed en ver-
val uiteindelik in misdaad. 
Die onverskillige en selfs vyandige houding wat 
baie geweldplegers teenoor skoolopleiding openbaar, dui 
daarop dat hulle hoegenaamd nie outoriteit wil aanvaar nie 
en dui ook op hulle bepaalde waardesisteem. 
Dit is ook hier waar die ouers verder in die 
prentjie kom. In 75% van skoolverl&ting by geweldplegers 
is die ouers direk of indirek daarvoor verantwoordelik. 
Indien die ouers nie direk die kind uit die skoal haal om 
die gesinsinkomste te help aanvu.l nie, laat die ouers maar 
geredelik toe dat die kind uit eie beweging skool verlaat, 
of is die ouers nie by magte om die kind te verplig om sy 
skoolloopbaan voort te sit nie. 
Indien die ouers hierdie negatiewe en afsydige 
houding teenoor hoer skolastiese opleiding openbaar, kan 
besvmarlik verwag 1✓ 0rd dat hulle kinders 'n &nd~r gesind-
heid sal handhaaf. Indien kinders dan bewustelik of onbe-
wustelik van beter skolastiese opleiding beroof word, is 
dit beslis moeiliker vir hulle om in die ope arbeidsmark en 
op verskillende/ ••••• 
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op verskillende gebiede in die samelewing suksesvol en met 
die nodige selfvertroue te kompeteer, en val hulle makliker 
ten prooi van negatiewe inVloede. 
(b) Die gewone diewe: 
Soos by geweldplegers, is ook 1 n sekere persen-
tasie gewone diewe verstandelik vertraag en kan dit ook 
indirek 'n bydraende faktor tot hul misdaad wees (12% 
volgens die Kohs-toets; 30% volgens die Individuele Skaal). 
Belangrik egter is die bevinding dat feitlik 
driekwart van die gewone diewe 'n onverskillige of vyandige 
houding teenoor skool openbaar het, en dat nog meer hulle 
arm stokkiesdraaiery skuldig gemaak het. Di t dui daarop 
dat diewe hulle ook in 'n groat mate nie aan outoriteit wou 
onderwerp nie en dat hulle dikwels afleiding buite die skool-
verband gaan soek het. Een van die belangrikste redes vir 
hulle skoolverlrcting isi dan ook dat maats hulle daartoe be-
invloed het, en die rol van die bende, waar die oortreder 
sekuriteit, aanvaarding en sensasie kry, moet nie hier uit 
die oog verloor word nie. 
Soos in die geval van geweldplegers, is gewone 
diewe se ouers ook nie vry van blaam met betrekking tot 
hulle kinders se skolastiese vertraging en swak toerusting 
nie. 
Dit het reeds uit die ontleding van hul agter-
grondgeskiedenis gebl;yk dat diewe se ouers dikvvels rond-
getrek het, nie die nodige toesig oor hul kinders uitgeoefen 
het nie en ook nie voldoende liefde, belangstelling en 
erkenning aan hulle kinders gegee het nie. Onder die om-
standighede is dit verstaanbaar dat gewone diewe so dikvvels 
stokkies gedraai het sander dat hul ouers daarvan bewus was. 
Net so het baie dievve uit eie beweging skoal verlaat sander 








dissiplineer. Dit is duide,lik dat die sub-kultuur, en wel 
die bende en maats met ~ie die gewone dief ge!dentifiseer 
het, reeds op hierdie stadium 'n sterker invioed as die 
skool en die gesin op die kind uitgeoefen het. 
In die geheel gesien, was diewe swakker op skool 
aangepas as geweldp1egers: hulle het 'n ongesonder houding 
teenoor skoolopleiding openbaar, meer diefstalle gepleeg 
en baklei, meer stokkies gedraai en ook meer die skool uit 
eie beweging of as gevolg van die invloed van swak maats 
verlaat. 
Uit die voorafgaande ontleding is dit duidelik 
dat dit vir die skool uiters moeilik is om 'n sukoes van 
sy roeping te maak indien die kirid nie tuis reeds funda-
mentele gedragspatrone soos eerbiedigheid, gedissiplineerd-
heid, beheersheid en die erkenning van gesag aangeleer het 
nie. 
4. AANPASSING EN PERSOONLIKHEIDSTRUKTUUR. 
Tot op hierdie stadium is heelwat insig verkry 
in geweldplegers en gewone diewe se agtergrondsfaktore, 
asook in die basiese motiewe vvat ten grondslag van die 
spesifieke soort oortreding 1~. Dit verklaar egter nog 
nie waarom die huidige oortreders juis tot-wangedri::i.g oor-
gegaan het nie, terwyl baie ander jeugdiges, onder soortge-
lyke omstandighede, nie misdaad pleeg nie. Om meer lig op 
hierdie probleem te werp, is dit noodsaaklik om ook die 
oortreders se aanpassing en persoonlikheidseienskappe te 
ontleed en te vergelyk. 
(i) Wat aanpassing betref, bevestig die siel-
kundige toetse dat albei groepe oortreders beslis wanaan-
gepas is. Dit is veral die Aanpassingsvraelys, met sy 
tien velde va,n aanpassing, wat die aandag vestig op hoe 




werklik is. Afgesien van die feit dat albei groepe wanaan-
gepas is, is gewone diewe nog in die volgende opsigte beduidend 
meer as geweldplegers wanaangepas: hulle het 'n groter min-
derwaardigheidsgevoel, 'n ongunstiger houding en gevoel teen-
' 
oor hul ouerhuis en is meer emosioneel labiel en onryp. 
(ii) Onder toestartde van frustrasie en spann~ng, 
presteer gewone diewe, as die meer labiele groep volgens 
die vraelys, nie signifika.nt swakker as geweldplegers nie. 
Dit is inteend~el opgemerk dat geweldplegers geneig is om 
hulle moeilj.ker aan te pas by 'n vreemde, taak, in toestande 
van spanning geneig is om verward te raak, onbuigbaar in 
hulle benudering tot die probleem is en nie maklik da2lrin 
slaag om hulle in die taak in te leef nie. Hulle gedrags-
wyse is dus meer introversief. Gewone diewe, daarenteen, 
reageer net die teenoorgestelde en pas hulle makliker by die 
vreemde situasie aan terwyl hulle heelwat uiterlike reaksies 
toon, dit wil s~ hulle reageer op 'n meer ekstroversiewe 
wyse. 
(iii) Ten opsigte van persoonlikheidstruktuur is 
verder bevind dat albei groepe oortreders emosioneel onvol-
wasse is met 'n sterk drang om hulle impulse sonder inhibisie 
uit te leef. Hierdie drang tot onmiddellike bevrediging 
van behoeftes tree veral by g-eweldplegers sterk na vore. 
Tesame hiermee toon albei groepe ook 'n onvermoe tot spontane 
emosionele reaksie met hul omgewing. Daar is egter 'n nei-
ging aanwesig vir gewone diewe om tog nog in beter kontak as 
geweldplegers met hulle omgewing te verkeer. 
Bevestiging is verder van vorige aanduidings ver-
kry dat meer diewe neig om ekstratensief te wees terwyl 
geweldple§~rs meer introversief, ambivalent en bekneld in 
hulle belewing is. 
In hulle benadering van probleme is albei groepe 




belangstellingsveld. Ver~l gewone diewe openbaar 1 n groat 
gevoel van onsekerheid en soek sekuriteit deur aan klein, 
onbelangrike aspekte vcm die lewe vu..s te lcleef. 
(ivJ Ontleding van sielkundige gegewens oar die 
menslike verhoudings van die twee groepe oortreders, toon 
beslis dat gewone dievve oor die s.lgemeen beter us geweld-
plegers daarin slaag om gesonde interpersoonlike verhoudings 
te handhaaf. Die verhoudihg van die geweldpleger tot sy 
medemens gaan dik-vels gepaard met konflik, spanning en anta-
gonisme, en getuig van innerlike verwerping van outoriteit 
en 'n onvermo~ om op sosiaal aanvaarbare wyse met andere te 
verkeer~ 
Die geweldplegers het dan ook meer as gewone dieWe 
nog nie die norms en standaarde van die samelewing aanvaar 
nie, en vmn.neer hulle gedrag nie op 'n meer ge:inhibeerde vlak 
rus nie, kom dit tot uiting in direkte botsing met die 
omgewing. 
Aangesien die persoonlikheid die min of meer perma-
nente samestelling van die individu se psigo-fisiese eien-
skappe is wat gedurigdeur in wisselwerking met sy omgewing 
verkeer, kan navorsing oar die jeugoortreder slegs betekenis-
vol wees indien die persoonlikheid as dinarniesejl ge:iritegreerde 
deel van sy omgewing ge1nterpreteer word. 
(a) Die geweldplegers: 
Die basiese kenmerk van die geweldpleger se per-
soonlikheidstruktuur is sy sterk behoefte om sy drange sander 
inhibisie uit te leef. Hy gaan mank aan die vermo~ om die 
geestesoog na binne te rig, is emosioneel onvolwasse, daar 
is spanning en konflik binne die persoonlikheid aanwesig en 
sy waardesisteem is ondergeskik aun sy impuls-ievve drange. 
Tesame hiermee gaan die bevinding dat die geweld-
pleger 'n gebrek aLn spontane emosionele interaksie met sy 




natuurlike responsiwiteit uitoefen. 
Hierdie toedrag van sake het ernotige implikasies 
vir g-eweldplegers.se aanpassing. Indien 'n persoon 'n 
sterk behoefte tot onmiddellike bevrediging van sy drange 
het, maar nie die nodige kontak met sy omgewing het om hom 
uit te leef nie, volg 'n toestand van frustrasie, onseker-
heid en spi::.nning. Hierdie toe stand duur voort 9 spanning 
hoop op en op een of ander stadium bereik hierdie spanning, 
dikNels op impulsiewe, onbeheersde en ontplofbare wyse; •ri 
breekpunt. 
'n Verdere kenmerk van die geweldpleger is sy 
onvermoe om goeie interpersoori1ike verhoudings te handhaaf. 
Die geweldpleger kan hom blykbaar nie sukses\l'ol identifiseer 
met 1 n groep in sy omgewing nie, staan ant&gonisties teenoor 
en is in konflik met ander mense, en beskou ook ander persone 
in sy omgewing as antagonistiese wesens. Hy verkeer dus 
primgr in botsing met ander persone in sy gemeenskap weens 
sy onvermo~ tot gesonde mens1ike verhoudings, 
Wanneer die frustrasie en spanning, soos hierbu 
geskets, breekpunt bereik, is dit voor die hand liggend dat 
die geweldpleger se gedrag gerig sal wees op die doelwit 
in sy omgewing met wie hy prim~r in konflik verkeer, naamlik 
ander persone. Dit kom ·dan daare:,p neer d,.-;;.t die geweld-
pleger nie in staat was om sy sterk innerlike behoeftes op 
sosiaal aanvaarbare vvyse te bevredig nie, en dat sy misdaad 
deel van sy paging is om hierdie drange te bevredig en so 
emosionele ontlading en satisfaksie te verkry. 
Dit is duidelik dat die geweldpleger se agtergrond 
en basiese opvoeding nou in verband staan met hierdie vorm 
van gedragsuiting. Baie persone raak gefrustreerd en ver-
keer in spanning maar slaag tog nog daarin om hulle op 
sosiaal aanvaarbare wyse aan te pas en uit te leef. Die 
oorbeskermende houding wat geweldplegers se ouers egter teen-
oor hulle kinders ingeneem het, is hier van die grootste belang. 
Soos reeds/ ••••• 
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Soos reeds by die ontleding van maatskaplike faktore 
aangetoon, het geweldplegers nie van kleins af aangeleer om 
hulle drange en behoeftes op 'n spontane dog sosiaal aanvaar-
bare wyse te kanaliseer en te bevredig nie. V.feens die oor-
beskermende en dominerende houding van hulle ouers, moes hulle 
grootliks hul emosionele behoeftes ond.erdruk, met 1 n lang-
durige toestand van frustrasie en spanning tot gevolg. Dit 
is te verstane dat in hierdie atmosfeer van oorbeskerming, daar 
ook nie vir die kind die nodige geleenthede tot gesonde sosiale 
en emosionele kontak met ander persone in sy gemeenskap bestaan 
nie. 
Die kind se persoonlikheid ontwikkel in een met 
ongeorganiseerde drange en behoeftes waaroor hy weinig beheer 
het, wat nie op realistiese wyse bevredig kan word nie en wat 
die waardesisteem oorheers. Hy kom uiteindelik in opstand 
teen die outoriteit van sy ouers, wil wys dat hy onafhanklik en 
selfstandig ken wees en wanneer hy die gebied van sy samelewing 
betree, kom hy Weens sy onryp en impulsiewe persoonlikheid direk 
in botsing met ander persone in sy gemeenskap. 
Weens bogenoemde eienskappe, tesame met sy oormatige 
gebruik van verdowingsmiddels wat alle bestaande inhibisies 
verder verlaag, handel die geweldpleger impulsief, onverant-
woordelik, aggressief en slegs in eie belang. 
Dat hierdie gewoontes en reaksiewyse spoedig ge-
vestig raak en nie maklik verander kan word nie, word bevestig 
deur die geweldpleger se persoonlikheidstruktuur-ontleding wat 
I 
aantoon dat hy 'n stereotipe en onbuigsame lewensbeskouing 
het, met beperkte belangstellings en 'n onvermoe om die ver-
skillende aspekte van sy ervaring in 'n betekenisvolle geheel 
te sintiseer. 
(b) Pie gewone diewe; 
Net socs by die geweldpleger, is een van die basiese 




behoefte om sy drange sander inhibisie te bevredig, asook 
die gebrek aan spontahe en gesonde emosionele kontak met 
sy omgewing. Alhoewel hierdie eienskappe in verhouding 
minder geaksentueerd by die geWone dief as by die geweld-
pleger voorkom, is die omvang daarvan groat genoeg om ook 
die dief se aanpassing nadelig te belnvloed. 
By die gewone dief ontstaan daar dus ook 'n toe-
stand van frustrasie, onsekerheid en spanning wat op een of 
ander wyse tot uiting moet kom sodat homeostase weer kan 
intree. 
Verdere kenmerke van die gewone dief se persoonlik-
heidstruktuur is dat hy meer labiel is as die geweldplegsr; 
dat meer ontlading van spanning deur uiterlike handelinge 
plaasvind, met ander woorde dat hy meer ekstratensief is; 
dat hy 'n groat gevoel van onsekuriteit en 'n vrees vir verwerp-
ing openbaar, asook 'n onvermoe toon om sy ervaring in 'n bete-
kenisvolle geheel te sien. Hy verkeer egter nie so direk in 
konflik met sy medemens nie en is in staat om beter inter-
persoonlike verhoudings te handhaaf. 
Hierdie eienskappe moet in die lig van die gewone 
dief se agtergrond gesien word. Swak ouerlike toesig, min 
belangstelling, verwerping, asook kras en ondoeltreffende 
dissipline dra stellig nie by tot die gesonde sosiale en 
emosionele ontwikkeling van die kind nie. Diegroot ver-
skil tussen geweldplegers en diewe in hierdie opsig, word ook 
weerspie~l in die volgende beduidende verskil met betrekking 
tot hulle persoonlikheidstruktuur: meer diewe as geweld-
plegers se responsiwiteit teenoor hul omgewing is belemmer 
deur 'n traumatiese ondervinding 7 met die gevolg dat hulle 
oorversigtig is om kontak met hul omgewing te maak uit 
vrees dat hulle seergemaak en verwerp sal word. 
Die gewone dief kom mettertyd in opstand teen 
bogenoemde muteriele en geestelike verwaarlosing en ontvlug 




omstandighede om elders aandag en erkenning te gaan soek, 
Te midde van 'n normlose gemeenskap, beland die 
gewone dief, in sy soek na materi~le en emosionele erkenning 
en sekuriteit, spoedig tussen verkeerde maats of in 'n dief-
stalbende. Hy identifiseer hom met hierdie sub-groep wat in 
botsing met die bre~ samelewing verkeer, kom die regls en ver-
eistes van die groep na en handhaaf goeie menseverhoudings binne 
die groep. Sy frustrasie en spanning neem af want hier kry hy 
dan die gevoel van erkenning, aanvaarding en sekuriteit. 
Hierdie is egter slegs 'n pseudo-sekuriteitsgevoel 
wat die dief se beperkte sub-groep aan horn bied. In die bre~ 
gemeenskap is hy steeds swak aangepas en voel hy minderwaardig 
~ 
en onseker van homself. Hy kleef dus knaend vus aan die 
enigste sekuriteit wat hy het, naamlik die sub-groep, en dit 
kan een van_die belangrikste redes wees waarom dit, socs die 
ondervinding·geleer het, so uiters moeilik is om die gewone 
dief van sy bendelewe te ontwortel. 
Trouens, ontleding VLln sy persoonlikheidseienskappe 
bring ook aan die lig dat die gewone dief, meer nog as die 
geweldpleger, gevestigde en onbuigsame lewensgewoontes het 
met 'n stereotipe beskouing van die w~reld rondom hom en 1 n 
groot gevoel van onsekerheid ten opsigte waarvan hy kompenseer 
deur aan klein, onbelangrike aspekte van die lewe, wat aan ham 
sekuriteit bied, vas te kleef. 
Dat gewone diewe nie net na emosionele sekuriteit 
en aanvaarding soek nie, word bevestig deur die ontleding 
van hul uiteindelike motief by die pleeg van die misdaad. 
Die dief smag oak na materiele besittings: mooi skoene en 
klere, vrneldeartikels en geld, sodat hy sy vriende kan trak-
teer en aan hulle kan wys dat hy oak iets besit en belangrik 
is. Basies kom dit egter daarop neer dat hy sy vriendsk~p 
koop en dat hy deur sy optrede wil verseker dat hy die nodige 




Sielkundige toetse het in hierdie ondersoek nie 
alleen daartoe bygedra om die gevalle studies van die twee 
groepe oortreders te bevestig en te verbreed nie, maar ook 
om die oortreders se agtergrondsfaktore, persoonlike geskiede-
nis eh persoonlikheidseienskappe in 'n betekenisvolle geheel 
saam te snoer. 
Uit die resultate van hierdie ondersoek blyk dit 
beslis dat daar geen enkel, allesomvattende verklaring vir 
die verskynsel van jeugmisdaad is nie. Sekere faktore kan 
as a,lgemene, onderliggende verskynsels by kriminali tei.t be-
skou word, byvoorbeeld negatiewe omgewings- en behuisings-
toestande, swak voorb eeld wat. ouers st el, wissel vallige dissi-
pline en ongunstige emosionele verhoudings binne die gesin. 
Hierdie faktore verklaar egter nog nie die ontstaan 
van spesifieke soorte misdude nie en daar moet dus bykomende 
faktore wees wat bepaal dat 'n sekere soort misdaad gepleeg 
word. Dit moet Ouk in gedagte gehou word dat alle faktore nie 
vir alle persone ewe belangrik is nie, en dat sommige persone 
meer beinvloed word deur en vatbaar is vir se!kere invloede as 
ander persone. 
Samevattend kan daur tog 'n algemene diagnose van 
die twee groepe oortreders gemaak word, met dien verstande 
dat daar soms ook 'n mate van oorvleueling sal plaasvind: 
Die diagnose van geweldplegers as groep kom daar,op 
neer dat hulle tuis te veel aandag gekry het, oor-
matig beskerm is en nie die geleentheic"i: gekry het 
om aan te leer hoe om hulle drange en behoeftes in 
ooreenstemming met die eise van die samelewing te 
bevredig en suksesvolle interpersoonlike verhoudings 
te bewerkstellig nie. Met hul onvolwasse persoon-
likheid en ongeorganiseerde drange wat onmiddellike 
bevrediging nastreef, bevind hulle hul, te midde van 
'n normlose gemeenskap, in direkte konflik met ander 
persone in hul omgewing. 
\ Gev.:one/ ••••• 
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Gewone diewe, daarenteen, het tuis te min 
aandag gekry~ Hulle is materieel en 
emosioneel verwaarloos en ontwikkel 'n oor-
matige behoefte tot erkenning, aanvaarding en 
sekuriteit. Weens hul onvolwasse persoonlik-
heid is hulle.nie in staa.t om hul:lle probl_ems 
op 1 n konstruktiewe wyse op te los nie. Hulle 
ontvlug deur identifik~sie met ongewenste maats 
en die jeugbende. Hier word hulle aanvaar en 
kry hulle die nodige erkenning en sekuriteit. 
Frustrasie en spanning neem af en die gewone 
dief slaag daarin om, binne sy bepaalde groep, 
goeie menseverhoudings te handhaaf en suksesvol 
aan te pas. Weens die aard van die groep 
waarin hy hom bevind, verkeer die gewone dief 
egter nogtans in botsing met die norms en 
sto.ndaarde van die samelewing. 
5. TERJ'."PEUTIESE BEHANDELING: 
(i) Aangesien geweldplegers en gewone diewe, 
soos deur hierdie ondersoek vr,sgestel, wel in sekere opsigte 
van mekaar verskil ten opsigte van hulle maatskaplike fak-
tore, persoonlike geskiedenis en persoonlikheidseienskappe, 
ontstaan die vraag of dit dan wenslik is dat die twee soorte 
oortreders saam in een inrigting aangehou en behandel moet 
word. Dit moet egter nie uit die oog verloor word nie dat 
die oortreders, ten opsigte van genoemde faktore, ook baie 
in gemeen het en dat die verskil dikwels eerder een van 
kwaliteit as van kwantiteit is. Met buigsame benuderings-
en behandelingsmetodes is dit dus moontlik om in die be-
hoeftes van albei groepe oortreders te kan voorsien. 
Volgens die resultate van hierdie ondersoek bestaan 
daar ook weinig gevaar dat die twee groepe oortreders mekaar 




gepleeg word: indien daar weer na ontslag met vergunning 
misdaad gepleeg word, bepaal elke groep hom hoofs&aklik 
weer by sy soort oortreding. 
Weens ekonomiese redes, en met inagneming van 
bogenoemde feite, sou dit ook onprakties weee om die twee 
groepe oortreders te skei aangesien doeltreffende geboue, 
tegniese toerusting en gespesialiseerde personeel groat 
finansiele implikasies behels. 
(ii) Net soos wat daar nie een, allesomvattende 
oorsaak vir jeugmisdaad is nie, is daar ook nie een, alles-
omvattende terd.peutiese metode vir elke spesifieke soort 
jeugoortreder nie, Behandelingsmetodes moet buigbaar wees 
en dit is dik:wels nodig om die klem van een aspek na 'n ander 
te verskuif. 
Teen hierdie agtergrond k2.n die volgende terapeu-
tiese benaderingswyses vir die twee groepe oortreders voor-
gestel word: 
(a) By die Geweldpleger meet die klem 
prim~r op die persoon val. Daar 
meet gepoog word om 1 n gesonder per-
soonlikheidstruktuur op te bou sodat 
die geweldpleger bewus kan word van 
sy impulsiewe drange en hy sy aggressie 
kan aanvaar en kanaliseer volgens 
sosiaal aanvaarbare metodes. Dit 
impliseer ook die verwydering van sy 
antagonistiese houding teenoor sy 
medemens en die opbou van gesonde 
kontak met sy omgewing 1 met ander 
woorde suksesvolle interpersoonlike 
verhoudings. 
Saam hiermee is die manipulasie 
v~n ongunstige omgewings- en huislike 
faktore/ •. • · ••• 
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faktore ook van die grootste belang. 
Dit is veral noodsaaklik dat die 
moeder se aandag gevestig sal word 
op die nadelige uitwerking van haar 
oorbeskermende en dominerende houding 
teenoor die kind. 
(b) By die gewone Dief moet die klem 
eerstens op die omgewings- en 
huislike aspekte val. Dit sou van 
weinig waarde wees om die dief as 
persoon te behandel, terwyl faktore 
soos sy ouers se swak dissipline en 
hulle gebrek om aan die kind die nodige 
liefde, erkenning en sekuriteit te gee, 
nie reggestel word nie. 
Behandeling van die dief as 
persoon is egter ook belangrik en 
daar moet veral gepoog word om hom 
insig te laat verkry in die aard en 
oorsprong van die behoefte aan liefde, 
aanvaarding en sekuriteit, en ook in 
sy swak gesindheid teenoor sy huis. 
Identifikasie met 'n groep wat •n 
gesonde waardesisteem handhaaf, kan 
b~ie tot die gewone dief se herop-
voeding bydra. 
(iii) Behalwe bogenoemde, is daar o.a. enkele 
spesifieke faktore wat by albei groepe oortreders se behan-
delingsprogram ernstige aandag sal moet geniet: 
(a) die misbruik. vc,n alkohol en dagga; 
(b) die nadelige invloed van ongewenste 
maats; 
(c) die swak/ ••••• 
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(c) die swak morele inslag van die oor-
treders, veral die ho~ voorkoms van 
voor-huwelikse seksuele gemeenskap; 
(d) vroe~ skoolverlating en die instelling 
van skoolplig; 
(e) die verwaarlosing van godsdiens as 
lewensanker. 
(iv) Volgens ontleding van die oortreders se 
inrigtingsaanpassing, pas albei groepe oorwegend goed aan 
in •n relatief kunsmutige inrigtingsatmosfeer onder Streng 
dog konsekwente dissipline en toesig, Suksessyfers vir 
die eerste jaar na uitplasing met vergunning daal egter 
skerp. Dit is dus· essensie~l dat aktiewe nasorg en onder-
steuning binne die eerste jaar na uitplasing •n integrale 
deel van die behandelingsprogram moet uitmaak. 
(v) Aangesien voorkoming beter as genesing is, 
behoort die hele benadering tot jeugmisdaad duarop toege-
spits te wees om enige vorm van afwykende gedrag, hoe gering 
ook al, so vroeg mo_ontlik op te spoor en te behandel. Hier 
is dit veral die huis en die skoal, as die twee prim~re 
maatskaplike insteilings, wat onderdie soeklig moet kom. 
Met die pas ingestelde Sielkundige Diens by gewone 
skole van die Departement van Kleurlingsake, is reeds 'n 
positiewo stap in hierdie rigting geneem. Uit die aard van 
sy werk, het die skoolsielkundige egter nie voldoende k&h-
tak met die kind se huis nie. Net so het vakkundige v~lks-
welsynbeamptes, te midde van al die ander welsynsdienste, 
weer nie voldoende kontak met die kind se skoal nie. 
Om hierdie kloof te oorbrug 9 word gevoel dat die 
instelling van skoolwelsynsdienste by Kleurlingskole in 'n 
groat behoefte sal voorsien. Hierdie welsynsbeamptes sal 
dan as direkte en permanente skakel tussen die huis en die 
skoal dien om so, in samewerking met die skoolsielkundige, 
vir die gesonde sosiale en emosionele ontwikkeling van die 




SLOT: Die bevindinge van hierdie ondersoek dui enigsins 
op die groot behoefte wat daar hog vir verdere navorsing oar 
die Kleurling-jeugoortreder, en ook odr die Kleurling-
. . 
bevolking as geheel, bestaan. Alhoewel nog onvoldoende, 
is heelwat reeds bekend oor die sosio-ekonomiese omstandig-
hede van die Kleurling. Mih is egter nag bekend o6r die 
funksionering van die Kleurling se kogni tiev11e, konatiewe 
I 
en affektiewe prosesse binne die raamwerk van hierdie 
agtergrondsfaktore. 
Die volgende is slegs enkele van die probleme wat 
uit die huidige ondersoek voortspruit: wat is die persoon-
likheidsamestelling en gedragsmotivering van die moeder wat 
dominerend en oorbeskermend teenoor haar kind optree? 
En van die vader wat sadistiese dissiplin~re metodes gebruik, 
en wat sy kind verwerp? In watter mate kan die poligraaf, 
as objektiewe meetinstrument van fisiologiese funksies, die 
volgende vrae bevestig: is die geweldpleger 'n persoon by 
wie spanning innerlik oplaai totdat dit 'n breekpunt bereik, 
met onbeheersde gedrag tot gevolg, met ander woorde lubiel 
gespanne? En siaag die gewone dief daarin om sy gevoelens 
meer uit te leef en so van sy spanning ontslae·te raak sodat 
hy, alhoewel sy reaksies nog oordrewe is, nie so intens en 
impulsief op 'n prikkel reageer nie, met ander woorde labiel 
ontspanne? 
Alleen deur middel van verdere navorsing sal 'n 
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BYLAAG A •• 
OPSONMING VifN GEV.ALLE STUDIES. 
(I.K. 1s word soos volg aangetoon: 
Goodenough, Kohs, Indi viduele Skaal). 
I. DIE GEWELDPLEGERS. 
A. Identifikasie: 
Naarn: John Petersen 
Ouderdom: 16 - 7 
St.: I 
- Misdaad: 
I.K,: 81, 75, 75 
Roof. 
B. Ma_atskaplik: 
Afkomstig van Kaapstad. Woonbuurt en huis middelmatig. 
Vader ongeskoolde arbeider. Gesin armoedig. 
Etiese standaarde van ouers goed. 
c. Gesin_s_ve,rhotig_Jng,e: 
Oudste van vyf kinders. Een broer misdadig en was in 
verbeterskool. Geen wanaanpassing van ouers. Albei 
Moeder ouers geheg aan kind en kind ook a.an ouers. 
veral geneig om kind. se vryhede te beperk en te besitlik 
teenoor horn te wees. 
D. Persoonlike geskiedenis :. 
Ve:rkeer in goeie gesondheid. . Neem onverskillige houding 
teenoor skool in maar draai slegs sporadies stokkies. 
Verlaat 'skool uit eie wil om te gaan werk. Verrig 
I 
slegs toevallige loS'1,.ierk en is vir ses maande werkloos. 
Nie bendelid nie en g:Jan selde bioslwop toe~ Na.ak 
hom sporadies aan alkohol- en daggamisbruik skuldig. 
E. h_angassing en PersoonlikheiCLJ_ 
Aanpnssing swak. Aanvaar nie die standaarde van die 
maatskappy nie. Ernosioneel onstabiel en impulsief. 
· Waardesisteem ondergeskik aan impulsie1i-Je drange •. 
Identifikasie/ •• 
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Naarn: Philip Florence 
Ouderdom: 16 - 0 
'St.: Subs. I.K.: 77, 77, 75 
Misdaad i Roof. 
B • Ma a tJ1,kapJ.,.:i.J~: · 
Vanaf Kaapstad. Woonbuurt mitldelmatig. · Ruis .bouvc.llig 
en onnet. 
I 
Stiefvader verrig ongeskoolde arbeid. 
Gesin behoeftig alhoewel moeder ook gereeld werk. 
c. Ge?jpsverhoudinge: 
Oudste van ses kinders. Andel" kinders toon geen wan-
aan1jassing • Stiefvader 11eein onverskillige houding 
teenoor seun in; moeder oormatig geheg aan en beske.rm 
seun. Kind oormatig geheg aan moeder maar onve:rskillig 
teenoor vader. 
Geen fisiese afwyking. Staan onverskillig teenoor 
skoal maar draai selde stokkies. Gaan eers op 
10-ja:rige ouderdom skool toe. Vorderint?, swak. 
Deen los11erk en is vir meer as twee jaar werkloos. 
Lid van 1n groep. 
selde kerk toe. 
Gaan een keer per week bioskoop tee -
Gebruik alkohol sporadies; geen dagca. 
Stel nie belang in teenoorgestelde geslag. 
E. !_eannassing en Persooul.,ikheid: 
Uiters min selfvertroue en gebrekkige gevoel van 
eiewaarde. Wil dinge intellektueel 11 groot" doen 
maar nie daartoe in staat. Introversief en het 




Nie in staat om probleme op sosical aanvaax·bare wyse 
op te los en die hoof te bied nie; gedro.g ge'inhibeerd. 
A. ~~Jikasie: 
Naam: Freddie Gysman St.: Subs. I~K.: 92, 97, 73 
Ouderdom: 16 - 10 Misdaad: Aanre..nding. 
I 
In Port Elizabeth get,ore en grootgevJOrd. 
'n bouvallige sink pondok in agterbm .. 1..rt, 
Ouers bewoon 
Omgewing bekend 
weens misdaad. Vader gewone arbeider en gesin is behoeftig. 
Vader drink uitermate. Rusies tussen ouers a,g,v, vader 
se drankmisbruik. Jongste kind in die gesin. Ouers 
bejaard en lrn.n kinders nie dissiplineer. Viei~ broers 
het reeds tronkstraf ui tgedien ,Jeens c1airranding en roof• 
Moeder oorbeskerrnend teenoor seun: s~ hy is sieklik en 
swak. 
Gesondheid puik, Verl~at skool uit eie beweging, doen 
slegs vir tien maande tocvallige loswerk en is vir 
feitlik drie jsar werkloos. Lid van bende. Woon 
nooit kerk by nie. Losse sedelike gewoontes. 
Pleeg misdaad terwyl onder invloed van drank. 
Sterk drang om behoeftc➔ s oruniddellik te bevredig. 
Waardesisteem ondergeskik i1an driflewe. Introvert 
wat hom onttrek van situasies wa.t emosionele reaksie 
ui tlokg te min emosionele kontak met sy om.sewing. 
Interpersoonlike verhoudings swak. Kleef aan die 
praktisse, alledaagse vas. 
Geval 4/ •• 
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Naam: Henry Jacobs 




St. g Subs. I.K.: 64, 68, 67 
· Lh s daad : Aanrand ing. 
Afkomstig van 'n Kaapstadse agterbuurt en bewoon 'n bou-
vallige en onnet sinkkrot. Vader is arbeider op spoorwee; 
~konomiese toestand van gesin gemiddeld. 
analfabete. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Albei ouers is 
Middelste kind in gesin. Vader drankmisbruiker. Drie 
broers is ook geweldplegers; een tor dood veroordeel 
_, weens moord. Ouerlike dissipline swak; ouers kla hulle 
is te oud om kindcrs te beheer. Ouers oormatig geheg aan 
seun; mo.eder dra vir soun kos aan in bos terwyl hy op soek 
is weens misdaad. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gaan eers op 11-jarigc oudordom skoal toe, Chroniese 
stokkiesdraaier. Goen konstruktiowe work verrig nie 
en moesal workloos. Lid van groop. Gebruik dagga en 
drank sporadios. Dikwcls soksuel0 gemeenskap gehad. 
E. Aanpassing on Pcrsoonlikhoid~ 
Swak waardesisteom wat oorhecrs word dou.r impulsiewe 
drangc. Emosionoel onvolwasso en rcagoer op ongokon-
trolcerde, ·impulsiowo wysc teonoor sy omgewing. Intol-
lcktucol nio in staat om orvaring sinvol to organiseor nie. 
Weens traumatiose crvaring hot hy swak kontak met sy 
omgcwing; swak intorpersoonliko verhoudings. 







Nr:tc1111: Victor Pietc-/rsen St.II: I,K.: 91, 73, 80 
Ouc1erd.orn.~ 16 - 10 Aanranding. 
Woo:n.huurt uitors sv1ak. Huis 1)ou-
vallig enoorbewoon. I~eder en twee eeuns is 
enic;ste broodwinnerrJ. Gosin behoeftic;, l'.'toeder 
l)robcer ton spyte van 1:10eililrn om:::it:1..ndic;hecle orclent-
like lewe voer, 
C. Gesinsverhouc.1.inge ~ 
TUcldelste kind in gesin. Vs,der a·ronka:::1-rd on het 
ger::1in vorlaat. Moeder oorI11atig goheg o,an seun en 
seun ann moeder, Disoiplinere gesinclheia. reclelik. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
lh~om. onverr:ikillige hour.ling teenoor skool in. 
Chroniese stokkies'..lra2,ier en word ui t slrnol gesi t. 
Werk slegs vir ses :n·::!,and.e; vir drie j,3,2,r vverkloos, 
Lid van ben,le. Gaan minstens drie keer per vrnek 
bisokoop toe. Geen kerkbyvrnning, GGb:ru.ik spors,dies 
alkohol maar chroniese daggaroker. SvwJc m.o:rele 
opvc:1,ttinge. :Oronk t;7clens misd.e..cl.e. 
E. Aan:passing en Persoonlikheid: 
Brne svmk aanrsepas. · Toon groot gebrek aan self-
vertroue en swak morele c;evoel, Introversief met 
sterk dr:::mg om behoeftes onm.iclc1ellik ·te bevred.ig 
msw.r te min kontak met omgewing. Oorrn.atige kon-
trole oor ,➔mosies vcroorsnak fnrntrr,0,sie en spanning. 
Ui teind.elike gedrD,gsuitinc; imprllsief. 
die onbelo,n,::.;rike van c7.ie lm-re vas weens onsekerheids-
gevoel. Ifons everhoudings svmk. 





No.am: J0.:::11ea T:Nerts st.! Subs. I.K.: Go, 80, 62 
0u.clerdom: 18- 4 Roof, Aan:randing, 
Afkom.stig v1.:m Pretoria w2.,s.r hy in 'n agterlJuurt opgegroei 
het~ Huis bouvo,llig en nie baie netjier3, V2.,der 
enigste brooc1vvinner cm is ongeskoolde arbeider, 
G-esin behoeftig. Ouers openbaar geen vranaanpassing, 
C, Gesinsverhouding~: 
Hu.v-relilrnvcrhou.ding goed. Ondste van vyf kinders. 
:woeder neem h11ishoudin6 waar. Voldoendc toesig, 
Kinclers normaal. Seide 01.J.ers oormo.tig geheg aan 
kind. Vader te nag en lant dissipline aan moea.er oor, 
:rroeder kla by vrnls;sr:nb\3am.pte too kind klaar onbeheerbaar 
is. 
D, Persoonlike geskiec1en~; 
Verlaat skool weens ekonomiese. redes. Goeie gesind-
heid teenoor skoal. :Sgter vir vier jaar 1.rerkloos en 
roof om iets te kan besit. 
Gaan nie bioskoop toe nie, 
alkohol slegs sporadies. 
Hoofsaaklik alleenloper, 
Gebruik {seen dagga; 
. Geen seksuGle gene;enskap 
gehad nie. Gesond.heid goed. 
E. Aanpar3sing en Persoonlikheid: 
Aanpo,:3r:1ing baie swak. Ui tsta2,11de kencnerke is gebrek 
aan gevoel van eiewa2.rcle, senuweear;tigh.eid en emo-
sionele labiliteit. Aanv2.0,r nie sy im.pulsimve 
dre,nge en probeer emosies ona.erc1rul;:. Re2,ksies v2,n 
oppervlakkige aard. Deperkte intellektuele verm.o~ 
belexn.tiler georganiseerde leYrnnsui tkyk. 
flik met sy medemens. 
Verkeer in kon-





Naar.a: lrortuin Fisher 
Ouc1erc1om: 15 - 5 
I.K.: 102, 89, 82 
1':Iisc:laad: Roof, Aanrancline:;. 
I-3. Mm1. t r,kaplik : 
r; 
V• 
In Kaapsta(l g:rootgeworc1. V!oonbu.urt mid.c:telmatit:; maar 
huis bouvallig en oorbewoon. Tog netjies. Vad.er is 
geyrone 1:1,rbeider. Gesin behoeftic;. 
Gesinsverhoudinge: 
Huv:eliksverhouding nor:m.aal. Ot1.e1"s gereelde kerkgci.11gers. 
Vader hEmdhaaf normale verho11ding teenoor oeun maa:r 
moed.er tree oorbeskerrnend. 01). Ouers probeer goeie 
voorbeelcl stel ma2.r kinders toon geen vrees vir ouer-
like tug. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondlrnicl goed. Aa,nvac1r skoal en i)as goed aan. 
Moedor neem hom eg->~r ui t :Jkool om kleiner kinders tuis 
te versorg. Doen ver:Jkeie ancler loswerkies. 
Lid van groep. Selcle kerk bygerrnon. Sporaclies 
alkohol en dagga ge1n--i1ik. Geen seksuele gc~:meenskap. 
Sedelike opvattinge goed. 
:s. AanpaDGing en :Persoonlikheid: 
Em.osioneel labiel en gespan."le. Ten -spyte vrm m-.ralr 
kontrole oor emosi,es vvencl hy doel1)eW7J.S pogings aan 
om sy clrange te beheer. Sluag intellektueel daarin 
om sy ervaring te orga:niseer. Lerrensbeskouing nie 
stereotiep ni-e; egter ge:n,eig om swartgallig te wees. 
Interpersoonlike verhoudin(;s redelik gunstig. 





}JEt2J1l: ;3ydney 32.,rends St.: V I .I{. :. 81, 99, 88 
0-u.a_erom~ 18 - 3 Roof. 
J3 ~ !'Te,ats1:::nplik: 
Vano.,f Johe,nn~sburg waar r.lie gesin 'n- goeie huis in 
•n r:v,--ster1Juurt --::Jewoon. Alhoewel die needer die 
enigste brooc1winner in c1ic• c;esin. is, l::c~n die gesin se 
e1-ono·:ni' e,-,e c•tntus ~ 0 0 'e1·rri' r1u10] r7 l-ec,,.-o-u \'lOY'd J.·:_ .. ll o o • .. :. u ... ~.:, r:,:) .i.;,. .!. v ., . .t. U ul~- ,, --- . • 
C. Gesinsverho1J_dinge: 
)'Iidclelste v;::u1 drie kinders. Buite egtelike kind en 
i.,r.Loerl_p•_r v;,r.r~k· .a-ereel d 1'1~7"'r het nooit vader gekon nie. - ..., - •1 ...... {.·_') .,,__ .......... .-L-v 
bokvrmo.e bedi endo vc~rsorg kincl.e1's. 
aan se1.,1.n en tree oor1Jesl:eri.il.enc1 op. 1 Proef'boa:m.pte 
diagnose er :miso.e,,io. c ... c;. v. swak ~ne .. 2.ts, oorbeskerm.ing van 
moecler en inhere:rite perfwonlik.heidsd.efel;:t,:?. 
D, Persoonlike c;<::_ski edenis ~ 
Verkeer in go ,cie -:;esonclheid. Goeic gesincllrnicl ·i;eenoor' 
T1 
...:-1. 
skool. T•Toeder tevrede de,b se-:.1:n skool. weens swak 
vordering verlaat. Geen stokki~sdraaier, Werk pal en 
lJehou vaste vrerk. Licl v2,n groo:p. Go..an gereeld 
lrnrk toe. Slecs ~fen toe na bioskoop. 
roke:r. T'Iisbruik alkohol oor no..r,rel:e. 
A.an.passing en Persoonlikheicl.~ 
Aanpnssinc g11rn3tig bellD .. lvre vir :iebrek 2,0,n ciev1a:-,.rde. 
Persoonlilmeidf:it:rul-:tuur toon sterk impul.sJ.ewe sander 
genoc;gsame kontrole d.2..1:.1 .. roor. Waardesioteem onder-
geskik aan drifle;;rn. }J.nosioncle ros..lrni(~s teenoor 
o:mgewing oppervlakkig; oorversigti[s om o:m.osioneel lJetrokke 
te raak; traurn.atier3e ondervinding. 
moeder se dominerende rol. 
Gev3,l 9/ •• 





fr:\:JJa: Che1.,rler::: G-roenewald st.: Su'os. I.IC.~ 40, 67, 64 
Ouderclor:1 ~ 16 - 9 J.iiisc1:' .. :::v.:1; Roof 
:s. T"[aats]mplik ~ 
Afirnrrntig van Port EliQ;;:i.,lJeth v✓-~tc.Lr sy ouers 'n moderne 
huis in 'n c;oeie woonbuurt bc\voon. Vader U3 ar"beider 
op spoorv-vee. re-Nee . seuns tra ook · tot inkomste ·by. 
Gesin welvzsrencJ.. 
C. Gesinsverhouclinge :: 
Vader drink soms kwaai. Huweliksverho,H.1i:ng ecstl=:r gocd, 
T:.-Ioeder neem ·self huishouc1inc; v.ra::::.,r. ~V etd_el'"-8 e1.,1.11•--
verl1ou.clinc; norm::,al. Seun oor.m:,:tics :;ehe{; nan moec1er en 
moeder ge:noig om oorbeskermen.d OJJ te t1~ce. Gee moed. 
vriende. Ouers vrecd; min van rJy docm en lo.,te. 
n.· Persoonlike geskiedenis: 
,::;rns-f:;i,J;e znotoronc;eluk geh:.:J.,d: toe hy klein wa.s • Vir ses 
. · l . t l naande in 1osp1 aa_; linker kc:mt Yc:.,n kop inc;ed.uik. 
Egtcr goec1 herstel. Skoolvordorin:::; mvalr. Chroniese 
£1tokki <?:sdre,s.,i er. Broers moet hom skoal toe dra. 
Verl:w;t skool vveens invloecl van m2::1.:L;s en vir meer as 
vier j::ar 'irerkloos. Lid van c::;roep. 
Gerook. Slegs spor·c:.a.ies Gtorlr dr'lr.t11.l: goclrinlc. 
:meisie geho,cl en d.ikvrel:3 ce:mee:mskap. 
E. 1\.an~1JC:tss1nl2; en Perr30011li}cl1eic1 ~ 
~-------~ .'t.._._ -. -----~---
Ui tstaan.cl.e ke.n1irnrko is groot 
gebrek ,ian selfvertroue, c;evoel van ei evrn.,E1rc1e en aan-
B.eti e e;esJ;a,nr1e. Introvorsief en onttrok 
Handel sl~c;s 
W;::,,ardesisteem ondergeskik aan impulslewe. 








Naa,m: Jar;ies Horanna 




I.K.: 100, 91, 84 
Roof. 
Vnnaf Johannesburg. Ouers bewoon bouvallic;, oorbe-
wooa.e huis in agterbuurt. Nie b2ie notjies. Ouers 
e:n eon seun rlra tot gosinsinkomste by. Yvelv8,rencl. 
Etiese en :m.orele stsncl.f:1,2.rcle van 01.wrs r;oea .• 
GesinsverhoudiJ~ge~ 
Oudste van ngt ·kinc1ers. Ander kinders loon geen 
afwykinc;. Vader-seun-verhoud.ing nornmal •. Moeder 
oormatig geheg a.an seun en seun aan r:1.oeder. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Aanvaar slcool en toon geen wanc.1.anpassing op skool. 
Verlaat skool om te r~aan werk. vre:r.kgesldedenis 1)2.ie 
bestencl.ig ton spyte ds,t hy lic.1. van l)end.e W8,s. Slaap 
vir lang tJ'.'e wee van huis by vriencl.e • Slegs sporadies 
alkohol gebJ'.'1J.ik. 
vo,ste vriendin. 
Geen vorige verocrdelings. Het 
Gesondheid.stoestand goed. 
::~. A?J,n;passing en Persoonlikheid: 
LanpD,ssing redelik goed. I:e;ter ietwat streng kontrole 
oor :r.esponsiwiteit teenoor omgewinz, geneig om te ont-
trek en re£.-.,k,9ies oppervlakkig, Onttrekking 2.e;.v. 
traum.atiese ervaring. Simptom.e van ane;s en spanning 
teenwoord.ig. Desi t ver.moe tot intellektuele organ1..-






N aain : S run Smith St•: I I.K.: 79, 75, 62 
Ouderdom: 20 - 1 
B. J:faatskapli1~~ 
Afkomstig van 'n K::-1,apstadse a::,;terbuurt. ,Huis micldel-







Veoder dranlanisbrt1iker. Huwelik tog gel,J.kkig• 
Hiddelste kind. Een broer rn.iscl.acl..ig. Dissipline 
wisselvallig. 1.'Ioeder oorm2i..tig {soheg aan ltind en 
and2rsora. Va,ler-kiho.-verhouding norr.'11:t8.l. Kind egt-er 
ietwat onverokillig teenoor vader. Se bok vader clrink 
te veel dan {;eoruik hy vt1il taal in die huis. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Sterk afkeer in skool en chronieso Gesondheicl goec1. 
stokkiesdraaier. Meer as drie jaar werkloos. BendG-c-
lid. Gaan nooi t 1cerk toe.- Oroniese dagc;aroker. 
Alkohol sporadies. S-wak morele opvattinge. 
E. Ac=mpassing en Persoonlikheid. ~ 
Swak morele opvattinge. Waardesisteem ona.ergeskik aa.ii. 
impulsieYve drange. Begeerte tot onmid.dellike bevreo.ig-
ing van behoe:ftes :rn.aar het nie spontane kont2,k met 
orn.gewing nie. Onsekerheidsgevoel en simptome van 
sp::mning teemrnordig. Lae. intellektue.le proo.uktivvi-
teit. Kleef aan beperkte areas van sekerheid vas. 
Verwerp ouerlike outoriteit. Swak konta1{ met mecle-
mens. 
Gev2,l 12/. • 
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:J-EV.lLL 12 • 
A. Identifikasie: 
Owen Nicolaas st. : S1.1l1s .• T y • -~ 0 J..... • ~- 69, 62, 64 
Ouderdom: 17 - 5 ~.Ti sc1u.,ac1 : Roof. 
J'1Ta2:tsknplik: 
Ou.ers. bewoon 'n klein, bouvallige karnertjie in a:ztor-. 
buurt, Johannesburg. Tor:; netj"ies. Vo,c1cr is algmn.ene 
hand.elaar. }~konomiese str-:d:;us goniclcleld. Etiese Gn 
morele opvattinc;e van ouers ongesonc1. 
C. Gesins_y_e_!_E:_Oudinge: 
Oud;::te van vier kinders. :Bui te eg {;eborf:~. Stiefvader 
lrvmai o.rinl:::er en moec1er smokkel cl.rank. Vac1er handhan.f 
normc1,le verhourling teenoor rrnun, Moeder oor.i:i.atig 
geheg aan seun en seun cW,n moeder. 
D. Persoonlike geGkiec1enies: 
Goeie geoondhcid, Verlo.at skool vvcens rondtrekkery 
. v.'J.n ouors. Vir r:10er as cl_:cie j aar v-rerkloos. Lid V221 
groep. Chroniese daggarokcr. Geen alkohol. Het 
een V,?..ste meisie, maar geen gemecmskap gehad. 
I:. :0-ar1po.ssing en Persoonlil:heid: 
Annpassing redelik goed. Begeerte tot on.~iddellike 
bevredic,"ing v2,11 d.range en behoeftes msar nie t.senoeg 
spontane emosionele kontak met omgewing a.g.v. trau.-
matiese ervarin,:s• Lae intellektuele bronne. 
Kleef aan die praktie:3e en bekende vau. Int;erpersoon-





Namn: Ab:rah!:..1.m '.Jlr.',.mdi 8n I .IC : 77, 83, 72 
Ot.1derdom: 15 - 1 Roof. 
Geoin bewoon 
•n onnet, bouvallige sinkkrot. Pleecvaclcr is ongo-
skoolo.e arheicler. Gesin oel~oeftig. 
C. C-e_:3insverhou.clinge : 
·0 
-'-..!. 
Aangenome kind .• Plec:(;moed.er analfabeet. 
doende toesig oar kinders. Huwelilrnverhoua.ing goec1. 
:?)nosionele ver-v:antskap binne gesin nor.maal behalvrn 
moeder vrat oon.'1.a,tig geheg arm en oorbeuker:mend. tcienoor 
kin(l is. Hou ldnd dikvrels ui t skoal omdat hy fjiek is: 
in vrerklikheid is ::ieun perdfris· maar vol ipc}:onders. 
~::nurese, 1110,c,r kart na to elating c.;enees. Goeie . ::, ;'.:;8SJ.U0.-
heid teenoor skoal Lmar moecler neem h01i1 ui t weens 
n • • ••1 ' ~ • ,•l d I1nans1e e omrc3:wana1:,;.,.1e e. 
denis ten spy-te d2aiv2"n clat hy lid van bende is. 
Gebru.ik 5een dagga en slegs nou en clan all:ohol. 
Het vaste meisie. Geneensl:ap gehacl. 
A8:£121.1SSing en Persoonlikh.eia.~ 
Aanpc.sc;ing goea .• P'en3oonlikheid toon oorlrnerse:mde 
. 1 . impu SlGVie c1Tange met nie gcnoegss,me emosioncle kontak 
met omgevving. Onttrok. van omgmving vreens -trEtUina-tiese 
ervaring. Lewensbeskouing eng en stereotiep. Kleef 
8,an die alledaagse en pTaktiese vo.s. Inter:persoon-
like verhoudings mrak. Pron1inente gevoel dat hy deur 
ouers verlaat en ver.verJ) is. 





Naam: Abclulh1h Stevens 
Ouderdom: 16 - 11 
;3td.. : Subs. 
I.Ii s d.aacl : 
I.K.: 77, 65, 71 
Roof. 
Varn::,f Kaapstr;,d. Woonbuurt goed. Standaarde van die 
gemeenskap gesond. Huis middelmo.,tiG, 
netjies gehou. 
behoeftig. 




Mic.1delste kind. Vader oorlec1e. Weens moeder se we~r 
is toesig oor kinders svmk. IJoeder en }:::ind. oormatig 
gcheg aan mekaar. Vc:tder se dooc1 het kind betnvloed,. 
Proefbeampte verklaar daar moet negs.tiewe tendens in 
kind se kar::1J:teropset wees a,J,ngesien sy om.gewin,gs- en 
huislike toestande gunstig is. 
D, Persoonlilrn geskieclenis: 
-· 
Gesondheid goGcl .• Chronieae stokkiesdraaier. Ten 
spyte da_t moeder hom verplig om skoal by te vrno:n, ver-
laat seun skoolo Vir meer as 'n jaar werkloos. 
... 1 k 1 . " . . 1 ., " . 
~er gesc1eaen1s onJescenQig~ Eendelid en chroniese 
daggarokero Alkohol sporadios. 
verdowingsmiddels tydens misdaad. 
verskeie los meisies gehad, 
Onder invloed van 
Gemeens}cap met 
E. :~anpassing -:?A Persoonlikheid: 
Aanpassing redelik go(':d, Neiging om behoefter3 sonder 
inhibisie te bevredig. Egter nie genoe.::; kon-tak met 
omgevring; tratunatiese ervarinc.;e. Spanning en konflik 
binne die persoonlikheid, Obsessionelc neie;ings en 
ernstige 0evoel van onsekerheid. en twyfel; b:,,n nie dink 
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en doen soos and0re nie en is behep met rlie klein en 
onbenu1lige aspe}de van die lewe. 3terk sk:ulclgevoel. 
Menseverhoudings svmt:. 
Gf'NAL 15. · 
A. Identifikasie: 
Naa.Y!l~ George Hector 
Ouderdom: 16 - 3 
St.~ I I.K.: 90, 78~ 77 
Roof. 
J3. pfa2,tskaplik: 
In Port I<aizalJeth grootgeworc1. Goeie omgewing. Moc1erne 
huis. Vade'r gesin verlaat. Ivioeder on-'cvang onc1.erhouds-
toelae. Gesin finansieel nie goed daaraan toe nie. 
c. Gesinsverhoudinge: 
Oudste var:i. vyf kinder::J. Moeder het ceen etiese en 
morele ~tandaarde. 
teenoor seun in. 
Heern. traak-my-nie.;..agtige houcling 
Kind oormo.tig c1-~1n moeder geheg. · 
Sonder vr:i.,derlike leid.ing ,grootge'.r:ord. 
n, Pe~soonli'ke ~0 s~1·eaenis· 
,.J.J ..... ~ Q...... ~ .. , 0 
Gesonclheid goed. ;:3t:J,an onverskillig tecmoor skool. 
Chronies stokkies gedro.ai. Verlaat skool om vir 
moeder to gaan work. Werlcgeskiedenis egter onbestendig. 
Lid vnn l)encl.e. 
alkohol gebruilc. 
Gaan nooi t kerk toe nie. 
Ge en a.2,gsa. 
E. Aanpassing cm Persoonlikheicl ~ 
Sporacliese 
A . t' anpassing onr~ms ig. ]:i::\nosioneel labiel en gespG.nne. 
Leef hom impulsief tecmoor omgewing uit. Gedrc:,g 
inf anti el. Stereotipe lewonsbeskouirig en onbuigsaam. 
Knoop gr,:10,g ar,:p:unente aan. Groot onsekerhoidsgevoel 
laat hom va:1kleef ao.,n die klein d.in.;;e w,_1t aan hom 





rham :'. Dcidley Anthony St. ~ VI I. K. ~ Bl, 9 3 , 9 5 
Oi;i.clerclom ~ 17 - 2 Hisclaaa.: Aanro..nding. 
Woonbuurt micldelm1,tig. Huii::1 
netjies en modern. Vo,c1er geslcoolde arbeider met bo.ie 
goeie vrerk2;evvaontes. W0lvarenr:1. 
TiiddelDte kind. Ouers toon g•;en warn1~,u1.)assing. 
Huweliksverhoullinc; e;ooa .• Vader-ldnrl-verhou.0.ing 
normaal maar moeder oorbeskr:ln:10nd teenoor kind. Sy 
is die c1omineronde ,figt.J:t;.r in die huis. Vader meer 
passief. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
-----· --=~------
Gesonde houding teenoor skool. Verlaat skool vir 
verclere ara'l::lagsoplciclin{~. Ouers v,::rloor skielik beheer 
n2, seun se skoolvurlating. Val rond van een vrnrk ··na 
o,nder. Vir e,:_;ti en ma::.1,nde ·;;rerkloos. Bcmdelic1 en 
chroniese daggQroker. Pleeg misd.ade wyl ondor invloed 
van c1agc;a. Vaste meisie gohad. Dikvrnls gemeenskap. 
Verkeer in goeie grJsondheid. 
:s. A0,,!lPR:3sing E:_n Persos:m1ikheic1: 
Uiterlike aan:passing redelik behalwe op gebied van sosialG 
aanpo,ssin,:;. Bgter besoncler sterk behoefte om dran,<;e 
direk uit te leef. Onderclruk egter die behoefte totaal 
met ernosionele stro2fheid ten gevolg; ook baie beperkte 
levvensbeskouing. Depressiewe gevoelens en groot gevoel 
van orn.rnku.ri tei t. Stroef or.a weg te breek van svmk mri,ats. 
Agtoraf, mo,a:r 11robeer horn goed voordoen. 






·N2,a:m ~ A.c;rir;pa Goclfrey :St.'. I I.K.: 64, 72, 62 
Ouderdom: 18 - 0 ·,·Tisd~.:1,r1Cl ~ Roof 
c) •,q~ '7 J.•,:-<lraY111• 1~ O 
.LJ • .t.' __ ._c,..,c~.., G 1:lJ.:i..C-_L-· __ .r:... (. 
------- ~-
Opge:-:;-:-coei in K:=:capstadse 2.5terbuurt. Euis 1nic1,_=:_elm,:::.tig 
rlo 0' ._;., o•I-J' 1' ."' c., 
.. -t. b .!..J.V u c . .....,. Moeder en dogter enigste broodwinTiers en 
B2,al: best a.an ,Jeur sr.101_:i.frnry. Ve,c1er nooi t sa.a:m met 
moeder cevrnon. 
C. Gecinsvorhoudine;e :; 
Bui t(:; e,~telik ge·bore. T.rr· a, 7 , 1 • ~ • · ~lQue_s~e ~inn in gesin. 
Vei~hourlinc; tu'.:";Hen moeder en kind norm.anJ... Word. egter. 
sonc1er vacl.erlikc tug ,➔n leid.i:n[•; ;;root en )Iloeder kan nie 
me c3r b e}1e er·. 
n. Persoonlike gsskiedenis: 
:s. 
Geco:r-1.d.hoicl gocd. Vyandi::; toenoo:r sJ:ool. VerL,,at 
' skool ten spyt e V<'.?.n moedel' ce ~1oc;inc;s. Word bcndelid, 
is vir vior-en- 1 11-he,lf jD2.r wel'.'kloo:::; en word chroniese 
drinker .en d'J,g.:_:,;arolrnr. PJ.eeg misc1e.d.e tervnJJ. onc1er 
invloed van VEircl.owin5<=nnic1cJ.els. Het vaste vriendin. 
f',:,· 0 ,·c,· r:- n -o, c<ronl ·1,1•1,:-:,1'0° :-;.c~np.J,S,.JJ.110 e.. J. C.T;::, J • _l __ ~ ~; 
Veral swak ac=t:nc;epas t.o.v. skool en emosionaliteit. 
Sterk clrifl::.:vre en gonciig tot iI.YJ.1mlsiewe optrec1e. Vrees 
egter lrnntak nv,:,t 01ngewing :met fn1stra.sie en span:n.ing tot 
gevolG• Gc,vo el v;::i,n onr3 ekerhci d. Kloef a::m c1ie 
·o·rolrt1·cce 8,~1 011~~~0~ca voe _.£: -- c-t. :... ...._, u .:.. :....,.,_ t:; U~•--·••~ 1.:.J 'C., '4,t.U • Skeppende vermoenr:J baie 
·beperk. 
neem. 
Kompensee:r deur oorkritiese houding in te 
:'101'1P,8V('".L~1'10" 1 d1.0 ll.0",C\ ;:s,_c,,c:,1,- Pl') ;:1.~rr,rPc.:tC1J.0 nf tee11oor :..,,,.__, ..._ , ... •'-- L,.,. ,,:::,-' ....,,,\..-u...,..,_ .._, __ -·•":..::.<.:.)• .....,,-..,1.- V -
OLl(SOVling • -P·11·"' 1··1evn1"~ vnn ,.,. 0brt)l✓-e- ,,•-.-::ic-1· nc,1 ~,,:iTe --~..__,_r_-; L .,,.: l- •.J ,_., .i. (.::,'-.., !... C:)'-'u _ u .. ,..~~1 • 





Gt. ~ Subs. IoK.~ 102, 88, 71 
Ouderdom: 16 - 10 :·Jisdartd i Roof. 
D • !'1::,)l tskaplik ~ 
Lfkomstic; van K2.a:pstaclse :Jgterbuurt. Huis micl.delmatig, 
tog notjiss. Vader gewone arbeider en suld:e1 om gesin 
van twcu=i1f aan die le\i\'G te hou. Vader bostendige 
worker m3,ar nmveke. ,gencig tot drank·niubruik. 
Ou.dste kincl. Huvrnliksverhoudin.s van o,JJ3rs gesoncl. 
Ouers prooeer lJoste vir kinc1ers en oefen ge:;soncle tug 
ui t. Seun oor.m.atig ceheg ci,an mood.er. Vocl ee;ter 
ouerc het hom son1s onnoo.iz gestraf. :':;en broer {;estraf 
weens aanranding. 
D. Persoonlike goskiede~: 
Gesornlheid c;oc,d. Ster}:: afkeer in skool. Chronie:se 
stokkiesdraaier. Ver 1 r:v:d; sl:::o:o 1 ui t c i o 1:rnw e r;ing t en 
spyte v::111 moe:ler se pogings. Werkloos vir c1ris jaar 
en is bendelid. G:::i.a.i.vi clil;:wels l:,ioskoop toe. Chroniese 
daggaroker. Nie Geksuele ,<;emeenska:p c:;ehad. 
:!:: • ;:~~pasr:3inc; eri Persoonlikheid: 
Aanpassing uiters swak. Uitstaancle lrnnmerke is mind.er-
wo,ardi,'.;hc~idsgovoel 9 gebrek e,r.m aanvaarding, svmk morele, 
huislikn en skoolverhoudinc;s e,sook er_19::::iionele labili tei t. 
Sterle behoefte, om drange sonder inhibisie uit te leef. 
I:mo:3ionele lrnntak met ome;ewing egtor op1'lervlakkig. 
' Neer.1 toevlug tot fantasie. Pre-ok}:up-:::csi e 1:1et eso-
sentriese en perfelrnionisticse nei::;L1.c;-s vr:J;t die proses van 
Inter1')ersoonlike 
verhoudingr3 swak. Gedragso.isintc,::;rasio tydens frastr2.sie. 





Nao,rn.: rfichael Willic:o:ns 
Ouderdom: i6 - 4 
Ec~atsl:::o:olik: 
------
St.: VII I.K.: 83, 104, 102 
Roof 
Woon in goeie woonbuu.rt in Johanncsbt1rg. Huis :middel•-
IIl~J,ti{; • 3ti c:Cvoiler oorleo.e • Een seun Yrnrk. l'.Toeder 
ontvang toelao. Weons ar.moecle moet }jIOecler lrnnstant 
roncl.swerf. 3tiefvader was c;ec;raduocrd, meed.er 
ondenvyseres. 
C. GesinsverJJOUdinge: 
Bui te eg gc~bore. Een brocr ook misdadig (roof). 
?'l:oeder oon:nc~.tig ,zohe,g 2.an seu.n en smm a2 .. 11 meed.er. Sy 
vervven hom tot clie ui to:.cste. 
D. Persoon~ili::e geskiedenis :: 
Gcsonc1he:Ld geed l"JehG.lrre vir skeelhoofpyne af en toe. 
Wou na hoer skoal gaan maar skool vol• Het 'n meGrcl.er-
waardig8 houdin(.s teen·oor · I)ersoneel en. med.0laerlingc 
ingeneem. Doen sler~s l.oswerk; ·, is vir r;es mo.tmcle 
1)verkloos. Lid van groep. Gaan gereelcl J,:erk toe. 
Gebruik geen a1kohol o-f cJ.agga. Een vaste vriendin. 
A • 1t9.,llTJE,8S1.ng rec7.elik gv.notig. Introversiaf en te min 
ernosionele rsal::siG or,i ])rikkels van sy omc;mv:i.ng, 
Konsentreer op eie geriiak en oelang. Tekens van 
neurotiese konstriksie en ono.erdruk in..11.erlike behoeftes 
en ~mosies. Lcwensbcskouing stereotiep. Kornn1er oor 
€;ie gesonc1heid .• Neersla .. gtige · neigings. He-'c skeppenc1e 
vermocJ vn .. arvoor h;' nie uitin.g L:an vind. Sterk strewe,na 
s-c1}::ses. l.Ienseverhoudings rec1.elik. Super-ego 
.. 
ontwiLkelin:s· {;oed. 




Ifa,::::1.Jn ~ Hendrik Dunbar St. ~ III I~K.: 67t 101, 93 
Ouderdom~ 16 - 1 Liisd.actd: A:::mro,nding, 
B "·r.-1,, "'+sk 1 · 7 
_!_ • 1: o .. u- u _ap 1...r ~ 
Vans,f Kaapstad. ~:ipe huis mid.del11w.:tig •. Woonbuurt 
(:_;Oed. Stande,:J.rde van gemee1iskap elasties. Die {3,:esin 
is behoeftig, 
c. Gesinsverhoudinge~ 
Ouc:Lste kind. V2,der oorlGrle. Na moeder se dood 9 'n 
Jssr 3olede, woon seun by grootouers~ :Bi0 ouers 
Vc,cler w2.s vym'ldig teenoor se-u .. n gesind, 
Toosig oor kinde~s, asook 
dissipli11e 9 SvYCck. Sc-u.n het geen hecte gesinsbande meer 
nie. 
D. Persoonlilrn gGskie~~ 0 
Gcsondheid. rec1elik; effens onc1ei'·v·oed. Wora. skool 
Vl?rbied ·weens bo,klei en stokkiera c'l~aai. .,.., . 1:,aie 
onbestcnrlige vrcrk,:;esldedeniFJ en vir drio jaf:l.,r werkloos • 
Lid. van gro0p. Drink kv1<nai oor navrekG• . J)ronk tyclens 
m.i scl2t.£..l.,d. Gemeenskap met los meisics gohad• Ged.rag 
verswak heeltemal.no., dooc1 van moeder. 
E. Aanpn.s~g _ en Persoonlikheic1 ~ 
· Aanpassin:5 - s1;v2.,Jc en toon vGral tekort a.211 selfvertroue. 
Introv,Jrt not l)aio sterk drang om sy emosies ui t te 
leef, Egter weinig kontak nwt s;y- omgewing; ou-~trel: 
,,.,,.eons trmunatiese ervarin,g. Emosioneel la7J::Lel on 
gcclrag gens:i.g tot disin.tegrasie oncler dn.1.k, lli/".f'S en 
., c.:, . 
on::::ekerh(:~id lo,at horn. aan nietighede, w2,t vir hom seker-
heid gee, vaskleef. S_ien moeilik alledaagse :problcme in. 
Vind di t ui ters rn.oeilik om sosiale kontak met r.neden10ns te 





Naam~ Aul)rey I:Taclain St. ~ VII I~K~: 104, 94, 96 
Ouderdom~ 18 - 7 Misdaad: Roof 
B ~1F10-:-, t '-',.TC':) l i' k 0 • . u.,,....,i.,. 1.JJ::i..(..IJ;:. __ ~ <' 
Vam1f Johannesburg. Woonbuurt go eel, huis middelmatig 
dog netjies. 3tiefvader oorlede. 
en een seun werk. Gesin lJGJ.1oeftig en n1oet gedt1rig 




Ouds-ce kind. Een broor ook in vorbeterskooi weens roof. 
Vader hot onverskillige houding teenoor seun ingeneem; 
moeder oormatig geheg. Seu.n begin met meisie uitgaan. 
J:Ioeder v2rbied horn. Hierna begin by rook en drink, en 
ignore er sy ma as sy nl8t hom praat. 
elders. 
Slaap nou dikwels 
D. ;persoonlike g2_§1kiec1enis: 
Fisie:::J groot en sterk. Verlaat skool, teen moeder se 
wil, ,v2.nt sy vriende g2.,an nie meer skcol. Bestend.ige 
-verker vir een jE~ar. Do.,arno, vi r twee j aar vrnrkl o o s • 
tp 
Nie bendelid. Ge en dagg:::,,roker naar drink noxveke erg. 
Onder invloed tydens misdaad. Vorskeie toevallige 
vriendinne (Sehf,.d. en kics meir:3iGs bo mansvriende. Het 
Het kind by·meisie. 
E. !2;.appassing en Persoonlikheid: 
.,1.anpassing onc;:instig. · Voc~l bnie beperk m, b. t. sy pcrsoon-
like vryheid. GelJrek aan eiewaarde. Emosioneel lc,biel. 
R'.lak gou opgevrnnd.e en gespanno met r.:,prc:wk-blokkering ten 
gevolg. ~:iJ:n.osies oorheers waD,rc1esisteem :rrn::var nie genoeg 
spontane kontal{ met sy oagovdng; ontt_rekkinc::.~ en travJn:.J,tiese 
Ui ters sterk behoefte vir · 1iefde en erkcmning. 
F·.; 7/ 
,:! ..i.....!.- •• 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
Wil graag prcstecr. Onc1er-rina. moeilikhc:i.d om. s:ponta.an met 
rn.eclemens te verkecr •. Nie d_j_e norJ.ice takt. Hand.el in eie 
(}GVP,l 22. 
A~ IdentifikRsie: 
Solomon McDonald St. : VI I.K.~ 92, 78, 81 
Ouderdom: 16 - 7 I.hsda::1d; Roof. 
Afkomstie; van Johannesburg. Woon bu-art mic1ctel:m,],tig, 
stnna.aarde -van gemeenslrn.p ongesond)) huis bouvallig clog 
netjies. Stiefvader is vr~~gmotorbestuuro.er. 
Jlrnnomiese status gemid.deld. 
c. Gesinsverhoudinse~ 
Oudste kind. Huweliksverhouding baie mvak" Ou.ers stel 
swo.k voorb·::wld. d.eur onsedeliJ.cheid en smol;:kclary. -Dissipline 
swak met geen ooreenstern.ming tussen ouers. Moeder oor:mati,';' 
geheg :-ian kind l7ttar kind onversldllig teenoor :moeder. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
--~-·--------
Gesonclheicl goed. Gedrag op skoal normaal. Verlaat sl-:ool 
agter vriende aan. Nie beno.e-· 
lid nie en het slegs 'n paar 1~10..t,,ts~ Chroniese -drinker. 
Het 'n kind by vaste meisie. 
J~. Aa0x,ssing en Persoonlikheid. ~ 
Gebrek .s,8,Y.'. gevoel van eipwnprc1e en 
emosioneol onryp. Sterk begeerte om eErnsi(}S sonder 
inhi1:iisie uit te leef. Oefen egter te streng kontrole oor 
sy responsivri toi t toenoor o.mgevving ui t; veroorsaiJ,k fn1.s-
trztsie en spanning; in ho1;.1sGlf [;ekeerd. J3esit nie die 
vern1oc orc1 c;ccsond.e kontak met sy :,::1ea.emens op te bou nie. 





St.: S·t..1.bs, I.K.: 87, 82, 75 
Ouderdo211 :, 17 - 4 
Woon in 1 n 1)ouvallige, onnet huis in D,gtcrbuurt, Port 
0u1na ontvanc l')encioen • G-csin behoeftig. 
.. 
I31.J .. i t.e e{s {;elJore. V\f ord dcur ou.m.a ao.n:i:en(:eE1 en c;root-
dissipline uitoefen nie. Seun ken c;-con b.egte 
fc',tmiliel1cu1c1e nie. 
D. Persoonlike :3eskiedcnis: 
l· 1· r•rra"'n•1i· 1> n-e 0 onc~ 
--' t.~b CWlL.. l.. [..) . )~ J. O Verlaat skool omcb.t hy W8(')11S baklei 
Werk pal vir d:cie j::::.,-=;,r on is afgelQl)C: 
j a~J,r vverldoos. Svrnrf rond en slo2p net rrztar hy kom. 
Hoofs2.'.:1klik alleenloper. Ken nie die binnek:ant van 'n 
kerk. Chroniese drinker en dacgaroker. 
tydt:o;ns misdo,;::i.d. Het vrc::rr:,J~.-Jie toev:::1,lli:;· vriendinne en 
dikwels gemeenskap gob.ad. 
Aanp8r-isinr:-;; bc\it~ s\vc1..l:. Ge"'orek aan selfvertrou.e ~m 
ei e1.raarcle. Weinig sosiale en morele beginsels. 
gespa.nne en 1-;:ry dikvrnls [:lpre,akr)lokkerin&;s n-2t hakkel 
tot c.;evolg. ··!'hardesistcen onclergeskik aan irroulsiewe 
Poog hard om emosics ondar beheer te hou en 
slasg gedeeltelik da~rin. Verc1edig s-y- GGVoel van 
onsekerheicl d.enr 2.an d.ie onbcl~'..:nc;rikc~, maar vir ho:m. bekenc1e 
aspekte V'.:?-11 die lewe v2.r; te klcef. Onr-Juk,3esvol in 
interpersoonlike verhouc1ings. Handel in eie belango 





I10.,am7, Leonard Ja,cobs 
0u.c1erdom ~ 18 - 1 
;3t •. : IV I.K.: 95 9 113, 103 
?Tisdaad ~ Roof 
TI • LTaa t ska l)li}f_: 
Word. in agter:tmurt te Port Eliz2.beth ,:;-root. Standaard.o 
v~n gemeonskap baie on~esond. Dronkensko.,p, misrlaad en 
onsedelikheic1 arm ord.e van die c1ag. Huis goed en 
netjies. :Pleegvacler is masjienis in houtf.s,J)riek. 
Finc.,nsieel gemicldeld. 
c. Gesinsverhoudinge~ 
Eie ouors oorlede. Pleegouers maak r;oeie indruk. Vader 
gereelde vverker en stel ;:;oeie voorbeeld. Pleegouers 
openbo.ar cesonclo gesindheic1. teenoor se1..m ms,o,r seu.:--1 
totaal vyundig teenoor pleegouers! Pleegouers se seun 
hot opvli.eende genarc'theid en vlil horn. nie meer he nie. 
D. Persoonli1~_geskiedenis: 
Gesondheid good. J3c'ckleieric op skool,. Pleegouers neem 
J-:,_om ui t skoal or:1 te caan iverk. 
d.aarna vverkloos vir nege m:J,8,nde. 
Werk vir nege m~1ande en 
Lid v::m grocp. 
Gebruik nie alkohol mc:Lar chroni8se rln,ggaroker. Het een 
vaste vriendin. 
E. J\.anpo..ssing en Persoonlilcl1eid. ~ 
;:;terk begeerte om behoeftes sonrler inhi1)isie uit te leef 
maar baie swak emosionc1le kontak mt?t sy omgevring. 
Introversief met r::rpannin{; en konflik. Lewensbeskouing 
onbuigbaa:r. Smac om sosiale kontak op to bou. maar beskou. 
om:;ewing aggressief en onsimpatiek, en onttrek hom u.i t 
vrees om sy probleme die hoof te bied. 
Geval 25/ •• 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
Geval 25. 
' A. Idcntifikasie: 
Dem11ond. -P.'1y1J1' -.L~ ,:rl, .,_,_ • A.. b.1...1. St.: I I.K.: 60, 77, 69 
Ouderdom: 16 - 6 ?Iiso.aad: k::mrc·,nding. 
Vanaf Ko,rrJX3tad .• 
·netjiese huis. 
Woonbuurt midclelmatig. 3/Joderrie en 
Vader versekeringsagent. I'Toeder neem 
hni shou.cl.ing vra::::;,r. Finansie§l comidQeld. 
C. _G~:3insverhoudinge; 
v~i.:der drink 1J.i termo,te. Spanning en rusie in huvrnlik. 
Soun br:mg om huis toe te kom ,?,s 1xt d:conk is. Onver-
skillige hauding tecnoor vader en vader teenoor kind~ 
!'1oeder oorbeslrnrmcnd en seu.n ook oor.GFJ.tig 0 eheg ua.n D.oeder. 
Dir.mipline swak, ·,rac1er sac1isties in dissiplinere r:1etodes. 
V0;r)rner in .'.:~oeie c;esornlheicl. Gtu1EJtige houc1ing -teenoor 
skaol maar het skoal vcrlnat omdat vader nie boeke wou 
koop nie en se1.u1 2,l tycl ::)Oeke moes leen, La.ter chronies 
stokkii:::s gedr1.1,ai. 
werkloas. Dvn'cal rand, bang _02::1 hui s toe te co.an. Hoofsac:J:-
lik alleenl◊per. Chroniese drinkoJ.:- en ds.:;:;aroker. Onc:ter 
invloed tyc1ens misdc,de. Nie in meisies b(_,12.ng .sestel. 
:c. Aanpassing en Pe:rsoonlikheic1: 
Aanpe,:::rning swq,k. Ds.ie senuweeagtic;. Svvak morele inslag. 
'.rrr.tt.,1Jno:ti ese ervarinJs hct ge sono.e ern.osionele kontgk L18t 
omgevring belerm:ner. Nogtc::ms sterk begeerte mo. drang,e sonder 
inhibisie ui"li te leef. Egter t,:=:kcms van neurotiese konstrik-
si Ei. Gespanne, onsel;:er en torucgetrokke. Klecf aan die 
klein, bcdconc1e dinge vas. 
I)ersaonlike verhoudings. 
Nie in staat tot gesonde inter-





Nz,a.:m: !:Tartin Dowmon 
Ouderdomt i5 - 11 
St.: Subs. I.K.: 75, 80; 73 
rlisdaacl: Roof. 
I-I~t in Kaapst~3,dse s,3:t,:::rbuurt :.::.,;rootc:eworcl. Huis midd.el-
t . ~ . t .. ri1t~t ig o.og ne Ji cs. Plcoec;moeder enigste broodwinner in 
gesin. Gesin baie behoeftig. 
Bui te eg c:;ebore. Pleegvader onsedolik en dronklap. 
Neeru onverskilli,3:e houding teenoor se1.1-n in. r'.l:oeder 
oonn'.::,.tig geheg a.an seun. Plecgvar1er svrerf roncl van 
Huweliksve:rhoucling 1'..laie svv~J,k, Toesi,2,' 
svmk en so ook dissipline: moeder tug nooi t, vader bui te 
vcrhoudinr;. 
D. persoonlik¢.....1'reskieclenis ~ 
Het terinc; geh,1d op 9-jarige leeftya., Tans fris en 
gesond. Chroniese stokkiesctraaier vrnens invloed van 
maa .. ts. Verlc1at skool omc"L2t hy geslaanword oor stokkies-
dr8..2,i ery. V2rric; geen vrerk. 
VQn bende en chroniese drinker. 
Dri e j aar wcirlcloos, lid 
Het venerieso siekte 
gekry en sedertdien baie bang vir meisies. 
f:)vvaJc ;3,r~n3eJ>1.1s. Gebrek aan selfvertrouo en eievmard.e. 
''Ta2.ro.esirJteem ondergeskik aan impulslewe. BtcJhoefte om 
emosies onmiddellik uit te l2ef maar slegs oppervlaJrJ.dge 
lrnntak met omgevnng~ onttrek hom weens trau.matiese 
01--varing. Sterk S:CJanning en konflik verhoect c1at hy sy 
innerlike bronne konGt:ruldief kan aarrvvend. Bepaal hom 






-·· A~ Identifikasie: 
?foam.: Harry J3r~rends st.: II I.K.: 115, 108 1 87 
Ouc:Lerdom ~ 17 - 0 rrLisCla2,a .. : l!loord. 
Afkomstig van Kaapst~d, agterbuurt. Gesin van tvvaalf 
bevrnon slegs een, smeriz;e kc1.Jn(jrtjie. Vader ongeskoolde 
s,rbeider. Wi:3s8lvallic~e werker vveens tering. Gesin 
baie behoeftig. 
c. Gesinsverhoudinc:;e~ 
Oudste kind. Een broer ook miscladig. Hmveliksverhouding 
v0,n ouers ,::;-oed. V.sder normas.,l teenoor kind .m.::,ar m.oeder 
oon1D,tig geheg, so ook seun ·,-::i,u,n moecler. 
D. Persoonlike Gc>: . f:!lded.enis: 
Gesondheid goed. 
dra:1icry, ten spyte van ouers se pogings. Vir een jaar 
en neJge nn,ande vrnrkloos n:1., onbestendic.;e ·Nerk[:csl:iec1enis. 
TJendelicJ. vrr,,t 9:por~:td.ies alkohol en daggr:1 gebrnik. Onder 
invloed van clrD.,nk tydens miscb,:~~d • Vaste meisie v-0-r.·vrat!, 'n 
... 
baba van hom. 
E. {\an.12assing en Persoonlikheid~ 
Ao.npassing swak. Gel::irek ;::i,an ei ewo.o,rde. 
en ern.osioneel lc!,biel. Pas hom moGilik by vreemde 
si tuasies c,an. Stork irnpulsiowe neigings mac;r slaag 
gedeeltelik d::tarin om di t in bedv'lc:mr:; te hou; onttrek 
horn clan van sy om(;ewing met s1)anning en fri.1strc:,sie tot 
gevolg. 
vind nie. 
Kan nie gonoeg ui ting vir sy slrnppendc vermoens 
Soek die 1:iekencle dinse or:.1 aan vas te kleef., 
Bej een ancler rirnnse met ::,:i,c~terdog. 





Na1:un: Archil; V!illi2J11S I.K.: 79, 72, 90 
Ouderdom: 17 - 5 
Vanaf Joha.nnc';sburg. Ouers 'bewoon 'n micl.delmci,tige huis 
in 1 n goeie omgewing~ Huis egter oorbewoon. Vader 
ongeskoolde arbeider. 
behoeftig. 
Gesin het ba_j_e s}cl1la_ en is 
c. Gosinsverhoudinge~ 
Ouc1ste kind. I-Iuweliksverhoucling van ouers go ed. Albei 
ouers is egter oormatig geheg a.an kind. Tree oorbesker.r.a.ond 
op en kind kry nio geloentheid tot selfstandige 
ontwikkeling. 
D. Persoonlil;;:e geskieclenis ~ 
GoeiG c·:~sond.heid. OnversJdllige houding teenoor skoal; 
stal. Vr.,•,,1 ;-' '7 + c,Jrool on, vi' r 0,,9. l"S -l- ,c, .,.,.r, a· n V"er1, -· \:.,..1.. _._._.,c., v u .1.. ... _.1 ~t. _ u v r_:,u.,,_ y ,,, -• J3aie 
lJestondige werki:;cskieclenis en nooi t werkloos. Lid van 
Groep. Chroniese drinker; rook af en toe dagga. 
Toevalli,5e vri endinne ,<sehac1. · 
.i.:;. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Gebrek aan 7evoel van. eievvaarde. Behoefte tot liefde en 
8-anva:::,rding. Wc,nrcleGisteem onclergeskik o,an impulslevrn. 
Sterk begeerte om drcm{;e d.irek ui t tE: leef. Eet eg-ter 
redelike beheer oor driflewo •. Ger3panne en onseker. 
Konsentreer op onbelangrike as:pekte van die levve wat 
vir hom bt:::}:end. is. Lewensbenadering stroef. ;31~:,ag nie 






Na.am: f\.lfred I-Torris St. : · I I.K.: 62, 82, 68 
OU.d:erdom: 14 - 11 tiisdaad: Roof 
B. :Maatsk,rnlik ~ 
Het in 'n Kau,pstadse ,1gterbuurt crootgevrord. Ruis 
bes ta.cm ui t een, onnet sinlc\rertrek WD,t hopeloos oorbewoon 
' ' 
l. -, o. V~der werkloos weens tering. Moeder enigste brood-
winner. Gesin lJehoeftig. 
-· 
C. Gesinsverl~oudinge ~ 
:1':.Tiddelste kind. Huweliksverhouding goed. Vader nGen 
egter 'n onverskilligc honcling te(:moor seun in en seu.n 
ook teenoor vader. Moea.er 'Neer oor.m.atig 0,2,n kind gehcg. 
Ouers ka..n nie 1-:onsekwente dissipline uitoefen nie. 
D. rersoonlike geskiedenis: 
li'isies gesond. Staan onverskillig te!'.moor skoal. 
Draai af.1,nhouclenc1 stoldd es. Verlse,t slrnol teen ouers 
se wil en 'Neens invloed van mf:~ats. •Nerkgcski edenis 
onbestendig en vir meer flS twee j c,ar werkloos. Bendelic1. 
Chroniese daggaroker; alkohol sporadies. Oncler in-rloed. 
tyclens misdar::.d. Losse sedes en gebr~ik meisies soos dit 
hom pas. 
E. A_anpassin& enPersoonlikheid~ 
Slaag gedeeltelik daarin om sy dr~nge te beheer. 
Ir:o.pulslewe onclergeskik aan ,vaardesisteem. Sou nog 
{:.,'71.nstiger aanpassing kon bevrnrkstellig ,J.[-'3 sy kontak 
met om(;evving nie deur trawm",ties0 ervaringe 1Je1em:mer 
is nie. Gevolglike oorn10:tige Jrnntrole oor sy natuurlike 
reaksies en geneig 0111 sake stereotiep te bena.der en te 
konsentreer op die bekende. Nie buigbnar u;enoeg om 
goeie in.tcrpersoonlilrn verhoud.ings te verseker nie. 






lfa,ar.1: . Georr5;e C edras St~ : I I~K.: 73, 73, 66 
Ou.derdom: 17 - 11 ~-'Tisd.aacl: Strafbare T!Ians1ag. 
.. 
B. ?t1aatskaplilr; 
Het in Johannesburc; grootr;eword • Woonhnurt en huis 
mid de lm:1, ti g. .'.' 1[oe<ler is 'n bestendigc fabrieksvrerkster. 
l'Tog een seun dra tot c.lie huishoud.ing by. Gesinsfinansi c:;s 
gemiddeld. 
C: g_?sinsverhoudinge : 
::lio.clelste kind. Vader oorlede. Twee broers vrerkloos 
en loop doelloos roncl. Albci ouers oormu:tig geheg aan 
seun; so oak seun. Na vader se dood kon moeder nie 
ri~-stinggewendc u.issipline 11rc1,ndhaaf nie. 
D. P2rsoonlike geskiedenis: 
Geso21clheic1 goed. StG.an ietv.rat onverskillig teenoor 
shool. Egter coed aangepas. tioes gaan werk om gesins-
inkomste aan te vul. Werk bcstendig vir tvvee-en- 'n-ho,lf 
j aar; vir nege T112,ande werkloos. Alleenlopcr. Rook nie 
en gebruik alkohol af e2.1 toe. Een vaste vriendin gehad • 
.. _ 
E. ~ianpo.,ssing en Persoonlikheid ~-
Goed ao.,ngepas ·beh2.hve vir :;--root gebrek aan selfvertroue, 
Impulsiewe clranc;o ondorgcskik aan wanrclesisteem. J3esit 
die vermoe om emosi·es in Etanv::i,,?.,rb::tre kanale ui t te leef. 
Tr0,u.1n2,tiese · ervaring belorn:me:c egter natuurlike reaksie 
teenoor om'geir✓ing, persoon stel min bolang in die eise van 
die samolewing en reac;eer in eie bGlang, 









:Scivvarcl Fi shor I .IC~ 65, (Qr:; ) ) , 
Oudcrao:m ~ J-1:;, - O I.Ii13daad: Roof. 
-Al"ko1·.,·1°,--ti· ··oC/' .,,.'.'.1.1" In lT C, C) ;, C' tr.-, d- s 0 ·1-r,•-l- n-rb11 , 7 I'"L,c. _ -..J V ~---.L ..!..,... J.':...~~1,L-!,.J..J0 (.,.~\. V '~'-'Qt;.._,._ \'1.vt. • 
mutig en slegs sporadies netjies. Ploegvador is 'n 
hal:f-geskoolcl_e nrbeider. Ekonomiese status gemiddeld. 
C. G~sinsverhouclinge ~ 
Albci ouers oorlede, Pleeg;ouers ma,::-,k (:;oeie inclr.J};:. 
Werkc;ewoonte vcm plee&.,"Vacler goeil. IJleegm.oeder werk 
ook gen:)eld en tocsic; oor 1'::indc:rs swc1.k. DissiJiline 
70 
wissolva.llir;. Verhouclins cuss en v2.der en se~J.n norm'.:10.l • 
D. £~~:s_<?._2_1?._1ike g~skiedcmis: 
iifGom onverskillice hou.ding toenoor 
r:1kool in. Draai chro:ni(~s stokkies om s~:w .. rn met r.;1.aats 
•in bosse rond te loop en te sln.o.p. Werkloos vir clrie 
J 2,0,:r. Bendelic1. Chroniese da{{garoker ::n gebrv.ik 
sporadies alkohol. Baie -l;oev::-,llige vriendinne, 
· Dikv:rels gemeensk2p gehc:td. 
E. Aan1)assing en Persoonlikheid ~ 
AanpasDiD.G onbevrr.:;digenc1. Groot g0brek aan selfvcrtroue 
en bzde ges:po.nne en s enu.vve eo.Pti .-::: • 
• • <.. • .J \,__J Sterk begeerte om 
drango direk uit te leef. J'~gter te min 1rnntak met 
omgevring en c-:nosioneel redelik afc;er-3tomp. Trau.:112.tiese 
ervaringe vcroorsaak ontt1 .. ekking van omgewin,'.s. Pre-
okkv.pacde met e:;osentrie::rn bohoeftHs. 
ver.moens lieperk. rienseverhoudings mvs,l-::. 




NaDlil.~ Nicolaas Stanford St.~ I I.K.: 94, 110, 87 
Ouderdom: 17 - 0 LTiscl.nad: / As,nranding. 
~JGVTOon 'n onnet, oorbewoonc1e sinkhuisie in agterbuurt, 
Pleecs-vs~der ir:1 orv:;eskoo1c1e o,rbeic1C;r. Albei 
pleec;ouerD werL:. Gesin be}~1oeftir;. 
C. Ger,insverh __ ?,~1_1ding~ ~ 
J3ui te ec; gebore. Pleogouers rn.2"-2,k :;oeie indruko Haeder 
werk pal en geen toesig oar 1dnders" Geen ooreenstom-
ming tussen ouers m.b.t. dijsipline. Vader en seun 
r:1nts,goni sties t,:enoor mckaar. Hoed.er en :.::mun oormr,,tig 
I D. Persoonlike geslci ede~"1~ s ~: 
Ve~feer in goeie gesondheid. Ligg:v.1.ri1 vol messteekv1oncle. 
St.1,an onversl::illig teenoor skoolopleiding. Chronie:J 
Weicir om verder 
skoal te gaa,n vmnt d.c;;,ar is net 'n klomp kleintjies op 
skoal. Vir 'n jaar werkloos. Lid. v~,,n benc1o. Gaan 
sos keer per week bioskoop toe. neen kerkbywoning. 
Chroniese daggaroker; alkohol sparalies. Het een 
ve,ste vriendi::1. 
-
E. Aanpassinp; en Persoonliklrnid; 
'N;:;,2,rcl.e:::::isteem onclorgesldk aan impulslewe 0 Te min 
ei:-:iosionele kontak met o:m{:;ewing te mid.de van sterk 
behoefte. om dr2,nge sander inhibisie ui t tc J.eef. 
Spanning, 2,ngs en friJ.straf1ie tcem110orclii1• OndGrskei 
nie tussen die voo:i,"'-di:3-hand-li;'2;[6ende fei te van die wereld 
random horn. nie; lev:onsbesl;:ouing stereotier,. 






sroot onsekerheidsgevor:31 kleef hy aan onbelang-rike aspekte 
van die lewe vas. Svn:1,k kontak met med em ens~ 
A. Identifikasie: 
Haa..'11: Pieter Kyster St.: III L.K. ~ 89, 108, 81 
On.de rd om: 18 - 10 I.1isds~Gtc1: Hoof. 
D. ]:1c18~tsl{aplik ~ 
/\.fkomstig v2.n :;oeie woonbuurt, Port Eliz2.beth. Huis 
modern en netjies o Peetvader arbeider op spoorvvee. 
Finansieel gemicldeld. Albei pleegouc:r.s analfabete. 
C • Gesinsverhoudin,:;~ :. 
Buite eg gebore. Eie ou.ers wou nooit iets net seun 
te doen he. Plee,zouers toon geen ged:ragsafwyking. 
Toesig voldoendo, disoipline goed. Gesinsverhoud.inge norEJ.aal. 
Het voorheen E;,a,n tering gely,. Tans genees. Neern onver-
skillige houding teenoor skoal in. Chronies stokkics 
godraai. Verlaat skool ui t ciie bcvreging om te gaD.:n wer}:. 
Yi erk pal vir fei tlik tv;,ree jaa:i:'; ses maande rverkloos. 
Lid van gro0p. Gaan baie bioskoop toe. C3legs sporadic-;f:3 
alkohol en clagga gebruik. Het toevallige vriendin.ne; 
gemeenskap cehad. Was onder toesig van proefben.mpte. 
z. A~passing en Porsoonlikheid: 
Aanpassing redelik gunstig behalvve dat hy te c;espanne 
is. Nie genoeg bewu.s van impulslewe en toon min ver-
bee 1 dingskrag. Kl,~ef aan die praktiese en alledaagse 
vas. Ernstige verstoring op die gebiod van die affok-
ti ewe behoefte; onttrokkine; vrecns traumatiese onder-
vinding. Probeer orn. verbanc1 tussen verskil1ende aspokte 
van sy ervaring in te sien. Aspir~siepeil te hoog vir 




produktievrn bronno. Vervverp ouerlike outoritei t. 
Interpersoonlike verhoudings swak. 
GEVAL 34. 
A. Identifikasie: 
Naam.: Andries Jantjies St.: I I.K. ~ 71, 70, 71 
Ouderd.om: 17 - 9 Misdaad: ,· a· . i-:i.nnran ing. 
B. Wa.atska_plik: 
Vanaf Kaapstad waar hy i'n 'n agterbuurt grootgeword }1Gt. 
Huis bouvallig, onnet en oorbevvoon. 
by 'n bouery. Gesin behoeftig. 
Vader is handlanger 
Albei ouers analfabete. 
c. Gesinsverhouc1inge~ 
T:iic1delste kind. Drie broers ook misdadig. Vader reeds 
tvvee keer in gevangenis weens baklei, dronkenska:p en dagga. 
Gedr~g van moeder normaal. Huvieliksverho'Udi:ng swak ·;:reens 
vac1er se drinkery. Vader se werkgewoonte swak weens 
alkoholmisbruik. Albei ouers oormatig geheg-aan kind en 
kind aan ouers. Vader huil aanhoudcnd in hof toe kind 
weggestuur word. 
D. Porsoonlike geskiedenis: 
Dikwels in hospitaal weens messteke. 
onversldllige houding teenoor skool in. 
Oe swak. Neem 
Verla8,t skool 
met toestem.ming v:1.n ouers, om te gaan work. Doen egter 
losvrnrk en is vir twee jaar werkloos. Benclelid en 
chroniese daggaroker en drinlrer. Onder invloed ty&ens 
misdaad. ::.;e die mes is soos sy broer in sy sak. 
Dit is sy agterryer~ a.an voel hy veilig. Bekend vir 
die vinnigste messtc1rnr in omgewing. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid~ 
Groot tekort aan selfvertrou.e. Kompenseor cJ.eur groot-
doenerig te wees. Sterk drang om impulse sonder inhi-
oisie uit te leef. Emosioneel lo.biel en spanning en 
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konflik verhoed dat hy sy innerlike bronne konstruktiof 
kan aanvvend om sy probleme op te los. Groot onsckerheids-
gevoel laat ham not aan die dingo vaskleef wat vir hom 
selrnrhoid gee. Spanning l::1-0,i op en kom op impulsiev1c wyse 
tot ui ting. Wan trou en in konflik nrnt sy medemcms. 
GEVAL 35, 
A. Identifikasis· 
Naam~ Dan Walters 
Ouderdom~ 17 - 10 
St.~-II I.K.: 65,94,67 
Misdaad~ Roof, Aanranding. 
B • Maf:!, t sko,plil~ ~ 
In 1 n Kaapstadse agterbuurt grootgeword. Ruis is bouvallig 
dog word netjies gehou. :::;1oeder, wat in fabriek werk, on 
een dogt0r is enigste broodwinnors. Gosin behoeftig. 
C. G0sinsverhoudinge~ 
Buite eg gebore. Vader heeltemal onbekend. ?lloeder toon 
verder geen gedragsafwykins nie. 
werk, is toesig oor kinders swak. 
Weens moeder se gereelde 
Moeder tree oorbeskermend 
teenoor haar kinders op. 
vorbeteringskool. 
Een seun ook misdaclig en was in 
D. Persoonlike ge_s1f~edenis ~ 
Was twee keer in hospitaal weens ornstige bakleiery. 
Gesondheid goed. 
stol:kiesdraaier. 
Sterk aflrner in skoolg?,an. Chroniose 
Moeder onbevms daarva:n. Deur maats 
beinvloed. Werkloos vir drio jaar. Lid van groep. 
Ge en kerkb;yvrnning. Chroni es e drank.mi sbruikor; rook 
sporadios dagga. Onder invloed tyd.ens m.isdaad. Paar 
toevalligo vriendinne gehad en dili:wols gemeenskap. 
E. Aan12assi?-_~--~g__Persoonlikhoid ~ 
Groot gebrok aan selfvertroue. Kleef patologies vas 
aan die alledaagse en bekendo en o:nvermoe tot 'n :meer 
geintegreorde beskouing. Impulslewe oorheers waarde-




omgewing maar onttrek hom vveens traumaties-2 ervaring. 
Belangstellingsveld eng en lowenslJeskouing storeotiep. 
Tekort aan kri tiese ingcstclill1eid. Sterk drang om 
impulse sonder inhibisie uit te leef. Streef om vriend-




Naam: Abraham. Daniels st.: Subs. I.K.: 69, 85, 63 
Ou.derdom: .15 - 7 J'ffisdaad ~ Roof 
13. Naatskaplik~ 
Afkomstig van Port Elizabeth. Woonbuurt midd.elmatig 
111,:1.ar huis bouvalli~e en 0nnctto sinkpondok. Oorbowoon. 
Vader teringlyor. Gesin behoeftig. 
c. Gesinsverhoudin~e~ 
Thddelste kind. Albci ouers analfabote. · Vader was in 
gevangonis weens diefstal on dronlrnnskap, Moeder smoklrnl 
drank. Tocsig oor kinders rodolik en dissipline goed. 
V;:1,dcr normaal toenoor kind maar moeder v.i tars oorbeskcrm_cmd. 
So ook oudsto suster. 
D. Persoonliko gBskiedenis: 
Verskeie ipekonclrie:se klagtes. Nccm onverskillige houding 
teonoor skool in. Chronics stokkios gedraai en deur verkeer-
de maats beinvlood. Werkgoskiedonis onbestendig. Vir 
byn2, twee jaar vrnrkloos. Lid van groep. Chroniese dagga~ 
rokcr en spo:ro..dies alkohol. Geen kerkbyvrnning. Een vaste 
,, ''7. 
meisie gehad mnar haar gelos omdat sy oak dagga rook! 
E. Aa~pp,ssing en Persoonlikheid :: 
:Srnstigo gobrek aan selfvertroue. Emosioneel im}Julsief cm 
te min kontrole oor emosies. Spanning en konflik toen-
woordig. J3ekorn.nwrd oor cio gosond.hoid. Neig om swartgallig 






Ernstige onsekerheidsgevoel en kompensoer deur ,~an onbe-
langrike en klcin aspoktc van die_ lmve vss te hou. Nie 
in staat om tussen die voor-dio-hand-liggende te onderskei 
nie. Onttrek hom wecms trau.maticse ervaringo. Nie in 
staat om interpersoonliko interaksic te bowerkstellig nie~ 
Geval 37 • 
A. Identifikasie: 
Nas.m ~ Willem A.mien 
Ouderdom~ 17 - 7 
B. l![r:'1.,a t_skaplik: 
St.: Subs. I.K.~ 87, 85, 72 
Misd.aad~ Roof 
Woon in goeie buurt 9 Kaapstad. Hu.is moder11. en netjies. 
tfoeder en een dogter is broodwinners in gesin. Ekonomiese 
status gemiddeld. Moeder ongeletterd. 
c. Gesinsvorhoudingo: 
Jongste kind. Vader oorlede, 
dog hon swak toesig oor kinders. 
l!Ioed.er m~Iak goeie incl~cL1.k 
Twee broers ook misdadig. 
T:Joeder oormc;1,tig geheg aan kinders en alhoewel haar dissi-
plinere gosindhoid gocd is, kan sy kindors nie oeheer. 
D. Persoonlike geskiodenis: 
--·-- ----
Gesondheid goed. Staan vyandig teenoor skoolgaan; 
chroniese stokkiesdra9,ier. Moeder se tug help niks. 
Verrig geen werk en vir ecn jaar en ses maande werkloos. 
Lid van groep" Geen a.agga gerook maar alkol sporadies. 
Toevallige vriendinne gehad. en gecn gemeonskap. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid.: 
Gebrek aan gevoel van aanvaarding. E.'11.osioneel laoiel en 
ges:ixmne. Hakkol in ernstir;c graad. Sterk drang orn im-
pulse uit to lcef. Realrnies toenoor omgewing egter 
oppervlakkig en onttrok horn vveens onsekerhGidsgGvoel om 
aan klein beperktc 0,rcas van sokcrhcid vas te kleef. 
Lewensbcskouing sterootiep. Kan nio sy ervaring botekenis-
vol organiscrnr nic. Streef om sponta.nc intorporsoonlike 






Naam~ Go.mat van Nooi St. i Subs. I .K. : 77, 87, 63 
Ou.derd.om ~ 16 - 7 1':hsd.aarl ~ Roof. 
B. Mp,atska:plik: 
Afkomstig van Kaapstad. Huis middelmatig, oorbewoon 
a_og netjies o 
die spoorwee. 
Woonbuurt goed. Vaa.er is arbeid.er by 
Elrnnomiese status gemiddeld. 
c. Gesinsverhoudince: 
Mic1delstc kind. Een broer ook misdadig. Vader \Vas 
voor hof vir dagga. Werkgevroontes van vader goed. 
t~oec1er werlt ook gereeld bui tenshuis en toesig oor 
kinclers baie swak. Moeder on seun oormatig geh•2g aan 
mekaar. Vader on seun normaal. 
D. ?ersoQnlike geskiedenis~ 
Verkeer in goeie gesondheid. Het st•::·rk afJ::::eer in skool" 
Chronies stokkies gedr,J,ai, Verlaat Bkool, ten spyto van 
ma se pogings 1 D.angosien sy vriende nie meer skoolcaan nie. 
Doen slegs losvrnrl<::ies cm vir tvrne-en- 'n-half jaar werkloos. 
J3endelid en chroniese daggarolrnr; alkohol sporadios. 
Hot paar toevallige vriendin.D.e on dil:wols gemcenskap gehad. 
E, Aa~passing on Persoonlikheid~ 
Aanpassing swak. Gebrek aan :persoonlike vryheid en 
aanvaarding. Swak skoolverhoudings. 3aie gespanne en 
emosionoel labicl. SwaJr: kontrole oor emosics on leef 
emosies impulsief uit. Aan die ander l{ant onttrekking 
van omgewing weens traumatiosc ervaring; veroorsaak fru.s-
trasie en spanning. Gee te veol aandag aan die onbenul-
lige aspekte van die lewe r1eens gevoel vqn onsokerheicl. 
Aanvaar nie outori tei t. Menseverhoud.ings ongunstig. 







Na8JIJ.: Davrid Svrartland St. ~ II I.K.: 100, 110, 77 
Oudcrdom: 17 - 7 Misdaad~ Strafbare Manslag. 
B. Ma2,tskap_;J.i~ ~ 
Vanaf Johannesburg. Woonbuurt en huis middolmatig. 
Huis rec1elik nctjies. Vader arbeicler in clio myne. 
Moeder en dogter o.ra ook tot gesinsinkomste 1Jy. Moeder 
ondervvyseres. Gosin welvar0ndo 
C. ~\~~verhoudinge: 
Jongste kinc1. Ouers mc"n,k bai e go ei e indruk. Vador en 
moeder so workgewoontes good. Huwelilrnverhouding gesond. 
Ouerlike toosig voldocndeo Albei ouors egter tota.al 
oorbesker1~1end en oorma tig geheg aan kind. 
enersyds tug maar andersyc1s te veel toelaat. 
Probeer seun 
D. P~~~onlike geskiedenis~ 
Operasie gehad vir breuk. Gesondheid verder goed. 
Aanvaar skool goredelik irn=mr lnter chronies stokkies begin 
draai en moGc1er se hy moet lievrnr skool verl0,at want hy 
maak net skande. Geen werk gGdoen nie on vir een jaar 
en nege rn.s.ande werkloos. Lic1 v2.n groe:p wat vir kwaadgeld 
rondloop. Ten SIJyte c1at moerler '.-3onc1a,sskoolondervryseres 
is, ga,c1,n seun nooit kerk toe niG. Chronieso drinker; 
dagga sporadies. Net een vaste :meisio gehad; dikv,els 
gemeenskap. 
E. Aan~~ssing en Persoonlikheid~ 
Waarclcsisteem ondergeskit: aan impulsiewe drange. Neiging 
om impulse sonclcr inhibisie ui t te locd maar toon tog goeie 
boheer oor emosics. Spanning egtc;r te stork om hom too te 
laat om innerliko bronno konstruktief aan te wend. Open-
baar groot onsekerheidsgevoel en verd.cdig dGur acm klein, 
beperkte o,reas van sckorheid vas te hou. 
sosiale ko11t2,k :ceclclil;: goec1 ontwikkGl. 
:P,ohoefte tot 
Gev:=sl 40/ •• 
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A. Identifikasie: 
Naam: Michael Adolph 




In Kaapr;tad grootgeword. Vloonbuurt en huis middelrnatig. 
Huis ietwat ooroe-1voon. Vader arbeirler op spoonvec. 




ge en afwylring. 
Een broer ook misdadig. Ouers toon 
Vader se wertgewoontes baie goed. 
Ouerlike tocsig redelik. Vader egter to sag. Beide 
ouers oormatig aan kind geheg eri kind aan ouers. 
D. R~_rsoonl~ke geskieclenis ~ 
Gesonc1heid goed. Aanvaar s1;:ool maar mooder haal horn ui t 
skool om te gaan rrnrk. Hy begin egter net hicr met sy 
afvrykende gedrag, weier om te vverk en is vir vier jaar 
werkloos. Lid van bonde. Rook erg d2gga; alkohol spora-
dies. Onder invloed van dagga tyclens misdaacl. Stel nie 
veel in meisies bela,ng~ tog gGmeenskap goh2,cl. 
E. Aan:passing en Persoonlikheid~ 
Aanpassing reclelik gunstig, Waardesistoem ondergeskik 
aan impulslewe. Drange neig om. soncler inhibisie tot 
uiting te kom, maar toon redolike kontrole oor ern.osies. 
Spanning en konflik verhinder egter lrnnstruktiewe aan-
i.,vending van innerliko bronne. Geneig tot depressie 
en swartgalligheid. Skuldgevosl oor vmngodrag. 
Aanvaar nio outoriteit. 





Naam~ Ronnie Olifant 
Ouderdom: 17 ~ 1 
B. Naatskaplik~ 
St.: I I. K. : 77 , 8 5 , 7 0 
Misdo.ad: Aanx·anding. 
Afkomstig van Port Elizabeth. V/oonbuurt middelrnatig, 
standaarde van gemeenskap elasties. Ruis middelmatig. 
Grootouers pensionarisse en gesin behoeftig. 
c. G?sinsverhoudingo~ 
Buite eg gebore. 
hulle te cloen he. 
Moeder verlaat kinders en wil niks met 
Word· deur tsrootouers aan:-:;eneem. 
1:oesig onvoldoende. Grootmooc1er bedcrf seun on oormatig 
gcheg aan hom. Soun ook oormatig geheg aa.n grootmoedcr. 
Verhouding tussen soun en grootvader norn12.al. 
D. Persoonlike_ges.kiedenis ~ 
Ernstige maagoporasio ondergar-m nadat donkie hom geskop het. 
Kla nog van pyne. Lyf vol messteekwonde. Aanvaar skool 
maar werk te moeilik na st. III. Oum.a so hy kan maar slrnol 
vorla3.t om to gs,an work. Werkc;eskiedcmis bcstondig vir drie 
jaar. Vir af gel ope jaar vverldoos. Hoofr:32,aklik alleenloper. 
Gebruik alkohol sporadies rr.aar clagga chronics. :Sair3 lief 
vir dobbel. Word gou kwao.a., Het net oen vaste vriondin. 
Aanpassing svmk. Groot gebrek aan gevoel van ei evraarde. 
Huislilrn aanpassing swak. 
Gedrag ongekontroleerd. 
inhibisie uit to leef. 
Sem1weeagtig en gespari...J.'1.G. 
Stork behoefte om drr.:mge sonder 
Kontak met om.gewing egter opper-
vlakkig weens traumatieso ervaringe. Spanning en konflik 
blokkeer innerlike bronne. Nie in staat om tussen voor-
die-hand-liggcnO.e foi te te onderskei nis. :Saie onseker en 
soek sekuri toi t by die onbenullige, dog vir hon1 belangrike 
aspekto van die lmve. Pre-ok]rupasie met cie liggaam. 





St.: Subs. I.K.: 69, 83, 73 Naam: Willie George 
Ouderdom: 15 - 10 Misdaad: Aanranding. 
B. Maatskaplik: 
Vanaf Port Elizabeth. Woonbuurt middelmatig. Huis baie 
oorbewoon ,en slegs sporadies netjies. 




Oudste van sewe kind~rsi Ouers toon geen gedrags~ 
afwykingl HuWeliksverhouding goed. Toesig en dissipline g~ed. 
. . 
Vader-kind~verhouding rtormaal maar moeder en kind oormatig ge-
heg aan mekaar. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Verskeie ipekondriese klagtes, bors trek toe, hcofpyn en 
duiseligheid. Geen fisiese grondslag. Staan onverskillig 
teenoor skoolgaan. Kry baie pak oor swak handskrif. 
Moeder neem hom uit skool, nadat hy begin stokkies draai~ 
om te gaan werk. Werkgeskiedenis redelik bestendig. Lid 
vc:cn groep. Geen dagga gerook. 
Onder invloed tydens misdaad. 
Alkohol sporadies, 
Verskeie toevallige 
vriendinne gehad en dikwels gemeenskap. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Aanpassing ongunstig. Uitsta~nde kenmerke is gebrek aan 
eiewaarde en groot emosionele spanning, Sterk neiging om 
impulse sonder meer uit te leef en het goeie kontak met 
omgewing maar spanning en konflik te sterk om innerli-ke 
kontrole te verseker. Kleef aan die praktiese en 
alled:;lagse vas weens onvermoe tot meer gelntegreerde 
beskouing. Behep met eie gesondheid. Neiging tot 
neerslagtigheid. Streef na gesonde kontak met medemens. 
Skuldgevoel oor wangedrag. 
Geval 43/ •• 
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XLIII 
Geval 43. · 
A. Identifikasie: 
Naam: I:brahiem Carelse St. : V. 
Ouderdom: 14 - 6 r.Usdccad: RUof 
B. Maatskaplik: 
In Kaapstadse agterbuurt grootgeword. Huis bouvallig dog 
word netjies gehou. I::tiese en morele standaarde van 
gemeenskap ongesond. Gesin finansie~l gemiddeld. 
C. Gesinsverhoud;i.nge: 
Jongste kind. Ouers geskei. Moeder weer getroud~ 
Moeder werk gereeld. Werkgeskiedenis van stiefvader 
onbestendig. Nie baie goeie toesig oor kinders. Albei 
ouers oorme .. tig geheg aan kind. Vader veral wisselvallig 
in sy optrede teenoor seun. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid goed. Neem onverskillige houding teenoor 
skoal in. Chroniese stoKkiesdrctaier. Slaap soggends 
l~at en ouers laat maar begaan. Lid van bende. Geen 
drank of dagga gebruik. 
Gemeenskap gehad. 
Paar toevallige vriendinne gehad. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
'Va.::;,,rdesisteem ondergeskik aan impulsiewe drange. Besonder 
sterk begeerte om drange sonder inhibisie uit te leef maar 
feitlik geen kontak met omgewing en openbaar preokkupasie 
met egosentriese behoeftes. Lewensbeskouing eng. 
Teruggetrokke 7 gespanne en onseker. Reaksiewyse ongekon-
troleerd indien tot handeling oorgegaan word. 
sekuri tei t by onbelc;;,ngrike en beperkte areas van sekerhe.id. 
'~ 
Onttrek horn van interpers6onlike interaksie. 





Naam: Achma,t Majiet St.: Subs. I.K.: 73, 72, 75 
Ouderdom: 15 - 10 r:Iisdaad: Roof 
B. Maatskaplik: 
In Kaapstadse ~gterbuurt grootgeword. Huis e.cr·ter redelik 0 . 
modern en b~ie netjies. V2der het sy eie winkel. Nog 
drie kinders dra tot gesinsinkomste by~ Gesin welvarend. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Middelste van vyf kinders. O,..A.ers en ander kinders toon 
geen gedragsafwyking. Werkgevioontes van vader goed~ 
Toesig oor kinders voldoende. Albei ouers oormatig geheg 
Ouers praat kind se dade aan seun en seun aan ouers. 
goed. V;_:ider steur hom egter nie veel aan kind se dissipline 
nie. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesandheid goed. Het twee-en-twintig tatoeermerke op sy 
liggaam. Staan onverskillig teenoor skool. Baie stokkies 
gedraai. Verlaat skoal, teen ouers se sin, om te gaan 
werk. 
bende. 
Werk pal en werkgeskiedenis bestendig. Lid van 
Sleg's sporadies alkohol en dagga gebruik. Een 
vaste vriendin gehad. Geen gemeenskap. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Pas ham moeilik by vreemde situasie aan. Werkmetode 
onsistematies. Sterk begeerte om impulse sander inhibisie 
uit te leef maar te groot kontrole oar natuurlike responsi-
wi tei t tot omgewingstimuli. Spanning en konflik aanwesig, 
Intellektuele vermoens beperk. Kan nie veralgemeen nie 
en kleef aan klein, beperkte areas vari sekerheid vas. Toon 
begeerte om gesonde interpersoonlike verhoudings te 
handhaaf. 





Naam: Joseph Fortune. 
Ouderdom: 16 - 1 
St.: I I.I{.: 75 7 86, 77 
Misdaad: Aanranding. 
B. J\!:=ia t skaplik: 
In Port Elizabeth grootgeword. '-Noonbuurt en huis 
rniddelmatig. Die pleegmoeder is ongeletterd 7 1 n 
pensioenaris en die 6 esin is benoeftig. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Bui t e eg gebore. Pleegvader se huidige doen en late 
onbc.kend. Pleegmoeder hou nie behoorlik toesig oor kind 
nie. Haar dissipline het geen uitwerking op seun nie. 
Pleegmoeder oorbeskermend teenoor seun en seun oormatig 
geheg aan plee61Loeder. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid go2d. Nee,:1 vyandige houding teenoor skoal in. 
Uit ikool ontslaan weens stokkies draai, baklei en dagga 
rook. Doen loswerk vir onge~eer slegs een jaar en is 
vir byno. vyf jaar werkloos. Verklaar egter dat hy wel 
\ 
gewerk het i.vant hy het 'fol tyds dagga gesmokkel en so baie 
geld vc=:rdien. 
lief vir dobbel. 
Chroni,:;:;se daggaroker en drinker. Baie 
Onder invloed van drank en dagga tydens 
misdaad. 
E. Aanpassin£· en Persoonlikheid: . 
Aanpassing swak. Gebrek aan selfvertroue en gesonde 
morele inalag. Sterk innerlike drange maar nie genoeg 
spontane kontak met sy omgewing om hom uit te leef nie. 
Introversief en handel meer in eie belang. Kleef vas 
aan klein, onbelangrike aspekte van die lewe weens groot 
onsekerheidsgevoel. Pas ham moeilik by vreemde situasie 
aan. In konflik met sy medcmens. 
Geval 46/ •• 
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A. Identifikasie: 
Naam: Henry Prins 
Ouderdom: 17 - 6 
B. Maatskaplik: 
Afkomstig van Kaapstad. 
XLVI 
Geval 46. 
St.: I I. K. : 77, 85, 70 
Misdaad: Roof 
Woonbuurt en huis middelmatig. 
Koeder enigste broodwinner in gesin., Bestendige werkster 
en ekonomiese status van gesin gelliiddeld. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Oudste kind. Vader oorlede. Moeder openbaar geen 
afwykende gedrag. Weens haar konstante werk is toesig 
oor kinders nie heelternal bevredigend; tante versorg 
kinders bedags. Moeder tree oormatig beskermend teenoor 
kind o:p. Seun ook oorrnatig geheg ac::n ma. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheidstoestand goed. Aanvaar skoolgaan maar verlaat 
skool met goedkeuring van moeder nadat hy st. III gedruip 
het. WerK slegs vir elf maande en is vir meer as twee 
jaar werkloos. Bendelid en chroniese drinker en dagga-
roker. :S::de lief vir dobbel. Bynaam is "Pro 11 omdat hy 
as 'n professionele dobbelaar beskou word. Onder invloed 
van drank en dagga tydens misdaad. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Aanpassing swak. Uitstaande kenmerke is gebrek aan self-
vertroue, eie,;;;aarde en aanvaarding. :Emosioneel baie ls.biel. 
R:::~ak gou gespanne en gefrustreerd in vreemde si tuasies. 
Onttrek horn totdat gedrag op impulsiewe wyse tot uiting 
kom. Baie bakleierig. Handel in eie belang. Onderskei 
nie tussen alledaagse feite nie en soek sekuriteit by die 
minder belangrike aspekte van die lewe. 
medemens buie swak. 
Verhouding tot 
Geval 4 7 / •• 
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· A. Identifikasie: 
Naam~ Titus Martin 




St.~ Subs. I.K.:. 67, 68, 60 
Misdaad: Roof~ 
Het in Kaapstadse s.gterbuurt grootgevvord. Huis is bou-
vallig, oorbewoon en nie b2ie netjies nie. Vader is 
ongeskoolde arbeider. 
by. Gesin behoeftig. 
c. Gesinsverhoudinge: 
Oudste van sewe kinders. 
maak van drank misbruik. 
Moeder dra ook tot gesinsinkomste 
Vader goed aangepas maar moeder 
Dikwels rusie tussen ouers 
hieroor. Toesig oor kinders swak. Verhouding tussen 
ouers en kind normaal. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid goed. Bene bf.de oak en bynaam gevolglik 
. ' 
"Crow Bar". Toon sterk afkeer in skoolgaan. Chronies 
stokkies gedraai om saam met vriende te loop. Verlaat 
skool ten spyte van ouers se pogings. Word bendelid en 
slaap dikwels weg van huis weens oorbewoning. Moeder 
tevrede. Chroniese daggaroker; 
Onder invloed tydens misdaad. 
en gemeenskap gehad. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
alkohol sporadies. 
Paar toevallige vriendinne 
Baie gespanne en pas horn moeilik by vreemde situasie aan. 
Min selfvertroue. Introversief met sterk impulsiewe 
drange en innerlike spanning en konflik wat hy egter nie 
kan uitleef nie. Wanneer spanning tot uiting kom, is 
reaksies ongekontroleerd en impulsief. Kleef aan die 
praktiese, alledaagse vas uit onvermo~ tot meer gelnte-
greerde beskouing. Produktiewe bronne laag. Lewens-
benadering stereotiep. 
Menseverhoudings swak. 
Wc:tardesisteem grootliks afwesig, 





Naam: Paul Daniels 
Ouderdom: 14 - 9 
St.: Subs. I.K.: 71, 80, 69 
Misdaad: Aanranding. 
B. 1\/Iaatskaplik: 
Vanaf Kaapstad; Woonbuurt en huis middelmatig. Huis 
slegs sporadies netjies. Vader -0ngeskoolde arbeider. 
Moeder werk gereeld buitenshuis. Gesin behoeftig. 
c~ Gesinsverhoudinge: 
Jongste van vier kinders. Vader voor hof weens dronken-
skap. Huweiik ongelukkig weens drank! Werkgewoontes 
van vader swak. Toesig oor kinders bcde svmk. Drie 
bro rs ook misdadig. Vader staan onverskillig teenoor 
seun maar moeder oorn1c:,.tig. geheg en bederf horn baie. , 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid go Ed. Gesigsvermoe van regteroog svmk. · Staan 
onverskillig teenoor skoolgaan. Chronies stokkies gedraai. 
Ten spyte van moeder se pogings, verlaat hy skool. Verrig 
geen werk en vir vier jaar werkloos. Alleenloper. Stel 
nie in meisies belang. Sporadies alkohol en dagga gebruik. 
Swak voorbeeld van pa en broers belnvloed horn baie. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Aanpassing redelik gunstig. Persoonlikheid toon egter 
sterk drang om impulse sander meer uit te leef. Het 
egter redelike kontak met sy omgewing maar le te min nadruk 
daarop om aan die vereistes van die wereld random hom te 
voldoen. Handel meer in eie belang. Besit nie vermoe· 
om te vera1gemeen nie en heg te veel waarde aan onbelang-
rike aspekte van sy ervaring. Streef na warme sosiale 
kontak en nie direk in konflik met sy omgewing. 





Naam: Jacobus Dunn 
Ouderdom: 17 - 1 
St.: VI I.K.: 106, 118, 100 
Misdaad: Moord. 
B. Maatskaplik: 
Afkomstig van Kuapstad. Woonbuurt goed. Huis modern 
·en netjies. Vsder is 'n smous en het sy eie besigheid. 
Ekonomiese status van gesin gemiddeld. 
C. Gesinsvsrhoudinge: 
Eie vader oorlede en moeder gesin verlaat. Pleegouers 
maak seun groat. Albei ouers maak goeie indruk. Toesig 
oor kinders voldoeride. Vader-seun-verhouding normaal maar 
.moeder oorm~tig geheg aan kind. Bederf hom~ 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid goed. Skoolaanpassing aanvanklik goed maar 
kom in opstand teen outoriteit op ho~r skoal. Draai 
stokkies en baklei. Ouers onbewus hiervan. Verlaat 
skoal teen ouers se sin. Werk gereeld en bring geld 
huis toe. Alleenloper. Gebruik alkohol en dagga 
sporadies. Stel nie opreg in meisies belang. Gemeenskap 
gehad. Was erg ender invloed van drank en dagga tydens 
misdaad. 
E, Aanpassing en Persoonlikheid: 
Sosiale verhoudings swak. Impulslewe oorheers .waarde-
sisteem. Het emosionele kontak met sy omgewing maar dis 
van oppervlakkige aard. Gebrek aan introspek~ie en takt. 
Sterk spanning en konflik teenwoordig. Onvermo~ om 
tussen die voor-die-hand-liggende feite van die w~reld 
rondom hom te onderskei. Baie onseker in vreemde situasies • 
Kleef aan beperkte areas van sekerheid vas. . Het skeppende 
vermoens waarvoor hy nie genoeg uiting kan vind nie. 
Verwerp outoriteit. Menseverhoudings swak. 





Naam: Peter Pietersen St.: Subs~ 
Ouderdom: 14 - 5 
( 
B. Maatskaplik: 
In Kaa:pstadse agterbuurt grootgeword~ 
bouvallige en oorbewoonde sinkpondok, 
ongeskoolde arbeider. Gesin behoeftig, 
I.I{.: 77, 95, 71 
, ,. . ~ 
Ruis is onnet, 
Grootvader 
C. Gesinsverhoudinge: 
3uite eg gebore, Deur grootouers grootgemaak. Oupa in 
tronk weens dronkenskap. Huwelik ongelukkig weens 
onenigheid oor oupa se drankmisbruik. Toesig oor kinders 
redelik. Seun oormrltig geheg aan grootouers. 
Grootmoeder oorbeskermend teenoor seun. 
D. Persoonlike ceskiedenis: 
Gesondheid goed. Neern onverskillige houding teenoor 
skoal in. Stokkies gedraai en baklei. Ou.ma praat ook 
seun se wangedrag op skoal goed. Ouers doen niks 
konstruktiefs toe seun uit eie beweging skoal verlaat. 
Loop vir vyf j,i,ar doelloos rond. Bendelid maar gebruik 
geen verdowingsmiddels. 
sensasie. 
Dwc:1,al op straat rond; soek na 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Sosiale aanpassing swak. B~ie sterk drang om impulse 
sander inhibisie uit te leef. Egter te sterk kontrole 
oor spontune reaksie tot omgewing en reaksie neig om 
oppervlakkig te wees. Lewensbeskouing stereotiep_ 
Kleef aan die alleda~gse 1 bekende vas. Onbuigse,am in 
benadering van vreemde situasies. 
met sy omgewing. 
In direkte ,konflik 
2. Die Gewone Diewe/ •• 
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LI 
2. DIE GDVON:S DIEWE 
Geval 51. 
A. Identifikasie: 
Naam: :Bazil Hollenbctch 
Ouderdom: 15 - 6 
0t.: Subs. I.K. ~ 60, 53, 66 
Misdaad: Huisbraak & Diefstal. 
B. IYiaatskaplik: 
Afkomstig van 'n agterbuurt, Kaapstad. Bouvallige, 
onnet sinkhuisie wat hopeloos oorbewoon is. Moeder enigste 
brciodwinner. Gesin behoeftig. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Iviiddelste van tien kinders. Vader oorlede. Moeder het 
verskeie buite egtelike kinders. Sy is •n analfabeet. 
Tossig oor kinders swak. Moeder tree oorbeskermend 
teenoor seun op. Seun oormatig geheg aan moeder. Ontvang 
egter geen positiewe leiding en voorbeeld van moeder nie. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Hardhorend in regter oor weens busongeluk. Gesondheid 
verder goed. Draai chronies stokkies en toe skoolhoof 
dreig om ham uit skool te sit, haal ma ham uit. Verrig 
geen werk nie en loop sander toesig op straat rond. Lid 
Geen aikohol en dagga. Stel nie in meisies van groep. 
belang. Die strate word sy leermeesters. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid~ 
Aanrmssing r3wak. Groot gebrek aan selfvertroue en gesonde 
sosiale verhoudings. Drang om impulse sender inhibisie uit 
te leef II maar traum,""'tiese ervaringe het natuurlike kontak 
met omgewing belemmer. Spanning verhoed suksesvolle 
oplossing van alledaagse probleme. Gebrek aan die nodige 
kritiese ingesteldheid; verstandelike vermoens beperk. 
Besit tog in 'n redelike mate die nodige introspeksie en 
takt om hom in sy interpersoonlike verhoudings te help. 
Skuldgevoel en streef konstruktief na goeie menseverhoudings. 





St.: II Naam: Ph:i...1.lip JVIarinus 
Ouderdom: 17 - 0 Misdaad: Diefstal. 
B. Maatskaplik: 
Het in Kaapstadse agterbuurt grootgeword. Ruis nogtans 
modern en netjies. Etiese en morele standaarde van 
gemeenskap egter b8.ie ongesond. Peetvader is kleremaker 
van beroep. Gesin welvarend. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Moeder oorlede toe seun klein was. Vader verlaat gesin. 
Seun word eers deur grootouers versorg en woon afgelope 
aantal jare by oom en tante of by vriende •. Pleegouers 
maak 'n goeie indruk en hou goed toesig. 
egter reeds gevorm. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Seun se karakter 
Gesond.heid goed. Staan onverskillig teenoor skool. 
Draai chronies stokkies en toe ouma hom terugstuur skool 
toe, weiu hy. Redelik bestendige werkgeskiedenis maar 
soek vriendskap by bende. Word chroniese drinker en rook 
sporadies dagga. Losse sedes en met verskeie toevallige 
meisies gemeenskap gehad. 
voorkoms maklik om die bos. 
Lei mense met sy vriendelike 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Slaag goed in sy persoonlike en-sosiale aanpassing. 
Persoonlikheidstruktuur toon egter dat waardesisteem 
totaal oorheers word deur impulsiewe drange. Kontak met 
omgewing egter slegs oppervlakkig en onttrek horn van warme 
emosionele interaksie weens traumatiese ervaringe en .vrees 
vir verwerping. Besit vermoe om wereld op alledaagse wyse 
te sien maar slaag nie daarin; lewensbeskouing te stereo-




aspekte van die lewe oorbeklemtoon. Slaag om d.m.v. 
introspeksie en takt goeie menseverhoudings te handhaaf 
alhoewel hy emosionele betrokkenheid vrees. 
Gev1°~1 5 3. 
A~ Identifikasie: 
St.: Subs. LK.: 46, 73, 58 Naam: Jacobbs Coetzee 
Ouderdom: 14 - 4 Misdaad: Diefstal. 
:S. Maatskaplik: 
Grootgeword in Kaapstadse agterbuurt~ Ruis bouvallig 
en onnet. 
armoedig. 
Vader vr,,.gmotorbestuurder e:A gesin is baie 
C. Gesinsverhoudinge: 
Vs.der onsedelik en drink uitermate. Moeder en kinders moet uit 
huis vlug as vader onder invloed is. Vader uiters kras in sy 
dissiplinere metodes. Kind vlug na strs.at. Vader onverskil-
lig teenoor seun. _Moeder handhaaf normale verhouding. 
Seun oormatig geheg aan moeder. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid goed. Effens ondervoed. Toon sterk afkeer in 
skool. Chronies stokkies gedraai en self skoal verlaat ten 
spyte v&n moeder se pogings. Doen geen werk en vir twee 
jaar werkloos en beland in bende. Se dit laat horn lekker 
en belangrik voel ashy vir die ou manne •n "job 11 moet doen. 
Loop sedert 8-jarige ouderdom v,;eg van huis en bly afgelope 
vyf maande permanent by bende. Chroniese daggaroker. Ste1· 
nie in teenoorgestelde geslag bel&ng. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Aanpassing deurgaans swak. Uitstaande kenmerke is gebrek 
aan selfvertroue en eiewaarde, en swak morele inslag. 
Toon geen berou oor sy dade en goed aangepas in sy sub-
kultuur. Redelike kontrole oor sy impulsiewe drange en 




weens traum;:-;,tiese ervaringe en vrees vir verwerping. 
Wanneer hy egter na buite reageer, verloor hy kontrole. 
·Emosioneel onryp. Baie onseker van homself, beper~te 
intellektuele vermo~ns, stereotipe lewensbeskouing~ 




Naam: Gerald Adams St.: Subs. I. K, : 79, 82, 68 
Oud_erdom: 15 - 9 Misdaad: Huisbraak & :Oiefstal. 
B. Maatsk&plik: 
Vanaf Kaapstad. Het in agterbuurt grootgeword. Huis 
best2an uit een, bouvallige en oorbewoonde sinkvertrekkie. 
Vader is ongeskoolde arbeider. Gesin behoeftig. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Oudste kind in gesin. Vader weens aanranding voor hof. 
:Drink ook uitermate. Straf seun buitensporig en onoordeel-
kundig. V;yandig teenoor seun en seun het vrees vir Vcider 
opgebou terwyl hy oorm'itig geheg 1:u:1n sy moeder geraak het. 
:o. Persoonlike. geskiedenis: 
Gesondheid goed. Openb~ar sterk afkeer in skool, draai 
chronies stokkies en verlaat skoal ender invlOed van swak 
maats. Ontvlug van stremmende huislike-lewe om vir jare 
tussen ongewenste vriende rond te swerf, Werkloos en word 
bendelid. Slegs sporadies alkohol gebruik en geen dagga 
nie. Gemeenska.p geho,d met toevallige losmeisies. Sorg-
behoewend bevind m::tar geen samewerking met volkswelsyn. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Aanpassing ongunstig. Gebrek ac:.n gevoel v&n eiewaarde en 
persoonlike vryheid. Begeerte om impulse_uit te leef vind 
nie spontane uiting weens onttrekking van omgewing a.g.v. 
traumatiese erv2ringe en vrees om seergemaak te wora. 




Onvermo~ om afsonderlike aspekte van sy ervaring te sinti-
seer. Onbuigsaam en stroef • Kleef aan onbeL::cngrike dinge 
v:::s wat vir hom sekerheid gee. Menseverhoudings swak en 
dikwels geinhibeerd in sy .optrede teenoor andere. 
A. Identifikasie: 
Naam: Phillip Goliath 
Ouderdom: 14 - 0 
B. Maatskaplik: 
Geval 55. 
St.: Subs. I.K.: 107, 85, 77 
Misdaad: Diefstal. 
Vanc .. f Kaapstad. In agterbuurt grootgeword. Huis 
bouvallig en totaal oorbewoon. Vader is half-geskoolde 
arbeider. Moeder en een seun dra ook tot gesinsinkomste 
by. Gesin behoeftig. Beide ouers analfubete. 
c. Gesinsverhoudinge: 
Middelste van tien kinders. Vader voor hof weens aan-. 
randing en dronkenskap. Huweliksverhouding middelmatig. 
Rusies oor vader se dru,nkmisbruik. Drie broers ook 
misdadig. Onkonsekwente dissipline. Vader staan 
onverskillig teenoor seun. 
geheg aan mekaar. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Moeder en seun oormo,tig 
Gesondheid goed. Staan onverskillig teenoor skool. 
Chroniese stokkiesdruaier. Word geskors weens baklei~ 
Werk slegs vir ses maande en is vir twee-en-'n-half jaar 
werkloos. Bendelid. Geen kerkbywoning. Gebruik 
alkohol en dagga sporadies. Aantal toewtllige vriendinne 
en dikwels gemeenskap gehad. Onder proefbeampte geplaas. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Aanpassing sw,;.;,k. Gebrek aan eiewaard e, per so onlike vry-
heid en morele insl~g. Introversief en ten spyte van 
sterk impulslewe, het hy nie die nodige emosionele kontak 




belemmer deur traumatiese ervaringe. Handel meer in eie 
belt1ng en steur hom min aan die vereistes van die se,me-
lewing. Groot behoefte tot liefde en erkenning. 
Onsekerheidsgevoel laat hom aan klein, onbelcmgrike areas 
vc:n sekerheid vaskleef. Mensevsrhoudings ongesond. 
Geval 56. 
A~ Identifikasie: 
~-3t.: IV I.K.: 106, 89, 88 Nuam: Dick' van Heerden 
Ouderdom: 18 - 4 Misdaad: Huisbru.ak en Diefstal. 
.B. Maatskaplik: 
Afkomstig van Port Elizc~beth. 




In agterbuurt grootgeword. 
Vader ongeskoolde arbeider. 
Va.der maak oormatig van Enigste kind. 
alkohol gebruik. Toesig oor kinders swak. Dissipline 
swak. Vader neem onverskil:Lige houding teenoor seun in. 
Moeder het oorbeskermend teenoor seun opgetree. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
I 
Gesondheid goed behalwe dct een oog swak is. Aanvaar 
' skool geredelik maar maak hom skuldig a.an bakleiery. 
Verlaat skool, met v<.,der c3e toestemming 11 om te gaan werk. 
Werk egter slegs vir een j<lar en vir twee juar werkloos. 
Lid van bende. Chroniese daggaroker; alkohol sporadies. 
Onder invloed van dagga tydens misd,:;.ad. 
toevallige losmeisies gemeenskap gehad. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Met aantul 
Gebrek aan selfvertroue en gevoel van eiewaarde. Waarde-
sisteem ondergeskik aan impulslewe. Sterk impulsiewe drange 
kan nie tot ui ting kom weens oormatige .kontrole oor reak-
sies teenoor omgewing. Spanning kom gedurig tot uiting in 




maar vir hom bekende aspekte van die lewe vas weens 
~ 
onsekerheid. Huiwerig in interpersoonlike verhoudings. 
Geval 57. 
A. Identifikasie: 
Naam: Edward van Dieman St.: Subs. I.K.: 79, 78, 71 
Ouderdom: 16 - 5 Misdaad: Huisbraak en Diefstal 
B. Maatskaplik: 
In Kaapstadse s.gterbuurt grootgeword. Huis selfgemaakte 
bouvallige en onnet ~inkpondok. 




Oudste van agt kinders. Vnder was drie keer in hof weens 
dronkenskap. Huweliksverhouding swak. 
gesin periodiek. Nog een seun misdadig. 
vrou en kinders aan tydens dronkenskap. 
seun. Moeder oorbeskermend. teenoor seun. 
periodiek ui t huis sodat vader kan afkoel. 





Gesondheid goed. Neern onverskillige houding teenoor 
skoal in. Chroniese stokkiesdraaier en weier om verder 
skool te gaan. Werk nie en vir drie jaar werkloos. Lid 
van bende. Gebruik geen alkohol; rook sporadies dagga. 
Nie veel in meisies belang gestel. 
gemeenskap gehad. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Geen seksuele 
Aanpassing swak. Gebrek aan eiewaarde en aanvaarding. 
Huislike verhoudings baie swak. Impulslewe nie in 
konflik met waardesisteem. Besit vermoe tot goeie kontak 
met sy omgewing. Onttrek hom egter weens ernstige trau-
m2"tiese ervuringe en vrees vir verwerping. Angs en 
onsekerheid G.anwesig en hy hou aan onbelangrike aspekte, 




Beperkte skeppende vermo~ns. Agressie teen vader maar 
streef verder na goeie interpersoonlike verhoudinge. 
Geval 58. 
A. Identifikasie! 
Naam: Christopher Toulie 
Ouderdom: 17 - 8 
B. Maatskaplik: 
St.: VI I.K~: 114, 113 9 100 
Misdaad: Diefstal. 
Afkomstig van Kaapstad. Woonbuurt goed. Ruis modern· en 
netjies. Vader vragmotorbestuurder. Nog twee seuns en 
'n dogter dra tot gesinsinkomste by. Gesin welvarend. 
C. Gesinsverhoudinge: 
l\Tiddelste van sewe kinderso Een broer ook misdadig. 
Vader was twee keer voor hof weens dronkenskap. Soms 
rusie in huis hieroor. Toesig oor kinders voldoende. 
Vci,der-kind-verhouding normaal. Moeder oormatig geheg 
aan seun en seun aan moeder. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid geed. Aanvuar skool geredelik en openbaar geen 
·,vangedrag nie. Druip st. VII, raak moedeloos en wil gaan 
vrnrk ten spyte van ouers se pogings. Vaste werk vir 'n 
j,:,,ar en is nege maande werkloos. Lid van groep. Rook 
geen dagga. Slegs sporadies alkohol, Was wel onder invloed 
tydens oortreding. Stel nie veel belang in meisies. Nie 
gemeenskap gehad. Baie sterk begeerte vir mooi klere en 
geld om voor sy vriende te spog. Ouers gee te min sakgeld. 
E. Aanpassin~ en Persoonlikheid~ 
Slaag goed in sy aanpassingo Neiging om sy drange sonder 
inhibisie uit te leef maar dit word geblokkeer deurdat hy 
feitlik geen emosionele kontak met sy omgewing het nie, 
Sterk introvert. Spanning en konflik. Onderdruk sy be-
geerte om volgens sy innerlike behoeftes en emosies spon-




uiting vir sy goeie skeppende 
konflik met sy medemens nie. 
Geval 
A. Identifikasie: 
Naam: Isaac Meyer 
Ouderdomg 18 \ - 4 
B. Maatskaplik: 
Vanaf Kaapstadse &gterbuurt. 
hoof ongeskoolde arbeider. 
C. Gesinsverhoudinge: 
vermoe vind nie. Nie in 
59. 





Buite eg gebore. Jongste kind. Moeder vier jaar gelede 
oorlede. 
randing. 
Seun bly by broer. Broer gevonnis weens aan-
Dissipline nie te goed. Skoonsuster vyandig 
teenoor seun en seun teenoor skoonsuster. Broer normaal 
teenoor seun. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid goed. Sterk afkeer in skool. Bnklei en draai 
chronies stokkies. Weier om verder skoal te gaan. Hoof-
saaklik werkloos. 
dood; geen vader; 
Geen sekuriteit in huis na moeder se 
geestelik en liggaamlik verwaarloos 
in 'n growwe woonbuurt. Beskou horn as verworpeling. 
Word bendelid en chroniese drinker en daggaroker. 
nie in meisies bel~ng. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Stel 
Goed aangepas in sy besondere milieu waarin hy grootge-
word het. Ekstratensief en goeie kontrole oor impulsiewe 
uitlewing van sy emosies. Genoegsume ernosionele kontak 
met orngewing en leef horn maklik uitA Egter nie in staat 
tot rneer gelntegreerde lewensbeskouing en benadering is 
stereotiep. Gevoel van onsekerheid lnat horn aan minder 
belangrike o,spekte van die lm've vaskleef. Aanvaar nie 
outoriteit. Kry swaar in aggressiewe omgewing. 





Naam: Walter Pietersen St.: I 
Ouderdom: 17 - 0 Misdaad: Huisbraak & Diefstal. 
B. Maatskapli~: 
In Kaapstadse ugterbuurt grootgeword. Huis redelik modern 
en taamlik netjies. Gesinshoof is ongeskoolde arbeider. 
Moeder en dogter dra ook tot inkomste by. Ekonomiese 
status gemiddeld. 
C. Gesinsverhoudinge: 
Bui t e e g g e bore • Beweerde vader het gesin elf jaar gelede 
verlaat. Moeder en kinders woon by grootouers. Weens 
moeder se gereelde werk 9 is toesig oor kinders swak: 
grootouers bederf. Dissipline swak en seun maak nes hy 
wil, Almal tree oorbeskermend teenoor seun op. Seun steun 
op moeder se oorbeskermende houding ashy in moeilikheid 
verkeer. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid goed. Aanvuar skoal aanvanklik maar begin 
stokkies draai omdat al sy vriende reeds skoal verlaat 
het. Oupa sterk hom in sy kwaad. Werk slegs vir ses 
maande en vir drie-en-'n-hulf jaar werkloos. Word bende-
lid en chroniese daggaroker. Het kind by vaste meisie. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Svmk aangepas. Ui tstuande kenmerke is swc:d-c huislike 
verhoudincs, gespannenheid en emosionele labilitejt, 
Dvmngha.ndelinge en perif~re s_pierspanning. Hakkel in 
ligte grd.ad_en enurese. Te sterk kontrole oor responsiwi-
teit tot omgewing en onttrekking a.g.v. traumatiese erva-
ringe. Kleef vas aan die alledaagse en bekende. Lewens-
beskouing stereotiep. 
verhoudings redelik. 
Toon sterk skuldgevoel. Mense-





J.fo,a:m ~ Isaac Louw E)t • ~ S1.,1bo, I.K.: 83, 92, 84 
Ouderd.om~ 16 - 7 Misdaad: Diefstal. 
TJ ,T,-· ,:i ~- r•k~ pl 1• }r o 
_1 __ 1 • _,_:,_,:·.t,,;,;., V? ~:..\.:1, __ _ .. ·:.. ~ 
Vanc:1f I(E1,~~✓PSJcr1C~ D Woonbuurt goec1; huis middel:mati:e; en netjies. 
Stiefmoedcr is huisbedicnde cm enic;ste brooclwimrnr. 
Gesin 1Jehoeftic; • 
C r•cc•J· ncvn-~1,,o,1d1' nr•e .• • u u ___ u 1.1l..-..;.. ... , ... - c)...-_ .... 
I:1:icldelste kind in gesin. Eie moeder oorlede. Vo..dor 
het daarna gesin vcrluat. Hy Vias voor hof weens dronkcm-
slrnp en nalc1,at om onderhoud te betf~al. Geen s:prake v::m 
he.y+Je~ n~qin°:i 100~~c ·na' mopd0r P 0 1loocl a' l:,'-"•_.- ... r. ,_ .... .L..!.1,_f,....., - - .t. ...... ~ ".._, • ...Jv ..... ... Sticfoucrs stcl 
nie bnic belang en n:2eE1 onvcn.;ldllige houding teenoor SGUD 
in. Toesig en dissipline swak. 
D Percoo-,,-,11· lre r-•ec::<1ri' C-{i "Dl. c• ◊ 0 . ~._) ..!..1.-•. .!..... _,.S-::J 1...),:.:-,_ ,.., _.._l_!_ ... :-:.J. 
Goniet goeie gesondhoid. S·t;!?rk 2,fkoer in skool. 
Chroni eso stok1d t=:)sc1r8ai e:c. · Grl,;:m_ FJi t in bosso SQ8,m ;11ot 
vriende. Vir tvrec j aa:r Vicrkloos. 3endolr}ier • Chroniese 
a,, (,"rr"ro7r.c·,y, "'D on,a p-(' 1· 11,r] or:,d +~~(J.0 e·no oor·'-·,~ 0 d-' ,., er .,.,.U.,f2)(::;'~:, .L~•_,__ V .l J .... - _,__ - Y -- I..:.; u;y · - U . l.JJ. V ..l.1. ... L:, O Stoel Ol"ll 
mooi klere en geld soos andere to h6. Dikwels goneenskap 
met losmeisies gehad. 
E. Aan_passing cm Perooonli~g:ieid: 
Goed e.crn.,':;epas t. o. v. sy suti-kul t1xur maar nic: volgens norme 
Vt3..11 cli e Bamolowing ni e o 'N;: 1,r:1rclesistc,0Jn ondergeskik aan 
irDJ)1..,1lsi O\VG clr:J,ngc. Eg-cer gcien l'3pontcme kontak mot omge-
wing cm oorvf:rsigtig in emosionole reaksi es a .• c;. v o er'Tarings 
van verworpinc;. Hc:~.nc7-cl in eie belang. Klcef aan die prak-
tiese en allcdnagso vas. St:ceef om sy eio .:"?;ang te gaan en 
baie te 1Jesi t. Nie in konflik met 2nd~r persone as sulks. 





Naar.u ~ James FgiJ.lnB,n St.~ VII I.K.~ 115, 97, 96 
Oudordom~ 18 - 9 Jlisdaad~ Diefstal. 
}3. T11"1 at 0 lra1J7 i' lr :' 
-· ,_, ___ . __ , __ ,1J ~-~--- .- -
In Johannosbure:se ar;-ccrbuurt c;rootgeword. HuirJ bou-
vo,llig 1 oor1Jowoon fm slorc,ig. Ci ' • _o 1 ,::i·cio.L vac,_er is 1n kok in 
'n hotol. Gesin behoeftic;. 
C. GesLnsverhoudinge ~ 
OndcJtG van 0,gt kindors. Eio vader oorlede. Stiefvader 
ana,lfrt·bce·t. Hu7ffJ1iksverhouc1inc; go ec1. !:fo cd.er hou 
voldocnde toesig. Verhm::i.clin:~ tu~Jsun v:::i,dor en c.m,.n nor-
m:J.21-l. 10.oed.er oorbesl::ornwnd toenoor se1.,m. 
D. -Pe-rc.,oonl1· 1:-e o-e"''1,:-i· "'C'l eni "'' ::...._._-:- t,J .l. - .L. b ,._; ~- c; -- --- .::, '> 
Kry soms aanvoJ.le van skeelhoofpyn. Gesondhoid verder 
gocd. r, ,-111~T•'.')':OI' cl:-0•·,1 °n a-ne11 1,7::i,·ncred-r•C, ,-,·. ..:."l..\.~., Vt.. ... ..,c,., i-\X., i.., v.1. bl..-- .,_ ., ..... b -v.-::.:_)• Later beinvloed 
deur vriencl.e wo,t re eels vrerk on 11 vry 11 is. I'Iot vclsta 1.r,rerlr 
vir tweo-Gn-' n--half j :::,c:,r; vir scs n1c1anc1e vrerkJ.oos. Lic1 
van VGi"slrni o j ffugklub8. Goen allrnhol misbruik of daggn gerook. 
s-Gcl l)el.~L11g in Inei.sies; 11ie 2;cm2e21s1ca.J) trel1ac1. Groot be-
geerto om to bosi t en so ind111lr. op vriende to li1D,ak. Steel 
tjeks cm 11 v1erk 11 grru_,,g met sy brein. 
:88 Aanpassing en Persoonlikheid~ 
},_anpassing swak. Gebrck aan ciewa~rde en persoonlike 
vryheid. T:::inosioneel onvolvvassG. Introversief en 'n 
denker eerder as 'n doener. I:mpulslewe tog ondergesl:ik 
aan waardesisteem. Het rec:Lolik gooie kontak met omgewing 
maar trauma ti ose orvarine;e vcroors2,al;: onttrekking; 
geneig om in •c:d,~, ·belc1,ng te hc:rn.del. Bcfd t vcrmoc om 
wereld soos :::mdere to sion maar konsontreer te veel op 
onbenullighede weens onsel::crheic1. Nie sonoeg uiting vir 





te oeplan. Geweldige strewc om te besit en te prcsteer. 
11ens everhoudings go erl. 
Geval 6J. 
A. Identifikasie: 
Naam: C+c:llant T:'Iuller C'' r-, b i.J 1i o ~ ):)U ! 3 ·• I . IC : 7 5 , 7 J 9 6 8 
Ouderdom: 15 - 7 Misdaad: Diefstal. 
B. T'!Iao.tskaplil.E_ ~ 
1
.Voon in K3):1pstaclse agterbuurt. Huis besta:::m uit sinkponclok, 
onnet c,n oorbewoon. Vader is ongeskoolde arbeider. 
Gosin behoeftig. Alboi ouers analfabete. 
c. Gesinsvorhoudince: 
TTiddelste kind in gesin. Vader c:Lrink uiternatc➔• Hmveliks-
vcrhoudin,,:; r;espanne 2,s gcvolg hiervan. TvTGe broers ook 
misdadig. Dissipline swctl:, onkonsekvrcmt. Moeder 001'Il12,tig 
{?;C.:ht.~{S Etr::tn 1rinc1. Prim~rc doclstelling van gosin is om in 
basiese behoeftes te voorsien. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
GesondhGid middelmo,tig; ondorvoed. Sterk afkeer in skoal. 
'.'3i en vandag nog ni e vmr:n'clo van lcjCf::l cm sl:ryf. Chronieso 
st oldd o s draai er. Verlaat skoal, ton spyte van ouers, 
1Nctnt al sy nE;,2-ts loo1J lekkor rond. Vir twee-en-'n-half 
jaar werkloos cm nooi t gO'vvork nie. Bendelid en chroniose 
drinker en do.ggaroker; ondor i:nv1oed tydens misdaad. 
Hoogs suggereerbaar cm vrnrd deur bendelcde misbruik. 
Gcbruik net meir:lies vir gemecmskap. 
en Persoonlikhcid; 
Sla3.g go(;d, in sy aanpassing by sub-kul tuur. Egtcr gcen 
sistcom van waardes. Emosioneol af GestomIJ :CJ.et cenvoudige 
persoonlikheid::-.1t:ruktuur. Waardesisteem feitlik totaal 
afWOfJig. Impulsiewo dr.2nge kan nie ui ting vincl wc,ens swak 
emosionelc kontal:: met omgevving. Lae produkti evrn bronnc. 
Kan nie ,sy Grvaring betckenisvol interpreteer. Onseker 
en klcef 2,an klein, onbcmullige areas van sekerheid vafJ. 
(:On C:i r·~ ,·}' I 
'--' ,-, L. u,e,/ o • 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
LXIV 
Gedrag geinhibeerd weens onmag om probleme op te los. 
Basiese strewe na selfbehoud. 
Ao Identifikasie: 
Naam: Richard Keyser St.: IV I. K. : 106 9 9 2, 77 
0uderdom: 15 - 6 Misdaad: Huisbraak en Diefstal. 
B. g__aatskaplik ~ 
Vanaf Kaapstadse agterbuurts Huis midclelmatig, netjiese 
Vader half-geskoolde arbeider. Ddgter dra ook tot inkomste 
byo Gesin welwarend. 
c. Gesinsverhoudinge: 
Midclelste kind. :Suite eg gebore. Stiefvader maak 1n 
goeie indruk. Toesig oor kinders onvoldoende en dissipline 
goed. VadOr handhaaf normale verhouding teenoor seun maar 
seun oormatig geheg aan albei ouers. Moeder oorbeskermend. 
0uers probeer huis aantreklik maak te midde van baie swak 
omgewing. 
D. Persoonlike geskied_§!lis: 
Het rugmurgontsteking e;ehad toe hy klein was. Kla dikwels 
oor hoofpyne. Neem onverskillige hou.ding teenoor skool ini 
baklei, steel, draai stokkies. 
en verlaat skool om te gaan werk. 
Ii 
maande en ses maande werkloos. 
In opstand teen onderwyser 
Werk vir slegs ses 
Lid van.groep. Woon 
gereeld kerkclienste by. Alhoewel sy ouers vir horn baie 
gee, smag hy na weeldeartikels wat hulle nie kan koop nie. 
Geen dagga- of drankgebruiker. 
E. ~an_Q~ssipg en Persoonlikheid~ 
Aanpassing swak. Gebrek aan selfvertroue, aanvaarding 
en eiewaarde. Huislike aanpassing swak. Emosioneel nog 
onvolwasse. Ekstratensief maar oefen ook ste:rk kontrole 
oor sy reaksies teenoor sy omgewing uit. Feitlik geen 
waardesisteem. Sterle innerlike drange wat sander inhibisie 




om die alledaagse raak to sien. Onsekor en konsentreer op 
die minder belangrike aspekte van die lewo. 




Naam: Leslie Stirmill 
Ouderdom: 17 - 10 
St.: III I.K.: 88, 65, 73 
Misdaad: Huisbraak en Diefstal. 
B. lliaa tska_J:>lik: 
- ----==-
Grootgeword in een bouvallige, onnet kamertjie in Johannesburgse 
agterbuurt. Vader work by myne. Ekonomiese status gemiddeld. 
c. Gesinsverhoudil}g_~g 
Oudste kind. Oucrs geskei. Beido vader en stiefmoeder in 
hof vrnens clranksmokkel. Toesig en dissipline slegs middel-
1:1a tig. Stiefmoedor en sGun staD.n vyandig teGnoor mckaar. 
·vader-soun-vorhouding normaal. 
D. Pcrsoonlike geskiodonis: 
Gosondheid swak. Bronchitis en sinusitis, oe en tande swak, 
kry soms aanvalle van floutes. Aanvaar skool maar word dollr 
vriende beinvloed om skoal te vcrlaa t. Word b,melid on 
chroniese daggaroker. Vir vior jaar wcrkloos. Vlug uit 
huis as spanning tuss1:m horn en stiefma te eroot word. 
Toevallige vriondinne. Gemeenskap gehado 
E. Aanpassing en Persoonlikhoid: 
Swak aangepas t.oov. huisliko verhoudines. Waardesistecm 
ondGrgoskik aan impulsl8WG. Ervaringe van verworping 
voroorsaak onttrekking van omgewing. Pro-okkupasie 
mot ogosontrieso bchoeftes. Lawonsbcskouing storeoptiep. 
Onvormoe om tusscn die voor-die-hand-liggende te onderskei. 
Kleef aan die minder belangrike en klein aspokte van die 
lewe vas weans onsakerhoidsgovoel. 
mensevorhoudings. 
Strecf na gooio 





Naarri: Richard 13eukes 
Ouderdom: 15 - 0 
3. Maatskaplik~ 
Vanaf Kaapstadse agterbuurt. 
Sto~ Subs. I.K.: 54, 73, 67 
Misdaad: Huisbraak en Diefstal. 
Woon in bouvallige, slordige 
sinkpondokkie. 
skuiling. 
Die hokkie is niks meer nie as 'n blote 
c. Gesinsverhoudinge: 
Ouers geskei. Aangenome ouers het spoorloos verdwyn. 
Pa was. onsedelik en strawwe drinker. Moeder onsedelik. 
Albei vyandig teenoor seun gesind., Seun woon afgelope 
aantal jare by vriend wat oak voorheen in verbeterskool 
was. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid tsoed. Egter effens ondervoed. Openbaar 
sterk afkeer in skoolo Algemene wangedrag en stokkies-
draaiery. Niemand om horn te dissiplineer. Verlaat 
skoal op jeugdige ouderdom om bendelid te word. 
Chroniese drinker en daggaroker. Primere doel in die 
lewe is net om in basiese behoeftes te voorsien. Sedeloos. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Uiters swak aangepas. Uitstaande kenmerke is gebrek aan 
selfvertroue, eiewaarde 9 morele inslag en goeie huislike 
verhoudingso Gespanne en emosioneel onryp. Weinig 
introspektiewe neigings, innerlike kontrole en dryfkrag. 
Aanvaar nie sy innerlike drange. Kontak met orngewing van 
oppervlakkige aard. Beperkte intellektuele vermoens. 
Kleef aan die klein, beperkte aspektB van die lewe vas 
weens gevoel van onsekerheido Deur gemeenskap veratoot. 





Naam: Gert Pontac 
Ouderdom: 16 - 2 
St. : I I.K.: 106, 88, 77 
Misdaad: Diefstal. 
B. rnaatskaplik: 
Woon in Kaapstadse agterbuurt in bouvallige sink-en-
plankgeboutjie. \:lord tog netjies gehou. 
by munisipaliteit. Gesin behoeftigo 
Vader arbeider 
c. Gesinsverhoudinge: 
0udste kind in gesin. Werkgewoontes van vader goed. 
Toesig en dissipline slegs redelik. Albei ouers staan 
onverskillig teenoor seun en wil nic veel met horn te cloen 
he. Seun onverskillig teenoor pa maar oormatig geheg aan ma. 
D. Persoonlike geskied~~ 
Gesondheid goed. Staan onverskillig teenoor skool. 
Draai chronies stokkies. Toe pa horn tug, los hy skool 
en loop weg van die huis agter maats aan. Bly vir lang 
tye weg 9 word bendelid en chroniese daggaroker. Bly 
bedags in die bosse saam met bende; kom snags te voorskyn. 
Werkloos vir drie jaar. Gemeenskap gehad met toevallige 
losmeisies. 
E. Aanpassing en Persoonlikheid: 
Goed aangepas in sy besondere sub-kultuur. Impulsiewe 
drange oorheers egter waardesisteem. Goeie uiterlike 
beheer oor sy emosies. Simptome van spanning, angs 
en onsekerheid teenwoordig. Le te veel klem op die 
onbelangrike aspekte van die lewe. Stel min belang 
om verband tusson afsonderlike feite van sy ervaring te 
soek en georganiseerde lewensbeskouing te verkry. 
Groot skuldgevoel eers nadat wangedr.ag begaan is. 





St.: V I.K,: 87, 102~ 86 Naam: Theodore l\1c Laglan 
0uderdom: 14 - 1 Misdaad: Diefstal. 
Bo Haatskaplik: 
Afkomstig van Kaapstad. Woonbuurt goed. Ruis modern 
en netjies. Vader polisiekonstabel. Moeder en seun dra 
ook tot gosinsinkomste by. Gesin welvarend. 
C. Gcsinsverhoudinge: 
Middelste kind in gesin. Workgewoontes van vader· goed. 
Ouers openbaar gecm afwykende gedrag behalvve dat vader 
kind te kras straf terwyl moeder oorbuskermend optree. 
Toesig swak en kloin sustertjie moet kindcrs bodags versorg. 
D. Persoonlike geskiedenis~ 
Linker oog svvak. Toe hy klein was, het tol se punt in 
' 
oog gestook. Gosondheid verder good. Staan onverskillig 
tcenoor skool. Baklei en draai chronies stokkies. 
Ouer rnaats verloi horn om stokkies te draai. Vader slaan 
dan buitensporig. Soun bang om huis toe to gaan weens 
kras dissipline en slaap vir lang tya in bos. Proof-
beamptetoesig on Kindorhuis help niks. Word dcur bcndo· 
genbsorbcer op jeugdigo oudordom en hy word hullo geluk-
bringGr. Goon drank of dagga. 
E. AanEassing en PGrsoonlikhoid~ 
Aanpassing swalc. Gcbrek aan ciewaarde en morcle beginsels. 
Gespanno on cmosione,91 le.biel. Gobrek aan sistoem van 
waardes. Stork drc:mg om impulse dirck ui t to lcef. 
Kontak net origewing egter van oppervl:::tkkige ae;.rd on nie 
gcnoeg spontane emosionolc reaksie. Belangstelling eng 
en lewonsbcskouing stereotiep. Behcp met oie gesondheid. 
Te ko~t aan kritiese ingostcldheid on sicn sy ervRring net 
in die goheel. Voel skciding van huis erg. 





Naam: Nicolaas Jonkers St. : I I I.K.: 85, 96, 99 
Oudordom: 13 1 Misdaad: Diefstal. 
B • I1.1aa t skr-:~ p 1 ik ~ 
In Knapstadse agterbu~rt grootgoword. 
een-vortrek sinkkrot vmt ui tors slordig 
Huis is bouvallige, 
is. VRder ongo-
skoolde arbcider. Gcsin bchoeftig. 
c. Gosinsverhouding_~: 
Oudsto van vyf kinders. Alboi ouors drink uitorrrn:~tee 
Rusics tusscm ouors c1an ordo van die dng. Pa hot ma 
al 'n slag vorbrand. Vadcir lang tyo workloos. Toosig 
oor kindors, on dissiplino swak. Vader slann seun uiter-
mate. Alboi ouers onvcrskillig toonoor kind. Soun oor-
matig gchcg arm moedor. Vroes vador. 
D. Porsoonlike goskiodonis: 
Iotwat ondorvood. Groot sny aan kop waar oucrs se 
vriendc horn, tydens hul dronkcnsk2.p on bakleiery, mot 
hout oor kop gesl2an hot. Aanvaar skool 1:1a2r drn.n.i 
sporadios stokkios ondGr invlood vnn maats. Loop dan 
rond om to stool on kos to bedol om in primero behoof-
tos te voorsion. Geen dagGa- of drankmisbruik. 
E. Aan_;eassing en Porsoonlikhoid~ 
Aanpassing swak. Min sclfvortrouo, gospanne on 
GmosionGel onryp. Dwanghandolingo on perifero spanning. 
Sterk behoofto om impulse sonder inhibisio uit te leef. 
Kont2.k net ongcvving slogs opporvlnkkig van e,nrd. 
vol to organiseer. 
Onvor:r:1oe om sy crvnring betokcnis-
Kleef aan did alledaagse, praktiese 
vas. Stroof na prostasie on erkcmning. 





Naam: John Prins 
Ouderdom: 14 - 1 
St.: I I.K.: 81, 75, 82 
Misdaad: Diefstal. 
B. Maa tskapli~: 
Afkomstig van Kaapstad. Woonbuurt middelmatic;. Ruis 
bouvallig 1 onnet en oorbewoon. Vader gewone arbeider. 
Eoeder werk ook. Gesin behoeftig. 
' C. Gesinsverhoudinge: 
Jongste kind in gesin. Tvvee broers ook misdadig. 
Vader drink uitermate en moeder twee keer voor hof 
weens dronkenskap. Werkgewoontes van vader swak. 
Huweliksverhouding middelmati0 • Toesig swak. Dissipline 
uiters kras. Beide ouers staan onverskillig teenoor seun 
en stel weinig belang. Seun oormatig geheg aan moeder. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
Gesondheid redalik. Iotwat ondervood. Staan onverskillig 
teenoor skool. Chronies stokkies gedraai en ender 
invloed van maats skoal vGrlaat. Ouers stal nie bolang. 
Word lid van rondloporgroep wat stool om in pri~§ro be-
hoeftes te voorsien. 
Gean drank of dagga. 
Sorgbohocwond bovind en na kindorhuis. 
E. Aanpassing on Porsoonlikheid: 
Aanpass ing swat:. Groot gcbrok aan solfvortroue, oie-
waardo on aanvaarding. Swak huisliko vorhoudings. 
. . 
Spontane roaksio toenoor omgcwing belornmor dour crvarings 
van vorwerping. Behoofte om drange sonder inhibisio uit 
tc leaf. Handel in eie bolang sander inagncming van eiso 
van samelewing. Lowonsboskouing stereotiop. Onsokor-
heidssevoel laat horn vaskl8of aan onbolangrike aspekte van 
die lewe wat aan horn sekuriteit bied. Skeiding in 
huisliko lowe prominent~ Stroof om iots te.bereik, 





Naruu~ Ruitor Sabban St. ~ :)ubf3. I.K. ~ 96, 73, 76 




.Afkomstig van i.n gouio woonbuurt in Kcv1pstacl. Huis 
ogtor bouv:::tllig, onnot :m oorbewoon. Gesinshoof is 
gmvonc arboide:c. 
gesinsinkmns-te 1)y. 
r.1 n "'l' n c•v "'rho11 ,~ 1· n.r-rr~" \...Tv,0 __ 0 t:;: ...., ..... -.. 0';:." 
Moeder sn dric seuns dra ook tot 
Fincmsiolo posisio c;oniddeld. 
Ot101'"'s {;cslroi. Varler a_ronklap, slct2.n cm bohandcl }::indors 
ru. I!Ioodcr en kindcn~s gaan bly by grootouors. Grootvader 
ook ~,tr~1,wvrc drinker cm worlrnku. Toasig oor kindcrs en 
::i.: :--10 • l" Y'l o,:r .. ,:,1,-0..J.t.:,olp 1~40 ,::>1!c,r., • Seun oor:::iatig g,.:::hog ,n,::,,n moec1cr, sy 
cmigsto soJ,:uritoi t, n.12.ar :mocdcr nio brdo bo1:ommcrd oor sou.n. 
D. Porsoonlika goskiadonis: 
Gosondhoid middolmatig. OndoI'VO:::)d, mac:r on -blcok. 
Staan onvcrsldllig toonoor skool. Chronics stokkios 
gcdraai om by vricnda in bos ta gnan sit. Nia mcor lus 
vir s~:ool o I1oodcr tevroc1G. Work vir ccn jaar en is 'n 
j aar Vvorlcloos. Lid van rondlop,)rgroc:p vrat steel om i:n 
lewansbehoaftos tc voorsion. Geen dagga of alkohol. 
Sorgbchocvrc.m.d cm na Kinc1orhuis. 
E. Aa:npassiI?-_J' en Pcrsoonlikhcid; 
GolJrok aan gcvool van aanvaarding. Word mal:lilc boinvlo od. 
Rodolikc lrnntrolo oor cmosicr.,. ImpulsiGWO dran;'.?;o nic 
oorhcc:r::rnnd. Vrc12s vir vorwcrping bclcrri ...r:10r cgtcr 
gcnocgsc;nc s1:ionto,ne: kont:tk net omge,i.,,rin:Z• Bosit vcrmoo 
om die allcd.2~agso fci to raak to sicn L.1aa,r gcvool van onso-
kcrhcid la2t hom to vcol klcm ·10 op clio klcin, bokcndc 
aspoktc van sy orva,ring. Groot strowa na bosittings. 
G:;val 72/. • 
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LXXII 
r• ·v·1l 7r) 
~:!.. ____ ::~:::-...::.. 
A. Idcntifikasie: 
I'-Ts .. a.111~ Toyer Thonlr:J..f~- ':":.it. : III I .K~ ~ 75, 83, 66 
Oudore.1orn.: 16 - 7 L1isd2,,:d: Huisbraak en Diofstal. 
:B • rJ:?.J:.a_i2_?_k§U?_~ i k ~ 
Th1is middclmatiz. IJocdcr Vcmaf x,,_apstac1e: ::i.e;torhuurt. 
wcrk gcrcola. buitonshuis. Eon soun dra ook tot Gcsins-
inkomsto by. Gcsin finansic~l salfstandig. 
C. GcrninsvcrhO_\l._9-ipge ~ 
JonJstc van vyf kindars. 1h\dor oor1,::c1c. Was stravrHo 
drinker C;n hct kindcrs kw:::i .. ai g,:;slsv::m. :Ccm bro or ook 
JTlisdadig. Hmvoliksvurhouding mvak. Moeder besl:ou 
vador as 'n las. Na vadar □ c dood proboer moodor wcor 
gosin 'n vasto agtorgrond gee. Troo oorbo:3kormcnd toc:noor 
scun op. 
D. Porsoonlikc goskiodonis: 
Gosond1wic1 good. Noor.a. onvorskilliC;o houdi11g tconoor 
skool in. Opunbaar algcmcnc wrmgcdrag. Weier om 
vcrdcr skoal tu gann want oucrs l;:an hom mos nic m.'J,ak 
skoolgaan niu ! Gocio 1vcrkges1-::icdonis. Hoofs2-aklik 
oJ.lccnlopcr. Gobruil: alkohol sporadies maar gcen dagga. 
Eeh vaste vricndin gahad. Gcmeonskap guho,cl.. Smag na 
moor basittings as wat moodor kan bckostic. 
E. A~:.nJ2asr3.J-~tI en Pe~oonli~Jrnid i 
f.:iimptomc van angs, spanning cm onsokorhcic1. Min inn.er-
like dryfkrag. '.3po:ntane omosionc}lo kontak met o:mgcwing 
pe1emmcr dcur ervarings van vorvrcrping. Lcvvcnsboskouing 
storcoticp; klccf vas aan die 2..spokte van dio lowe wat 
aan hom sekuritcit gee. Produktiowe bronno laag. 
Magtoloos teonoor sy omgovring en afhanklik van and.ore 
so hulp en byCJtand.. 




Gcv::-,,1,. 7 3. 
Naam ~ David Lacke,y 
0ud(0;rdon1: 16 - 8 
[-3t. ~ Subs. I • K. ~ 7 3 , 77 , 60 
]'Iisdaad ~ Diofstal. 
B. 1'!1~'?::tskaplik ~ 
'Jord groot in agt:·Jrbuurt, Port :Slizab,:;th. Ruis middcl-
matig dog onnct en oo:rbewoon. Vader :fabriokr:rcrl::or. 
Mo odor en con scun c1ra ook te.,t inlcomstc by. Gcsin bo-
hooftig. 
C. Go,sinsvcrhouc1ingc ~ 
Middclste: van nogc kindors. Eon broor ook misdadig. 
Vaclor gcmcig tot clrankrais1Jruik on bakl-:dcry. Moeder 
do1Jbcl graag. Huvrnliksvcrhouding swoJ:; voro,l ru.sios 
o or dr2nk.t--n.i sb:ru.il::. Toosig oor kinrlcrs .sw2k. Dissi1Jlinc 
uitcrs krs .. s. 
hom mot vu.is. 
Vader ma;,,k rJV. scun aan tafcl vas en slann 
Albci ouorc stac.n onvorsillig tc)onoor scun 
on ni1rn bckol7'.,.mc:rd oor hom. 
D. fcrsoonliko gcskisdcnis: 
Gc~sondhcid good bohalvve ipokondcrs. Toon st erk afkoor 
in skool, Chronioso stokkiosd.rnaicr. rt:i. n::Gm hom 'l'fOor 
skool to,.:; maar mD,ats bcinvlocd hom en hy hardloop wog van 
slrnol. Loop vir ccn-on-' n-half j ~1.ar doolloos rond saa..m 
met swak tipc m2.ats. Geen alkoh.oJ. of a.o,gga. 
E. Aanpas@_in;; en Pcrsoonlikhoid ~ 
Ao,npas sing swak. Ui tst:c'.andD kcnmorl;:c gc'brok aan ::L,lf-
vcrtrouo, cicvu1.:lrde:, morclo insl2,g 9 gcspanno c;n 
omosionocl onryp. Allc.:rhando dwangha.ndolinge vcrlig 
innorlil:o gospanncnhcLl. Wend cloolbmrus pogin,c;s aan om 
irnpulslcwc tc bohcor. Klcof aan die prakticsc e;n allo-
daagsc vas en nic in stac.t tot mc,"Jr gcintcgrocrclc boslrnu-
ing. .Aanv,,.::::,.r ni o out o ri t;:; it • 




Naar.1 ~ Mag[!10ot Potborg St,. ~ III I .K. : 110, 96, 87 
Oudcn~rlom ~ 15 - 11 Tilisd.ac..d~ Diofstal. 
Afkomstig V?,n Kaapstad. Woonbuurt csood. Hui~3 modern 
en nctjicrn. Vader gokvmlifisccrdo a.m.bagsrn.2.n. Elrnno-
mi0sc status gcmiddcl&. 
C. Gcsinsvorhoudingu '.: 
i\Iid.dolsto van agt kindor:J. Ou.ors man.J: gooi,J ind:ru.k. 
Huwclilrnvorhouding GOCcl. Toosig oar kindars ontooroikond. 
As moodor work, moot scun kindors dppaG. Gcsinsvcrho1iclinge 
norm.ac,l bch,1.lwo do.t scun ooro..fhanklik van rn.oodor is. 
In motorongcluk betrokkc toe) hy drio jao.r oud was. 
Sedoitdion doof in ragtor oor un kry soms hoofpync. 
Noom onvorokilligo houcling tccnoor c:Jkool in. Draai 
stokkics on loop agtor vriond aan wat looglo. :Sang 
om d.8,n lmis too to gaan. Slrsap vir lang tyo op stocipo 
on in gango. :Bodol kos en steol o:m. in primoro bohocftcs 
te voorsion. Vir dric-o:n-'n-half jaar workloos. Lid van 
groepo Gcon daggo, of alkohol. 
E. Aanpassing e:n Porsoonlilthcid~ 
Aanpassing rodclik bch2.lwc vir ow2,k mor-:::lo insla.z. 
Emosionsel nog onryp. 1:7aarclosistc\ om ondergeskilc aan 
impulse. Stork irnpulslowo rn.aar nio genoog spontane 
konto,k :ne;t Oill2,'0Wing o:m hom gcnoogs::.1,rnn ui t to lrJof • 
Spanning on onsGkcrhc:id tocmvvaorc.3.ig. Vorrledig clunr 
; 
a::.m kJ.ein, lJoporkte; aro2,s v::m sokerhoid v;J,s to klc0f. 
Lewonsbonadsring storootiop. VOl''VVOT}:) outori tci t. 
Stroef om sy oio gang to gaan. 





No,c:un ~ :Bbrnhiom Ring St. e Su1-1s •· I.K.: 94, 110, 73 
oua.e:rclom ~ 15 - 10 Misdaad; Huisbraak en Diofstal. 
T) T-Tc1 -~sk 1 · 1~' 
,) • :,::. c.a ~J?--2:..'-' 
In K:,,apstac1so agte:rbuurt zrootguword. Hu.is miclclobmtiG, 
n:~,tjios dog oorbmvoon. Vader half-gcskoold.o arboidor. 
:Skonomi8so status gemiddulrl. 
C. Gesinsvcrhouc1ingc_~ 
Albci ou.ers maak 'n goeio indruk. W,~;rl;:gevvoontos van 
va.dor -::;ood. Huwelik golukkig. Dissiplinc svvak ~ ouors 
tc sag en lsat to vool toe. Vader-soun-vorhou.ding 
normaal. Moeder oorbcJskcrmcmd tccmoor soun. 
D. !1orsoonlike gcskiedcmis: · J 
Gesondhcdd c;occ1. . Stcrl: afkoGr in skool. Ohronicso 
stokkiosdrauicr. Weier b6twcg om vcrdor skoal by to woon. 
Ou ., ri· - ' _,_ -~ 1,r ,., . ~1~ Yl ' .... l "' y-i a-~; ,·, . ~ .. r 1 r ry 1.;rS bl.JC G01.;;, ,ic.:;.l'. ·,._ ~~lC · .• :n O _,_r .l.-~ Jc~d ... _..;0 0 • 
1
,Vord L:icr van I n bcmdo c1curd.at hullc hom vloi en se hy hot 
die broins. Ouers maGtoloos. Vvord chroniosc drinker. 
Scdeliko p0il uitcrs laag. 
Eo Aa:q;pass_~E._S: ..:0 __ P~r:3o_(?plikhc,id: 
Gebrek aan gcvocl van ciowaarc1e. Swak huislilre vcrhou-
dings. :cmosioneel afgostomp. Vf einig lrnntak mot omgo-
wing. Min innorlike dryfkrn.g cm vormoe tot introspcksio. 
·Tokens van neurotioso konstriksic. L8Wcmsboskouing 
storcotisp. Ond.oruk;_;i nio tusscm voor-cli o-hand-lie;gendo 
fcitc,. Onsc}:or en bopaal hornself l:iy onbclangrilrn as-
pekte w:.:vt aan hom sekerheid biod. Dikwols allcon on 
sondcr vricmdo. Stre:of stcrk na vriondr:okap. 






Nac:U11 ~ Vine cnt Karri cm 
Ouderdofil: 16 - 8 
St.~ I I.K.~ 81,82,61 
Misduad: Diefstal. 
Tl 1'-:I,,-,,-1to1.r'-'lpl1' l,' J:_") • .L, '--~~_,,., 0..,._<.;,.;,, .!.': o 
'{ e,n2.f I(o .. rtlJ s-G F!~Cl. Woonbuurt t:,;ood en hu.is Llidclolmati:Q;. 
Gcsinshoof is . . r)(,ms1 onar1 s. Tvroo dogtcrs clra tot 
inkomste by. Gosin finansio~l sclfstundig. 
r~ G" 0 1· n.-.v--:.r11O1 1=i1· nr-rc, 0 \J • ~~~-0~....:M .. , c... 0 ..,, 
Ouers gosl::ei. Soun rrnrcl dour groo·l;ouers ::;1..angcneem en 
;:::;rootgc:mo.o,t· o Th1lle oofon nie bohoo~lik toosig uit nie 
en kan kind nio bohocr. Soun neem onvcrskilligo houding 
toenoor grootouers, vcrs,l grootmoedor 1 in. 
D. P~rsoonlike geskiodenis~ 
Gcsonc.lhcid good. Sta<'m onv::;rskillig tocnoor skool ~ 
clraai stokkics en bakloi; vvord skool vorbiod. Werk 
slogs vir vyf rn.a-.,mdo en is vir moor cu3 'n j asr VJ'erkloos. 
Wil nie tuis bly nio on loop mot ongcwonsto maats roncl. 
Gobru.ik all:ohol cm clr1,ggo.. S}JOracLi ec. Gorn.eenskr~p mot 
toevalligo n10i rJi o f.1. 
= . . 
_;~. 11.~npass1:r1g on Porsoonlikhoid: 
- . 
Ae1.npas:-3i11g svval( o Geo brck a:::--,n 1.::i cwaard.c, swaJ::: sko ol v0r-
houdingTi, gespam1e en emosioneel onryp. Bo,io stcrk 
bc'.hooftc om dr:::mge so::1.dor inhibisie u.i t to loof. 
Re:3J)onsiwi teit tot omgewing ogtcr bolem.rnor deur 
erva.rings v:-:i..rt vc:rwcrpin0 mE,t onttrekking tot :s-ovolg. 
Prc-okku1Y1c~io met egofJen-cricso bchoeftes. Re::-iksics 
te 1rnrrrnonlik. Sterootiup in bonadoring van problcmo. 
Ondorskoi nio tuss2n voor-dia-hand-liggondeo A."'tgs en 
onsekcitoid laat ho@ aan minder bclingrike aspakte van 
~ . Ctl8 lov10 vo,slr.:J_oQf. Mens cvorhoudings swa,k; ontvang 
min hulp ve,n '."..11dGre. 
GGval 77/ •• 
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EGCVII 
n l,.;V;:1,l 7'7 
·--·-·- ··-·---. ...!..... 
A. Idcntifikasia~ 
Hazun: DTvic. ~1r2,tthyr:J 3-c. :· III T ·v O 99 17 r.; 7 00 -- 0 _,. __ • ,:, 1,__) ' -- ./ , -- ~· 
Oudordom: 16 - 0 T~[iDd.D.~:icl~ }I1.1,.j_;.J~br~rtr:1J.c 011 Diofs-t;al. 
~J. !'.-T:::,,~\~DJ~-~llJ~ .. i}c ~ 
Vc.n::d' ,tf;turou.urt 1 Kn,,.J)rJt ·.i:J. 
on slcco sporsdios nctjias. 
Hu.in bouv~J.llic, oorbovroon 
Plcc:2-:v::1.c."lur J.rbeiclcr op 
spoorwce. I'To[; tY1cc sc·1:1_·~ns 1r:a, -co .. G i~osiI1Dil'1J:on1B-to by• 
ICJ.'.:oz1on1i c~s ~c2:1it:1d~clc1. 
C. G1..;r:1imwcrho1J.c1in;::;e: 
~ ➔----
T,ui t c cc gor)Orc~. Acmgcmono oucrs voor bostcndigo 
bci:d;,::i,D.n. Vaclc:c ;::;o vrcrkgoYrnontcs couc1. Huwcliksvor-
houding goecl., 1:1\vcc stic:f1Jrocrs ook r..1isdadic;, 
Dissiplina nic coed on □tiofouars ta oud om behoorlik 
behccr uit to ocfcn, Vader en scun oorm.A.tic; gchog ::3,an 
Dle}ItJJ:~;.,1~ • ?Ioea_cr cm scun nornn.,11,l. 
D P"'r"oonl i 1 ~0 ,,.,, ..... ,,..ie,1 ~-nis 0 
_, • V 0 ..:.., _.t4,·- ~0.J.~~---·-vi.~.1- .. _c 
Gcsondhcid e;ocd. Dr;~ai 1 . t 11 . CI)OX':·'..( 12s ;J o r ... {ic:.:;, km:!1 onclcr 
in-v1ooc3- v:in r:Jvrak ' . ' ""GJ.i)C JI18.C~-GB c11 slrtal) v1or; VD.n l11tis. 
Vir l:::mg tye wcrldooo, vrnrd 1Jcmclclicl 0 11 chron·.1..1 n~c·· ~~"~~-
.... .,.... -- "'"-: .._._ T~-•.,1~:J~J--•'4 
ro k 1.::::c • :3t::cl 01u kos, lclcrlc en do.z,.~~a tc L:ry. Is van 
moning c:L1;t sy 1JotsL1.2:s met die gorog sy a::::,,nsion voor 
sy maats vcrhoo3, 
T;1 Ar:, -, ;-1:::-•.("._1:·-:1.cj" -i pc).,"-C'' ~ ]_--il:-1 _.•~fl 
_;_,. . c.,npc.,., ..,1·:::h-~.-c.2-__~-:..::~ o o.n_ ---.':..~a..:" 
i\.(·tn:pr::1 .. EJ si:r1g lJ:0.,i o svv,~·\}:: ~ Uitstanncl.c kc111narko gobrclr. '.3.,an 
solfvcrtrouo, pcrsoonlike vryhoid, svic:1,k sosi;-1,lc ver-
houd.ingo, lci,bili tcii t on sp:=:1-nni:ng. ~3c.1.i2 stcr}~ neigin.g 
om impulso Bonder inl1.ibir,:;is uit tc le0f. I;gtcr nie 
zenoegs'.,LilH) s1Jontanc cmosionclo rr,:;al-::sie tccnoor m,1gc'iving. 
Ondcrgcskikte w~srdosistccm; s·t.~;l 11.ic b(;~_::111{; or.2. a8.11. 
eise v2n die re~litcit tc voldoon; rcal:rJi c t;6 IJCr-
soonli}:. JJ<:";Vt8TlS1) c:: EJ]r 011j_1J.('; cr1{; • OpellbG~Rr s1:e~t)I)Cl1Cl.G VG-l-.-
moc YvEtarvoor hy nic :-:;onoc,z 1.,litin.'.:; k'.:m vino_. 1-1.e .. nv.:_--t::::.r 
ni6 outorituit. ~<r c:n .. fJ cv c r1101J .. (li :~l:Sf> svrs..lr • 
Gcv.::-·.l 7n; 




Naam: Rn,y:rnond ~3tonc St. ~ III 
Ouderdom~ 16 - 2 Iviisdasd: Huisbraak. 
B. I'Jaatska:plik ~ 
-----~--
In KaaprJtn,dse agterbuurt grootgeworc1. Huis bouvctllig 
en oorbcYioon. Tvveo Jdndcrs is enigstc broodwinners in 
gec.;in lJehalvrn mocder wat loswcrk ,ioon. Gcsin "\Johoeftig. 
c. Gosinsverhouclinge: -~-......... __........_, ___ _ 
Middolste van nogo kindors. Vader oorlede. Eon broer 
ook misdadig. Dissipline swak. Moeder oon"iJ.atig geheg 
aan soun en laat hom sy gcmg gaan. 
D. P~rS?.£~}like ~es}~ec.leriis ~ 
Gesondhoid {;Oed, Neem onverskillir:;e houding teenoor 
skoolgaan in. Baklei en draai bhronies stokkics, 
V!c:ic'r om vordor skool te g2;.an. Moeder gee too. Vierk 
vir een jat1-r on vir tw.ee ... en- 1 n-half jaar vro.rldoos. 
Hoofsaaklik alloenlopor. Ge en a.rank cm dagga. 
Stool om in prim§re behooftes tc voorsicn. 
E. A~~assing cm Persoonlikheicl ~ 
Gebx-ek o.an eievmarde en persoonlike vryheid. Swe.k 
skoolvorhoud.ings. Emosionecl afgestomp. 
daarop toesespits om in primgro behoeftcs te voorsien. 
T' ,r:rQ,... nnt "I'l' -:, S 
··!O ►:) V- l.., • Lewcnsbest:ouing stereoticp. 1!.[in clour-
settingsvermoe onder frustrasic. Onttrekking weens 
ervaringo van vervrnrping. Oorbewus van svmk karakter 
van mec1emenEi .. Smac na vrionde op vlie hy kan vertrou. 





Na~u: PetGr Johnson 
Ouderdom~ 16 - 2 
St.~ Subs. · I.K.~ 60, 73, 54 
Misdaad: Huisbraak en Diefstal. 
B. Maatskaplik: 
Afkomstig van Port Elizabeth. V!oonbuurt middelmatig. 
Huis bouvallige sinkkrot en oorbewoon. Vader ongo-
skoolde arbeidor. Gesin behoeftj_g. Al"bei ouers onge-
letterd. 
c. Gesinsverhoudinge~ 
Oudste kind. Kind.ers was a.ikwels sonder toesig. 
slaag nie in hul pogings om kind te a.issiplinee1'"'. 
:Bmosionele vervmntskap binne gcsin normaal. 
D. Persoonlike. gesls_itdc:mis: 
Gesondhcid good. Openh::i,ar stork aflceer in skool. 
Ouers 
J3aklei en draai stokkies. Verlo.at skool uit cio 
beweging. Werkgeskiedenis baic bestendig. Lid van 
groep wat vir lcvm,aclgcild ronclloo:p qn laat snags tuis 
kom. Gc:en alkohol ms,ar chro:nieso dagg2,roker. Ge-
meenskap met toovnlligc losmeisieo gehad. 
n. Aa:q;passing en Persoonlikheid~ 
Aan:passing ui tors svrak. Ui tsto..cmde konmerke gebrck 
aan eiewaard.e, aanvaarding en geso11(le hu.islike ver-
houdings. Gespanne en omosioneel onvolwasso. Spraak 
geforseerd. Geon warme emosionelo kontak mot omgowing; 
onttrek weens vrees vir verwerping. Lewensbeskouing 
stereotie1). Kan nie dink en c:tocn soos andere. Kloef 
aan die pr2ktiese en alledaagse vas; nie in staat tot 
meer ge!ntcgrcorde bcskouing~ • • .L J b . Nie in sua2c om pro leme 
op te los en gedro,g nwc~r op geinhi be(:,rdo- en fantasie-vlak. 




Na2m ~ Davi cl Viillirnii.S St. ~ Subs. I. K. ; 5 6 , 67 t 60 
Oud.crc1om~ 16 ... O ·.,, 11 • d d l'i!J.S aa: Huisbraak (m Diofs·tal. 
....., __ ,-_-._. • T\,T,., :::it c•lr:-:> -r)lJ:." l, 0 
...... J.c,.,._:;.t, u _:_,:,.f ~-:I. a 
Afko:mstig van Kaapr:1tad. Vvoonbuurt en huis middelmatig. 
Vader ongoskoolc1e nrooider. Nog drio kindors dra tot 
gosinsinko:mste by. Eko:nomieso status van gcsin gomiclcleld. 
c. Gesinc.;:"':arhou.d.ing_e ~ 
Oudsto kind. Buito cg geoorc. Moeder stol nic meer in 
seun belang. Word aangcneci::1 dour pleegouers. 
Emosionele verw-antskap binno gesin van plc2gouers · 
normaal. Soun vvil hom egter nie r:1-an hulle onrler\vorp. 
D. Persoonl~ko geskiedenis: 
Gosondhcicl gocdo Openbaar r3tcrk aft:oor in skool. 
Algemcmo wangcc1rag cm chronicse stokkicscLraaiery. 
Maats los skool O:i."D. rond te loo1l on hy gr~an agtcr hullc, 
a.an. Vir 'n j:::1.ar vrnrkloos, word bendGlid, slo.ap in 
bossc, chronicse drinker en daggarolrnr. 
huis en rn.ocs steel om te best:J,an. 
Lank weg van 
Swak aangopas. Gebrek e..,an selfvcrtroue, eicwaardo, 
gesonde huislike- en skool vorhou.dings. Gespannc cm 
emosioneel. :Ekstrovert cm reageer mc:or o.p prikkels van 
buito as van binno. Lewensbenadering rodelik~ereo-
ticp; kleef aan die :praktioso en alledaag:=rn vas. 
Beporkte intellektuole vermoGns. Strcef om in pri-
m6re behoeftes te voorsiono 
Goval 81/ •• 
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Geval 81 .. 
A. Idcritifikasic: 
Narn-:1 ~ Abrahara Davids st.~ VII I V ' 9A 02 96 0 J:.:,_ 0 ;, ··1- ' _.I ' 
Ouc1oro.om; 16 - 10 Misdaad: Diefstal~ 
K "fllT,. 0 at c:k.'l nli' lr 0 
_,._,. Cl _, l...t.~,., "-- ... ~:-•--·• o 
Vana.,f ICrJ..o.pr:ji;c\cl. V!oonbuurt middl')lmo..tig. Huis modern 
en notjies. Sti,afvad.or bcvraarder by govangenis. 
Ekonomiose status gomiddeld. 
C. g2sinsv~rhoudinge; 
Middelste van agt kinders. OuorrJ c;cskei. Wou. nie by 
moedcr cm sticfv.:,,dcr 1Jly. Bly by eie vader wat rand-· 
sworf on scun toelaat om te maak soos hy wil. Kom 
bly by sticfvad.cr na cie vador se dood. Stiofvader 
onvorskillig teenoor soun en ·scun vyand.ig toenoor ntiefpa. 
Soun s6 stiefpa is nors cm onsmao,klH:o mons. Soun ook 
onverskillig tcenoor Doodc;r. Loop vVGg van huis en "bly 
vir twee jaar by vriondc. 
C Percoonli'~a PO·S~l· 0 ~c111'c, o ....._,_ .. 0 ~--V ._·:?.__._::~. ~ ~~ .~ ~, 
Geniot gocic gesondhci<l. Na :::cie: v:uior sc d.ood gaan 
seun work. Werk egter slecs vir 'n ja~0.,r en is vir 
volgonde j aar 'NGrkloos. 
word chroniesc daggarokor. 
Gcbruik alkohol sporad.ics en 
Het nie gold of klerc on 
teer op anc1ore. 
E. Aanpassing on Persoonlikheid: 
Aanpc~ssing mvc:ck. ~~•ore~ ~~11 n1·~\P 0 ~~(~c ~~1•JV 0 qrc~1·~ry Jt_., - ,,, ... L (.J.,c_._, ,_.. \..., 'V ,_,_,, _ _,.J... •- '--' j c;.,..__ .l. 1.-1,, . .,_ .. J.J..Q' 
pcr,:3oonlik0) vryhcid . cm 2;esond.e huislike verhoudings. 
Nog nie s-:l innorliko drang o,;?.,nvaar as decl van sy waarclG-· 
I 
sistcGm nio on toon s·c-crl:: behoefte tot ui tlewing., 
Emosionelc 1rnntak met s3r omgcwing ogtor opporvlakkigo 
Hand0l moor in oie bolang. G0voolons VD.,n sw-artgallig-
hoid en ncerslagtigheid. Aspira,siep0il te hoog vir 
slrnppcmd.e vermocns. BGr:1it tog pot,;nsia:11 om vcrskil-
l ,:, 11,-'! c:,/ • • _,.,_ V-\..J 
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lende aspol-cte van sy ervaring betekenisvol te organiseer. 




_L\1a2m: Hendrik Dunn St. i Subs. I TT , 8r:::'. 
• "-~. 0 J ' 60, 64 
Oudcrcl.om ·: 16 •- 7 Misdaad 1 Huis1Jraak on Diofstal. 
13 i\foai-r.<l,::1nl1" 1r' • _;_,_(J.,C J 1-J J._ u, zF - _'.l.. " 
I Y\ r·r-1,~r,nt,- c:Jr•e J..t. :~, • .-C.l,j_.J k';) r_).,~..'- ,:") · agtorbuurt grootgcworc1. Huis bouvallige 
sinl::krot, oorbcvrnon en onnet. Vader ongcskoolc1e arlJoidor. 
Gcsin bch·oeftig. 
c. Gesinsvcrhoudinge~ 
' :E:ic moedc)r hot gcsin vorlaat om saam met Bantoo to woon. 
Stiefrn.ocdcr s·impatiok gosind tconoor sou.xi. 
vorwe.,ntr:1kap binne gesin redclik norm:'tal. 
seun 0gtcr nio beheer. 
D. Persoonlike geskicdenis: 
En1osion,Jlo 
Stiefmooder l:::an 
Ietwat ondcrvoccl. Toon stork afl:ecr in skoal. Verlaat 
skool agtor maats aan. Vir vier jaar wcrkloos, Loop 
rend met onc;ewcnste mac:tts 1 sit in bos en drink en rook 
a.agga. Chronicse daggaroker. Stel riie in teenoorge-
steldo geslag belang. 
E. Aanpassing en Porsoonlikhoid~ 
(fobrelc aan sclfvertrouo, eic.;Waarde, aanvao.,rdinc;. 
:0:mosionc-;cl onvolwasso, gespanne. Toon woinig vermoo 
om sy geestesoog na binne te ri::r. :Ckstratensief maar 
01nosioJ.1.ele kontalc met bui telcwo 1::1legs oppo:rvlakkig. 
Handel hoofsaaklik in eie belang. Bop2al hom by die 
praktioso en alledaagse. Skoppenc1o vermoens bcpork. 
Hulpeloos cm strecf na hulp on simpatic. 






Nam:n: Jacsiem Nelson St. : !311bs. IoK.: 67, 72, 71 
Ouderdom: 15 - 9 Misd.a.9,d~ HuisbraaJ:-: en Diofstal. 
"8 wr0 :::i + e<}~"' -,~1i· 1,, L,. • ~~;-r_t. .l.J .(,,_ " 
Afkomstig van Kao,pstn,c.1.. Woonb'-mrt gocd, huis mod.ern 
en r1otjiCGo Vader vragm.otorbcstuurdcr. Moeder en 
cen scmn dra ook tot gesinsinkom.sto by. Gesin welvarond. 
C. Gc:sinsverhouding0: 
Ouers maak gocio indni.k. Vader work reoc1s 28 jao.r by 
diesclfde finna. :smosionole verN~111tskap binne gesin 
rus op ongosornlo grondslag. Alhci ouers oormatie gcheg 
aan kind 1 voorsien hom van alles en nog mocr, en laat 
toe dat seun op twaalf-jarige leeftyd skool verlaat. 
D. Persoonlik~ gcskiedenis: 
Gesondheid good .. Effcns s1;.raksigtig in rogter oog. 
Vyandig toenoor skool. Ou.dsto brocr nscm horn saam. om 
stokkias to dr~ai. Word chroniese stokkiesdraaier en 
wil nil:s · v1.1n skoolgc:tan woe;t ni o o Work bestcndig vir 
twcc-cm- 1 11.-half jaz:t.I' 9 is vir Beer as 'n j;:_10..r VH.:;rkloos, 
vrorcl. bcmdolid 1 slar.1,p wog van huis en nisbruil: drank 
chronics~ 
E. Aanpassing c::C1 Porsoonlikheid: 
---..:-----.--....... -------------·----
}3'-:'\TD .. k at=:1.n~~e:1J2.s • Ui tstaand.o kornncrlrn is ~:;cobrek aan self-
vortouo, gospannenheid en omosioncle onrypheido 
Weinig innor1ik,.; dr;yfkrag on kontrole. Em.osionele 
kontak met omge,.,,ing opporvlakkig. H8..rnJ.ul in eie belang. 
Wa1ird0sistcom ondorgeskik tJ,an impulslmvo. Lewensoe-
nadering storeoticp. Klc::of a.cm onbc)nullige aspokte van 
die lewe vas weens onsolruri toit. Stroof na vriendskap 
on om erken te vrnrcl. 






St~~ I I oKo t 102? 118? 97 Namn: Don,1,ld Ad.ams 
Oudord.om~ 16 - 2 Misc1nad ~ HuisbrzJ,o.l: on Diefstal. 
n 1\/r<,0tc}rn-.,1-1.·1r, 
. .:::) • J:,'l(~a;,(::t. i;:) ~~ .. _{:-" --~ C' 
In Port :r~iizabcthsc agtorbuurt grootgeword • Huis bou-
vo,llig en onnot. l/IO'.;dcr is huj_sbed.i '.JUCi.O. Ecn scun 
dro., ook tot inkomste by. :clrnnomiuw toEJstand ge:niddold. 
C. Gcsinsverhoudinge: 
Buito cg gebora. Middolstc kind in gosin. ·Al mooder 
se kinders is buito ogtclik gcbors. Twee brocrs ook 
misdadig. Toosig oor kind.ors swak~ 30,n hullcself oor-
gclaat. 
D. Porsoonlike geskiedonis: 
Ond,}rvO ed. Rongus goluidc. Strnm onverstillis; tee!loor 
skool. Draai stokkios en :plcog diof::Jta,l by skool. 
Wbrd skoal vorbicd. Vir mcer ns 'n j aa:r; wcrldoos. 
Word bcnelid wat inbreok en steel. Gebruik alkohol 
sporacU,::s 9 dagga chronics. Onder dagga tydens misd.aad. 
E. Aanpassing en Pcrsoonlikhsid: 
'.:3Y1Tak t1..:J.,Il(J;Cp8 .. S • G8br8k aan ciewe.,arde 2n aanvaardinCc:; 
omosionoel onvolwasse. Stork drang 02n impulse sonder 
inhibisie te bevrcdig. Responsiwitait tot omgewing 
ogter belem:me:r deur ervarings van verwcrpi11g. Benn.dcr 
c1ie lcwe vanui t 'n t6 pcrsoonlike oogpunt; sicm nie 
'n :probleem in sy zeheol wo(mr:J oormo,tige klom op klcin, 
minder bolangrikc aspekto. Streed n2, orkonning eri 
b ,,c•j_ +ti ~1 rrc< i..::; u . 'J ..... (.?1'-j • 
Gevo.,l 85/ •• 
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Gevnl 85. _, __ , __ _ 
A. Identifikasic: 
Naam: Jeffrey Mapu St.: VII I.K.: 102, 108, 90 
Ou.clcrrJ.om ~ 17 - 7 IviisdD.ad ~ Hu.isbra.al:.: on Diefstal. 
13. Lla2-tskaplik: 
In gooio woonbuurt in Kaapstad grootgeworcL Ruis 
moo.crn on n;,:;t Ji es. Pleegvadcr · analfabcct ::m ongeskooldo 
arbcidor. Eon seun en losoerdor dra tot gosinsinkomste by. 
Ekonomie:::;o status van gosin gemiddeld. 
Buite cg gcboro. Moeder oorlede. Ploogouors voer 'n 
best.:.:mdigo bcstaan. Plecr;vacler l1andhaaf norn.ale ver-
houding mot scmn, Soun r:tao.n egtor onvcrf.:lkillig toenoor 
pleegvo.dur. Soun ontsteld omd2,t hy nic cd.e moeder hct 
nie en k1cof sy ple:egma aan. Pl2cgrnoedor ook oorma.tig 
geheg aan seun. 
D. Persoonlike goskiedonis: 
Gesond en stc.:1~}:. Aanv0,ar sl'.::ool gercd.elik m8,0,r to0 G.l 
sy vri cnde gae.n werk vril hy ook work. Ploegouors stem 
toe weens finansiole rodes. Work vir 'n paar maandc 
on vir moer as 'n jaar wcrlzloos. As hy vver}r toe stap, 
stao..n van sy vricmclc op d.i c ho e:t on skreeu hy is 'n 
m.offio omdci,t hy gaan wcrl-::. 
en dagga chronies. 
E. p.anJJassj~ng on Persoonlikheid ~ 
Gebn1ik alkohol sporadies 
Aanpassing b;:1,i o swa}::. Ui tr:it;:_1_,ancle trckke is gebrok ao.,n 
selfvertrouc, cievmardo ~ aanvao.rding, swak morolc inslag 
en emosionele labilitcit. Ondergoskikte wa~rdesisteem. 
Stc:rk irn.pulsievve a.range o Kontak met omgewing onvoldoencl.e 
en onttrekking weens ervaringe van verworping. Tokens 
van neurotiese konstriksio. Lewensbeskouing stereotiep. 
Nie gcmoc~g ui ting vir skeppc:nde vcrmoc. Kloef vas aan die 
klein en minder belancrike aspo}::te ve.n die lewe. IIenso-
vcrhouclinzs swalr. Gevctl 
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Gcval 86 .• 
A. Identifikasie: 
Naam: Leonard Cox St • : Subs ~ I ~ K • : 7 3 , 8 3 , 7 5 
0uc1orrlom: 17 - 0 Misdaacl~ Huisbraak en Dicfstal. 
In Kaapstadso ,J.gtorbuurt ,~rootgeword. Huis bouvallig 
dog word notjios gohou. 3oid.e ouors work. Ekonomies0 
status van gosin gcmiddeld. 
C. p-csinsverhoud.i:c.gc ~ 
Midc1elsto kind. Fen brocr ook misdadig nn was in ver-
betcrskool. Vad2r l:::of nawcke saam met and.or vrou. 
Was ook in hof weens a.ronkenskap. Huvrcli}:svcrhouding 
swak. Toosig oor kindors swak .• Soun hot rospck vir 
v;1,dor vorloor, stao..n onvorskillig tocnoor vnclor on vador 
ook teenoor soun. !-.1oecler oorrnatig gohcg aan kinc:L 
D. Porsoonliko goskiodenis: 
Gesondhcid go2d. Staan onvcrskillig tconoor skool. 
Toe pa on onr37orwyscr hom o,anhoud.end. Blaa.n oor stokkics-
a_rD,aicry 9 v7oio1-- hy om vordcr slrnol to go.an on loop sac . .m 
met maats rond. Word bcnalid on chronicso daggarokar. 
Ontvlug van spanning in huis. 
c+obrok 2,an solfvcrtrouo .::n gcvocl van ciews.ardc. 
Emosioncol rcdolik 2fgcstomp. Uin v::;rboeldings1';:rag 
en innorlikc; dryfl:rc~g. Baio min kontak :-net omgcwing. 
Handel in oiG bol~ng. Groot govocl van onsokorhoid 
18.at horn. komponscor clour VCLS to kloof aan clio klcinor 
cm minder bolangrH:o aD1101:::to van die lowc. Intcriio:r-
soon1iko vorhouc1ings ongcsond. 





Naa,m.: Gc·oreso Solomons I.I~.~ 81, 89, 63 
Oudordom: 17 - 1 Mimlnad. ~ Huisorao.1: en Dicfstal. 
Vanaf Ka2-pstac1. Woon bu.urt mi dd cln1a ti 1:;. Huis bouvallig 
en nio oaic nctjios. Moodor is cnigoto broodwinnor en 
gosin is bchooftig. 
C. Gcsinsvcrhoudingci 
Ouors goskoi. Moodc.:r hct ook onccto lcindcrs. ToosLo-o 
oar kindcrs nio voldocndc. Dissiplirrn swak. lloodor 
noom onvcrskilligo houding tccnoor scun in. 
ook misd:3,dig cm vv,_w in vorbctcrskool. 
D. Porsoonliko goskiodonis: 
Eon broor 
Goniot gooio gasondhcid~ Staan onvcrski1lig toonoor 
,skool. Draai stokl:i cs cm brJ;:loi. Ster}:: ondcr invlood 
van sy broor wat horn vorloi cm armspoor om skool tc vGr-
laat. Vir byna twee j;:-iar workloos. Lid vc.n bondo. 
Gobruik nie alkohol Gaan scs kcar por wcok bioskoop too. 
Sl::tap dikvrnlG ui t s2..:tm mot ongowcmsto maats. 
E. lh§:.~:i2assing on Pcrsoonli1::::hoid g 
Aanpassing v:.::r2,l swak t.o.v. sosialc- 9 huislikc- on 
skoolvorhoudings. Emosi onoel afgostoE1.p. rhn vcr-
boe:ldingskrng en vrninig lrnntak met omgmving. Onttrck-
king weens ervaringo van vcrvrnrpingo Tcl(ons van 
nourotioso konstriksio. Lowonsbcskouing eng on sto-
rooticp. Simptome van angs :_:m onsokorhoid; kloof aan 
boporktc areas van sclrnrhoid vas. Monsovorhoudings 
svw,k .. 





Naam~ Kassicm cle :Socr St. ~ SUbs. I.IL: 71, 87, 66 
Oude:rclom~ 16 - 2 I\1isdaad: Huisbra2J: & Diefstal. 
B. Maatskaplik: 
Afko:mstig van Kaapstac1. Woonbuurt en huis midd.clmatig. 
Vader onigstc brood.winner in gosin. Gosin behocftig,. 
C. Gesinsvcrhoudingc: 
J:.tiiddelsto kind. Twco brocrs ook misdo.dig en in govan-
gonis. Albei ouors ongolettord. Huv,cliksvorhouding 
gocd. Wcrk~owoontes van vador good. Toosig oor 
kindcrs rcdolik. Albci ouors oormatig gchog 0,an seun 
en tree oorboskormond op. Vader wou nooit he seun moet 
,. ' , 
erens 110en gaan. Soun kom in. opstand en loop wog van 
huis. 
D. Per?oonlik~goskiedcnis: 
GosoncJ.hcic1 good; skraal, bled: en gcspanne ti1Jc. 
Stork Ctfkcor in skoal. Draai stokkico, rook, baklci. 
Skoolhoof ,. so so1J...11 oefon ui tors swak invloed op and.or 
loorling2 uit. Is vir drio jaar vrnrkloos. Lid van 
bona.a. Slaap vir waa.ndc aanocn wcg van huis. Chroniosc 
daggarokor. Stcl nio in toenoorgcstcldo goslag bclang. 
E. Aanpassin.g on Pcrsoonlikhcid~ 
Ui tcrs swal: aangcpas 1 o. a. gcbrck a,3,n solfvortrouo, 
ci ewaarc1e P aanvanrding; svrak skoal verhoudings 9 
sonuagtig en omosionool labiol, Ac:nvaar nio sy impul-
sievrn drango. Opporvlakkigc emosionole kontak mot 
omgevling. TcJ.rnns van nourotiose konstriksio. Ernstigc 
onselrnrhoid en gcbrok aan nodigo kri tioso ingcstoldhoid. 
Produkti cYve bronne laag. Staan allcon in die lcwo. 





Naa:mi Abubakar Joubort 
Oudc,rdom: 17 - 5· 
St • : Su o s • I • K • : 7 3 , 7 7 , 7 7 
Misdaad: Diefstal. 
B. 1\'Iaatskaplik: 
Van::tf Kaapstad. Woonbuurt middolmatig. Huis bouvallig 
en hopeloos oorbmvoon. 
Finansieol gomiddeld. 
Vader geskooldo arboidor. 
c. Gesinsverhoudingo; 
Middclste van dortien kindors. · Eon broer ook misdadig. 
'YGrkgcwoontos van vaclor good. Hoegonaaro.d goon oor-
consternming tusson ouors m. b. t. dissiplinG. 
onverskillig toonoor scun, straf onnodig kras. 
tree oorl)oskermond o:p. 





St8rk afkeer in skool. Chroniosc 
Weier skool want al sy vriendo work. 
Vader a.wing scun i71aar c1it help nio. Word bendolid on 
chronioso c:taggarokcr on drinker. Vir vier-on-'n-half 
jaar vrorkloos. Sorgbohoowcmcl bcvi:nd on ondor proof-
boamptotoosig gcplao..s. 
E. ~anpassing en Pcrsoonlikhoid~ 
I3aie min selfvortrm.:i.e. Sterk bogocrto om drt1ngo ui t 
te lecf. Oof,,:;n cgtor rodelike mate van kontrolo oor 
emosios ui t cm genoig tot onttrd-::king wanncer omgowing-
stimuli die gobiod van dio affoktiowo bohoefte raak; 
vrcos vir verwerping. Swo,k ontwikkolde waarc1esistoem. 
Lewcmsbcislrnuing stc:;reotiop; oomatige konscmtrasio op 
die praktiose o:n allodaagsc. Produkticwo bronno laag. 
Slaag daarin om. rcdclik gcsondo mcnscvorhouc1ings te 
b·2v1crlrnt cllig. 






Naam: G2:.sant Isaacs St. : IV I.K.: 113, 87, 77 
Oudordom: lG - 7 Misclaacl: Huisbraak on Dicfstal. 
B. r11a0/c_s_lc~aplik : 
Afkomstig v::m Kaapstzd. V!oonbuurt micldclmatig, huis 
:moclcrn. vaa.cr half--goslrnolclo arbcic7-er. Moecler 8ll 




Mic1clo1Gto van sovvc kinderfJ. Drie bro ors ook misdadig. 
Huwcliksvcrhouding van ouors good. Toesig oor kindors 
swako Bca.a;:;;s aan hullos elf oorccL::tst. Vad Gr en s 01..-m 
staan onvcrskillig tccnoor mokaar. Mocdcr·on seun 
oormatig gchcg aan mok:aar. 
D. P~~~onliko gcsldoc1cnis: 
Gcsondh(:dd good.. Aanvaar skoal. Good aangcpas op 
slrnol o NoGder nccm horn uit skoal om gesinsinkomsto to 
help aanvul. Werk pal vir cen jaar on agt ~naandc; 
vir agt mo,ando workloos on clwaal op stro,at rondo 
Hoofso.aklil: allocnlopcr. Goon dro.nlr: of dagga. 
Nie in moisios bolo,ng gestol. 
Eo A2.np9.ssing cm PG!;SOonlikhoi~~ 
Slaag good in sy a2J:1.passing. Porsoonlikhoidstntktu.ur 
toon ogtor waardesistocm ondorgcskik 2.nn impulslowo, 
bohocfto om drsnge sondor inhibisie uit tc locf maar 
to min spontanc omosionolc 1r:ont2,k · mot orn.gcrwing. Hc:.nclcl 
in oie bolang. Storootipe lewcnsboskouing. Kleof aan 
die pr~ctiese on alledaagse vas. I'Ti e groot sl;:cppcmde 
vermoe. Stroef om weg tc kom van swak vriondo on vcr-
kies om liewer allcon to wees. 






Narun ~ Ronc1.ld Armicn St. ~ Subs. I .K. ~ 56, 68, 64 
Oudordom~ 13 - 2 Misdaad: Dicfstal. 
TI 7',ll"a-1 t c•}rr,, "•JlJ.. 1r o 
..i.J • -·'.Lr C, __ :::__~----:::: e 
In K::u1~-::istc\dso agtcrbuurt grootgcvrord • Huis bouvallig 9 
on.not on hopcloos oorbcvroon. Vader ongoskoolde ar-
bc:idor. Gt:::sin boboc,ftig. 
c. Gosinsvsrhoudiney'. 
Jongsto van nogo kindors. Twee broors ook misdadig. 
Vfor1:gcwoontos van vador gorJc1. I!Iooder w2rk ook gcre:clc1. 
S~oosig oor kinc1ors swa1q sustcrtjie moot kindors op:pas. 
V,J.dor staan onvorskillig tconoor 3eun. Jl'Ioodcr llandha2f 
norm.ale vcrhouding. Soun oormatig gchog aan 2J1osc1or. 
D -p,::,--. 0 l • lr C,-,-:, ,l,rl' (-•d ·11i C, " • ~.!?_ !l L'-C c,='" -).0,. -"", 
E. 
Fisios kloin on tingcrig. I~cn saadbal vcrrzydor • Open-
baar ctcrk afLDcr in skool. Tiaklci en d.raai chronico 
stokkies 011rl::.i,t hy to vool slae kry oor swak lcos. Work 
nio cm vir noor as 1 11 jo,ar wcrkloos. 
gaan vior keer par weak bioskoop toe. 
Word bondclid on 
Geen alkohol of 
dagga. Ikmdelodo ouor as hy. Word as instru.m.cnt gcbrui1~. 
A ::. n"' a cH::• i· n ..,. !i.<..... J,-J< u u J.-(-=?., on Persoonlikhoid: 
- -
Aanpassing swak. Gcbrok aa,n ciewo..arrle en aanvo..arding; 
Ernstigo tckens vo,n s:pann.ing on omosionoel labial. 
konflik. Oormatigo kontrolo oor real:sies tc1onoor om-
gcwing weens traum.atiese ervaringo. Nie in staat or:1 
tusscm clio voor-dio-hm1c.1-li,:;gondc foi to Vi.'m ctio worcld 
random horn. to ondors}:::oi ni o. Kloof 2-0,n t:loin, bolrnndc 
feito vas weans groot onsekor~eidsgovool. Lao skop-
:pcmdo vormoc, Sterk strev;c om in primcro bchooftos tc 
voorsicm. Yionseverhoudinis gunstig. 
Govc:l 92/ •• 
Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za
XCII 
G•c·v· r.., l 92 · _., .. ,,,___ . 
A. Idontifiknsio: 
Naam: Hogarri=i:t Diodoricl::s ;:;-t;.~ II I I~ . 90 PJ 72 •"·•' \.), d 1 
Ouclercl.om~ 16 - 0 T!J:L:iclan.d~ Huis1Jr,cak B: Diofnta.l. 
}3G T.If:1at;::1l~-:1p]-il~: 
In ICr1n.pr1t;Etc1se EL;g-Cc)r1J1-1u1~t c~i~oot{scvvorCl. Ruis 1)ouvallig 7 
slorclig en hopc.~loos oorbcwoon. V:1,cL::r is 1 Yl haarka:rspor 
on hct s3r c·ic; "bcsigl1ci-:l .• Gcsin bcil10cftig. 
C. Gos3-nsvcrhm.:iAi_-ri_gc g 
J'Jidc1clsto van tvnL?.lf kind.cru. Eon bro □r ook misdadic. 
Ou.ors v□r'>'ic:r'p suun 0:..1 stan.n vyandig tccmoor ho:n ec::1inc1. 
Scnu1 D?rcrf rcmd tusscn ouc:rhuiEi, oumc:,, oo:.l1 en 1Jundo. 
Go .. .m r;ooinslcvro of huislit:c scln1ritci t. 
D P n"Y'!=100.t·"'l-i kr:, 7oc,ki \..·,dr,r,-i c:< o • --~--'.L_-:- ... ~~J bl,.,,.,l,... __ _... I \....,_ .... J...~.J 0 
Gcsond.h·:.:id coed.. Sterk Ftfi::c.cr in skool. :.3akleicrig en 
dr,B,i chronics c;tolcldu:::;. Vorlant uit oie wil; ouors 
nic:: 7Jekon.rnurcJ.. Vir :.n.c,cr o..s twee j8.c,r wurklooo. Word 
/ 
bondclicl, chronics;:; clrh1l;:cr -:m rook ook do.gga. Ondcr 
invloocl vc:,n d.r.::,,n}: t;ydcnr:J rL1iso..'.lf:v3-. Dikwcls scksuclo gc-
m~? ensl;:::1,p gchcu.:l. 
1i' A .-:,n·o;-1 """'l0 l1''J' C·'ll Dr,rc•oo11l1' lr1-1°1' rl 0 
-..JO !l..~- .. ;: _...,;_;)..:) . b,,,,_ - -l- ....... . ~ ;::_; -- ... .L.J....l. ~ ...,,_ (; 
Goed ari.ngc::_'.lcL:J in ;,y 1JcsoJ1dcro sub-J:ul tuu.r. Vlr1.arcle:si s-
tecln toto.2.l ond.c.;rc;cskik a2.n impu.lf::li,;WC drangc. Nie 
bcvtus van irG})ul:::~icwo drango en Dt,:::C!<.-: bcgeorto om 
dranga sander inhibisic uit to loof. Kontr:iJ: met om.ee-
viing Ggter slors:s v::111 Ol)J~crvla.Jclci:so aa:ca_ .. /re.ens o.11ttrok---
lri~l~'.; . . a• :Z • V. cr\ro.ri;.1ge V~:l .. 11 V OI"'illG:'C})ln{; • Lc1ncmsbc:skouing 
baio stc:cooticp. Klccf vr1s aan di o r:iind .. cr 1Jcla:nc;rikc 
L\Sl)C1r-Go van d.ic J~ov:re ·r1ra-c 2.r:1.,11 110~:1 DGl(Ol1 l1cicl 7Jiod .• 
Stcx--lr stroY•.Yo ·0E1 :1.:~.1Tv~.'J..c1.rclc d::;~Jl v.:in ht1is2;osi!.1 tc ·v,;eos. 





St.: Subs. I.K.: 56, 63, 63 Naan1: Michar;l Ludick 
Ouderdom~ 15 - 8 Misdaad~ Huisbra3.k & Diefctal. 
B. Maatskaulik~ 
Afkomstig van Joharmesl1ur,~. V!oonbuurt good, huis middol-
matig. Gosinshoof cloon ongeskoolde arboid. Gosin 
behoeftig. 
c. Gesinsverhoudingo~ 
Jongsto kind. Vador oorledo. Moeder ongcletterd; 
· Toosig oor }:ina.ers S\Vak woens moeder so pormanonto 
vverk. Moeder oormatig gob.cg aan kind. 
onverskillig teonoor hom gestaan. 
D. Persoonlike geskiedenis: 
VadGr het 
Gosondheid. good. Ipekondri0s. Sterk afkoer in sl-rnol. 
Chronioso stokkiesc1raaior on dwaal saam met diefstalbende 
ronct. Vir moor as twee jaar wcrkloos. Geen alkohol on 
daggs,. As die bend.a vir hom so om iots to doon, wil hy 
gro,ag wys hy is 1 n "bright boy" on docm di t om to vrJs hy 
is nio bang nic}. 
E. Aanpassing ,en Porsoonlikhoid: 
Gebrek aan solfvcrtrouc, cic::waardo, sosialG aanpassing. 
Stork spanning en konflik tcemvoordig. Nog nio im-
pulsiGwe cJ.range aanvaar.nio. Gecm s:pontane emosionele 
kontak met omgcwing. Jkko:m.mor nie om aan oiso van 
die realiteit te volrloen nio on hand.el in porsoonlike 
Kloof 21,an die alloclangso en bekende vas. 
Produktiovve bronne laag. 
kritioso ingesteldhoid. 
Me~rbare tekort aan dio nodige 
Wantrou mec1emens. 






Naa:n: Glen Goliath 
Oudordor1: 16 - 7 
,1,,-ra:=it"'l,"'pl1· 1.r. 1~.._\...i., ... .J.~~ 
St.: II I.K.: 106, 111, 78 
!disclJ,e,d ~ Huisbraak & Dicfstal. 
Afkmnstig van Port Elizabeth. Woonbuurt m.id.dolmatig 
maar otieso on morolo standaardo van gomocnskap ongo-
80110 ... Euis micld.olm::tti~;. Gosinshoof c1oon losworlc. 
Gcsin okono:mies wc:lvs,rcri.d, hoofsr-:,,aklik a.g.v. :rnoodcr 88 
dobbel en smokkclh,mclol. 
c. ~esinsverhoudinge~ 
I1idc1olste kind .• Vader oorlodo; wns 'n nlkoholis. 
Toosig oor kindors svmk. Dissipline onnodig kras on 
ook onkon:3o1nvont. Vader sta,an onvorskillig teenoor 
kind, t0ri.vyl au.ma en mocdor kind bcdorf. 
D. Porsoonlilrn gcskicdcnis: 
Gcsondhoid mic1dolmatig. Gonoig tot asma on kr'J 11y-n 
in bors. 0pon1Jn.2.r ste:rk Qflccer in skool rm vador so 
dood on ~crlaat skool uit oic bowegins, Word bcndclid 
cm ma.ak chronies misbruik van r:lra .. '11: Gn a.o,ggc-1.. 
vir t 1·rcc-cn-'n--half jaar. 
E. Aanpa~SE]:1g on Per!300nlikhoid: 
Wcrlcloos 
Aanpassing 1.n.i e swaL. Ui tstw2nc1e kerunorko is gebrok 
aan solfvertrouc.; 8io wa2,rdc en aanvaarchng; gcspanne 
en emosion2ol onryp. Ligtc hakkol. W 2,2,rc3.o sis to om 
ondergcskik ao..n im:pulslovvc. :Dogoortc om impulse sonder 
inhibisio uit to lcof. Oorvcrsigtig in omosionole 
kontak met omgowing weens vrcGs vir. vcrNcrping. Klcof 
g,an klcin,- onbclangrilrn ::,,spJkto van die lcwe vas op 
sock rn:1 f3olruritoit. I!Ions GVcrhouc1in,:;s swak. 





Naam~ Ismail Raghnun St. ~ III I.K~: 106, 106, 72 
w.derclom ~ 15 - 11 Misdaad~ Huisbraak & Diofstal. 
B ~,.ir~~t 01 •a-nl1"k• 
_ • ::_=~-1., ~.;X;,.c .i;'- u 
Afkonrntig van Kaapstadr:::: c agtorouurt o Ruis bouvallic; 
dog word nctjies gchou. Sti cf'noecJ_Gr 7 'n frnun en dogter 
is broodwirrnors in die :'.so sin. Finansiecl geniddeld. 
c. Gosinsvorhoudingo: 
J3uite o::; gcbore. Aangoneem dour ploogoucrs toe hy drie 
maando oud was. Pl:=:cgvEtdcr oorloc1o aan T.:2 .• Plccg-
V8,clcr en scun sto,a,n onvcr,skillig toenoor r.:.10kaar. 
Ploegvador straf ui tors krD,s. 
verhouding met soun. 
D ~0r~QOllll0 ~~ ~ns~1•0~LOTil0 R' 
- • =-~-I,..:..~.--: .J.-..,, o'-' .. J. ....., ..., ~~- ....., " 
Moeder handhaaf norm.ale 
Gesondlrnid goec1. C~tc:vln vycmd.ig toenoor skoolgaan. 
· JJaklei · ,.::n draai chronies stolddos. Stour hom nio aan 
sy ma en vcrlaat skool. 
l. c• ,, 'n jao,r wcrkloos. 
Work slogs vir scs m2,2.ndo en 
Lid ve,n bendo o Drink sporadies 
maar word chronicse dBggarokcr. Onder invlood van 
dagga tyd.ons misc1aad.. 
E. Aar::.l?assing on Pcrsoon~il-::hei~ ~ 
Op,:mbaar gcbrok aan solfvcrtroue en gesondo :oorele 
inslag. Pao hom mooilik by vrooBde situasios aan en 
gooi gou tou op. Aanvaar nie oy primitiowo drange 
nic. Gcnoig om c~rango sander inhibisio uit to lcof. 
Kont,~,k mot o:mgcwing ogtcr nie spontaan gonoeg. Handel 
slogs in cio bolang. Lowcnsbeskouing baie stereotiep. 
Ernstigo govool van onsekorhoid on kloef aan kloin, 
bokonde areas vcm sekFJrheid vas. Intcrpersoonlike vor-
houdings on~csond. 





N:~a:rn~ lJ.8-{-;oclicn TienjaL1i:n St.: VII I .T~~o ~ 96, 93, 103 
Oudcrclon. ~ 17 -- 4 Eisclaad: Di c)fr.::t,:t.1. 
n l''i•·, .--,+,:·•kcon-'ll" lr • 
__ } • --~..l.(.•.,C:,:., U ·~-~--.:...:~ .. --~~ 0 
Y/,:~ .. n;:1,f l{C~8.pr#:tz1{L • Woon1:murt e:;occl. . Huio nic1.do1y,1atig. 
Eoodcr cl.ocn nacxld 1'12r};: en is o:nio:jto brooc1wiD.lrnr in CGsin. 
G-usin bchocfti,:;. 




J\.'Iid.c1elstc ldnd. Vader oorlcdc. Al, . ,'-1.- iJ Ol ouers maak gooio 
indruk. '!2,c1or c~t~tcr 001~na,-ti~; {sc.:}1 1~:;~; ;..,1,a.n 1r:i11a_, laks l. ,., ... .,I. 
tocpassing van dissipline ~n bcderf kind. S(j1J-n ook 
oormatig g.::h•)cS am1 v,2dc::1~ 7 en afvrykings b::;gin nc:,, vaclur r-rn 
d.ood • 
Dor~oonli~o g03ki0donis• :::__; ••-.::: ... •· ... :::: ..... ,. •-•=------":-:''- -:. __ -•:. #~,,-.... .-:....~ V 
Dysi onclc ,:m. bril i~.:1 voorui-2n. }3ronchi tis. Staan onvor---
skillie; t0Dnoor s}_;:oole;,:i,an. Draai. chronios stokkios 7 
sander moodor □ G wate, on too sy uitvind, hardloop hy 
vrog van hui :J. Word lJendolid cm chronicsc clrinlrnr on 
da(!,{;2t.1~01rci .... Kloinstc van bondc. Hullo stuur hora on 
te c;c:w,n stc"ol cm ci,s hy ter1J.g lrn::n., :9ryr3 hullc hom on hy 
vool lGkker. 
Aanpassing __ on Pcrs;-1021.likhc~id ~ 
_A(:1.J:l])f:iS:.Jj_r1:S; "ba,ic SVI~:1}: • 
',. 
Ui t3t,:,,:.:i,nc1o kcrunerkc is gcbr,Jk 
-1.-~1:i::i. ciew2:J.r:"?e 011 a:;..nv::i.ar,1ing, svr::-1.,k huisliko v-erho1 . .:1.d.ine;s 
en omosi oncle 01Tv·olvmss onhuj_c1. Wa~rdosistaom ondorgo-
skik 11.,an impulsic;v:o dran3:;.:. Leed cl.ranee: ui t sondor 
inhi'bisio. :Dcko"ILmcr horn. min oor oisG v2..n r3.ie roalitcit. 
Kan tu.soon voor-dici--lmncl-li3gon\1c foi tc: ond1Jrsi--:,:;i maa.r 
govool vsm onsekuri t,:::i t lctnt ~10L1 tc, veal lrn:nsontr::;er op 
r!1ir1c121~ lJclc1-11crr·ilcG f ;_Ji t c:. Aspir~sicpcil ta hoog. 
s-Go1~1c cl::cc:tn(!; OTJ tc l)r~Jf.3to(;r. 




GC:V[).,l __ 97_. 
A. Idcntifikasie: 
I3. 
If 2. 0121 ~ LJ:i,2,c Pictc:c:3c:o. 
OurlercJ.om: 17 - 6 
1'-!fc:i ... tc,'~n·'.)7 l. l·. 1.'.Lc:,.,,:::.t. .v.:~J~c .. _1 -• ,..' .. ~ 
V ,J,n;,,f Jo hu,m1 ;_; s 1Ju:.c ~;. 
;3t" ~ ;3ulJS. .,.- T,r, O 83 _L .1\. e <J ; 102, 70 
:•.~i s cl EJ .. ~~t. d. , Dief2:t'.:tl. 
'.'!oon1)ll1:;.rt en huiB Di,Icl.eL1nti2;. 
Stiofv::.:dcr is klc:ccn2kor v(m oroop. :1~co:no1:licoc status 
v::m ze:sin ccmiddolcl • 
r"l ('r" q-j T• svr.,r1° 011 cq-i O'J ,,-·r,,. 




Niddelstc kind in g□ sin. Ecn brocr oak Bisdadig. Ouors 
{~csl-:ei. :Jtiofv::-·,1.:lor Jio,c:1J;: zocic indruk. VT 01~1:[SOV!O 011.t cs 
goc:;d~. Geen oorccnst ::-;ruro.inc; tuD:::l ~~n ou,2rs oor dj_ sr;iI.:line. 
[3ct1n oO J:1y J:101...1 nil:fJ v~:11 o;yr -:~~L.J 1)0..~ 11y drinJ::: 011 is 1 11 111is-
dadiger ::::cwsio:nole vcrvv:J,nts}:D,p :Jinnc gc;1in vcrcJ.er normaal. 
P 6 rsoo~li'J~~ 7nc::i•lri·e~a~ni· 0,· i 
...._ \..- -•·•-" .;.7"-- __ . ., ',.,; 1._J v_• l.... -- ....,., -- l• " 
I,j_g{j_)·:·_1,f1~--~1J_i1c ~frj_s O!l r:;cool-1J .• St2.2,1.1 0~1vcrskilli(; ti::cnoor 
skool. Tin:,,::1.i chro:xLcs stokkies onclrJr invlood van 
vriendo an sla~p soms in bas. Vir :::::1c)or ,'.J,S 1 n j -c2.0..r work-
loos. Doon n· .. ::,G nou on cl:.m lo8'dcr1;:ios. G . .-,,1•, y,,1 i 7,. ,, 7 C' ,70 \..., U..!.. V--.,_~ 1,:J-.:.. (:)i.:J 
spor_0~,J.ies D,l}:olJ.ol 011 2;::.;c~11 c1r1.c;(;·rt. 
1~~1,npCl~S si~l(?;. on Pcrsoonlikheid: 
Gc/'.)rcl.;: 2..~1.n ,Ji m1ic1::~r.J.c cm swoJ: slrnolvc;:rhouc1ingD. Impuls-
lcwo ondergoskik 2~n w~srdcsiotocm. :,:tiosionolo ko::1tc>,k 
mot omgcwin,g v:1n O)lJCl''Vl::::drkig-,.:: aard. Ho,nd-:::1 in cio 
bcl:0mr;. Klc,cf v:::i.s ,::v:m onbcnulliGc a:::ipokto van die lcWE) 
weens onsokcrheidsccvo2l. Strcof na boGittincs an 
2.a:nvaarcU.n;3. 







Naa:m~ Harry Solomon 
Oudordom: 18 - 8 
St.: V I.K.: 107, 93, 87 
I.1isc1aacl ~ Euis1ff'c:,DJc ?: Diefstal. 
";?oonbuu.rt midd.clmatie;. Huis 
Hopeloos oorbewoon, 
Vaclor ongcskool(le aTboicl.or. Y!crkgowoontos swak en 
diJc,0rcls v'ic:orkloo::J. Gcsin behoeftig. 
C. Go_stll_svcrhoudingc ~ 
Oud.sto v:::m sos kindcrs. Vacler v-n.s in ,:;ovo.,ngcmis vrcens 
clronkonskap en br.tk1ci. Moeder wcrk gorc::lc1, tocsig oor 
kindors mvak en lcinclcrs di1:vvclc aan hullos elf oorc;elaat. 
DissiTllinc onkonsck.vrnnt. :3aun vcrki es ve,cl.or bo mood er 
::no,8..r vaclor S"t2,an onvo:rskillic:, t eonoor scu.n; hot scun al 
Gcsondheid good. Skralcrigo, bleck tipe. Eouding teenoor 
skool gunstig. VriencJ.c oei:nvlocd hon cgtcr om stokkics to 
drao.,1; toe hy dit ocn l::~:er godoon hc:t, v:as a.it mal:lik. 
'Hord chronioso stokkicsd:r-aaier 211 ig1:1oroer mocdcr so 
:9ogir.1.gs om hom in skool to hon. Licl. van groc) van vvio 1 n 
paar afwykonde godrag toon. Drink sporad.ios m2.ar vrnrd 
Korrospondeer nog gore:eld met 
vo,st(; vriend.in. Gcn12CJ11r:.1};:a,p gol~t:ld. 
Ti' 
.;...J. Aannassin,n; 211 Persoonlikhoicl ~ 
__ , __ ....,...._ .. _,_, ----------
Gobrek :::12,n govocl van ac1nvaardin.:;. :smosioncol labiol. 
"-.Tvaaro_esistcom vrorc1 nic oorhcers d0ur iI,1pulslm-7o maar 
gebrok aan spont:me emosionc1e kontak :net o:;ngowinz; 
onttrekking 'Noens crv2i .... ingc van ver.c;c:;rping. Lcwcns~-
beslrnuing e:gtor nio ste:reoticp en k::m vcrband tusscm 




pm.1de vermoen_s w2,arvoor hy nio gcmoeg ui ting kan vincl. 
A.-, '"''.1 • iO Q 1~,y, 011~'-oy,4 "-:,J_• -t T7/•:7"(' 1rry i-i.-,.-.. nv ,·.,ar ni -~ 1 '-'-- ., i:; __ ~ u ~- , JJ. ____ ..,,_ __,._ bcr·ou .• 
Goval 99_. 
A. Identifikasio: 
Nc=ca'::1 ~ Victor Solomons St.~ III I.K. ~ 98, 80, 80 
Oudordom: 16 - 7 
Huis bouvallig, 
onnet en oorhcvroon. Vader is half-:;eskooldc arbcid.(~r. 
G-esin ~)c]:1oeftig. 
Oud:3te vo,n o,gt kindr.:;rn. Vader lcrn:.10,i drinker. Rusi es in 
huwolilr: as ge:volg hiorv:J,n. Moodor doo:f en le min inisia-
V:?s.clor 
kras in sy dissiplino. Vad<Jr cm scun sta::m onve:rskillig 
Effons hardhorond. O:pc-moaar f.,tork 
afkcer in skool. G(JSlrnrs weens a:=:-,,nhoudencle stokkios dr:::i.ai. 
?forcl bonc1elid on kry r1a2,r no:3.ige erkcnning on s cmr3asic. 
Drink spornd.ics. 
Los vve:rk op aanclranG 811 dour 
1)ospottin.g vn.n bendo. 
I 0twat onsckc:r van homsol:f. TTaarQe:sisteom ondorgcskik 
aan impuls1eYvc. Kon:flik (!n spanninc binnc (~io pcrsoon-
likhoic1. Redelika kontrolc oor sy amosioncle rcaksies 
teenoor sy omgowing. Stcl min -bolrn.7.g om c,cm dio ver-
eistes van die realitcit to voldoon. 





lfo,am ~ William Vela_r:3mcm St.: Sul-Js. I.K.: 67, 83, 77 
Oudcrdor,1 ~ 13 - 11 IIisdaad~ Huisbraak & Diefstal. 
B. Maatskaplik: 
In Kr,,o,pstad go bore on groot,:;;::;vrnrd. Woonbuurt cm huis 
mi cldelma ti G. Moeder en twee kinders dra tot gesins-
inkomste by. Elrnnomi ose status van gcsin go.raia_c1eld. 
C G,~ 0 1·nc•ve·0 rl•O'J."'1"no-ev • . :r~_? __ -- C> --....- ... * l -~.l . b ,) 
Middelsto kind in gcsin. VRder oorledo. Was 1 n kvV:J.ni 
drinker. TToedor sicklik an kan kinders nie bchoorlik 
belrner. Ecn broer ook uisdadig. :Moeder· oorrn.atig gehcg 
aan SGU11o :Soun maak misbru.ik van m.ooc1er so sickte. 
J) DLn~~oonli}rn gp9~1·e·~G'~~~-a _ \,..,..,_ 1...... - - i,.::-'-(;:-l- ..i.- '---• .... .1. __ ,...," 
S oms aanvall e van af3il1R. Opcnbaar stork afkoer in skool-
~58~3..1'1 0 Baklci on d.raai stokkies ondor invlood van onge-
v.rens-Gc ru.~18 .. tt-1 .. Moeder het goen kontrolc. Soun work-
loos vir 1 n jaar on word bondelid. Gaan gemiddeld sewe 
keer por -vroGk bioskoop toe, 1::1isbruik alkohol sporadios en 
worc1 chronj_eoo d:?,g{:;arokor. SlarLp lang tyc wog van huis. 
Oncler invlocd vm1 da[~g1:1, t:ydens misdado. 
E. Aan:p~_EJoing Gn Persoonlikheid ~ 
Gebrc~k aan solfvortrouc 1 aanvaard.ing en gcsonde huislikc 
verhoudings en morcle inslag. Gooie behoer oor impul-
sie1.r.ro uitin.3: van cmosionali tr::::i t ,::m genoegs;3I,18 kontsk 
met omgcvri:1g. Waardesistcom onc1orgcskik aan impulslevrn 
m.r. h-:-,-i - ::;tcrk bohoofte om impuloe sander inhibisie 1,li t 
-co lcef; 0.uidclilrn spanning on konfli};: binne die per-
soonli1r.heic1. Handel in eie lielang. Weens gcvoel van 
onssku.ri teit le hy to veel klem op 1::lcin, onbenullige 
as1x,kte va:n. dio levre 1Nat aan horn sol{:orheid bied. 
Onvcnn8G om georganiocerdo beG1rnuing van die wereld to 
verkr;sr deur afsondcrliko f cite van die ervaring to sin-





INTELLIGENSIE- EN SPIEeLTEKENTOETS-RESULTATE ( V=verwer;e). 
I. Die Geweldpl~ers, 
Geval GOODENOUGH KOH~ leHerh. 2 Herh. INDIV.SKAAL 
SPIEeLTEKEN 
Tyd li'oute 
1. 30 16 18 58 10' 34 
2. 28 17 19 58 V V 
3, 36 34 38 58 6' 12 
4. 21 10 14 52 V V 
5. 37 15 22 61 11'05 22 
6. 19 . 20 21 47 V V 
7. 41 27 26 62 V V 
8. 30 36 48 67 7'20 22 
9. 9 10 16 49 4 1 30 50 
10. 40 29 33 64 V V 
11. 29 16 26 47 4'25 2 
12. 24 7 26 49 8 1 20 40 
13. 28 23 25 56 8' 24 
14. 28 9 28 55 V V 
15. 35 19 30 59 V V 
16. 30 31 32 71 7'20 6 
17. 22 14 17 47 V V 
18. 41 26 32 55 V V 
19. 31 41 54 76 10' 0 
20. 23 38 44 70 V V 
21. 42 32 48 72 6. 2 
22. 36 19 18 62 7'45 25 
23. 33 21 25 58 6•05 30 
24~ 27 51 43 77 5 '22 6 
25. 19 18 33 53 5'30 68 
26. 27 20 22 57 3 I 32 
27. 48 45 48 66 6'10 2 
28. 29 14 26 68 13' 3 
29. 20 21 26 52 V V 
JO. 26 15 27 50 7'25 65 
31. 22 24 28 54 V V 
32. 37 47 47 66 4'45 0 
33. 34 45 50 62 4•10 29 
34. 25 13 18 55 4'40 21 
35. 22 32 31 51 2 1 18 30 
36. 24 24 17 48 V V 
37. 33 21+ 23 56 V V 
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CTI 
KOH.--. INDIV.SKAli.L SPIEeLTBKEN Geval G00DEN0UGY: 18 Herh. 28Herh. '.I1yd Foute 
380 28 25 27 48 11 1 80 
39. 40 46 53 59 7' 12 
40- 43 37 52 55 7' 13 
41. 28 24 28 54 1'15 60 
42. 24 23 22 57 4'35 46 
43. 39 50 49 68 V V 
44. 26 14 17 58 V V 
45. 27 20 23 59 6 115 85 
46. 28 2,1 
-r 30 54 10'45 33 
47. 23 11 10 45 V V 
48. 25 19 33 52 7'20 90 
49. li-3 57 60 75 2 1 38 25. 
50. 28 29 28 52 7'35 80 
2. Die Gewone Diev✓ e. 
51. 19 9 15 50 9'20 90 
52. 29 26 33 57 9'05 55 
53. 12 13 21 1+l V TT V 
540 29 21 28 52 V V 
55. 44 20 27 56 4'40 37 
56. '3 1..;- 27 36 67 91 13 
57. 29 19 22 55 6 1 07 6 
58. 47 50 54 74 1'10 2 
59. 28 22 21 61 7' 65 
60. 45 16 15 62 10'45 80 
61. 31 30 35 64 3'03 8 
62. 48 3!~ 36 72 5'46 85 
630 27 15 19 52 V V 
64. 43 28 39 . 59 5'30 30 
650 ') , _)-j- 9 13 58 V V 
66. 16 15 20 51 11 1 30 66 
67. Jl ') t.l ..J 26 31 59 4'11 2 
68. 33 33 39 62 12' 42 
69. 32 22 35 66 6 1 50 50 
70. 30 13 15 59 11 1 30 20 
71. 38 8 23 51 5 f 2 
72. 27 22 20 50 12'30 32 
73. 26 18 17 45 4'45 80 
74. 45 33 33 66 4'30 45 
75. 37 46 54 57 10' 1 
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CIII 
Gcval GOODENOUGH KOHS INDIV. SEiU:1.L SPIEeLTEKBN C n Tyd Poute 1 Herh. 2~Herh. 
76 0 30 21 25 46 3'24 23 
77. 39 53 56 74 7'50 21 
78. 29 33 3(; 't 6:~ V V 
' 
79. 19 15 19 41 V V 
so~ 17 10 6 45 4'30 48 
81. 37 30 32 72 4'10 1 
82. 32 6 11 Ag '·+ V V 
83. 23 1+ 23 55 V V 
84. 41 56 52 73 9' 53 
85. 41 4t 44 68 3' 4 
86. 26 23 29 58 V V 
87. 30 27 ,1-3 ,-t8 9'50 13 
88. 25 25 26 50 11 1 23 42 
89. 26 18 27 59 2'33 28 
90. ;_} 7 25 36 59 4'55 24 
\ 91. 17 6 13 42 8 1 50 81 
92. 39 23 25 56 V V 
93. 17 8 10 48 V V 
94. 43 ,~g 51 59 /~ '45 18 
95. 43 42 47 56 V V 
96. 38 31 !~2 77 5'31 80 
97. 31 39 44 54 14'25 80 
98. ;1 A '--.-'!- 35 41 66 2'39 1 
99. 39 20 28 61 V V 





.,.\.ANPASSINGSVRA:3LYS RESULTATE . 
I. Die Gmrnldplegers. 
V-i;;LD. 
Geval 1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 "<r Totaal ··r A 
1. 8 5 5 5 4 6 9 3 5 8 3 58 
2. 16 14 6 7 3 8 6 ' 9 8 3 81 q. 
3. 7 3 0 2 5 3 3 0 1 3 2 27 
. 9 7 8 6 3 4 7 1 ·] 5 3 54 '+• er 
5. 16 7 5 9 7 4 10 6 6 8 2 78 
6. 9 12 7 7 7 9 9 .·1 7 10 3 81 '·r 
7. 6 9 3 8 6 9 .1 3 3 11 3 62 • 
8. 7 10 6 3 3 8 A 1 3 7 0 52 ·+ 
g. 11 "t 11 12 11 9 13 6 6 9 9 3 100 
10. 6 6 3 5 6 /1 2 2 4 6 3 44 ··r 
11. 9 6 7 5 2 1 6 1 6 7 1 56 ~ '-i• 
12. 9 3 .1 7 7 :1 0 1 5 6 7 46 '-r ·t 
130 7 1 0 1 1 6 3 1 ~ "r 7 4 31 
14. 7 6 2 5 4 5 6 1 7 3 1 46 
15. 8 8 8 5 3 8 2 :~ ., 8 5 58 '-r 
16. 10 /1 1 0 8 8 • 3 2 2 ~- 42 '-t Lj-
17. 6 2 5 6 :j 6 1 11 8 9 6 51 ·r ·t 
18. 18 16 9 11 8 7 9 8 11 9 2 106 
19. 6 7 3 I) 1 9 1 0 3 7 6 39 c:. 
20. 12 5 -~ 5 7 8 5 4 4 8 5 62 ·r 
21. 9 9 8 6 (~~ 7 4 5 2 12 3 66 
22. 7 8 5 3 3 5 3 5 1 8 6 48 
23. 13 12 5 2 8 13 8 5 4 7 1 77 
24. 9 3 1 2 5 2 2 2 ·o 3 5 29 
25. 8 5 3 3 4 10 8 4 9 5 5 59 
26. 11 9 7 6 7 7 5 3 6 7 4 68 
27. 10 11 5 7 8 10 5 6 5 13 6 80 
28. 7 12 3 4 1 6 3 3 5 8 6 55 '-t 
29. 5 5 • 3 4 7 l} ,, 6 7 5 49 .. + 'f-
30. 12 8 5 q .. 5 5 4 2 6 7 6 58 
31. 11 ,1 .1 1 4 13 5 ;1 :1 5 3 55 ·r -r · t ··r 
32. 5 7 6 3 1 2 5 2 ,1 6 5 41 ··r 
33. 8 3 5 2 1 9 7 2 5 6 2 48 
34. 11 6 3 -, ,1 6 5 1 . 3 4 46 . .) ·r -'+ 




Geval 1 2 3 It 5 6 7 8 9 10 ,,. Totaal .. t- .II.. 
36. 11 3 3 2 7 3 2 1 5 5 5 42 
37. 6 8 5 7 6 6 3 ,1 4 9 5 58 '-t 
38. 9 8 9 9 2 10 6 5 10 7 2 · 75 
390 3 3 6 3 0 0 3 1 2 2 ,1 23 ~,. 
40. 11 3 6 2 7 2 1 0 A 1 5 37 ·r 
•+l. 9 11 7 6 7 11 3 6 5 8 5 73 I' 
42. 10 10 6 7 3 12 3 1 3 8 .6 63 
43. 10 1 1 2 3 6 5 3 ,, '-r l 4 36 
44. 4 4 l~ 3 ·2 ,2 0 2 4 3 6 28 
45. 12 5 4 C 0 ' •+ 5 8 3 6 9 4 62 
46. 12 12 10 8 5 7 4 {i 1 13 5 79 '·r 
47. 11 6 6 6 5 6 7 0 4 7 2 58 
48. 8 7 3 1 6 7 2 3 5 6 6 48 
49. 11 7 3 6 8 8 1 0 6 7 5 57 
50. 9 5 1 1 8 3 3 3 2 4 5 39 
2. Die Gewone Diewe. 
51. 13 7 6 3 8 3 .< 4 4 5 6- 6 59 
52. 8 3 3 2 2 9 3 2 2 ft 4 38 ·t-
53. 11 10 6 6 8 6 7 5 9 6 5 74 
54. 9 11 8 3 3 6 l 4 5 7 4 60 
55. 8 10 6 5 3 8 6 4 4 8 2 62 
56. 11 9 l 3 3 2 3 1 3 7 6 43 
57. 8 9 3 9 3 6 3 10 7 7 7 65 
58. 4 4 6 4 3 6 2 3 3 9 1 44 
59. 8 3 3 3 3 3 7 3 2 2 2 37 
60. 9 7 7 5 2 12 ,1 .,. 6 4 10 1 66 
61. 3 2 1 2 2 4 3 1 2 ,, 'r 3 24 
62. 6 13 8 7 2 7 2 3 7 12 4 67 
63. 11 7 9 8 6 6 6 [1 r 5 9 4 71 
64. 10 7 2 0 4 4 4 1 3 3 .', Lr 38 
65. 5 l 5 6 4 6 ~-i 6 2 Lt 4 41 
66. 12 12 6 8 8 10 10 6 8 12 0 92 
67. 10 6 4 1 7 5 3 3 6 2 I, l+ 47 
68. 8 10 5 6 6 10 8 3 3 10 2 69 
69. 13 6 2 3 6 11 !.~ 2 6 9 2 62 




Geval ·l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X Totaal 
71. 8 5 ' 8 3 7 6 4 6 8 4 61 l) 
72 .. 5 6 5 5 3 2 5 2 6 3 8 42 
73. 11 15 5 6 6 10 8 3 7 9 1 80 
74. 6 5 2 .1 3 7 6 3 1 9 3 46 ···;-
75. 10 8 3 1 6 3 A 5 3 5 6 51 '+ i+ 
76. 9 9 ,1 5 4 7 4 3 11 9 2 65 ", 
77. 12 6 10 5 10 11 6 6 2 11 2 79 
78. 7 8 10 5 6 4 4 4 9 8 3 65 
79. 9 17 11 12 5 10 5 7 4 14 6 94 
80. 12 10 4 7 !, 9 3 6 8 11 4 74 ', 
81. 9 14 10 9 5 8 5 8 7 7 5 82 
82. 12 12 9 13 6 4 5 3 9 11 3 84 
(", 3 0 • l,t 8 5 5 6 10 6 3 7 12 4 76 
84. 10 9 5 8 6 7 3 5 4 9 7 66 
85. 12 13 10 9 5 7 9 6 6 12 3 89 
86. 10 8 4 0 5 5 3 3 4 5 3 47 
G7. 9 8 G 5 8 6 5 6 8 7 6 68 
88. 15 13 6 10 8 11 3 3 9 14 5 92 
89. 13 4 5 4 5 8 5 1 1 8 3 54 
90. 8 2 0 0 7 5 0 0 1 l 7 24 
91. 7 13 7 9 3 7 6 5 9 11 5 77 
92. 9 3 1 4 6 2 1 2 3 6 6 37 
93. 11 11 5 5 8 5 1 3 6 7 5 62 
9 1t. 11 20 11 12 5 9 7 5 6 10 1 96 
95. 8 3 8 !i 7 8 9 5 7 6 1 65 
96. 8 16 3 10 7 8 7 6 8 13 5 86 
97. 12 0 l 3 7 7 2 3 9 7 2 59 u 
98. 8 7 3 7 ' [3 2 /~ 7 10 5 60 i}-
99. 10 G 6 3 3 5 2 2 3 6 5 48 
100. 7 10 6 7 4 6 6 5 2 G 5 61 
----oOo---- · 
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Geval 1\tf he FI:!l 
1. 2 14 
2. 6 3 
3. 1 3 
4. 2 6 
5. 9 18 
6. 0 I 
7. 3 ' 3 
8. 0 5 
9. 3 3 
10. 2 2 
11. 0 3 
12. 1 2 
13. 0 6 
14. 2 4 
15. 0 2 
16. 1 6 
17. 0 6 
18. 2 4 
19. 4 5 
20. 2 7 
21. 7 7 
22. 6 10 
23. 5 6 
24. 3 7 
25. 1 7 
26. 0 5 
27. 2 7 
28. 4 7 
~?9. 9 5 
30. 8 6 
31. 1 5 
32. 4 11 
33. 1 1 
34. 1 5 





1. Die Geweldplegers. 
m K FK F Fe 
2 0 0 5 1 
1 0 1 6 0 
0 0 0 4 1 
0 1 0 12 1 
1 0 0 16 0 
0 0 0 6 0 
1 0 0 4 2 
0 0 0 3 2 
3 0 0 10 2 
0 0 0 4 2 
0 0 0 9 3 
0 0 0 9 1 
0 0 1 10 1 
0 0 0 16 3 
0 0 1 11 2 
0 0 0 8 2 
0 0 0 7 2 
0 1 1 6 0 
0 0 0 17 0 
0 0 0 9 0 
2 0 1 2 2 
2 0 1 8 4 
0 0 2 7 2 
0 0 0 10 2 
0 0 0 25 2 
0 2 0 3 1 
0 0 0 11 0 
0 0 0 3 2 
1 0 0 9 ·2 
4 0 0 4 2 
0 0 0 6 0 
1 0 0 15 1 
0 1 0 5 1 
2 0 0 4 1 
0 0 0 5 1 
C' FC CF C 
1 2 3 0 
0 2 2 0 
5 0 0 0 
8 0 3 0 
4 3 0 0 
5 3 1 0 
4 0 3 0 
5 2 0 0 
2 3 1 0 
7 6 0 0 
1 6 0 0 
4 5 0 0 
5 6 0 0 
7 1 1 0 
2 3 4 0 
l 1 0 0 
3 0 1 0 
2 4 0 0 
3 4 0 0 
4 1 0 0 
8 6 0 0 
2 5 0 0 
5 6 3 0 
1 1 0 0 
10 3 0 0 
6 4 0 0 
4 2 1 0 
2 5 1 0 
14 5 1 0 
3 3 1 0 
6 1 0 0 
5 '6 0 0 
7 4 1 0 
2 1 1 0 
5 3 1 0 
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CVIII 
Geval M FM m K FK F Fe 01 FC ·CF C V 
36. 3 3 2 11 1 12 3 18 4 6 0 
37. 2 9 0 D 0 9 1 10 7 0 0 
38. 2 3 1 0 1 4 1 4 1 2 0 
39. 6 11 2 0 0 8 3 3 5 1 1 
40. 2 5 2 0 0 4 0 4 3 1 0 
41. 2 6 2 0. 1 4 0 7 3 0 0 
42. 2 5 2 0 0 6 0 5 5 1 1 
43. 1 8 0 0 0 6 1 1 0 0 0 
44. 1 5 2 0 0 7 0 2 6 1 0 
45. 8 9 0 0 0 17 2 3 3 1 0 
46. 3 5 0 0 0 4 2 3 2 0 0 
47. 1 4 4 0 0 7 0 0 1 0 0 
48. 3 11 0 0 .o 5 1 0 4 1 0 
49. 3 7 3 0 0 14 0 10 13 1 0 
50. 2 10 0 0 2 10 0 2 6 0 0 
2. Die Gewone Diewe. 
51. 2 4 1 0 2 11 2 3 3 0 0 
52. 1 14 0 0 1 12 3 10 3 0 0 
5 3. 5 3 0 0 0 18 5 10 1 3 0 
54. 3 5 1 0 0 7 2 6 3 0 0 
55. 10 10 0 0 0 3 5 7 2 0 0 
56. 2 5 1 0 0 5 1 0 2 0 0 
57. 2 3 0 0 1 14 2 13 2 2 0 
58. 4 6 1 0 0 15 1 1 0 0 0 
59. 2 4 1 0 0 10 0 3 5 2 0 
60. 3 3 0 0 0 11 4 6 5 0 0 
61. 1 7 0 0 1 14 6 7 7 0 0 
62. 6 5 0 0 0 2 6 4 5 1 0 
63 .. 0 4 1 0 0 5 2 3 1 0 0 
64. 0 8 0 0 0 18 4 7 3 1 0 
65. 2 4 0 0 0 6 2 3 2 1 0 
66. 0 0 0 0 0 7 1 6 -5 0 0 
67, 5 8 1 0 0 14 0 9 4 2 0 
68. 0 7 0 .0 0 7 0 0 4 0 0 
69. 1 11 1 0 1 17 1 5 5 0 0 
70. 0 4 0 0 0 5 0 9 5 0 0 
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CIX 
Geval lVI FM m K FK F Fe C' FC CF C 
71. 4 2 0 0 1 13 2 10 3 2 1 
72. 0 2 0 0 1 11 1 12 3 0 0 
7 3. 6 7 1 1 1 2 4 5 6 2 0 
74. 0 7 1 0 0 9 1 2 3 0 0 
75. 1 2 0 0 0 7 0 3 1 0 0 
76. 3 9 0 0 0 5 3 3 2 0 0 
77. 3 9 0 0 0 2 0 2 4 0 0 
78. 1 5 0 0 0 7 0 7 1 0 0 
79. 2 2 0 0 0 3 3 4 3 0 0 
80. 2 2 0 0 0 7 1 5 8 1 0 
81. 2 7 0 ·o 0 12 0 3 6 0 0 
82. 0 1 1 0 1 7 1 3 3 0 0 
83. 0 3 0 0 0 17 0 8 6 0 0 
84. 1 8 0 0 0 2 3 12 4 1 0 
85~ 2 7 0 0 2 20 1 10 7 0 0 
86. 2 3 0 0 0 11 0 1 0 1 0 
87. 1 2 0 0 0 8 0 4 1 0 0 
88. 0 0 1 0 0 8 1 3 5 0 0 
89. 0 6 0 0 0 8 0 4 2 1 0 
90. 2 4 0 0 0 14 1 3 4 0 0 
91. 7 4 8 0 0 5 0 12 7 1 0 
92. 0 6 0 0 0 5 0 8 6 0 0 
93. 3 4 2 0 0 3 4 2 5 0 0 
94. 2 11 1 0 0 13 0 10 2 2 0 
95. 0 5 0 0 0 3 1 2 3 1 0 
96. 1 2 0 0 4 6 2 9 4 3 0 
97. 11 7 1 0 0 6 1 6 10 0 0 
98. 6 4 0 0 1 5 0 3 2 0 0 
99. 2 4 1 0 0 1 0 9 10 1 0 
100. 7 17 5 0 2 10 1 3 5 4 0 
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ex 
1. Die Geweldplegers. 
Geval R w D d Dd s III:somC M: FNi+m W:M 
1. 30 18 11 0 1 0 2:4 2 : 17½ 18:2 
2. 21 8 9 2 2 0 6:3 7 41 2 8:6 
3. 14 2 10 1 1 0 -1: 0 1 : 4 2:1 
4. 33 7 18 4 4 0 2:3 21. 2 0 6½ 7:2 
5. 51 4 17 8 22 0 9:1½ 9 : 19 4:9 
6. 16 5 8 2 1 0 -o· 2.1. .•. 2 0 l½ 5:0 
7. 20 5 12 2 0 1 3:3 3 41 2 5:3 
8. 17 4 10 1 1 1 / 0 5½ 4:0 - 0: 1 . . . 
9; 21 5 15 6 1 0 3:2½ 3.1.. 2' 6 5:3 
10. 23 6 11 4 2 0 2:J 2 ·1 22 6:2 
11. 22 1 12 7 2 0 r0:3 0 4 1:0 
12, 22 4 15 2 0 1 -1: 2½ 1 3 4:1 
13. 29 4 20 1 4 0 ,----0: 3 0 6 4:0 
14. 34 2 9 9 14 0 2: 1½ 2 5 2:2 
15. 25 5 12 3 4 1 ,0: 5½ 0 2½ 5:0 
16. 19 2 9 4 4 0 r-1: 1 1/ 2, 1 6 2:1 
17. 19 2 14 1 2 0 -0:1 ✓ 0 .. 6 2:0 . 
18. 20 5 9 5 1 0 2:2 r-, 4½ 5:2 ,::;: 
19. ·. 33 3 22 5 2 1 4:2 4 5 3:4 
20. 23 4 10. 3 6 0 2: 1 2·.L 7 4:2 1f 2. 
21. 35 8 14 7 6 0 7:3 7 : 11 8:7 
22 ..• 38 7 16 9 4 2 6• 2J:-0 2 6 : 13 7:6 
23. 36 6 19 5 6 0 5:6 6 7 6:5 
24. 24 5 14 4 1 0 3: 1. 3 8 5:3 2 
25. 48 5 23 8 12 0 --...,1·1 1-v 0 2 1 7½ 5:1 
26. 21 5 12 4 0 0 -0:2 0 6 5:0 
27. 27 3 12 3 0 9 2:2 2 7 3:2 
28. 24 4 11 5 4 0 4: Ji- 4 8 4:4 
29. 46 5 15 6 20 0 9:3½ 9 .. L 2- 0 6½ 5:9 
30. 31 5 13 3 7 3 8:2½ 9*:11½ ..: 5:8 
31. 19 4 11 2 2 0 -1: tJ 1 ~ 5½ 4:1 
32. 43 3 13 5 21 1 4:3 4½:13 3:4 
33. 21 5 13 1 0 2 -J..: 3 1 1½ 5:1 
34. 17 3 10 0 4 0 J.: l½ 1 8 3:1 
35. 21 4 17 0 0 0 -o: 2~- 0 7:J,, ,_ 4:0 
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CXI 
Geval R w D d Dd s m:somC M:FM+m vi/: M 
36. 53 4 22 11 15 1 3:8 31. 
~c 
6 4:3 
37. 38 3. 21 5 9 0 2:3½ 2 : 11½ 3:2 
38. 19 5 11 0 2 1 2:2½ 2 . 4 5: 2 . 
39. 40 2 18 9 9 2 6:5 -1 141 b2: -2 2:6 
40. 21 2 12 6 1 0 2: 2i 2 8 2~2 
4L 25 2 9 7 7 0 2:1½ 2 8 2:2 
42~ 27 4 16 4 3 0 2:5 2 8.l 2 4:2 
43. 17 2 8 6 1 0 ,..--1 ~ 0 1 8 2:1 
44. 24 2 12 2 8 0 ~1:4 Y·· 2• 9 2:1 
45~ 43 6 17 10 10 0 8~2½ 8 9½ 6:8 
46~ 19 2 7 4 6 0 3: 1 ✓ 3 51 2 2:3 
4 7• 17 4 11 2 0 0 ~1: 1,. .J 2 1 8½ 4:1 
48. 25 4 11 4 6 0 3:3 4 :11½ 4:3 
49. 51 4 17 10 20 0 3:7½ 3 : 12½ 4:3 
50. 32 ·5 19 6 2 0 2:3 2.1.-11 2• 5:2 
2 .• Die Gewone Di ewe. 
51. 28 16 12 0 0 0 2:1½ .2 .. 61 16:2 . 2 
52. 44 4 22 6 12 0 1:1½ l½:16 4:1 
53. 45 1 18 14 12 0 5,3.1. • 2 5 : 3 1:5 
54. 27 0 13 10 4 0 3:1½ 3 . 7 0:3 . 
55. 37 2 11 7 17 0 10:1 10 :12½ 2:10 
56. 16 4 5 7 0 0 2: l· 2 6½ 4:2 
57. 39 4 18 6 11 0 2:3 2 3 4:2 
58. 28 6 11 4 7 0 4:0 4 71~ 2 6:4 
59. 27 3 16 2 6 0 2:4½ 2 5½ 3:2 
60. 32 5 20 2 5 0 3:2½ 3 . 4 5:3 . 
61. 43 3 26 8 5 1 l· yt 0 2 1~~~ 9-B-,, 3!1 
62. 29 5 14 5 5 0 6!3½ 6.1, f'. 0 7 5:6 
63. 16 1 7 7 0 1 0: 1 . 0 6 1~0 2·J . . 
64. 41 1 17 13 10 0 0: 2~· ½: 8½ 1:0 
65. 20 2 6 4 8 0 2:2 2 4 2:2 
66. 19 0 7 7 5 0 0: 2½ l 0 0:0 
67. 43 3 16 11 13 0 5:4 5 : 10½ 3:5 
68. 18 11 6 1 O· 0 0:2 0 . 7½ 11:0 . 
69. 42 2 28 9 1 0 1: 2½ 1 1 112: lJ2 2:1 
70. 23 1 12 6 '4 0 0:2½ 0 . 4 1:0 . 
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CXII 
Geval R w D .d Dd 3 M:sornC Tl~ FWI+rn W~M 
71. 38 2 17 9 10 0 4:5 4 . 3 2: 4 . 
72. 30 3 17 4 6 0 0:1½ 0 . 310 3: 0 0 2 
7 3. 35 10 22 2 1 0 6:5 6 . 11.1. 0 _L 2 10: 6 
74. 23 4 10 4 5 0 0~1½ 0 : si 2 4: 0 
75. 14 5 6 1 2 0 1: ½ ✓ 1-1,: 2i .:-::. 5~ 1 
76. 25 1 7 10 7 0 3:1 3 : 10 1: 3 
77. 20 3 11 5 1 0 3:2 3 , 1 : 1012- 3: 3 
78. 21 7 11- 0 3 0 1: j" ✓ 2 1.1., 2. 5½ 7: 1 
79. 17 2 10 3 2 0 2: l½ 2 2½ 2: 2 
80. 26 5 16 3 2 0 2:5 2 3 5: 2 
81. 30 6 15 6 3 0 2:3 2 8 6~ 2 
82". 17 3 11 3 0 0 0~1½ 0 2½ 3: 0 
83. 34 2 23 2 7 0 0:. 3 0 4 2: 0 
84. 31 0 14 10 7 0 ( 1:3 1 : 101~ ,<, 0: 1 
85. 50 2 23 8 16 0 2•3l 0 ,:. 2.1.. 7 n 7½ 2: 2 
86. 18 2 7 5 4 0 2:1 2 3 2: 2 
87. 16 1 6 2 7 0 1: ½ ✓ 1 2 1: 1 
88. 18 1 15 1 1 0 0•2-1-0 ~ 0 1 1: 0 
89. 21 4 14 · 2 1. 0 0:2 0 7 4: 0 
90, 28 4 21 0 3 0 2:2 2 0 6 4: 2 
' 
91. 44 0 10 10 24 0 7:4~ 7 • 14-1 • 2 0: 7 
92. 25 2 13 8 2 0 0:3 0 . 8 2: 0 0 
93. 23 7 16 0 0 0 3:2l 
"' 
312: 7½ 7: 3 
94. 41 3 15 10 10 3 2: 3 2 · 13.1. · • ;:J 3: 2 
95. 15 1 5 8 1 0 0:2½ 0 5½ 1: 0 
96. 31 4 14 7 4 2 1:5 1 3½ 4: 1 
97. 42 1 14 10 17 0 11:5 12 9½ 1:11 
98. 21 6 10 3 2 0 6:1 6 4 6: 6 
99. 28 4 13 7 4 0 2:6 2 . 8 2: 4 . 






Toetsresultate beskikbaar by die Departement 
van Sielkunde, Universiteit, Stellenbosch. 
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